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A s u n t o s 
d e l D í a 
Ya con el decreto de d i so luc ión 
¿e las Cortes en el bols i l lo , el Je-
fe del Gabinete e s p a ñ o l ha ex-
puesto en Consejo de Ministros el 
programa del Gobierno. 
—Cuando sea ministro 
he de decretar.. . 
decía un personaje de zarzuela. 
Ahora no se t ra ta de decretos 
únicamente , n i pr inc ipalmente , si-
no de leyes; n i de las promesas 
de un aspirante a "hacer la f e l i -
cidad del pueb lo" desde una p o l -
trona ministerial , sino de j u s t i f i -
car la permanempa en el poder , y 
sobre todo de evi tar empujones 
que p o d r í a n desbaratar, e c h á n d o -
lo por t ierra, el retablo minis te-
rial. Porque si el decreto de diso-
lución de las Cortes se ha f i r m a -
do, y no sabemos si publ icado, es-
tá aun por f i rmar el de h convo-
catoria del nuevo Parlamento. L o 
normal es que este segundo de-
creto lleve, como el p r imero , el 
refrendo del s e ñ o r D a t o ; pero la 
decepción de los liberales, que 
estaban seguros de " sub i r " ahora, 
ha sido tan grande, que cabe ad-
mitir en el c á l c u l o de las p roba-
bilidades el factor de una agi ta-
ción ostensible y de intrigas y ma-
nejos m á s o menos ocultos que 
vuelvan a provocar una crisis m i -
nisterial antes de la fecha que se 
fije para las elecciones. 
Pfa qfr 9¡p 
Unidos los l iberales—por m á s 
o menos t iempo, pero un idos—y 
sin haber logrado realizar el se-
ñor Dato a n á l o g a con junc ión en-
tre los conservadores, la s i tuac ión 
del Gobierno es poco f i rme, aun 
disponiendo del decreto que d i -
suelve las Cortes. 
<. A fortalecerla y encontrar ad-
hesiones y benevolencias t iende e l 
vasto programa minis ter ia l , que 
ofrece mucho, que l o ofrece t odo , 
y que por esta circunstancia re-
sulta excesivo y puede ser cont ra-
producente con r e l ac ión a l m ó v i l 
que lo impulsa, que es, p r inc ipa l -
mente, inspirar confianza. Cuando 
tanto se promete y obra tan mag-
na se anuncia, s a b i é n d o s e que han 
de faltar mimbres y t iempo para 
realizarla en su conjunto, y casi, 
casi hasta para inic iar la , en m u -
chos espír i tus ha de asomar la d u -
da en cuanto a la sinceridad del 
propósito. 
Programa de a c c i ó n social, eco-
nómico, mil i tar y naval , a g r í c o l a , 
tmanciero, arancelario, f e r rocar r i -
lero, f luvia l , minero , coloniza-
dor, postal y t e l e g r á f i c o , i r r i -
gatono, constructivo, reconstruct i -
v o . . . Todo eso, y mucho m á s 
todavía. 
Por poco, como el aspirante a 
"¡mistro del D o m i n ó A z u l , ofrece 
el señor Dato 
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LAS VICTORIAS ESPAÑOLAS EN 
MARRUECOS 
MADRID, Octubre 6. 
Las fuerzas españolas han alcanza-
do nuevas victorias sobre las tribus 
marroquíes , según despachos oficia-
les que se han recibido del alto Co-
misario español en esa Zona. 
Las tribus ha sido desalojadas de 
cuatro posiciones en las inmediacio-
nes de Benisatiman y de otras cerca 
de Deralcoba. 
BENATETVTE VIENE A L A HABANA 
MADRID, Octubre 6. 
Jacinto Benavente, el comediógrafo 
español, se propone dirigirse a Mé-
jico, acompañado de Esperanza Ir is , 
la actriz mejicana cuando regrese a 
este país. , 
Es tá escribiendo una obra para la 
señora I r i s y luego i rá a la Habana, 
donde dará a conocer un extenso re-
pertorio de sus obras en el teatro 
Payret. , 
D A T O D A R A L A S G R A C I A S A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
HUELGA I)E TELEGRAFISTAS EN 
PERSPECTIVA 
MADRID, Octubre 6. , 
Los telegrafistas españoles están 
muy inquietos y hay indicaciones de 
una huelga inminente. 
Los telegrafistas, sin embargo, han 
notificado a las autoridades que no 
desean perjudicar los intereses na-
Aipnales y cumpli rán estrictamenta 
con ¡as ordenanzas dictadas hace cin-
cuenta años respecto al despacho'de 
los telegramas oficiales . 
LOABLE ACUERDO BE L A CAMA. 
RA BE COMERCIO DE SALAMANCA 
SALAMANCA, Octubre 6. 
La Cámara de Comercio local ha 
iniciado un movyniento con el ob-
jeto de reducir el costo de los ar-
tículos de primera necesidad convo-
cando a una reunión de representan-
tes de las organizaciones industria-
les y comerciales, de los propieta-
rios de tierras y casas y de los tra-
bajadores con el objeto de discutir 
sobre los métodos más convenientes 
para mejorar las subsistencias. 
Se resolvió en dicha reunión que el 
método más práctico era fijar los pre 
cios de los comestibles y otros art ícu-
los de primera necesidad al más bajo 
nivel posible en \ Q T . de continuar ele-
L a e x c u r s i ó n d e l a L i g a N a c i o n a l 
Los candidatos presidenciales de la 
L i^a son agasajados entusiasta-
mente en Moróiu—Gran banqne-
te en ei tftatro "Apolo^ y mit in 
en el parque La Libertad.—Ha-
cia Jatibonico. 
(POR TELEGRAFO) 
convertir en puerto 
la Puerta del Sol." 
G r a t i t u d d e i p u e -
Morón, Octubre 6. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
- Los últ imos actos efectuados ayer 
en esta pintoresca población, con mo 
tivo de la visita de los candidatos 
presidenciales de la Liga Nacional, 
fueron el suntuoso banquete de tres 
cientos cubiertos celebrado en el tea„ 
tro "Apolo", que se encontraba a r t í s -
ticamente adornado e iluminado, la 
visita a las sociedades locales, con-
tándose entre ella$ el Casino Español 
donde fueron espléndidamente obse-
quiados los señores Zayas y Carri l lo; 
la visita al Ayuntameinto y el gran 
meeting que se lleva a cabo en el 
parque La Libertad, donde hicieron 
uso de la palabra el doctor Zayas, Au-
relio Alvarez, Fernando Suárez, el es, 
tudiante de la Universidad Pedro Zer-
vigon. y el señor Eduardo Primelles, 
colono de esta jurisdicción. 
E l señor cónsul de España en Mo-
rón, me ha dispensado todo género de 
atenciones como representante del 
DIARIO DE L A MARINA, por lo que 
le estoy muy agradecido. 
A las seis de la mañana de hoy he-
mos salido para Jatibonico habiendo 
sido despedidos afectuosamente en la 
Estación los candidatos presidenciales 
de la Liga, señores Zayas y Carrillo. 
Saludaron en Ciego de Avila a la se-
ño ra viuda del capitán del Ejército 
Lavastida, cambiándose flrases de 
consideración. 
E l brigadier José Martí, Secretarlo 
de Guerra, que se encuentra en uso 
de licencia por ser candidato a Re-
presentante por Camagüey, ha comu-
nicado no serle posible concurrir a 
Jatibonico y otros lugares donde pa-
sa rá la excursión por encontrarse en-
ferma su esposa. 
ENVIADO ESPECIAL. 
vando los jornales para hacer frente 
al costo de las subsistencias. 
Una comisión conjunta en que es tán 
representadas todas las clases ha si-
do electa. 
Esta comisión investigará todo lo 
relativo a la producción y al costo de 
los productos ^on el propósito de fijar 
después los precios de venta y dejar 
una ganancia equitativa a los trafi-
CcintG s 
LA LABOR DEL CONGRESO POS. 
TAL UNIVERSAL 
MADRID, Octubre 6. 
Los problemas técnicos que se han 
suscitado en el Congreso Postal Uni-
versal, reunido aquí, han sido some-1 
tidos a la consideración de varias co' 
misiones, que los estudiarán y pre-1 
sen ta rán sus informes para la rati-1 
ficaclón de dicho congreso. 
Los presidentes de esas comisio-' 
nes han visitado al Rey Don Alfon. 
so hoy para darle las gracias por 
haber presidido la sosión inaugural. 
A l mismo tiempo presentaron es-
tas comisiones al Rey un albúm que 
contiene un^, colección de sellos de 
todos los países pertenecientes a la 
Unión Postal. 
H e r m o s o a c t o d e c o n t r a -
t e r n í d a d e n t r e c u b a n o s , 
e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s 
NEW YORK, Octubre 6. (Por la Pren- i 
sa Asociada). 
La colonia española de New York 
y varios ciudadanos americanos pro-
minentes de esta ciudad se un i rán a 
los cubanos aquí el domingo próxi-
mo para celebrar el quincuagésimo 
segundo aniversario de la primera 
guerra de Independencia cubana, se-
gún se ha anunciado hoy. 
A l mismo tiempo se anunció hoy 
que se celebrará la continua paz que 
ha reinado durante veinte /años entre 
Cuba, España y los Estados Unidos. 
Una de las ceremonia* consistirá en 
la bendición de las banderas de cada 
una de las tres naciones en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Esperanza. 
Una pequeña bandera cubana, des-
pués de ser pendecida quedará en la 
iglesia como recuerdo de la ocasión, 
mientras que las tres banderas mayo 
res serán env'r.das a la Habana, don-
de Sg exhibirán en un museo. 
L A T E N T 1 DE L A VERONICA 
MADRID, Octubre 6. 
Una investigación dirigida por el 
gobernador civil sobre la anunciada 
venta de la Verónica, famosa obra 
de iTheotopoculi, conocido por " E l 
Greco" por parte de las autoridades 
del Monasterio de Santo Domingo, 
confirma que la t ransacción se realizó 
con el consentimiento del gobierno 
y de las autoridades religiosas en el 
mes de agosto. 
E l monasterio ofreció vender e\\ 
cuadro al gobierno español, pero no 
tenía fondos disponibles para com-
prarlo y entonces la famosa obra de 
arte pasó a manos de un traficanto 
de Madrid. 
Adviértese considerable agitación 
en los círculos art íst icos con motivo 
de la venta de este cuatro y circulan 
rumore» de que se han vendido otros 
tesoros artíst icos por el Monasterio 
de Santo Domingo. 
DECLARACIONES DE DON ANTO-
NIO MAURA 
MADRID, Octubre 6. 
El ex-jefe del Gobierno don Anto-
nio Maura an una declaración publi-
cada hoy expresa la opinión de que 
las próximas elecciones no produci-
r á n cambio ninguno en la organiza-
ción de las Cortes, que en la actuali-
dad no pueden llevar a efecto legisla, 
ción ninguna. 
El señor Maura pide que todas las 
energías nacionales se pongan en 
práctica. 
FALLECIO DON MIGUEL DE PALA-
CIOS 
MADRID, Octubre 5. 
Ha muerto aquí el conocido escri-
U n e x c e s o 
d e c e l e 
Hace cerca de tres meses llegó a 
este puerto una partida de mil sacos 
de frijoles embarcados por "Royal 
Newmark and Co.", de los Angeles, a 
la orden del embarcador. Desembar-
caron doscientos sacos sobre el mue-
lle general, ¡quedando en chalanas 
ochocientos. 
E l sábado .se completó la descarga, 
y el lunes por la mañana, fueron ex-
traídos y remitidos por el señor Ad-
ministrador de Aduana al Cementerio 
de Espada. 
¿Es justa, es razonable esa resolu-
ción del Administrador de Aduana? 
E l comerciante ha tenido que esperar 
tres meses para que la Aduana le com 
píete la descarga, y és ta ¿no puede 
esperar 48 horas para que aquel de-
clare su mercancía 
¿No habíamos quedado en que exis-
t ían 500 mi l bultos declarados sin ex-
traer 
B a j a e l p r e c i o d e l 
Continúa en la SEGUNDA, col. 2a. 
L a s f i e s t a s ! i 
H a b a n a y 
SE CONCEDERA PERMISO PARA 
L A MANIFESTACION Y EL M I T I N 
Los señores Eufael Martínez Alonso 
y Manuel Varona Suárez se entrevis-
taron ayer con ol Secretario'de Gober-
nación para t ra ta r—según dijeron— 
del permiso solicitado ya para la ma-
nifestación del Partido Liberal en es-
I n c e n d i o e n e i a l a m b i q u e d e l a C u b a F a b r i 
LOS EMPLEADOS Y LOS BOMBEROS SOFOCARON LAS L L A M A S QUE SE I N I C I A R O N EN U N T A N -
QUE Q U E CONTENIA A G U A R D I E N T E . — E L FUEGO SE E S T I M A C A S U A L . — S E IGNO-
R A L A ASCENDENCIA DE LOS D A I W S 
A las once y cuarenta minutos de 
la noene de ayer, en un alambique 
perteneciente a la "Cuba Fabril'1, {S. 
A.) , instalado en el reparto "Batista" 
junto a la l ínea de los ferrocarriles, 
en Luyanó, se declaró un incendio, 
que duró más de dos horas. 
Las llamas, según declaraciones 
prestadas por los empleados, se íni . 
ciaron en un tanque lleno de aguar-
diente que había en el cuarto piso, 
or iginándolas un cor ta-ai rcuí to de 
un alambre del alumbrado, pues los 
cables, debido a que el edificio está 
en construcción, cruzan por sobre el 
tanque v ello fué causa de que al 
tocar tierra, en el cemento, saltaran 
las chispas al tanque de hierro don-
de estaba el aguardiente. 
Los empleados, al ver que la lu7. 
se apagaba repentinamente y que dei 
depósito sal ía una gran llamarada, 
dieron la voz de alarma y el v ig i -
lante Pío Díaz, que en esos momen-
tos se encontraba hablando en la ca-
lle con el sereno, pasó aviso a los 
bomberos. 
E l material del Cerro, de Jesús del 
Monte y de los cuarteles de la Haba-
na, acudieron prestos a aquel lugar, 
concretándose a refrescar las pare-
des, pues combatir el fuego con agua. 
era muy peligroso. Luego, valiéndose 
de encerados los bomberos lograron 
cubrir el tanque y ahogar el fue-
go. 
E l edificio donde está instalado el 
alambique es de cemento y armazón 
de hierro. Dada su consistencia, no 
sufrió mucha avería. 
Es presidente de la "Cuba Fabril'* 
el señor Eligió Antonio Lima. La 
compañía trabaja desde hace tres 
años y marcha perfectamente. Sus 
oficinas es tán instaladas en el de-
partamento 206 de la Manzana de Gó-
mez. 
El director de la planta, con quien 
hablamos, nos dijo: que estima el 
fuego puramente, feasual, ignortmdo 
por el momento los daños causados 
por, las llamas. 
Un numeroso público se congregó 
frente a la fábrica. Allí estaban tam. 
bién el jefe de bomberos, señor La-
gueruela y el señor JNIayato el capi-
tán inspector de policía señor Juai^ 
Fernández y otras autoridac'es. 
b e r a l e s e n l a 
C a m a g ü e y 
ta ciudad, «1 próximo día 17, y que, 
oficialmente, será concedido hoy. 
Los señores citados afirmaron, a 
preguntas de los repór ters , que en la 
entrevista no se había tratado del 
problema de ;a Alcaldía de la Haba-
na. 
EL M I T I N EN CAMAGÜE! 
Comisionado por el general José 
Miguel Gómez, estuvo ayer en Pala-
cio en^revisMndc-éé I Jefe del 
¡Estado, el ñ ' i c l t r Matías Duque. 
La entrevista tuvo por objeto que- i 
jarse de la actitud del Alcalde de Ca-
magüey, señor Sariol, que re t i ró el 
permiso ya couredido para la celebra-
ción de un i r i t i n de los liberales el 
próximo día 10 en aquella ciudad. 
El general Mtnocal contestó que 
esa actitud del Alcalde estaba funda-
da en motivos relacionados con el 
orden público; pero que no obstante 
dar ía las órdenes oportunas para que 
concediera nuevamente el permiso. 
De acuerdo con este ofrecimiento, 
ayer mismo la Secretar ía de Goberna-
ción telegrafió en el sentido indicado 
a! Alcalde, señor Sariol. 
L I T U A N I A , I N C O M U N I C A D A 
RIGA, octubre 6. 
La frontera del armisticio entre 
Polonia y la Rusia soviet dejará in -
comunicada por completo a Li tua-
nia con la Rusia, concecíiendo un 
corredor a Polonia según se dijo 
autorizadamente en el cuartel gene-
ra l de la delegación de paz polaca 
aquí hoy. 
BOSTON, Octubre 6. (Por la Prensa 
Asociada). 
La refinería de Reveré anunció hoy 
un precio de n 3|4 centavos, libra, 
para el azúcar refinado. Este precio 
se reducirá en un dos por ciento 
cuando se pague dentro de la semana 
de la compra. 
Hace dos semanas la compañía co-
tizaba un precio nominal de 22 y, me-
dio centavos por libra, declarando 
que estaba fuera del mercado, pero 
desde entonces ha efectuado varias 
reducciones. 
"VV. E. Foster, vicepresidente de la 
American Sugar Refining Company, 
en una declaración dada al procura-
dor general Alien hoy, con motivo de 
la investigación establecida por este 
sobre la situación azucarera dijo que 
la compañía exigiría a los almacenis-
tas el cumplimiento de sus contratos 
de azúcar a razón de 22 y medio cen-
tavos libra, no obstante las recientes 
bajas. Agregó que la compañía no se 
sent i r ía justificada en usar su sobran 
te de $23,000,00 para contrarrestar 
las pérdidas de sus parroquianos, y 
dijo también que si se emprendía se 
mejante gestión cualquier accionista 
tendr ía derecho a protestar ante los 
tribunales. 
E l vicepresidente Foster dijo que 
las ganancias realizadas por la com 
pañía americana durante los pr.ime 
ros ocho meses del año ascénder-.i;i 
apenas a un millón de pesos. 
Agregó que la existencia total de 
azúcar en manos de la compañía es 
de 118,000 barriles y que sus contra 
tos pendientes- piden ciento treinta y 
un mi l barril-ís. 
La cantidad de azúcar refinado a 
mano en el puerto de Boston repre 
senta la capacidad total de su planta 
local, de 15,000 a 17,000 toneladas. 
E l A z ú c a r 
Octubre 6. 
Confirmando la parte f inal del Bo-
letín de ayer, el mercado ha mejora-
do en las últin-as veinticuatro horas, 
habiendo bomprádores a 7.3|4 costo y 
tlete, sin vendedores. 
Esta Comisión recuerda a todos los 
tenedores de azúcar, que el sábado 16 
del corriente, a las tres de la tarde, 
se celebrará en el Teatro Nacional la 
Asamblea Magna a que ha convocado 
la Comisión Económica Nacional. 
L a f i e s t a d e a n o c h e e n e l 
G r i m e s , e l " a s " d e l B r o o k l y n , v e n c i ó a ! C l e v e l a n d 
^ ú t S Á if6"110' ««ñor Albarrán. 
^ B u S 0 a 1 Inteudente Municipal 
guieníe. Alres' el cablegrama si-
S r ^ r PC,ubre 6 de 1920. 
Aires ndeQte Municipal de Buenos 
4 * h S ^ 6 ^ puebl0 de la Habana 
por c o n d i w i 0 ^ al de • esa capital, 
la a0 de usted, con motivo ^ 
P'aca ri» e la colocación de una 
Ci^ad * ünce f n la ca"e de esa 
nombre L t ^ x adelante l levará el 
1105 sentimo^ ^ l&Ttí- Los abanos 
que n u L aS1fraternalmente " n i -
a.1 Pueblo argentino 
A p a t í a a ' ' ^ ^ e n ó n y amistosa 
1116 refieroqUr= nrevfla el acto a que 
CUema al ^ 0 ü t e s t a misma fecha doy 
S t i f L i Ayuntamiento. y 
* W Albarrán. Alcalde Munici-
E N T R A R A N I T A L I A 
0ctubre 5. 
a ^ Z Z Z ^ 1 1 0 Se ha neSado 
^ «recia '1° al exrey Constantino 
SeSün iu f0™a que eiltre en Italia, 
^ I s t e r i o l 0 1 ^ lleSan hoy ai 
"onstanti ? do francés. 
^Ulfes tó eTn 6 aleunas semanas 
Uai slo el deseo de visitar a Ita-
NUEVA YORK, octubre 6 por la Pren 
sa Asociada). 
En un duelo de pitchers entre los 
mejores lanzadores de la Nacional y 
de la Americana, Grimes, el as del 
Brooklyn, redujo ai Cleveland a 3 
por 0 en el segundo juego de la Se-
rie Mundial en el campo de Ebets, 
La capacidad de que dió muestras 
al poner raya a los indios, cuando 
los hits hubieran significado carre-
ras, marcó su superioridad sobre Ja 
mes C. Bagby, a quien el manager 
Speaker escogió para agregar un se-
gundo juego a la hilera del Cleve-
land. La victoria que colocó a los 
superbas , al lado de los indios de 
Tris Speaker, se debió casi entera-
mente a la excelente faena de Gr i -
mes, que tuvo ofuscados a los gran-
des bateadores de la Liga Menor du-
rante todo el juego con la excepción 
de la octava en t r^a , cuando Grimes 
• temporalmente perdió vista del he-
me píate, el Cleveland nunca se pre-
L a J u n t a P r o v i n -
c i a l E l e c t o r a l 
Anoche, a las once, terminó este 
organismo de dictar su fallo en la 
designación del personal de Colegios j 
Electorales del término de Bataba-1 
nó. I 
La Municpal nombró conservado-j 
res, sin afiliación política, y suplen- ' 
tes conservadores. 
La Provincial notando en todo eso 
parcialidad y teniendo en cuenta lo 
dispuesto por l a ' Junta Central, ha 
anulado los nombramientos de la 
Municipal de Batabanó, y ha desig-
nado otros pertenecientes a todos 
los partidos políticos. 
sentó con el aspecfto de un serlo 
contendiente. 
La incapacidad de los indios para 
conectar con los golpes del pitcher 
en que los hits hubieran significado 
carreras se demuestra por el hecho 
de que el grupo del Cleveland obtu-
vo catorce corredoreí: en sacos, de 
los cuales diez quedaron achantados 
y cuatro se retiraron en v i r tud de 
plays subsiguientes. 
Bagby no se mostró tan eficaz co-
mo Coveieskie en el primer Juego. 
Los players del Brooklyn alcanza-
ron sus ofertas cuando los corredo-
res estaban en bases ,en compara-
ción con los indios, porque de los 
bateadores del Brooklyn que llega-
ron a primera tres anotaron, tres 
fueron retirados y los demás deser-
taron. 
La contienda, aparte de la poten-
cia demostrada por Grimes en sus 
esfuerzos para dejar perplejos a los 
ganadores del pennant de la Liga 
Americana en momentos críticos de 
la lucha, estuvo destituida de ras-I 
gos sensacionales. E l r ígth field Gri- ' 
ffith se distinguió cogiendo la pe-
lota fuera de la pared. En la sépti-
ma entrada cuando resist ió el sal-
vaje golpe de Sewell, dejó muy bien 
plantado su nombre. 
Una manifestación relampaguean-
te de la habildad defensiva de los in-
dios se vió en la tercera sesión con 
el Brooklyn al bat. 
Bagby sirvió a Grimes que le dió 
hasta el centro para un single. 01-
son siguió con Bunt que Bagby arro-
jó bajo a la segunda. Wambsganss, 
en sus esfuerzos para sostener la pe-
lota, se agachó más bajamente ha-
cia los sacos y Grimes abalanzan-1 
dose hasta el saco dió una comple-1 
ta vuelta de camero sobre el pos-
trado Infielder. E l doble de Grlffi th 
hacia la derecha dió una anotación 
a Grime y puso a Olson en tercera. 
Bagby de propósito pasó a Zack 
Weat, que dependía de un juego de 
L O S Ñ A Ñ I G O S 
Los "Eqnereguá-e fP y los ^Esagnré -
cfJ', r iñeron anoche en Misión y Flo-
rida 
En las primeras horas de la no-
che de ayer, r iñeron a tiros en la 
esquina formada por las calles de Mi 
sión y Florida, dos grupos de indi-
viduos pertenecientes a las agrupa-
ciones de ñáñigos Equeroguá-efi, de 
Jesús María, y Esagaré-efí, de los 
Sitios. 
Los referidos sujetos ocupaban 
dos automóviles y después de cru-
zarse varios disparos se dieron a la 
fuga, siendo capturados tres de 
ellos en el automóvil 5875, en la es-
quina de Sitios y Manrique, por los 
vigilanes 272, Celedonio Leonard, el 
748, José Asenjo, y el 748, José Hor-
ta. 
Se nombran los detenidos Juan Ma 
ría Cuesta y Milián, vecino de Es-
trella número 175, quien por terce-
ra vez ha caído en poder de la po-
licía; su hermano Antonio Cuesta y 
Milián, de San Joaquín número 36; 
Arturo Fresneda y Díaz, de Jesús 
del Monte número 168, y el chofer 
Miguel Lladó y Jauma, de Arangu-
ren número 190. 
El vigilante 171, José Horta, ocu-
pó dentro del automóvil un cuchillo 
de p u n t i ,y el vigilante 1445, en-
contró un sombrero de pajilla. 
Los detenidos fuferon presentados 
ante el juez de guardia, ingresando 
en el Vivac. 
Myers para excluir la animación de 
los contrarios. 
Todo el team del Cleveland estaba 
materialmente de puntillas presa de 
gran ansiedad, y cuando Mayers lan-
zó un fuerte rol l ing a Gardner, la 
tercera base de los indios, la devol-
vió a O'Neill dejando out a Olson. 
O'Neill t ra tó de convertir el juego 
en un fuera en segunda al princi-
pio, pero le dió Mayers de plano en 
la espalda, mientras éste corr ía ha-
cia el saco inicial. Johnston, sin em-
bargo, estaba en carác ter y se aba-
lanzó hasta línea de la base donde 
recogió la pelota y se la arrojó a 
O'Neill a tiempo de sorprender a Gri 
j ffi th que trataba de anotarse un pun 
' to. O'Neill ayudó bloqueando por 
I completo la aproximación al píate, 
dando lugar a que los fanáticos del 
Brooklyn lo silbaran, 
i Jimmy Johnston dió a los fanáti-
1 eos del Brooklyn la primera verda-
' dera oportunidad rara prorrumpir en 
: aclamaciones cuando él bateó un sin 
' gle hacia afuera, corto, pero pro-
fundo. Esto probó ser la apertura 
j de la primera carrera. Johnaton 
agregó el segundo cuarto de la ca-
' rrera cuando se deslizó limpiamente 
| hacia la segunda y llegó a tercera 
I mientras quedaba Grlffith fuera en 
I primera. E l capitán Zack Wheat v i -
j no al frente con un oportuno hit al 
I center, que envió a Johnston al tra-
I vés del píate. 
Grlffi th reforzó su record como 
oportuno bateador en el q u ^ o . El 
shors-stop del Brooklyn adelantó co 
nectando uno de los rápidos de Bag-
by para un single, avanzó hasta me-
dio camino, mientras Johnston y Bag 
by despachaban al hermano del p r i -
mero y desde ese punto completa-
ban el circuíte del hi t de Griffith. 
La concurrencia, a pesar de ha-
ber mejorado el tiempo, no era igual 
a la del primer juego. 
Aunque el sol sólo arrojaba algunos 
destellos ocasiónalos sobro el dia-
mante, la atmósfera era algo fría. 
Los espectadores, en conjunto, pa-
recían contemplar con cierta apat ía 
el juego, dando sólo de vez en cuan-
do rienda suelta-a un rugido de apro 
baclón o de aliento. 
Los datos oficiales anunciados por 
la Comisión Nacional revelaban que 
tanto en concurrencia como en cuan-
to a ingresos, las cifras estuvieron 
muy por debajo de las del martes. 
Los concurrentes pagaron P22.559, ¡ 
poro los Ingresos se calculan en pe-
sos 76.164. Esto eleva el total para 
los dos días a $155.213. La distribu-
ción de este dinero para los dos días 
es la siguiente: 
Diez por ciento para la Comisión 
Nacional, $15.521.30. 
Sesenta por ciento del resto para 
Continúa en la SEGUNDA, col . l a . 
L a c o n g e s t i ó n 
d e l P u e r t o 
Según los datos oficiales que posee 
la Asociación de Comerciantes, la si . 
tuación del puerto es la siguiente: 
En 30 de Junio había en puerto, 
2,996,209. 
En Julio entraron: 1,420,669. 
Y salieron; 1,140.000. 
En Agosto entraron: 1,743,854. 
Y salieron; 1,300,000. 
En Septiembre entraron; 1,693.478. 
Y salieron; 1,421.497. 
Agregando ahora a la existencia en 
30 de Junio el saldo de los tres meses 
transcurridos resulta hay en puer-
to : 3,992,703. 
Satisfecho y mucho puede estar 
nuestro estimado colega ''Heraldo de 
Cuba" por el buen éxito que tuvo 
la fiesta política por su iniciativa 
organizada y ofrecida anoche a los 
jefes de la coalición demócrata-l ibe-
ra l , generales José Miguel Gómez y 
Emilio Núñez y doctor Miguel Aran 
go. 
Deste antes de las nueve se v'ó in -
vadido el edificio del ' 'Heraldo", que 
abrió sus puertas todas al pueblo ha 
banoro, formándose una compacta 
muchedumbre en el frente y fachada 
de Virtudes, desbordándose también 
un buen trecho en la de Manrique. 
La bonita y espléndida Iluminación 
que adornaba la fachada y calles ad 
yacentes prestaban al lugar admira-
ble aspecto. 
En el interior, pródiga y obsequio-
samente se servía laguer a los visi-
tantes, sin límite, como en una fies 
ta pantagruél ica . 
Cuando llegó el general José M i -
guel Gómez con su hijo el doctor 
AÍiguel Mariano, como cuando hizo 
sa aparición el general Núñez, las 
ovaciones y ví tores duraron lareo 
rato. 
Los ilustres agasajados ocuparon 
primeramente el balcón del colega, 
oyendo a varios oradores que iban 
ocupando la tribuna levantada en la 
esquina de Virtudes y Manrique; des 
pués pasaron a la sala de actos, en 
donde el pabellón nacional endose-
laba ui retrato del general Góme?: 
y presidía la fiesta un busto del 
Apóstol Martí. 
Allí hizo uso de la palabra el doc 
tor Roig, elocuentemente, siendo—co 
mo todos los oradores—aplaudidísl-
mo. 
Una orquesta amenizó el acto, que 
duró hasta las once. 
A las diez y medía se retiraron 
los generales Gómez y Núñez. 
Para los periodistas y personali-
dades que asistieron, "Heraldo de 
Cuba" reservó unas cajas de cham 
paña , que fué brindado sin tasa. 
No hubo, felizmente, incidente al-
guno en tan animada fiesta. 
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v e n a o . . . . 
Viene de la TERCERA página 
el pool de los players, $83.815.02. 
El resto para los clubs, son pe-
sos $55.875.68. 
Setenta y cinco por ciento para los 
players de los teams que participen 
en la Serie Mundial. 
Veinticinco por ciento para los pía 
yers de los teams que hayan termi-
nado en segundo y tercer lugar en 
las Ligas Nacional y Americana. 
CLEVELAND 
V. C. H . O. A. E. 
Jamieson, I f . . 
Wambáganss, 2a. 
Burns, xx . . . 
Lunte, 2b. . . . 
Speaker, cf. . . 
E . Smith, rf . . 
Gardner, 3b. . . 
' W . Johnston, Ib 
Sewell, ss. 
O'Neill, c. . . . 
Bagby, p . . . . 
Graney, x . . . . 
xmie, p . . . . 
Nunamaker, x x í . 
4 0 1 2 0 0 
3 0 0 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 











0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 3 0 0 0 
33 0 7 24 9 1 
WK'OKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ais. . . 
. '. Johnston, ^b 
Griffith, r f . . . 
Whe'at, I f . . 
Myers, cf. . 
Konetchy, Ib . . 
Kilduff, 2b. . . 
Miller, c. . . . 
Grimes, p. . 
0 0 10 1 
3 0 0 2 3 
3 0 0 3 1 








Totales . . 30 3 7 27 12 0 
x Bateó por ' iuzhy en ol séptimo, 
xx Bataó por Wambs.ganss en el 
octavo. 
xxx Bateó por Uhle en el noveno. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
tor don Miguel de Palacios, que nació 
en Manila hace sesenta años. Fue 
autor de más de doscientas obras. 
PARA A N D U B A LOS ESTUDIAN-
TES POBRES 
MADRID, Octubre 5. 
Las matr ículas en las Universida-
des españolas se reduci rán en un ^ 
por 100 en ciertos casos, con el ob-
jeto de animar a los estudiantes 
pebres, según decreto del Ministro 
de Instrucción Pública. A l mismo 
tiempo se aumen ta r án los premios 
otorgados a los estudiantes mas aven 
tajados. 
VENTA DE BARCOS PESQUEROS 
MADRID, Octubre 6. 
E l ingeniero naval José Barreros 
I Mas y gran número de colegas suyos 
i han presentado una petición al go-
'< blerjao para que permita la venta de 
• los barcos pesqueros de va ñor espano-
• les que están en el extranjero. 
1 La venta de rüchos barcos se prohi-
| bió durante los últimos meses de la 
! guerra mundial. 
1 Los que suscriben la petición dicen | 
j que se está causando un gravg d a ñ o | 
I a las casas constructoras navales,, 
que no pueden proveer estas embarca-
ciones a los pescadores franceses y , 
portugueses que son sus mtjores pa-j 
rroquianos. 
EL REY RECIBIO ^ L ENVIADO EX- , 
TRAORDINiRIO MEJICANO 
MADRID, Octubre 6. 
El Rey Don Alfonso dió audiencia | 
hoy a Félix S. Palaviccini, enviado es- j 
pecial del gobierno mejicano, én el! 
palacio. I 
La catrevisra que fué privada y 
muy cordial .¿e cree que contribuirá I 
it, robustecer las relaciones entre Mó 
jico y España. 1 
L A LEGION « M'RANJERA EN MA-
RRUECOS 
MADRID. Octubre 5. 
Noticias de Ceuta, dicen que 700 re-
clutas se han alistado en la nueva le-
gión extranjera española para prtso 
tar servicios en Marruecos. 
Muchos esptvñoles procedentes del 
ejército regular han ofrecido volunta-
riamente sus servicios. 
DON JADIE DE BORRON REASUME 
SUS BERECHOS CO>IO SUBDITO 
ESPAÑOL 
MADRID, Octubre 6. 
Don Jaime de Borbón es hijo del di 
al trono español ha reasumido sus 
derechos como súbdito español, de-
bido a I | revolución rusa y al des-
membramiento del Imperio Austr ía-
co, segúa declara su Secretario que 
ha llegado a San Sebast ián, proce-
dente de Par í s . 
Don Jaime sostiene sus reclama-
ciones al trono, según se dice. 
Durante su viaje a Sur América, re 
cientemente, D. Jaime fué recibido en 
la Embajada Española de Bogotá. Co-
lombia; pero a la sazón se explicó 
que no debía darse ninguna impor-
tancia a este incidente que no era 
más que el resultado de las. ínt imas; 
relaciones existentes entre Colombia 
y España. 
la comisión nombrada por ellos. 
Han quedado en suspenso todos los 
medios de comunicación y la corres-
pendencia. 
HUELGA REVOLUCIONARIA EN 
PORTUGAL 
LONDRES, octubre 6. 
El corresponsal en Madrid de la 
Agencia Reutér dice que las noti-
cias recibidas de varios puntos de 
la frontera indican una huelga ge-
neral, al parecer de carácter revo-
lucionario, en todo Portugal. 
B A T Á L U E Ñ T R E MEJICANOS Y 
POLICIAS A M E R I C A N O S 
cuando se ret i ró del ejército a causa 
de las heridas que recibió en la bata-
lla del Caney, Cuba. 
Fué tenientg coronel del vigésimo 
r efundo de infanter ía durante esa 
¡ batalla, pero pocos meses después fué 
¡ ascendido a brigadier general. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 6. 
Llegaron el Buenos Aires de la Ha^ I 
baña ; el Munamar de A t t i l l a ; el Ca-
rclyn de Cientuegos; el Glendola de 
Nuevitas. 
Salieron: el W. M. Tupper para la 
Habana; el Sarpfos para Cienfuegos; 
el Eikai para Santiago. 
de Bernaza 31, como empleado de la 
firma de Jesús Patino y Hermano, de-
nunció a la secreta que de un bulto 
conteniendo relojes que procedente de 
Suiza, llegaron a esta capital a bor-
de dol vapor italiano "Añvaro", des-
pues de despacharlos en la Adu"na j do sesenta a cuenta, y onnT08' <C 
notó la falta de doscientos diez y ocho roaliz : nn l 
relojes, valuados en 618 p^sos. 
Don Jaime de Borbón es hijo del di-
funto B. Carlos, el pretendiente espa-
ñol, y ha residido en varios países , 
europeos durante los últimos veinte j 
años. 
Fué corresponsal en campaña en | 
Manchuria durante la guerra ruso-ja-I 
penosa, represando luego a Francia. 
Después se estableció en Frohsdorf, I 
cerca de Viena. pero fué expulpado! 
de Austria en 1914 cuando se negó j 
a entregar su grado de coronel en • 
el Ejército ruso. Desde entonces ha 
estado viviendo en Suiza. 
Anotación por cntrudas 
Cleveland. 
Brooklyn . 
. 000 000 000—0 
. 101 010 OOx—3 
EL NOY DEL SUCRE QUIERE SER 
DIPUTADO 
BILBAO, Octubre tí. 
El leader í-indicalista, Noy del Su-
cre, ha anunciado su candidatura de 
diputado a Cortes en las próximas 
elecciones. 
Lo apoyan ambas ramas de los tra-
bajadores españoles. 
Sumario 
Two base bits: Wheat, Gardner, 
Griffith, Speaker. 
Stoleti bases .1. Johnston, 
Doble play: Gardner a O'Neill a W . 
Johnston a O'Keiil . 
Left on bases: Cleveland 10; Broo-
klyn 4. 
Bases por be los: por Grimes 4; por 
Bagby 1. 
Hits dados a los pitchers: a Bagby 
eiete en seis i i inirgs; a Cble ninguno 
en dos innin.?í;. 
Struck outs: por Grimes'2; por Uh-
le 3. 
Pitcher que pendió: Bagby. 
Tiempo: 1.5S. 
Umpires: Coanolly, de la Liga Ame-
ricana ,en el henne; O'Dav, de la Liga 
Nacional, cu primera; Dineen, de la 
Liga Americana, en segunda; Klem, 
de la Liga Macional, en tercera. 
I L A BODA DEL MARQUES DE 
4YMERICH 
I MADRID, OJtubre 5. 
¡ Se ha anunciado en esta ciudad el | 
i enlace de la señori ta De Sapiola, de 
j la Argentina con el Ma.-quSs de Ay-
merich. 
DATO DARA T AS GRVCIAS A CUBA 
POR LA RPCF-PCTON A T.<f>§ M A R I - i 
NOS ESPADOLES 
MADRID. Octubre 5: ! 
Los oficiales y trioulantes del acó-
razado español ' "Alfonso X I I I " . que1 
ha resresado a España , después de ! 
su visita a Cuba, Puerto Rico y 
los Estados Unidos, manifiestan gran 
satisfacción con motivo de los aga- ; 
sajos de que fueron objeto en todos | 
los puertos donde hicieron escala. 
E l iefe dei Gobierno don Eduar-
do Dato e Iradier se propone dar ] 
las gracias personalmente al Emba-
jador de los Estados Unidos y al 
Mlnistrp de Cuba en España , por las . 
cortesías tributadas a los represen-, 
tantes navales de Esoaña . 
PITTSBURGH, octubre 6. 
Después de matar a un vigilante 
de policía y a un vecino, un grupo 
de braceros mejicanos,/ armados á e 
pistolas, se atrincheró'-< n un., casa 
de huspedes de Home&tead, subur-
bio de esta ciudad, anoche, y se es-
tán chuzando tiros entre esos meji-
canos y la policía. 
Los mejicanos según la policía se 
conducían desordenadamente ^n la 
calle cuando dos. vigilantes trataban 
de arrestarlos, tino de los mejicanos 
sacó rna pistola v mató al vigilante 
Wil l iam Smith hiriendo también a 
otro vigilante llamado Henhv Davls. 
El grupo se ret i ró después a una 
casa de huéspedes mejicana donde 
mataron al propietario y se atrin-
cheraron allí. 
La nolicía no pudr» entrar en la 
casa debido al tiroteo constante de 
los meücanos. Fué necesario llamar 
a los bomberos v poco después de 
las diez estos estaban tendiendo las 
mangueras con el nropósito de ata-
car las ventanas de la casa. 
La batalla ha estado desarrol lán-
dose durante una hora, y se dice por 
Ja policía que ha sido muerto uno 
de los mejicanos. 
GALVESTON, Octubre 6. 
Salió el Lake Gothe para Cienfue-
gos. 
HURTO 
A Francisco González Herrero, veci-
no de Muralla 12, altos, le sustrajeron 
de su domicilio ropas y suma de 
150 pesos en efectivo. 
. ice que entregó al dueño 1 -
11er situaao en. la Call u ^ ^ 
de la Valla esquina a Onr, ^Pc^' 
:¡ automóvil para que ^ P a ^ r > 
•¡hicieran unas reparaciones 
• rio el trabajo en setenta L 
c^68^, i ¿
e ado el trabajo y 1 ° * ° 
do a su máquina varias ni,., m u 
tima perjudicado. pie2as -
JACKSONVILLE, Octubre 6. 
Salió el Diania para Nuevitas. 
TAMPA, Octubre ó. 
Llegó la goleta Leonie O. Louise de 
la Habana. 
PORT TAMPA. Octubre 6. 
Llegó el Miami de la Habana. 
MOBILA, Octubre 6. 
Salieron el Tuscana para la Haba-
na; el Lake Fresco para Cuba. 
PHILADELPHIA, Octubre 6. 
Llegó el Hatteras de la Habana. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
EL ESTADO DE MAC SWINEY 
LONDRES Octubre G. 
El estado del Lord Alcalde Mac 
Sv.iney según se anunció hoy sigue 
siendo el mismo. 
Así lo dice el boletín expedido por 
la Liga de la Propia Determinación 
Irlandesa. 
LA EXPLOSION DE W A L L STREET 
NUEVA YORK, octubre 6. 
Un italiano que según dice la po-
licía es muy conocido por sus ideas 
radicales, fu arrestado y conducido 
al cuartel general de la policía para 
ser interrogado acerca de la explo-
sión de la calle de Wal l . 
E l italiano dijo llamarse Giacomo 
Carusso. y se le acusó de portar una 
pistola cargada. *• 
Según la policía en su habitación 
se hallaron varios folletos radicales. 
Las autoridades del Departamento 
de1 Justicia declararon que habían 
estado sobre la pista de Carusso des 
de hace ocho meses. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En Zenea 2, B., donde existe una 
caseta de anuncios lumínicos, ocurr ió 
anoche un principio de incendio, que-
mándose parte de dicha caseta. 
El incendio fué casual. 
ESTAFA 
Rodrigo Rodríguez Valdés, vecino 
de Aguiar 17, denunció que la Havana 
Auto Burean le estafó la suma oe 125 
pesos, cantidad que entregó anticipa-
damente para tener derecho a un au-
tomóvil. 
D e O r é e n l e 
Santiago de Cuba, Octubre 6, 
l 8.20 p. n i . 
D I A R I O . —Habana. 
Un automóvil a trepel ló a u n niño de 
cuatro años hijo del comerciante de 
esta plaza señor Santiago Serrano. El 
infortunado n i l o falleció a los pocoi 
momentos a ccusecuencia de las gra-
ves lesiones suf:;;das. 
Suceso& do esta naturaleza ocurren 
aquí con frecuencia, siendo raro el 
día en que no hay que lamentar algún 
a t r ó p e l o . 
Se hace necesario, por esta causa, 
que se haga un escarmiento para evi-
tar esos de^g^acias. 
—Ha fallecido repentinamente el se-
ñor José Cayoll corredor dé esta pla-
za. Su muerte ha sido muy sentida. 
—La noticia, de que el Gobierno ha-
r á un emprést i to para conjurar el 
conflicto moLetario en la próxima za-





En una denuncia formula 
por el señor Oscar Miños" nf % 
emo de la calle de M a n r i r , . ^ . ^ 
92 refiere que de su domic i l N o 
robado diferentes ropas a"10 ^ C 
objetos que aprecia en la ra Jestif v 
cincuenta pesos. ^ a f l ^ 
FALLECIMIENTO 
En el hospital Calixto , ) 
lleció ayer, a consecuench ? a - M 
herida grave producida por m, ̂  % ' 
ro de revólver, el asiático Jn • isi)a-
| de veinte años de edad v v i Ayo«, 
'pueblo dR Recreo, en cuví) T ^ 0 
se lesionó. ya Pô la 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i o n 
E L REPEESETNTANTE DE L A AR-, 
GEiVTOA EN EL CONGRE-
SO POSTAL 
MADRID, Octubre 5. 
El doctor Antonio Barrera Nichol-
son, es uno de los delegados al Con-
greso Postal Universal como repre-
sentante de la Argentina qüe acaba de 
llegar a esta capital. 
Las comisiones del Congreso rea-1 
nudaron hoy .m discusión sobre va- i 
rias cuestiones sin llegar a coneiu-
sión ninguna. 
El Rey dió audiencia a los delega-
dos esta noche. 
H U E L G A F E R R O V I A R I A EN POR-
T U G A L 
M U E R T E DE U N V E T E R A N O | D e l a S e c r e t a 
MADRID, Octubre 6. 
Noticias de fuentes portuguesas di-
cen que todo el personal de los ferro-
carriles de Portugal se ha declarado 
en huelga general en la mañana del 
martes, a consecuencia del arresto de 
NEW YORK, Octubre 6. 
Esta noche se recibió aquí la noti-
cia del -fallecümiento del hrlg;>rltér 
general John Henry Patterson, ocu-
rrido en Selkirk, New York. 
E l extinto nabía estado viviendo en 
su finca de Selkirk desde el año ISfií), 
DESAPARICION 
A la secreta denunció anoche Juan 
Méndez Batista, vecino de Sitios 164, 
que de su domicilio ha desaparecido 
desde el 29 del pasado mes su herma-
no José, temiendo que le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
CATEDRATICO DE 1A UXFV ERMDAD, CIRUJANO ESPECIA(.ÍSTA 
DEL l/OSPITAL «CALIXTO GARCIA'* 
DlagiMSsMco y tratamiento ae las Bnfermedsidtjs del Aparato Urlmárlo. 
Examen directo lo* rifione», vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mafiana, y da 8 y inedia, a 5 y mddia 49 
la tarde. 
L a m p a r l S í a 7 8 . - T e i é f o P O A - S 4 5 4 , 
N o e s p e r e q u e v e n g a n 
e n f e r m e d a d e s 
A p a r t a d o 2 1 2 . A m a r g u r a 1 í . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a s 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
al t . Ud.- lo . 
Ins is ta s iempre en que los sirvientes mezclen el agua 
pa ra lavar los pisos con u n poco de desinf ectante L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L m a t a todos los rpicrobios q u e 
tausan las enfermedades y l i m p i a por c o m p í e l o las super-
ficies en las cuales se aplica. 
Inodoros^ lavaderos, c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s de basura, 
rincones oscuros, alacenas o bodegas, todos estos s i t ios , 
deben de regarse con frecuencias, con el desinfectante 
L Y S O L mezclado con agua» 
B e s m f * 
? personalmente, Ud„ e n c o n t r a r á que el desinfectante 
L Y S O L es u n a n t i s é p t i c o inofensivo para la l imp ieza 
í n t i m a . 
D e venta, en todas las farmacias. Se usa en los H o s -
pi ta les y por los Doctores . 
J a b ó n de Crema para 
Tocador LYSOL [ 
• OtfR SItm IS OWR POWO «] afeitarse LYSOL 
M O T O R D I E S E L 
O f r e c e m o s p a r a E n t r e g a I n m e d i a t a 
M O T O R D I E S E L 
D E L A 
M e I n t o s h & S e y m o u r 
Conserva la salud 
de la píeL La su-
aviza y embellecec 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
va j a y b r o c h a 
limpias. 
ESTAPA 
Arturo Herotinel, vecino de Figuras 
fi4.' denunció a la Secreta que con 
motivo de habsr leído en los periódi-
cos varias denuncias de estafa contra 
la Compañía Havana Automóvile Bu-
rean, establecida en Obrapía y Com-
postela y como quiera que él ha en-
tregado ciento veinte y cinco pesos 
para tener. derecho a la adquisición 
de una máquina, se estima perjudica 
do toda vez que se ha entrerado que 
la referida empresa no cumple sus 
compromisos. 
UNA DENUNCIA 
Octavio Sosa Angel, domiciliado én 
Rodríguez 15, en Jesús del Monte, 
denunció a la Secreta que durante el 
día de ayer se presentó en su domi-
cilio un individuo qne le dijo era ins-
pector de Sanidad y después de hacer 
un registro en toda la casa, le mostró 
una carta que aparecía firmada por 
el denunciante, donde se exponía que 
la casa estaba en malas condiciones. 
Como quiera que él no hizo la referi-
da carta, sospecha de varios inqui-
linos, que quizá tuvieran la intención 
de indisponerlo con el arrendatario 
de la casa. 
OTRA ESTAPA 
Contra la Havana Automóvile Bu-
rean Co., formuló otra denuncia ayer 
José Mourelle Antelo, de San Igna-
cio 90, quien dice que ha sido esta-
fado en la cantidad de 125 pesos, que 
entregó para tener derecho a la op-
ción de un automóvil que debió entre-
gársele el 30 del pasado y que aún no 
ha recibido. 
En igual sentido hizo una denun-
cia Máximo Llanes, (JamiCliliado en 
San Rafael 166, quien se estima per-
judicado en la misma suma. 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e 6 6 , H a b a n a 
Otira denuncia contra la misma 
empresa, por igual causa y por la 
misma suma, hizo Modesto Menéndez 
Pernández . 
HURTO DE RELOJES 
Eduardo Piñeiro y Várela, vecino 
DENUNCIA 
Aurelio Alvarez Llanos, vecino de 
la calle de Corrales número 227, se 
presentó ayer a la policía judicial 
denunciando que por haber leído un 
periódico anuncio en donde solicita-
ban un cobrador para el Banco In-
ternacional de Comercio y Créditos 
establecido en uno de los departa-
mentos de la Manzana de Gómez di-
rigióse a ese lugar en donde le ofre-
cieron la plaza por medio de qui-
nientos pesos, que entregó, pero que 
pasaron días y como no le dieron 
nada a cobrar pidió explicaciones y 
que entonces le dieron tres pólizas 
y un documento firmado, estimando 
que ha sido timado y que son autores 
de este hecho el_presidente del t i -
tulado Banco, llamado Manuel Lima 
Navarro y su secretario o cosa pare-
cida, Leoncio Barreto. Con la denun-
cia se le dió cuenta al juez de ins--
trucción dfi la sección segunda. 
MENOR ACUSADO 
Ayer fué presentado ante el señor 
juez de instrucción de la sección p r i -
mera Mario Riera Morejón, de 17 
años de edad y vecino de la calle de 
Puerta Cerrada número 81, acusado 
de los delitos de hurto y falsedad. 
Dice este menor que hasta hace po-
cos días fué dependiente del esta-
blecimiento titulado ' 'Armenia" s i túa 
do en la calle de Obrapfa número 28, 
colocación que dejó porque los em-
pleados de la misma lo vejaban con-
tinuamente. Agregó el. denunciante 
que ayer lo llamaren nuevamente 
para quAj trabajara en l e casa, y 
nue une vez en la misma fué agre-
dido por el tenedor de libros señor 
Arredondo, el cajero Enrique Azopar-
do y por los encarsrados Isidro Coro-
minas y Antonio Rivas. oiilenes h i -
cieron que el menor alzara los bra-
70c! procedienflo acto seguido a re-
gistrarlo quitándole una cartera que 
contenía cincuenta pesos y ordenan-
do después que el vigilante de* la 
policía nacional número 1,244 lo 
arrestara. Los mencionados señores, 
a su vez, dicen que el menor sus-
trajo de la caja varios cheques en 
blanco, que llenó y cobró unos dos 
mi l quinientos nesos. 
ATENTADO 
Guillermo Martínez, inspector de 
Aduana detuvo aver. en la Alameda 
de Paula a Andrés Pérez, vecino de 
la calle de Aguila, número IG-, y de 
17 años de edad, por hacérsele sos-
necboso. A l ser detenido le pegó una 
bofetaria al aduanero y además t ra tó 
de herirlo con un revólver ntie no 
disparó, por haberse encasquillado el 
provectil. E l detenido fué remitido 
al Vivac. 
ESTAFA 
; Joaquín Cápela Acevedo, gerente 
de la Unión Hispano Americana dé 
Seguros, presentó ayer en el Jiizga-
do de instrucción de la sección se-
gunda, un escrito-querella en la caul 
acusa de un delito de estafa a Ge-
rado Usallan Uceda, quién ha perju-
dicado a la compañía en más de mi l 
pesos, importe de cobro sobre póli-
zas que ha hecho efectivas. 
DENUNCIA DE ESTAPA 
El dentista, Salvador Beria Durado 
de la calle de Manrique número 218 
en una denuncia que ayer, formuló 
en la sexta estación de policía di-
I S 8 
(Por E . S. MENDOZA) 
Los últimos juogos 
El lunes pasado celebró luh* ' 
Liga Nacional, de Amateurs !'la 
dándose que los últimos j u e ^ T 
Campeonato de 1920 ce efectu? 
próximo domingo 10, en el ovñl el 
guíente : 11 & 
Domingo por la mañana, en W * 
rrenos de Almenoares jugWlu t 
teams de los clubs Portuna y Ad,i 
i y por la tarde, después del w f 
¡exhibición de los Cuban Starg v »! 
• Leaguers jugarán Portuna y Mat» 
zas. - , * ^ 
Y en Sagua: Atlético de Cuba 
Sagua, que efectuarán un doble n! 
• safio. | Uí" 
La serle de los A l l Leaflrners y Cuba» 
Stars 
Según se va aproximando el día js 
la inauguración de la serie concertj' 
da entre los clubs A l l Leaguers i 
Cuban Stars es mayor el entusiasmo 
que se nota entre los admiradora 
del favorito sport del Base Ball pcr 
ver a los players cubanos en acción 
La novena de A l l Leaguers, capj! 
taneada por Rafael Almeida, antiguo 
y conocido players del Imendares 
está compuesta de jugadores coim 
Joseito Rodríguez, Tuero, Cueto j 
otros muchos de primer orden. 
Los Cuban Stars. que ya están en-
tre nosotros, dMjidos por *Tintf 
Molina, vienen en excelentes condi-
ciones, siendo difícil el que 
derrotarlos. 
Los juegos empezarán el 
lunes a las 3 de la tarde y el 
mingo a las 2 p . m . 
Los precois para estos juegos se-
r á n de $1.50 la entrada a glorieta/ 
la de sol, 75 centavos. 
i 
1 En Víbora Park 
E l próximo Domingo, día de la pa-
trisik juga rán en los terrenos da 
Moisés Pérez los club Tiburdo Gí* 
mez y Artes y Oficios, este último con 
su nuevo manager don Alberto Gnas, 
Los jugadores García y Cartaya ^ 
exhibirán las medallas de oro que se 
í ganaron en el último Campeonato de 
¡ la Liga Social. 
E l desafío empezará, si la lluvia m 
lo impide, a las 2 de la tarut-. 
C o n c u r s o I n t e r n a d 
PARA LA ESTATUA A GERTRUDIS 
GOMEZ DE ATELLANEDA 
Como consecuencia de la ley vo-
tada por el Congreso y sancionaái 
por el señor Presidente de la ^ 
pública acerca de la erección en W 
maguey de un monumento a l-i ^ 
mia poetisa Gertrudis Gómez de Art 
llaneda, la Secretaría de In311""10,, 
Pública y Bellas Artes, ba edi» 
un folleto en el cual se exponen * 
bases a que deben someterse los 
tistas que quieran tomar parte en • 
concurso correspondiente 
Este es internacional, y Por la Sf 
cre tar ía de Instrucción Pública ) * 
lias Artes, en la Habana, ios • 
nistros de Cuba en Madrid, i ^ - ' 
Londres Roma, Wasbington 7 D 
l ín ; y los cónsules generales de ^ 
ba en Nueva York y Barcelona,^ 
facil i tarán folletos a quien W 
licite. tjjjí 
El quo hemos recibido cou ^ 
además de las bases del conuerso-
retrato y la biografía de Ia_ Jj 
debida a la pluma de la señora 
relia Castillo de González. Que 
blicó hace poco tiempo. • 
^ O O H . E F E C T I V O S A C O P L A D O A U N 
G e n e r a d o r d e 2 0 0 K . W . 
D E L A 
G E N E R A L E L E C T R I C C o . 
P I D A N I N F O R M E S 
V í c t o r G . M e n d o z a C o , 
T e l e p h . A - 3 1 4 6 A - 0 3 3 0 M - 2 3 5 8 
C u b a 3 . A p d o . 1 6 7 0 H a b a n a 
O. «039 alt. 4d.-3 
E l e g a n t e s r e l o j e s d e p u ' s e r a p a r a c a b a l l e r o s 
e n o r o d e 18 q u i l a t e s m o d e l o e x t r a -
p l a n o c o n c o r r e a d e c u e r o m u y f i n a 18 q u i 
l a t e s m á q u i n a f i n í s i m a m o n t a d a e n 15 j o y a s 
P E P E A N D R E S 








S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v a a * 
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a ñ i l a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r » 
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
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a s o i m v r n B f A R í O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1 9 2 0 
P Á G I N A TRES. 
L e c c i o n e s c o s a s 
los hechos ocurridos en Italia re- ejemplo el quince por ciento, se re-
parte un tres por ciento entre todos, 
con arreglo al capital que cada uno 
haya puesto en la empresa; y el seis 
por ciento restante se dedica a reser-
va por gastos o pérdidas eventuales. 
cientemente. con el desenlace natura 
que tuvieron, son de gran enseñanza 
incre-jpusieran. Las gentes de orden 
paron al Gobierno italiano por la pa 
sivi 
cn los actuales días de dislocamiento 
social. Nos referimos al caso de los 
nhreros que se posesionaron de las 
fábricas sin que la autoridad, ni la j Con esto, el trabajador accionista re-
fuerza pública, ni los dueños se les cibe a fin de año un suplemento equi-
valente a una mitad de sus jornales, 
cómo participación en las ganancias, 
dad con que dejó a los obreros apo- j Admitido el derecho de cobrar el obre-
ro en calidad de accionista lo que 
le corresponde, según el capital que 
tiene puesto en la casa en forma de 
trabajo, es justo que si el dueño de 
la fábrica ha puesto en ella un capi-
tal de doscientos mil pesos, perciba 
como sueldo doce mil duros anuales, 
que es el seis por ciento del capital 
puesto en la casa, y le toquen seis mil 
en el reparto de dividendo, puesto que 
su capital representa el esfuerzo de 
diez operarios. Una buena reglamenta-
ción del caso determinaría el justo 
derecho de todos y la intervención de 
todos en la marcha de la fábrica, por 
medio de representantes delegados. El 
Consejo de dirección podía entender 
en lo que debe ganar cada operario, 
según su capacidad, para que ganara 
lo justo, pues si gana más de lo que 
merece, será en perjuicio del dividen-
do anual, que corresponde a todos. 
Con un sistema análogo, que ya es-
tá en práct ica en algunas empresas 
de Europa y Norte América, no habría 
posibilidades de huelgas, porque todos 
los obreros percibirían lo justo, y en 
este caso la huelga colectiva sería ile-
gal, porque en el contrato de trabajo 
iría expresada la obligación de no 
abandonarlo, sino por causas justifi-
cadas, y a los que quisieran, por su 
voluntad, dejar el trabajo, se les liqui-
dar ía su haber en la forma que den-
tro de las leyes se estipulase en el 
reglamento de su fábrica, y en caso 
de reclamaciones ^colectivas no po-
drían éstas hacerse, sino dentro de 
un plazo de dos o tres años, conforme 
exigiesen los compromisos de la fá-
brica con sus clientes. 
Las huelgas, así no tendrían razón 
de ser; y, sobre todo, no existiría ese 
antagonismo de clase y esa división 
entre el capital y el t i abajo, puesto 
que todos serían capitalistas y accio-
nistas de las empresas. 
Los obreros entonces mirarían co-
mo cosa propia el valor de las fábri-
cas y se interesarían por la prosperi-
dad de las mismas, que sería la pros-
peridad de todos. El ejemplo de Ita-
lia es una lección de cosas, que ha 
demostrado, en la práct ica, la necesi-
dad de un acuerdo formal y sincero 
entre obreros y capitalistas, o sea 
entre capitalistas mayores y capitalis-
tas menores. 
derarse de lo que no era suyo; pero, 
al fin, se ha visto que en vez de em-
plear violencias que hubieran agrava-
do el conflicto se les dejó hacer y se 
esperó a que los mismos trabajadores 
se convencieran de que pretendían 
un absurdo. 
Al fin, han visto que las industrias 
no marchan, sino mediante un sistema 
de organización consagrado por la ex-
S periencia y por las leyes económicas. 
Pasaron días, y los talleres en poder 
de las masas obreras no funcionaban, 
a pesar de que nadie les puso obstácu-
los, ni se les impidió que hicieran cuan-
to les acomodase. Llegó el sábado y 
no hubo quien pagara los jornales; y, 
al fin, hubieron de entrar en arreglos 
con los propietarios de las fábricas y 
continúan en la forma de organización 
corriente, que es la única viable des-
de los tiempos más remotos. El capi-
tal, que es trabajo previamente acu-
mulado, el director, ingeniero, quími-
co o mecánico que domina la técnica 
del negocio, los subalternos que dir i -
gen las secciones de obreros, etc; y 
con ese orden natural de toda organi-
zación humana, las industrias contribu-
yen al sostén de los pueblos, desde 
que el mundo es mundo, o, al menos, 
desde que existe en la sociedad el tra-
bajo libre. No diremos que hayamos 
llegado a la perfección en los méto-
dos de organizar y administrar ̂ indus-
trias. Algo queda aún por hacer den-
tro de la base de la libertad del tra-
bajo; pero esto ha de hacerse, y ya 
se está haciendo, mediante un siste-
ma de convenciones libres- entre los 
obreros y los capitalistas. Por todas 
partes apunta la idea de cooperación 
del obrero como accionista interesado 
en la participación de utilidades, de 
manera que no pueda, en justicia, re-
clamar sueldos y ganancias mayores 
que las que percibe. Cada obrero, lo 
mismo que el dueño, debe percibir lo 
que corresponde al capital represen-
tado por su trabajo. Si gana, por ejem-
plo, cien pesos al mes. recibe al año 
en jornales mil doscientos pesos. Es-
ta cantidad viene a ser el rédito de 
un capital de 20.000 pesos al seis por 
ciento anual. De manera que ese obre-
ro, con su trabajo, pone en la casa un 
capital de veinte mil pesos, cuyo inte-
rés percibe semanalmente. Si a fin 
de año la fábrica ha producido, por 
C A J A D E A H O R R O S 
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e s c o n d a e l d i n e r 
£ s un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca-
sera, hurtándolo a a emulación. El dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
El valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us- • 
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo- í 
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
^ «"-¿aremos interés aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L ! 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 S U C U R S A L E S 
P A R A EL C L I E N T E 
EN TODA LA NACION 
N O T Í G I A S D E L P U E R T O 
Cargra de Cuba para Ha minuto y 
Bremen.—La descarga del "Kcimt 
María Qri^itiiia".—Los trabajos cn 
la Cuban Terminal Dock.—Los que 
embarcan.—El "Orlzaba'' s-) espe-
ra hoy de España.—Otro gran car-, 
gamento de papas. 
PARA HAMBURGO Y BREMEN 
Hoy za rpa rá para Hambuvgo, vía 
Norfol, el vapor cubano JMa-'íí, "an-
tes Adelheid, que conduce carga ge 
neral, entre ella tabaco. 
El Kydonia za rpará del domingo al 
lunes con dos m i l cueros y otra car-
ga para Bremen. 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e í s t a 
a f a m a d a m a r c a . = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
OTRO CARGAMENTO DE PAPAS 
El vapor Joe Y. Cuneo llegó ayer 
de Norfolk oon un cargamento de 
papas. i 
EL ALFONSO X I I I EN LA CO-
RUÑA 
Según cablegrama recibido por ia 
Agencia de la Compañía Trasa t l áa -
tics» Española, el vapor Alfonso X1JI 
llegó de la Habana a la Corufla el 
pasado domingo a las nueve de La 
mañana . i 
E L ORIZABA LLEGA HOY 
En la m a ñ a n a de hoy se espera el 
vapor americano Orizaba, que trae 
carga general y pasajeros. 
LOS TRABAJOS D E L REINA MA-
RIA CRISTINA 
! Durante el día de ayer no ha si 
do deiaigado n i un solo bulto de la 
carga que trae el vapor correo es-
pañol Reina María Cristina, en es-
pera fe que venga la contestación 
del cablegrama que se ha pasad)» 
a Santander investigando si real-
mente vienen a bordo del Reina Ma-
ría Cristina los tripulantes que die-
ron origen al boycot. 
De la contestación depende de que 
se trabaje hoy o no. 
ba, trajo en propias manos el ca-
pitán del vapor francés Flandre. 
Estos trajes se dijo que!, haljían 
sido hurtados, lo que no resul tó ser 
cierto. I 
E L HENRY R. MALLORY i 
Hoy zarpará para puertos de Es-
paña el vapor americano Henry R. 
Mallory, que lleva carga general y 
pasajeros. 
COM-
C. 8032 30d.-2. 
u 
T.aHl or Huguet» especialista en 
partos y enfermedades de señoras y 
niños, que tiene una bien montada 
cumca en la barriada del Vedado, aca-
ffino rfcgre^ar ^ «na excursión cien-
S S ^ o , ^ i r i ) p a y E ^ o s Unidos, 
«emos taludado al notable médico • 
él i'n w y "os fué grat0 recoger de el los datos siguientes. 
t c n ^ T Erados Unidos visitó la Ma-
í v S 1 f N.ew York' en la Segunda 
^a' .LyT:mg HospitaI donde solo 
ajo la inme-
le sn ^ ^ v f laS Señoras ^ < 
mata direcdón del Dr.Davis, emlnen-
L ^ Í J 1 ? / i m e r i c a n o - De Paso, visitó 
T i Z l ^ l \ * ™ ^ Hospital y 
!l Rockefeller Instiute, donde se rea-
m L } ? ñ más Vrillantes trabajos de 
e investigaciones cientí-ficas 
^Trasladado a Par í s con el objeto de 
f « b A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
'as cura. ya sean simples> 8SxlgraoteS) 
^ emas, 0 co* picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
ampliar sus conocimientos sobre la 
especialidad que ejerce, dedicó toda su 
atención y todo el tiempo a adquirir 
nuevas enseñanzas al lado de los más 
notables parteros franceses. Semanal-
mente visitaba los clínicos Baudeloe-
que y Tarnier, tomando sus cursos con 
maestros tan eminentes como Convai-
ler y Burd en sus respectivas mater-
nidades. 
Con la autorización de este último 
maestro, el doctor Huguet hizo impri -
mir una interesante película cinema-
tográfi-ja sobre Higienft Infantil que 
hemos tenido el gusto de verla repro-
ducir en la Secretaría de Sanidad, y 
en la cual aparecen los más necesa-
rios y provechosos consejos a las ma 
dres para la salud de sus hijos. 
Aprovechando su estancia en Par ís 
pudo adquirir los últimos modelos- de 
instrumental y material de esteriliza-
ción y otros art ículos necesarios pa^ 
ra la mejor organización de su Clíni-
ca a la quo ha sabido dotar de tan 
importantes recursos científicos. 
Viene satisfecho el doctor Huguet 
de su provechosa excursión científi-
ca, que no dudamos habrá de repor-
tar grandes ventajas a Cuba donde 
desde h^oe algunos años se atiende ofi-
cialmonto con entusiasmo y tacto a 1? 
maternidad, especialidad médica a que 
se dedica con tanto éxito nuestra dis-
tinguido amigo, quien presta de esta 
manera un gran servicio científico y 
patr iót ico a su país . 
Reiteramos al notable galeno nues-
tro cordial saludo de bienvenida. 
Suscríbale al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E n f e r m e d a d e s ae l a P i e l 
y Sec re tas 
PRADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 
TeWfúno A-18M. D* 1 a 8. 
f — E N N I Q U E L , 0 R 0 Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA J 
FUERTE 
L O H E N G R I N 
E L T E L E F O N O 
En estos días hemos recibido repe 
tidas quejas de abonados del teléfono 
%ue no .pueden utilizar ¿us aparatos 
por las frecuentes interrupciones de-
bido a los cruces de líneas, falta de 
corriente, etc. 
Entre esos quejosos figuran varios 
suscriptores de la calle de Luz Ca 
ballero, entro las de Patrocinio y Car 
men, en la Víbora. 
Esperamos que la Havana Telepho-
ne Company atienda estas quejas y 
procure remediar esos deficiencias 
que redundan en .perjuicio de sus 
abonados. 
W d e l C o m e r c i o d e l a H a 
^ s t a b l e c e ^ r R o ^ ' p ^ f 1 1 6 3 ^ PlÍ8g0 Cerrad0 liasta 0ctuhre 31' Para 
D ' r í i L r , (Íei1 en la Azotea de la Lonja-dfti Comercio. 
^ t z z r r i r r e e m 1 * s e c r e t a r í a d* ^ ^ ^ -
^ J ^ t a m Í - e r r i v ! 9 , 1 0 8 ^ í ^ 0 8 86 e f c ¿ ' u a ^ el día 3 de Noviembre ante 
^ ProposiSn n J . CUal 86 reSPrVa 61 derech0 de dar 1* buena pro S 
^ desestimar ^ reUna' COmo también ^ reserva el derecho 
«sumar las proposiciones que se reciban. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l v a r b z y C * 
MURALLÁy EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
E l C l u b F e m e n i n o y e l í O 
d e O c t u b r e 
El Club Femenio de Cuba prepara, 
con objeto de celebrar el aniversa-
•' rio del Grito de Yara, una interesan-
¡ te velada que tendrá lugar el sába-
do 9 del corriente, a las nueve de 
la noche. i 
El' hecho de haber prometido el 
eminete filósofo cubano doctor En-
rique . José Varona asistir a dicha 
velada, concede a ésta una impor-
tancia extraordinaria, pues su pre-
sencia es una esperanza y una san-
ción. Esperanza, porque tan preciado 
ejemplo será quizás imitado; san-
ción, porque el valiosísimo concur-
so del dóctor Varona a len ta rá segu-
ramente a las damas que desprecian 
do prejuicios y venciendo obstácu-
los, trajan constantemente en pro 
de la cultura femenia y en favor 
de cuanto con la protección de la 
mujer y de la infancia se refiere. 
E l programa de la velada será co-
mo siempre muv escogido y los nú -
meros musicales es ta rán a cargo de 
ilustres profesores, y a l t e rna rán con 
cult ísimas conferencias y lindas poe-
sías. 1 
c- 8069 alt. 15d.3. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R , V E N E R O 
S A N M 8 G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
^ t o de las enfermedades genitales y uriaaTlas en .e.oe. 
Examen visual de l a vej}ga y ^ 
Se hacen autovacun 
33 ^ L I C a n e o s a l v a r s a n 
as, análisis de orina y sangre. 
LEGITIMO. CONSULTAS DE 4 ^ » A 6*4. 
N a t i o n a l M U I S u p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio Abren. O M I y y Mercaderes. Teléfono A - é é l 9 . Habana. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O T A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o de T a r a f a 
D E 
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL, DB EMTÍR-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS, URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pía, caterlsmo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X-
TNYECCIONES DE NEOSALVARSAíí. 
LA CUBAN TERMINAL S. 
PANY 
Ya s t í^ha empezado la construc-
ción de los pilotajes de concreto que 
se han de clavar en los muelíes de 
San José adquiridos en arrendamien 
to por cincuenta años pftr la Ward 
Line. 
No es necesario que esté Mr. Dier-
bon en la Habana, como Díganos 
creen, para que se pueda dar co 
mienzo a la obra. 
Mr. Dierbon ha ido a Tampico a 
inspeccionar las obras de un mue-
lle que la Ward L i r e ha comem/ado 
a construir en aquel puerto mexi-
cano. | 
LOS QUE EMBARCAN HOY 
En el vapor Pastores ,para Nue-
va York, embarcarán los señores si-
guientes : 
Walter Evens, H e r m á n custin y f;e 
ñora . Albertt Molke, Paul Hnrper, 
H . S. Kent, Albert, H . GreSg y so 
ñora , Geo Ogiívie, N. B. Wilmore, 
P. T .Jausen, Fldei Espantoso, En-
rique Nuñez, E. C. Juenguer, y otro:;. 
. En el vapor Cartago, para Nueva 
York, embarcaron los señores Fer-
nado Pigueredo, Vicente García, Gua 
dalupe Fernández, Carolina Bomba, 
Elena Maurin, J. A. Mourin, Adol-
fo Franco, Fernando Saltillo y fami-
lia, Germán Vázquez, John Tortman, 
José E. Trocha y faniiíia, P i cah¿ 
Blum, Percy Onti l l e hijos, Emilio 
Martínez, Henry Lefevre, Guirermo 
Pérez, Rosa S. de Güel, María Pé 
rez, Eugenia Terapleton, S. del Va-
lle y otros. 
LOS TRAJES DE LA SEÑORITA 
LONG 
Ayer fueron despachados por l a 
Aduana los dos trajes que para la 
señori ta Long„ hermana del minis-
tro de los Estados Unidos en Cu-
i U s e E l M e j o i 
E! Jabón Sulfaroio de Glcnn condans 
33Vj9fo de azufre puro ; mantiene ia piel 
«nave, blanda y blanca. Limpia el cutia 
de barros y erupciones. Excelente para 
'es quemaduras y picazón. Para el 
tocador, baño y lavado de cabeza. 
En todas la» Droguerías 




D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Taris y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi . 
ca del Dr. Gazaux (Par ís 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y tílceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA^ 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demía defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.18S7 
COITSUIíTASs DE 10 A 12 A. M. X DB 3 a 6 p. m. en la calla de Cuba, 69. 
34153 30 9 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A . 3 . - X K L . A - 2 2 0 3 . 
C0040 a l t 3n«l 18-J1 
C. 8029 alt 30d.-3. 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entrem/?s, jiras cfLmpeetres, "plc nic," nada tan Ind'icado y subs-/ 
tancloso como Salchichón de Vlch.—Salchichón de Lyon — "Mortadella," 
forma media 'luna, en latas—Puree de "fole gras, truf^e"—Salchichas 
trufadas en manteca — Aspic — Liom o embuchado — Sobresada — Morcilla 
Jamonclto d» Bayona, sin piel y sin hueso—Setas selectas (Rovellóns) — 
Trufas. ' _ . , 
"De Tent>« en las casas d© Tiveres finos. Restaurants y Lunohs. ' 
Agentes de venta para la importación: R. ESTAFE Y CA.. Aparta-
do 1,932.—Habana i i 
• C 7922 ' alt- ' 15d-lo. 
EL MORRO CASTLE 
El vapor americd.no Morro Castle 
se espera en la m a ñ a n a de maña 
na, procedente de Nueva York. 
LO QUE TRAE E L SAN MATEO 
En el San. Mateo, de Boston, vie-
nen 954 toneladas de papas, 75 to-
neladas de papel para periódicos, 15 
toneladas de pescado, y dos pasaje-
r - j en t ránsi to . 
MOVIMIENTO DE L A NAVIERA 
El Ju l ián Alonso debe haber l le-
gado ayer a Santiago de Cuba. 
E l Julia está en la ruta de Nue 
va York. 
El Havana, en este puerto, lo mis-
mo que el Campeche, Guantánamo y 
Frontera. 
El Reina de los Angeles llegó ano-
che. 
El vapor La Fe l legará hoy de Nue 
vitas. I 
El Antolín del Collado está en 
Cienfuegos. 
EÍ1 Caridad Sala «stá en Nuevitas. 
El Caridad Padilla l legará hoy a 
Nuevitas. 
El Pur í s ima Concepción en Man 
zanillo. 
E l Eduardo Sala está en Santiago 
de Cuba. 
Este últ imo vapor sale el sábado 
para los puertos de la Costa Norte. 
El Ramón Marimón está en Ñipe. 
El Gibara en Curacao. 
UN PAQUETE DE MACHETES 
El aduanero Rodríguez a r res tó á 
Sandalio Martínez, de la raza ne-
gra, y vecino de la calle 26 número 
18, porque t r a tó de robar 18 mache 
tes paraguayos. . i 
E L ESPAGNE 
Por aerograma recibido ayer enl. 
la Agencia de la Compañía Trasat-
lántica Francesa, se espera llegue a 
este puerto el viernes día 8, por la 
tarde, el vapor correo francés Es 
pagne, procedente de Francia y puer 
tos del Norte de España , con car-
ga y numeroso pasaje. 
EL GUILLEM SCROLLA 
El día 10 del actual se espera en 
este puerto el vapor Guillém Soro-
11a, de la Compañía^ Trasmedi t e r rá 
nea, procedente de los puertos Se 
Barcelona, Valencia, Alicante y Má-
laga, con carga general. 
Admitirá carga para el puerto de 
Nueva York.-
E L BARCELONA 
Este vapor de la Compañía de PI 
nillos se espera hoy de Nueva Or-
leans para seguir viaje a Canarias, 
Cádiz y Barcelona, con carga gene 
ral y pasajeros. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
DOX BENITO R0MASACH 
Encuéntrase en esta capital, pro-
cedente de Caibarién, el señor Beni-
to Romañach, personalidad promi-
nente de aquella plaza y presidenta 
de la Compañía Azucarera Central 
Santo Tomás. 
El señor Romañach pasará uno4 
días en esta capital. 
Sea bien venido. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s j 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B Á l D W I f 
O b i s p o l O l . 
D r . A d o l f o d e A r a g ó f i 
DENTloTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos va horas fijas, especiales a l 
comercio y oficinistas, 
Aguiar, entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
CS168 13d.-5 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispripsia's, úl-
ceras del estómago y la enteritis c ró -
nica, ippgurando la cura. Consultas 
de l a 3, Reina 90 Teléfono A-6050.; 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. ^ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C i a d i ) F o r ^ a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre; venéreos, sífilis, cirugía, 
pantos y enfikrm edades de señoras. 
Eyecciones' 'intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 0 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m©« 
dia de la mañana. 
Consaltas: de 1 • 4. 
Campanario. 142 Tel. a-SOOO 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
p á g i n a c u a t r o W Á R i f ) l í E L A m n ñ í S A Octubre 7 de 1 9 2 0 ¿ 8 0 i x x x v m 
D L A P K E N S . A Q 1 
Nuestro colega La Discusión refí-
í^iénuose a la conveniencia de que la 
campaña electoral se lleve a efecto 
sin acudir a la's violencias, escribe, en. 
un editorial: 
"La campaña electoral se va desa-
rrollando normalmente. Si todos los ¡ 
periódicos que en ella toman parte1 
—unos como aefensores de la Liga i 
Nacional—entre los cuales nos conta-
mos—y otros como apologistas del 
partido liberal miguelista—si todos | 
los periódicos usasen en .sus escritos! 
un lenguaje circunspecto, comedido, j 
respetuoso con las personas, si todosj 
íuesen, según recomendaban los vie-
jos romanos a "suaviter i n modo, for-
titer in re"—ser ía la actual campaña 
electoral lo m-is tranquila posible. To-
dos deberían dominar sus , pasiones 
y contener rus intereses para que 
los ardores naturales y las fuertes 
excitaciones inherentes a toda cam-
paña electoral no degenerasen en 
disputas violentas, iracundas, de ín-
dole personal. Para defender al ami-
go y al correligionario no es nece-
sario .agraviar al adversario, y pue-
den los mantenedores de la causa 
A R T R I T I S M O 
B l ácido úrico no lo elimina 
ninguna droga. Los baños Ru-
sos sistema Rowsky y masages 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida folletos. 
INSTITUTO DEL DE. PITA 
Gallano, 54. Habana 
EL NUEVO DESCUBRIMIENTO ME-
DICINAL QUE ESTA ASOM-
BRANDO A L MUNDO. 
TODOS LOS MEDICOS LO RE-
COMIENDAN 
EL 
E l Ungüento Cadum puede aplicarse 
Con seguridad a la piel delicada dé los 
«liños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
la los niños. Después de la primeraí 
aplicación del Ungüento Cadura se 
siente alivio inmediato. Cesa la pica-
izón al instante, y sus efectos son tan 
calmantes y cicatrizantes que las cria-
ituras vuelven a recobrar el sueño nor-
mal inmediatamente. E l Ungüento 
Cadum es una preparación hecha eq 
iAmérica de la fórmula francesa. 
p a r a l a s v 
finfénnedadesde 
f i ñ o s 
de este último librar recias batallas 
por esa entidad política sin descom-
ponerse contra la Liga Nacional. Si 
tales debieran ser siempre las nor-
mas de conducta en toda campañ:1 
electoral, que es una lucha entre clu, 
dadaaos de un mismo país, existen 
motivos para que esas normas se ob-
serven, prudentemente on la campaña 
en que nos eucontramos envueltos, y 
la cual, felizmente, te rminará a fines 
de este mes. Decimos que la presente 
campaña debiera ser muy mesurada, 
extremadamente mensurada y sostener 
so sin irau, sin arrebatos, sin virulen-
cias—la que no excluye la energía 
en la defensa ^e las ideas, de los pr in-
cipios, de las doctrinas,—por dos ra-
zones primordiales. Consiste la una 
en que ahora casi es tán confundidos o 
amalgamados partidos y personajes 
que ayer militaban en campos opues-
tos, combatiando entre sí con extra-
ordinaria saña. En el campo liberal-
miguelista figuran antiguos conserva-
dores, de tanta representación, como] 
"Freyre de Andrade, Emilio Núñez y 
Miguel Arango. En el campo liberal-
Popular se vé al grueso del ejército 
conservador, cón sus jeíes Aurelio 
Alvarez, General Carrillo, Ricardo 
Dolz. Mencionamos a los más signifi-
cados. Frente al liberalismo miguells-
ta se halla el General Gómez, ex-Pre-
sidente de la República. Y frente al 
liberalismo popular se vé al ex-Vice-
presidente seiíor Zayas. Un prohom-
bre liberal es candidato presidencial 
del miguelismo. Otro prohombre l i -
beral, fundador del partido, y su jefe 
durante veinte años, es el candidato 
presidencial de la Liga Nacional. Ban« 
deras liberales y conservadoras on-
dean en los campamentos de Gómez— 
decíamos en reciente editorial—y ban 
deras, también liberales y conserva-
doras, tremolan en los campamentos 
de Zayas. /,Donde están los antiguos 
compañeros de lucha, los antiguos co, 
rreHgíionb.rios ? Bfeto preguntábamos 
en el aludido editorial, y nos contes-
tábamos: —"En todos los campos"." 
Los amigos de ayer,—en verdad— 
son enemigos de hoy y viceversa. 
No se deben dejar arrastrar los ele-
mentos políticos que se disputan el 
poder por la intransigencia 
Desde cada punto de vista y desde 
cada organización política puede cada 
cual luchar por sus ideas, sostener 
sus opiniones y defender a sus ami-
gos sin caftr en los radicalismos n i en 
las agresiones. 
Es hora ya de que oí pueblo vaya 
educándose en el respeto de todas las 
opiniones y en la sujeción estricta a 
las leyes. 
O N I X L E G I T I M O 
P i e d r a s c u a d r a d a s 
A C E R I N A L E G I T I M A 
S u e l t a s y m o n t a d a s e n o r o 1 8 
PRECIOS SIN COCA PETEN CIA 
B O R N N B R O T H E R S 
HABANA. MURALLA 2 0 . 
C8127 alt. 10d-s 
La Lucha da cuenta de la situación 
de los vecinos de Nueva York en lo 
que respecta a la cares t ía de la vida. 
"E l Estado de New York—dice el 
colega—acaba de introducir una nue-
va modificación en la ley de inqui l i -
nato. 
E l esfuerzo hecho en los Estados 
Unidos, para abatar la vida ha sido 
coronado por el éxito en lo qúe se re-
fiere a los más indispensables art ícu-
los. En la actualidad, el promedio del 
precio de un almuerzo abundante y 
variado en ía ciudad de Nueva York 
es de sesenta centavos. Esto da una 
idea de la reducción que se ha conse-
guido en cuanto al valor de los víve-
res. De igual modo, la ropa, él cal-
cado y los demás obltetos de uso 
indispensables muestran una marca-
da tendencia al abaratamiento. Esta 
ha sido, en gran parte, la obra del 
Departamento de Justicia, secundaba 
por la determinación del pueblo a no 
consumir, durante el período de pre. i 
cios elevados, y a la labor de loaj 
bancos, negándose a facilitar recur-j 
sos a los acaparadores. 
Pero el valor de los alquileres, en 
todo el territorio de la Ünión, y es-
pecialmente en las grandes ciudades, 
continúa siendo el escoP.o donde se 
han estrellado todas las tentativas 
de colocai- t i t o s tó de Lto subsiston-
c?3fc en el mlívuo grado en que se ha-
l l v t a antes de 1914. Los propietarios 
han respondidj a el alza de los jorna-
les impuesta ^or los obreros, f.iov¿n-
do a su \ e z el valor de la renta, y 
no siempre dentro de .ími'es ra' in-
nales y proporcionados. De ahí que 
lo más caro hoy en los Estados Uní-
dos sea la casa, y que el problema se 
haya hecho tanto más difícil cuanto 
que depende su solución del gobierno 
de los diferentes Sstados y no del po-
der federal." t 
Consuélense, pues, los vecinos de 
la Habana que creen que viven en 
el peor de los mundos y que han acu 
dido al meeting de propaganda a la 
protesta y a la huelga de mensuali-
dades. 
En la ciudad del Hudson se ha po-
dido abaratar la comida; pero las 
casas andan por las nubes. 
Es decir, que en cuanto al precio, 
todas son rascacielos. 
E l mal no es de por acá solamente. 
Enrique José Varona, el ilustre filó-
sofo escribe, refiriéndose a la situa-
ción de Santo Domingo bajo la domi-
nación norteamericana: 
"Acabo de leer el primer número 
a g u a T r i a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
RELAMPAGO quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
INYECCION 
6RAN0E 
Oe venta en todas las boticas 
^ ^ ) / C v i r a de'f o 5 d ías las 
• J> <í I enrermeddd^s secre.' 
1 cas por anciguas Que-
s e a n s m moíesc ia 
alguna 
fS PRíyEílivi 
t m m i . 
i 
¿ D O N D E E S E L F U E G O ? 
i 
N O Q U E M A LA B O C A ^ 
- Todo el que tenga una muela picá-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se v e n d e en todas las botica?-
del periódico de la Comisión Nacio-
nalista Dominicana Pro Patria, Lo he 
leído con profunda aprehensión. Es-
cribo estas líueas para procurar que 
los cubanos io lean, lo mediten y sa-
quen de él toda la enseñanza que ne-
cesitamos. 
B l caso de Santo Domingo no inte-
resa peculiarmente a Santo Domingo, 
y para nosotros no podría, n i de-
bería ser nunca ext raño; es un í,a-
so antillano, más aún, comprende y 
afecta do un modo vi tal a los pueblos 
de la cuenca oeste del Golfo y a los 
de todo nuestro medi terráneo. 
Necesitamos considerar cuidadosa-
mente las condiciones en que se pre-
senta, las cuales no son las mismas 
de hace veinte, n i siquiera diez años 
a t rás . De los Estados Unidos legen-
darios, de los Estados Unidos á e Da-
boulaye y Tocqueville y aún de los 
de Bryce, va quedando poco. E l virus 
del imperialismo ha hecho presa en 
ese cuerpo robusto, y, desípués de 
la guerra mundial, ha adquirido los 
caracteres más alarmantes. 
La megalomanía del presidente W i l -
son se ha recrudecido de este lado del 
Atlánt ico; y la política desarrollada 
por el propio personaje que proclamó 
el derecho de los pueblos a disponer 
libremente de si mismos, ha sido en 
la América intertropical política u l -
t ra-br i tánica de atropello del débil 
y de conculcación s is temática de sus 
derechos." 
Fíjense en las palabras y en los 
consejos del filósofo los que estS-i 
a cada momento dando motivos para 
que se decreto una intervención. 
Esos labran sus propias cadenas. 
Y luego van a quejarse sin razón 
e inúti lmente, después de haber des-
truido la propia patria. 
f m T W C R A ^ 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o m á s en 
una postura i n c ó m o d a ; su-
f r i r el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
trae? una grave infección. 
T o d o p a r a que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y es té m á s adolo-
rido y duro que antes. En 
cambio, bastan tres gotas 
de &yt££¿Lone, para arrancar 
con los dedos y sin la m á s 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿ Q u é sistema pre-
fiere U d . : la cuchilla mar t i -
ü e a n t e que no le da al ivio 
y.sue puede costarle hasta 
l a misma vida, o c ^ S e ^ n e 
que le e x t i r p a l o s callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? 
Rosario Machín de Luttich, Cha 
de Blanck Viuda de Taberniiia / J / 0 
sario Arango de Kindelán, ause 
en los Estados Unidos. "':¡ 
Rosario Canelo de Regueyra, Ro 
lio V. de Concepción, Charito' ^ 
de Codina, Rosario Colsa de Mené ^ 
A los pies 
J e U ¿ 
Es fija la festividad. 
A l llegar el 7 de Octubre. 
Una disposición papal de hace unos 
tres años suprimió el carácter de fies-
ta movióle a la de Nuestra Señora 
del Rosario. 
Desapareció ya la duda que sobre 
este punto se suscitaba todos los años.! dez. 
Esto sentado cúmpleme saludar en. Y la Condesa de Fernandlna, 
sus días, con. la preferencia que * mi i Charito Armenteros, que se eucuet 
afecto le señala, a la buena amiga i tra postrada, sufriendo de largos «j 
, Charito Arocha de Balsinde. ! implacables padecimientos, en su nut 
Pasa rá su santo la distinguida da-1 va residencia del Prado, 
ma rodeada de congratulaciones infl-1 Entre las señoritas que están d« 
nitas. I clías recuerrl0 a Rosarito Duefíag 
Todas muy merecidas. 1 Charito Menocal. Rosario Concepc^' 
Es t án de días las señoras Rosario ¡ Rosario Mendizábal, Rosario Herrera! 
Iglesias Viuda de Machia, Rosarlo I Charito Rivero Boltrán y Eosano 
Bachiller Viuda de O'Naghten y Ra-j Monteagudo. 
sario Plasencia Viuda de Mesa. Una más, la bella y muy graciosa 
Rosario Murías de Domínguez, Ro-| Rosario Arellano, perteneciente a 
sario Ru3nes de Veulens y Rosario nuestra mejor sociedad. 
Mallén Viuda de Santa Cruz. 1 ¡Tengan todas un día feliz»• 
V a p o r s u e c o < < I r e n e , , 
Aceptará carga para Gothemburgo, Suecia, y otros puertos de Sue-
cia y Noruega, directamente si la cantidad lo amerita o con trasbordo e l 
Gothemburgo. 
Listo para cargar en la Habana a mediados de Octubre. 
Para Fleites e informes: 
L y k e s B r o s , I n c . , A g e n t e s . 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 S , 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í f i c a e s t a t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u i c o r a l e m á n O o n s t a n t i n ó 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n . 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e n t i c i d a d d e l a e s t a t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind • i t ím 
alt. 10(i - l o . 
Es l a p r e g u n t a q u e t o d o s h a c e m o s c u a n d o 
o í m o s p a s a r [a b o m b a y l o s c a r r o s d e l C u a r t a 
d e B o m b e r o s d i r i g i r s e a l l u g a r d e l f u e g o p a r a 
i m p e d i r l a d e s t r u c c i ó n d e p r o p i e d a d e s . 
S i e l f u e g o e s e n s u e d i f i d o n a d a p u e d e 
p r o t e g e r m e j o r sus d o c u m e n t o s q u e u n a ca ja 
d e s e g u r i d a d 
S A F E - O B M E T 
Es u n a i m p r u d e n c i a e l n o t e n e r s u s do-^ 
c u m e n t o s b i e n p r o t e g i d o s c o n t r a I n c e n d i o . 
L o s a r c h i v o s d e u s o c o m e n t e n o o f r e c e n la 
p r o t e c c i ó n necesa r i a e n - e s to s casos . Leí m e j o r 
p r o t e c c i ó n se o b t i e n e c o n u n a Sa fe -Cab ine t . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e sus v e n t a j a s . N o 
e s p e r e ha s t a d e s p u é s d e l f u e g o . C o m p r e s u 
SAFE-CaBIIMET h o y m i s m o , m a ñ a n a s e r á 
d e m a s i a d o t a r d e . 
F R A N K R D B I K 5 [ 0 . 
0 H A B A N A • 
E s d e f i n i t i v o e l t r i u n f o d e l a l e c h e d e v a c a , e v a p o r a d a , 
d e V A N C A M P 
H E BE 
p o r q u e e s p u r a 
n u t r i t i v a , 
d i g e s t i v a 
g r a t a a l p a l a d a r 
L o s n i ñ o s l o s a b e n y a b a n d o n a n 
a s u s c r i a n d e r a s a t r i b u l a d a s . 
L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
L o s h e c h o s p r o c l a m a n s u e x c e l e n c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
D e p ó s i t o c e n t r a l : C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
O S R A P I A 6 S ~ 8 Ü 
7 ^ 7 o r e / 
% 
a. t 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u O L I I S T C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e i & o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
«EEIÍOYADOR CUBANO" 
Para el asma 
Ya encontré mi remedio 
Miles de asmáticos, curados con el 
"RENOVADOR CUBANOS, son sus 
mayores propagandistas. 
No sufra este mal tan tremendo ha-
biendo un "RENOVADOR CUBANO" 
que en este caso todo lo puede. ;;: 
Tenemos un sinnúmero de testimo-
nios de toda la Isla, que bendicen la 
santa hora de haberse encontrado el 
R e n o v a d o r C a t a ; 
para el asma, tos y catarros bron-
quiales. 
D e v e n í a e n D r o g u e -
r í a s y B o t i c a s . 
D e p ó s i t o N t P T U N O 2 3 3 
B O T I C A 
C8149 alt. 4d.-7 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, y ^ T Q el apetito, curando las molestias del 
e 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alterrvan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas,de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • B B B S B B B B B B B a B B O n B B B B B B B a B B a a a B * » 1 " 
B l l f i f l A T I N A SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
r U l t V I M l l l I M , conseguirse con su uso uno deposición diana. 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atoni 
intestinal, se curan con la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y encai. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 $ . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios paza t u P ^ 
í í 
a b o i x x x v m 
D 5 A R Í 0 D E U M A R I N A Octubre 7 de 1 9 2 0 
PAG3NA CINCO 
E L U L T I M O C O I V l P H O ^ y l l 3 0 
Lo dije el martes. 
Un compromiso se formaliza. 
El de una linda señorita, tan linda 
como sus hermanas, y un jov«n muy 
cinipático. 
Desaparece la incógnita de las l i -
gas precedentes con la confirmación 
¿el rumor que me apresuré a recoger 
gustosamnte. 
IX) diré ya todo. 
ge trata de Sarah Vianello. 
La encantadora señori ta fué pedi-
da ayer por la distinguida dama Na-
talia Tarafa Viuda de Calvo para su 
hijo Migusl. 
Un distinguido joven, el señor Mi-
guel Calvo, que figura con el cargo du 
mayor confianza al lado de su señor 
tío, el importante hombre de negocios 
José Miguol Tarafa. 
Dada ya la grata nueva cúmpleme 
enviar mi felicitación a la señori ta 
Vianello. 
Recíbala también su elegido. 
ü 
F R A Z A D A S 
O N D I T . . . 
Kuevos compromisos. 
Uno ya sancionado oficialmente. 
Es ¿i de una encantadora seño-
rita- vecina de una ar is tocrát ica ba-
íriada, acerca de l a cul solo diré por 
el momento que es de raro nombre y 
rara belleza. 
Fué pedida antenoche por un dis-
tinguido joven que a ella Se encon-
trará li&ado desde el día de hoy, en 
razón de especial circunstancia, vor 
estrechos lazos de afinidad. 
En las Habaneras de la edición si, 
guíente quedará despejada por com-
peto la incógnita. 
Resultará una sorpresa. 
Así lo creo. 
Me reservo para mañana hablar so-
bre un cronista que está próximo a 
comprometerse. 
A fin de que no recaiga sospecha 
en algún couírérc de la prensa dia-
ria, ya que podría pensarse en Alber-
to Ruiz, en Cidre, en Tró, en Martí-
nez Márquez, en Alfredo Silvio Aran-
go, en Maribona, ha ré una oportuna 
salvedad. 
Es en una revista semanal donde 
aparece la firma del cronista de refe-
rencia. 
Su elegida es de Santiago de Cuba. 
L/indísima! 
Espe ra ré a otra ocasión para i^eco-
ger nuevos chismecitos que circulan 
Prado arriba. Prado abajo, en el ac-
tual momento. 
E s p e r a r é ; gí. 
No quiero pecar de indiscreto. 
E L D I R E C T O R I O S O C I A L 
Vuelve el libro de oro . 
La imprescindible guía social. 
No contamos más que con U edi-
tada el año anterior por los señores 
Lorenzo Angulo y Miguel Angel Men-
doza. 
Apesar de sus errores, olvidos y de, 
•.ficiencias resalta de utilidad incues-
tionable. 
Vino a llenar un vacío. 
Xo existía otro libro análogo. 
El único que antes se consultaba, 
y en el que tuve una pequeña cola-
boración, resentíase de defectos in-
numerables por culpa del tiempo. 
Saldrá para comienzos del mes pró-
ximo el nuevo Directorio Social de 
la Habana. 
Es tá ya en prensa. 
Y se edita esmeradamente. 
Para facilitar la tirada en el breve 
tiempo que hay disponible se encare-
ce a las familias no demoren en lle-
nar los modelos que han recibido. 
Pueden remitirlos, con todos los de-
más datos que crean convenientes, a 
las oficinas que tiene establecidas eic 
Neptuno 162 el Directorio Social. 
En las mismas oficinas pueden de-
jarse encargos de ejemplares por l a l 
cantidad que se desee. 
Basta llamar por teléfono. 
A l A-8587. 
Llega la é p o c a de las fraza-
das. 
El f r ío suele presentarse súb i -
tamente. 
En una hora se opera en el ter-
m ó m e t r o u n cambio p ro fundo . 
Debe, pues, ser in ic iada en los 
hogares—con detenimiento , con 
t r a n q u i l i d a d — l a p r o v i s i ó n de la 
ropa de alcoba para el inv ie rno . 
Porque luego hay que hacerlo 
con p r e c i p i t a c i ó n , y lo que se ha-
ce con p r e c i p i t a c i ó n nunca sale 
b ien . 
Nuestro surt ido de frazadas es, 
en rea l idad , e s p l é n d i d o . 
Gran va r i edad en colores, en 
t a m a ñ o s , en cal idades. . . 
Podemos a f i rmar que es impo-
sible venir a buscar una y no en-
contrar la como se desea. 
E s t á n en el depar tamento de 
San Migue l y Galiano, p lan ta ba-
j a , en donde t a m b i é n ofrecemos, 
con la m a n t e l e r í a , u n admirable 
surt ido de ropa de cama y ob je -
tos de alcoba. 
Para todos los gustos, para to-
das las necesidades y para todas 
las fortunas. 
Margot, poniéndase en escena La 
Dama X por la notable actriz Pru-
densia Grifeü. 
Es una de sus creaciones. 
Enrique FONTANELLS. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Llegó el Governor Cobb ayer. 
El Toloa llegó también. 
Conocidos viajeros trajeron amboí 
vapores procedentes de lugares diver-
sos de los Estados Unidos. 
Entre los del Toloa, el importante 
hombre de negocios señor Enrique 
Heymann, el Rey del Carril, como lo 
llaman en Nueva York y lo llaman 
en la Habana. 
El joven y distinguido letrado Au-
relio Hernández Miró, secretario del \ 
lacht Club, oue escapó . milagrosa-
mente de la explosión de Wall Stret-t. 
El doctor Johnson. 
El joven Raúl Andino. 
Y el doctor Alberto Inclán y los se-
ñores Francisco Gastón, Ernesto Mes-
tre y Raúl Roa acompañados de sus 
respectivas familias. 
Del pasaje del Governor Cobb, ha ré 
mención primeramente del doctor 
Mario Sánchez, popular médico de 'la 
barriada del Cerro, con su encantado-
ra hija Albertina. 
E l doctor Penito VIeta y señora. 
E l señor 'Elíseo Cartaya. 
Los señores Joaquín Coello, José M. 
Machado, Bar to lomé J. Ducassi, Ma-
nuel Fernández, Antonio G. del Río e 
Isidro Zamora en compañía de sus 
familiares. 
Y pl señor Gelabert y señora. 
¡Mi bienvenida! 
N e c r o l o g í a 
DO> FRANCISCO BOLS05ÍO I N -
FANZON 
Anoche falleció en su morada, Chá 
vez número 27, el señor Francisco 
Bousoño Infanzón, expresidente de 
la Sociedad de Instrucción Naturales 
del Concejo del Boal. 
Presidió los destinos de la cita 
da Sociedad durante seis años con-
secutivos. Gozaba en ella de gran-
des s impat ías y hoy los asociados 
le t r ibu ta rán sentida manifestación 
de duelo. 
La Directiva de la Sociedad, en la 
que desempeñaba actualmente el 
puesto de vocal, se reunió anoche, 
al conocer la gravedad del señor Bou 
soñó, tomándose algunos acuerdos re 
lativos a honrar la memoria del com-
pañero caído, t ras ladándose acto se-
guido a 'la casa mortuoria. 
A sus familiares, los señores A l -
berto Rodríguez, secretario de la Sec 
ción de Tlecreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano;, a Emilio, Angel y de-
más parientes, así como a la Socie-
dad Boalense en pleno, damos nues-
tro más sentido nésame y elevamos 
una plegaria a Dios por el eterno 
descanso del señor Bousoño. 
Tenemos entendido que en la entre-
vista se t ra tó de asuntos relacionados 
con la aplicación de los fondos del 
Municipio en el actual ejercicio, y 
•que en breve elevará un informe so-
bre la materia a Gobernación, el A l -
calde p. s. señor Albarrán. 
NO MAS LICENCIAS DE ARMAS , 
E l Secretario de Gobernación ha 
ordenado que no se expida ninguna 
nueva licencia para portar armas 
hasta el día diez de noviembre próxi-
mo. 
guel A. Miguel y Vázquez y Ramón 
Rodríguez Ramos y los sargentos M i -
guel Hernández Carbonell y José Ro-
i sell Castillo. 
PLANTA ELECTRICA 
Ha sido renovado el permiso con. 
j cedido al señor Pedro Navarro, para 
I establecer y explotar una planta eléc-
\ trica en ^amagüey. 
E G U R Ó 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
B . A . F A H N E S T O O C 
expul sa las lombrices , 
dando alivio en sequlda 
PARA N S Ñ Q S Y A m J L T O S 
(AOVERTSMCIA) 
A s e g ú r e s e que. la p a l a b r a 
Vermifuqo e s í e impresa e n 
letras b lancas s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T U C K CO., 
PITTSBltraCH. B>A. E.U.de A. 
ENTREVISTA 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación, estuvo ayer en Palacio el 
coronel del Ejército señor Rogelio 
Caballero.' Se guarda reserva sobre 
el objeto de ia visita. 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados por los señores jueces de esta 
capital los siguientes indiciduos: 
Blas Franco González, por un deli-
to de lesiones con doscientos p;esos 
de fianza; Nolasco Hernández Aran-
go, por un delito de disparos de ar-
ma de fuego con doscientos pesos 
Ruíz, Montesinos, por disparos de 
arma de fuego con trescientos pe-
sos. 
J A R A B F 
S Ü L F O - G Ü A Y A C O L 
POR INJURIAS 
Los jueces correccionales de la se-
gunda y de la cuarta sección, y el de 
instrucción de la tercera, ofreieron 
procedimiento al general Menocal en 
causas por injurias contra varios in-
dividuos. 
El jefe del Estado optó por la vía 
correccional. 
D E P A L A C I O 
LOS FONDOS DEL MUNICIPIO 
Ayer conferenció con el Jefe del 
Estado el señor Miguel Albarrán . A l -
calde ejti funciones de este término. 
I N D I G E S T I O N 
t i e n e d i v e r s a s m a n i f e s t a -
c iones , e n t r e e l l a s M a l -
e s t a r o Pesadez d e s p u é s 
d e c o m e r . F e r m e n t a c i ó n , 
A g r u r a s , G a s e s a l E s t ó -
m a g o , E r u p t o s , B i l i o s i d a d , 
D o l o r a l E s t ó m a g o o 
I n t e s t i n o s . 
T o d o s es tos s o n s í n t o -
m a s d e i n - d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
t o d o s e l l o s es 
R M f Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . P r e p a r a d o s p o r 
SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión de Scott. 
PRECAUCIONES CONTRA LOS 
ÑAñIGOS 
El Secretario de Gobernación ha 
ordenado al Jefe de Policía que pro-
ceda a confeccionar un censo de los 
individuos de malos antecedentes do-
miciliados en la Habana. Este censo 
se formará con los informes que su-
ministren ios capitanes de estaciones. 
Además se ha recomendado activar 
la vigilancia pn determinadas demar-
caciones, para detener a los indivi-
duos que porten armas sin licencia, a 
fin de evitar t ía repetición de hechos 
como los desarrollados hace unos 
días entre los ñáñigos del barrio de 
Jesús María. 
Número 16 
COMO R E M E D I A R E L C A T A R R O 
Nsiila mfta íílc-il y positlvc. Si nstel 
ticr.e oatarro, burdera catarral o siente 
zuiMbldos tle cabtza, hapa (|"ue su boti-
cario \s fa-ilite rn pomito con una onza 
«le Parmenta tüoble Fu<?rza); llévese es-
to a su casa, afiádale un (luirlo de .itro 
de agua caliente y 110 gramos de azúcar 
y tómese una cucharada de las "de pos-
tro cuatro veces al día. 
YeH lo pronto y bien (iiio esto le dl-
s!na los rumores oe cabeza, le abre las 
narices, le facilita la i e spiración y le 
para la gnteadura mucosa eu el fondo d¿» 
la rarjíaiita. 
Ks fíleil de haoér, bueno de tomar y 
barato dn conseguir. Toda persona aca-
tarrada debe probar ê te tratamiento. 
Pruíbelo usted y diga luogu si no era 
lo que necesitaba. 
S A R R A -
EN FARMACIAS 
t 
D r . R o b e r t o L . V ü a 
G A R R A M A , NARIZ Y OIDOS 
Especialista dei "Centro de Depen. 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055, A-0438:, A-0440. Domicilio: F 
esquina, a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
NUEVO SUPERVISOR 
Ha sido nombrado eP sargento del 
¡Ejército Luis Prado García, para sus. 
t i tu i r como Supervisor en Cabezas, al 
teniente José Acost Recio. 
Además han sido nombrados Su-
pervisores para Vueltas, Manguito, 
San José de los Ramos y Jagüey Gran 
de, respsctfvamente, los tenientes M i -
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranquilamente el 
bebe tomando 
R . I . P . 
L a S r a . M a r í a S o l e r I 
d e R e y m ó ü ü e z 
H 
Que falleció en la Habana el | 
día 6 de Octubre de 1918. 
Su viudo e hijo, en su nom-
bre y en el de los demás fami-
liares, ruegan a sus amistades 
asistan a las Honras Fúnebres 
que en sufragio de su alma se 
celebrarán mañana, 8 del co-
rriente, a las 9 a. m., en la 
Iglesia de Belén, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 7 de Octubre de 1920. 
ANTONIO Y JULIO FER-
NANDEZ. 
37747 7 oc. 
C ó d i g o E l e c t o r a ! d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuáles 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto solo lo obtiene leyen-
do el actual CODIGO ELECTORAL DE CUBA. 
Precio del ejemplar en la Habana. $1.50 
En los demás lugares de, la Isla, franco dt portes y certificado $2.00 
LIBRERIA "CERVANTES", BE RICARDO VELOSO. 
GALIANO, 62, (Esquina a Neptimo.) —Apartado 1115—Teléfono A-495S. 
HAB ANA. 
C7773 alt. Í5d.-23s. 
Los Sergios. 
¿Están todos de días hoy? 
El Almanaque de la Caridad, por el 
que se rigen estas Habaneras, señala 
la festividad para cuatro fechas dis-
tintas del año. 
Sea o no en este día el santo de ^os 
Sergios me complazco en saludar p r i -
meramente, deseándole todo género de 
satisfacciones, al doctor Sergio Cu3-
vas Zequeira, ilustrado catedrático de 
la Universidad Nacional y presidente 
de la Sociedad Teatro Cubano. 
El doctor Sergio Herrera, 
Sergio de la Villa, el culto Joven, 
funcionario da la carrera consular 
cubana. 
El señor Sergio R. Alvarez, corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARINA 
en Santa Clara, donde dirige la re-
vista Renacimiento y es director de 
aquel Ateneo. 
El joven Sergio Ponce. 
Y Por último, un compañero del pe-
riodismo muy estimado y que goza de 
STan popularidad, el director de E l 
I)la' señor Sergio Carbó. 
i A todos, felicidades: 
Merece toda suerte de felicitacio-
nes. 
Van aquí las del cronista. 
Sobre Benavente. 
en Horaldo de Cuba ayer: 
^ Madrid, octubre 6.—Jacinto Seña-
nte el conocido escritor de obras 
„ a el teat™ está planeando hacer 
^ ^ Por M ^ i c o y Cuba, en unión 
e la artista de opereta Esperanza 
s' muy conocida del pueblo cubano, 
u ^ interpretará obras de Benaven-
16 durante la tournée." 
¿Se confirmará la grata nueva? 
Bodas de O c t ^ t ^ T " 
^ más está concertada, 
fcim! a,de ^ e l Vianello, la bellí-
caliao a' 7 61 Í0Ven Miguel Ba-
día a» qUe ha sid0 señalada para el 
c a ^ é r a í i u n r e v e de ia noche'con 
86 celebrará en Monserrate. 
^ ^uevo a b o í ü T " 
aJ señor Lorenzo Battle. 
Ja HabaniPlead0 de la Aud ie^ ia de 
rantes " f ^ en meáÍ0 de Perseve-
Voluntad UerZ0S' POr 'imPerio de su 
término / r U Vocación' ^ llegado al 
Otarios d6 SUS estudios univer-
Bebito Peñalver . 
Un amiguito mío muy simpático. 
Guarda cama desde hace algunos 
días, aquejado de molestas anginas, 
y me complazco en hacer votos desde 
estas líneas por su restablecimiento. 
Completo y definitivo. 
En Monserrate. 
Una boda la noche del lunes. 
Ante el altar mayor de la popular 
iglesia un i rán para siempre sus des-
tinos la bella señorita Inés Vidal y el 
joven Pablo Raurell. 
Agradecido a la invitación. 
Día de moda. 
(El de hoy zn la Opereta. 
Se can ta rá de nuevo Madame Sans 
Gene o L a Corte de Napoüeón a rue-
gos de espectadores numerosos. 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Fausto . 
Se estrena en éste la cinta Levan-
tando la casa en la tanda única de ia 
tarde para repetirla en la final de la 
noche. 
Una novedad en Campoamor. 
La grandiosa film titulada Lo pro-
Libido, dg la marca üniversa l , en los 
turnos preferentes de las cinco y 
cuarto de la larde y nueve y media 
ae la noche. 
Su protagonista es Mrs. Chaplin, 
Esto es, Mi'dred Harris. 
En Olympic, tarde y noche, exhibi-
ción de Su derecho a la vida por el 
actor Antonio Moreno. 
Día de moda en el bello cine. 
¿Qué más? 
La función de Margot, el favorito 
^ L a C a s a d e flierro,; 
" L A C A S a I d E H I E R R O " 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarios de p i e l , con cantoneras 
de oro o p la ta . 
Acabamos de recibi r una gran va -
r iedad de estilos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
Obispo, 68 y O 'Re i l ly , 5 1 . 
Dar a la mujer muy 
delgada figura más am-p 
plia; hacer que luzca 
esbelta la gruesa; i m -
primir buen tono, se-
vera elegancia, a la de 
formas perfectas; im-
posibilitar que el corsé 
se arrugue. 
He aquí las importan-
tes misiones encomen-
dadas al Brassiere 7 
que él ejecuta a ma 
ravilla 
Con el Bi^fesiere de batista ha-
ce juego encantador nuestro nue-
vo modelo de Corsés Cintura, 
también de batista, modelo pre-
dilecto de las damas de depurado 
gusto. 
MAISON VI0L£TTE.-NEPTÜN0, 3 4 . - T d . A-4533. M a . P. de F e r n á n d e z 
cuando—como pasa con los que 
en seda, holán, tricot, batista— 
tiene y confecciona la Maison Vio-
lette,—reúnen las indispensables 
cualidades do delincación perfec-
ta, esmerada hechura y ajuste es-
belto. 
A L M O B I I A N A ! 
Pocas personas ignorán que ITute enfermedad constituyen las 
Almorranas, pues es una de las ¿¿ . ix iónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le g-usta hablar ele ftstos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho mecaos que existe desde alg-unos 
; '.fíos un medicamento delicioso al jjuíü'o 
£ 1 E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil e3| 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
U i t i i í i í i s l i o v e d ü ü e s 
e n l i b r e r í a 
LA FUNCION MUSCULAR.-Pe 
la contractilidad muscular. — 
Análisis de Ja contracción.— 
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. — Fisiología coniparada 
de las fibrillas musculares y del 
sarcoplasma.—Teoría de la dua-
lidad' funcional del músculo.— 
De la elasticidad muscular. —Do 
la energética muscular y del 
rendimiento. — Termodinámica.— 
Quimixa del músculo.—Electrofi-
siología del músculo.—La fati-
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rio. Obra escrita por la doc-
tora J. Joteyko, jete de los 
trkbajos de Psicofisiología de la 
Universidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. 
1 tomo en So., encuadernndo. . 
LA CIENCIA SOCIOLOOICA A 
LA LUZ DE LOS PKINCIPIOS 
CRISTIANOS.—Tratado de So-
ciología crisaitna, por el doctor 
Luis de Cuenca y Pessino-
1 tomo encuadernado. . . . . . 
DISCURSO DE MONSEÑOR BOU-
GAUD, Obispo que fué de La-
val, publicados por su hermano 
y precedidos de la biografía del 
autor, por Mons. F. Lagrnnge. 
Traducción de la tercera edición 
francesa, por don Emilio A. 
Villelga. 
1 tomo encuadernado 
EL CALCULO MERCANTIL. — 
Obra breve, metrtdica y fácil, 
destinada a popularizar tan im-
portante conocimiento, escrita 
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¿ o s a / r M ¿ £ / r r - £ o s c / / Y W í f / y r - s o s a v y w u n r -
í o n i D r a r n s s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
í i N u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
^ F l o r d ü T i b e s " , B t T f . r A 3 7 3 8 2 o . 
Insustituible para el lavado de la cabera, para el baño y para el lava' 
do de ropa fina. Solicítenlo en los establecimientos de víveres. Exchwívos 
importadores para la Isla de Cuba, 
BLADÍCH Y f ABCIA. S. en C. 
S. IGNACIO, 52. H A I ANA. TELF. A ^ 2 7 . 
AGENTES PARA ORIENTE: 
J . MUÑIZ Y COMPAÑIA. J U J Í Z A N I L i a 
E s t e 
e n l a e s f e r a d e u n r e l o j e s l a 
m e j o r g a r a n t í a d e b r ^ n a c a l i -
d a d — - a u n q u e e l p r e c i o d e l 
r e l o j s e a m ó d i c o . E s t e n o m -
b r e s i e m p r e s i g n i f i c a d i n e r o 
b i e n e m p l e a d o — B u s q u e l o 
s i e m p r e — S i a p a r e c e e n l a 
e s f e r a d e u n r e l o j s e p u e d e 
t e n e r l a s e g u r i d a d q u e e s 
u n Í N G E R S O L L — y u n b u e n 
r e l o j . 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 
rante 37 años de Aritmctica Mer-
cantil en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo, eneuad'ernftdo. , . 
LA CRISIS DEL HUMANISMO.— 
Los principios de autoridad, T-
bertad y función a la luz de la 
guerrn. 
Una crítica de la autoridad y de 
la libertad como fundamento 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las socied'ades en el 
principio de función, por Rami-
ro de Maetzu. 
I to"io encuadernado $ 1.50 
ESTT'DIOS DE POLITICA FRAN-
CESA CONTEMPORANEA.—La 
política militar.—El laicifmo.— 
La organización del sufragio, 
por ^lanuel Azáfia. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
VERROS IRREGULARES CAS-
TELLANOS. — Procedimientos 
sencillo para aprender a conju-
gar los verbos irregulares cas-
tellanos. Obra útil a todos los 
que lian de iniciarse en estudios 
gramaticales e imprescindible a 
los extranjeros, por Laureano 
España de Lanzagorta. 
1 tomo, encuadernado $ 1.20 
NUMISMATICA IMPERIAL RO-
MANA.—Tratado elemental de 
Numismática Imperial Romana 
con un método para la clasifi-
cación y valoración de las mo-
nedas pertenecientes a esti se-
rie. Contiene más de (500 leyen-
das y 190 reproducciones inter-
caladas en el texto, por ojsé del 
iHerro. 
1 tomo, encuadernado S 8.50 
DANTE ALICHIEUI.-Vita nova. 
Después de la Divina Comedia, 
es indudable fiue la mejor pro-
ducción del Dante fué su " V i -
ta nova" en la que de una ma-
nera magistral no^ narra sus 
amores con Eeatriz. 
Edición ilustrada con 14 hermo-
sos fotograbados, copia exacta 
de los cuadros de los grandes 
pintores que trascribieron al 
lienzo el retrato de Eeatriz. 
1 tomo en 4o., cartoné $ 2.00 
H . G. ELLS.—El país de los cie-
gos. Preciosa colección de nove-
las o cuentos traducidos, por A. 
Hernández Catá. 
1 tomo, encuadernado elcgante-
'mente s 1.00 
GABRIEL MIRO.-Humo dormido. 
Preciosa novela que ha de de-
leitar a todos, aquellos (pie en 
las obras anteriores de este es-
critoi an gustado de' las deli-
cias de su prosa incomparable. 
1 tomo, elegantemente encua-
dernado $100 
HERNANDEZ CATA.-Los feutos 
ácidos. Novelas cortas. 
1 tomo, esmeradamente encua-
dernado . . . $ 1.00 
EUGENIA MARLITT—El secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. 
1 tomo, encuadernado $ 1.00 
» 
Librería "CERVANTES," de Ricnrdo 
Ve/oso. Gnlaino, Íi2 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,113. Teléfono A-495 .̂ 
Habana. 
Ind. 2S m. . 
S O L O E N 
H A B A N A • 
T E J I D O S . 
S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S 
NEPTUNO y CAMPANARIO 
PARA bLFOLOK K GARCAÜW 
TABLETAS 
/AAKAVUIQÍAA 
PA€?NA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1920 
k m i x x x v i a 
B P E C T E Ü L O S • 5 » 
T E M 1 0 S ¥ A l f E i f ñ í 
L a C ® H ¡ p ) i i S 5 i i V a l ® € s 
I M ( B T m i ® d i © M o n e l i i s l i í 
Anoche puso er. escena la notable 
compañía de opereta \^alle Cslllag la 
opereta titulada El Mercado de Mu-
chachas, obra de Jacobd. 
Fué bien interpretada en realidad 
y la «presentación puede calificarse 
da excelente. , 
La Csillac;, que es una artista en la 
más noble y bella acepción del voca-
blo, realizó una labor exquisita. 
¡ Estuvo en toóo momento dentro 
de cu papel y sur.'C apoderarse con los 
resortes escémeos que posee de la 
atención del público. 
Fué justamente aplaudida. 
Valle, autor de verdadero talento 
que siempre sabe dar relieve a los 
papeles que desempeña, estuvo acer-
tadísimo . 
TLOEA MOKA 
La notabilísima pianista Flora Mora 
ofreció ayer, ante numerosa y dis-
tinguida concurrencia, el último reci-
tal de la serie i;nunciada. 
In terpre tó con feliz acierto obras de 
Rachmaninoff, de Granados y cerró 
espléndidamen* c? el acto con Pierret 
(Chaminade), Mi Teresita (Carrefio) 
y A la Chinois'-j (.Ornstein), 
Es una in térpre te de primer orden. 
Posee un br i l lar te talento, es una ar-
tista emotiva que sabe comunicar la 
emoción estética y ejecuta magistral-
mente. ! 
Su espléndida labor fué aplaudida 
con entusiasmo sincero y los maes-
tros y los dilettanti convinieron en 
que es una piauista de méritos extra- j. 
ordinarios-. l 
* -ir * 
L A GOYA 
I De paso par?. Méjico, a donde va a 
cumplir un contrato, se halla en esta 
ciudad una zr-in coupletista: La Go-
ya. 
Sus triunfos en España y en la 
'América del Sur le han dado una cele-
bridad que nos exime de darla a co-
nocer: sería cerno descubrir el Medi-
t e r r áneo . 
Cuando termine su contrato en Mé-
jico, vendrá a la Habana y la oiremos 
Vela cantó loabil ísimamente y de-
mostró que llene magníficas faculta-
de^. 
Los demás artistas cumplieron en 
su empeño y contribuyeron al buen 
conjunto. 
La orquesta, dií igida por la batuta 
clara y brillaats del maestro Giusti, 
interpretó bien ia part i tura. 
Bien, muy bien las decoraciones y 
la indumentaria. 
Lást ima que A poco espacio de eme 
disponemos no nos permita hacer un 
juicio in extenso de la interpretación 
de El Mercado de Muchachas, que fué 
un grand succés para la compañía 
en que figuran la genial artista Steffi 
Csillag y el gran actor ítalo Enrico 
Valle. 
cantar en uno de nuestros primeros 
teatros. 
Será en Diciembre próximo. 
¡Bella perspectiva! i 
•¥• * * 
L A TEMPORADA DE OPERA RE 
ALFREDO MISA 
El vapor "Infanta Isabel^, que con-
duce la compañía de ópera de Alfredo 
Misa, que debutará en Papret en la 
secunda decena del presente mes de 
Octubre, ha salido de Canarias con 
rumbo a esto puerto. 
La temporada se i nagu ra rá proba-
blemente el día 18, con la ópera de 
Ver di, Aída 
, En esta obra se p resen ta rán la cé-
lebre tiple Celestina Boninsegna, An-
tonio Marquos, Dolores Frau, Giusep-
pe Montanelli y Luig i Ferroni . 
La conocida ópera será presentada 
espléndidamente. 
•k -k ir 
KACICWAL 
La compañía Valle Csillag pondrá 
en escena esta noche la opereta en 
tres actos Madarae Sans Géne o La 
Ccrte de Napoleón I . 
Mañana, en Lépiíma función de abo-
no, estreno d? la opereta en tres ac-
tos del maest.o Ziherer titulada El 
Caballero de la Luna, gran éxito de 
la tiple Steffi Csillag, del aplaudid) 
actor Enrique Ya He q del notable ba-
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A X I A J Y D R O G U E R I A S 
LABORfiTORIO m l D r . fl.,tt.WI5»-ROJALES 8 . M A P R I R 
9 
^ 2 . 
terpretación toman parte el popu'.ar 
Sergio Acebal, Eloísa Trías, Llanc-i 
Becerra y A l i f i f i Rico. 
La orquesta de Alliamb: a tocará bo 
nitos dah^ones. 
El homenaje a Mariano Fernández 
promete resuiiar lucidísima. 
Continúa en la página DIEZ 
' - E S 
bóve 
CHILE 
dispuestos para enterar ; (je i 
da y de 2. con monumento 
En construcción uno de ruó* 
F. E S T E P A , m m o S ? ! ! 
Rayo. 122. ^ í o ^ , ^ 
r í tono Vela. i 
E l sábado, la opereta Eva, por ia 
Stefii Csillag y el tenor Alda . 
E l domingo en mat inée . La Reiaa 
del Fonógrafo. 
• • • 
PAYRET 
Rafael Arcoi? eá hoy uno de los ar-
tistas predilcctxs del públicd| haba-
nero. I 
Su actuación en el rojo coliseo es 
Lr 11 laut ís ima. 
Para hoy t--2 anuncian el juguete de 
los hermanos Quintero titulado E l 
agua milagrosa, dúos, tonadillas y ma 
quietas por Nita Sborel y Rafael A r -
cos, en la primera parte; y en la se-
gunda, un varió)do acto de humoris-
mo. 
Mañana, debut de la compañía de 
comecia Arcos, con la graciosa obra 
Lluvia de Hijos. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Lo prohibido, película de gran mé-
rito art íst ico, en que se luce la no-
tfible artista Mildred Harris, se exhi-
b i rá hoy en la« tandas de las cinco y 
cuá i to y de 'as nueve y media. 
2 n las demás tandas del programa 
se anuncian la? cintas Juventud dora-
rada, Los pequeños piratas, las come-
dias La terrible sospecha y Los mi -
llones del soltero y Acontecimientos 
universales número 2. 
Para el sábado se anuncia la cinta 
Los malhechores del aire, por el ma-
logrado aviador americano Locklear. 
En breve, La Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean, y La bestia ne-
gra, por Dorothv Phillips y Priscilla 
Dean. 
• • • 
M A R T I 
Anoche se celebró la anunciada fun 
ción extraordinaria oranizada por la 
Sociedad Jovellanos a beneficio de la 
familia del Sr. José R. Valledor, di-
rector que fué del plantel Jovellanos. 
E l programa re cumpió en todas 
partes. 
La función refutó un gran ééito ar-
tístico y moneiario. 
Confetti, la celebrada revista cómi-
co-lírica fantáscca de Mario Vitoria y 
Enrique Uhthoff, con música del maes 
tro Quinito Valverde, se r ep resen ta rá 
en la primera sección sencilla de la 
función de esta roche. 
En la segunda sección, doble, .ta 
revista Música, Luz y Alegría y la hu-
morada San Juan de Luz. 
Mañana, viernes, reprise de la ope-
Iffp del maestro Vives La Generala, 
por María Caballé, 'a T.-ure^uízar, Qr. 
t i / de Zára te y Paco Gallego. 
En breve, estreno de la revista te-
lefónica B.02. 
El martes, función extraordinaria 
en honor dei tenor Rafael Alvares, 
con La Tempestad. 
1WOI01V EN HONOR DE MARIANO 
FERNANDEZ 
El miércoles 13 se celebrará en el 
Teatro Nacional una función rxtraor-
dinaria en honor de Mariano Fe rnán -
dez, popular actor de la compañía de 
Alhambra. 
E l programa combinado para esta 
función es muy interesante. 
La compañía de opereta V ,ú le Csi-
llag, que actúa con éxito en el gran 
coliseo, pondrá en escena La Duquesa 
del Bal Tabarin. 
i Las huestes de Alhambra es rena rán 
un aprop5sito de actualidad titulado 
E l Candidato Nacional, cuya música 
de puro oabor criollo abunda en cla-
ves y guarachas del pa í s . 
Pepito Gomis, el apla'idítío escenó-
grafo, pinta las decoraciones de Pl 
Candidato Nacional, obra en cuya i n -
Amargura, 11, Teléfono A-30ÍM 
DEPARTAMENTO DE CASAS A 
PLAZOS 
Grupo "Caridad del Cobre" 
AVISO 
Por el presente se hace saber: 
lo.—A los proveedores de materia-
les para la construcción de las casas 
subastadas a los contratistas seño^e^ 
Denito Viera y Manuol Cuervo: que 
habiéndose practicado con dichos con-
tratistas la liquidación final de la su-
basta de casas del Grupo Caridad del 
Cobre (barrio de Villanueva, Haba-
na) que venían construyendq, se l la-
ma a todos los que tengan pendiente 
de cobro cuentas por suministro de 
materiales para dichas casas, rogán-
doles que las presenten para *U pago 
en estas oficinas, dentro del t é rmi-
C8186 
no de treinta días contados d%d 1 
de la publicación de este auuno-6' 
apercibiéndoseles que pasado v' 
término el "Crédito Hipotecario ? 
Cuba" procederá & entregar a ] 
contratistas señores Viera y Cueiv 
el saldo final de su liquidación v 
2o.—A ios poseedores de póLa. 
pagadas con derecho a casas de 1 
del Grupo Caridad del Cobre fbarri 
de Villanueva, Habana): que Se .J0 
van presentar sus pólizas en este Dp 
partamento antes del día treinta ^ 
mes de Octubre en curso para la í0r 
mación de las series de las que w 
de concurrir a la adjudicación y re 
cibo de casas correspondiente al mes 
de Noviembre de este año, 1920. 
Habana, 6 de Octubre de 1920* 
Estanislao Cartafiá, 
Director General. •i I W S ' T n 
¡ a y q u e f a m i l i a r i z a r s e c o a m n o m b r e ; 
P E R I T I V O 
Í R O N B E E R 




n d e S a l u d 
S e l e s i n v i t a a t o d a s h o r a s 
d e l d í a y d e l a n o c h e a v e r 
c o m o s e h a c e e l P A N D E 
S A L U D . T o d a s l a s o p e r a -
c i o n e s s e h a c e n a l a v i s t a 
d e l p ú b l i c o . 
M a n u f a c t u r a d o c o n H a r i n a d e P r i m e r a C í a s e , M a n t e c a 
P u r a , M a l t a , L e v a d u r a , A z ú c a r , L e c h e y S a l . 
T o d o s l o s i n g r e d i e n t e s q u e s e u s a n c o n t r i b u y e n a h a c e r u n 
P a n s a b r o s o y s a l u d a b l e . 
N u e s t r o s h o r n o s e s t á n f u n c i o n a n d o c o n t i n u a m e n t e . 
P a n f r e s c o c a d a h o r a . 
P a n p a r a b u e n a s a l u d y v i d a l a r g a 
» 
P i d a n P a n d e S a l u d e n l o s C a f é s , H o t e l e s y B o d e g a s . 
P A N P A R A A L I M E N T A R A T O D O E L M U N D O 
I 
Patente Cubano. 
— — S O L I C I T A M O S N E G O C I O S f l L P O R M A Y O R 
P a n d e V i e n a . • P a n F r a n c é s . - P a n A m e r i c a n o . - P a n d e l e c h e . - P a n e c i l l o s " P a r k e r H o u s e " : - P a n e c i l l o s 
p a r a d e s a y u n o . - P a n q u é s . • B u ñ u e l o s ( D o u g h n u t s ) , - D u l c e s d e t o d a s c l a s e s . 
I n s i s t a e n q u e s u b o d e g u e r o v e n d a P a n d e S a l u d . - T o d o s l o s v e n d e d o r e s d e l a c a l l e l l e v a r á n n u e s t r o s P r o d u c t o s . 
T H E S A N I T A R Y B A K I N G C O . , S . A . - N E P T U N O 6 5 
S i 
¡ i 
GL 4194 al t . 
U S C A T D E S I R A C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e * 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i * 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
di 
tr 
4<L-ia. H A B A N A 
A R O LXXXYKÍ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1 9 2 0 
P A G Í N N A SIETE 
7 PE OCTUBRE 
1044—Comienzan los trabajos para 
ia colocación de la machina. 
-, rqO—Empieza a gobernar la isla, 
¿ Juan Bitr ian de Viamonte. _ 
T r ú n a l e s 
EN L A AUDIENCIA 
La sala primera de lo criminal de 
^ f f Audiencia, ha condenado al pro-
Ssado Manuel Fernández, a la pena 
de cuatro meses y un dia de arresto 
a.rnr- v a que indemnice a los ta-
p i a r e s de la víctima en la suma 
f $í 000 como autor de un delito 
hp iinpru¿€ncia temeraria del que re-
Sitó el homicidio de la niña Regina 
Ppfez v Alamparte, en la casa 109, 
de la calle de Merced en esta ciu-
dad. 
TEXAS PEDIDAS POR EL FISCAL 
Las representaciones del Ministerio 
fiscal ha colicitado en sus ' conclu-
siones provisionales las siguientes pe-
naUn año, ocho meses y veintiún días 
nrisión correccional para el pro-
cesado Manuel Ureña y- Fernández, 
como autor de un delito de lesiones; 
así como una indemniczación al per. 
judicado en caso de autos en la can. 
tidad de $60. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para el acusado B^rank Kell in, 
como autor de un delito de estafa; 
así como indemnice al perjudicado 
en caso de autos en la suma de $80. 
Noventa días de «prisión y el pago 
A L E M A N L E G I T I M O 
7 5 C u a l q u i e r d o s i s 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sug compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
f Letrado Ferrer. 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
Sucursales: 
New York: Water St., 92. 
Barcelona, Cristina, 12. 
Hamburgo, Postscheck Konto, 5774, 
Ciudad México, Chango número 5. 
C U B A I O S 
A p a r t a d o N o . S 5 6 . 
T e l . A - 7 6 3 6 
NORTiE.—César V. Maza, contra 
Ernesto J. Muñoz y Ricardo Pall i . 




de las costas, para el procesado An-
tonio Agust ín Pónce y Jiménez, co-
mo autor de un delito de infracción 
del Código Postal. 
SEÑALAMIEXTOS PARA HOY 
Sola Primera 




Contra Antonio G. Carnero, por le-
siones. 
Ponente V. Fauli. 
Deefnsor Carreras. 
Contra Benito Guzmán, por lesio-
nes. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor Demestre. 
Contra Juan G. Segur, por rapto. 
E l C a l z a d o 
" F L O R S H E I M 
sa t i s face l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n !os p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Ponente V. Fauli . 
Defensor Arango. 
Sala Segunda 
Contra Raúl Valdés. por rapto. 
Ponente Caturla. 
Défensor Mármol. 
Contra Juan N. Díaz, por cohecho. 
Ponente Caturla. 
Defensor Latapier. 
Contra Marcelino Hernández, por 
rapto. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Mármol. 








Contra Ildefonso Canals, por fa l -
sedad. 
Ponente M. Escobar. -— 
Defensor Ro:'4y 





Contra José Díaz, por atentado. 
Ponente Hernández. 
Defensor Pola. 




Contra José Andevert, por homici-
dio por imprudencia. 
Ponente Aróstegui. 
Defensor Roig. 
Contra Marcelina Aguirre, por le-
siones. , , & iíI 
Ponente Gastón. 
Defensor Armas. 
SALA DE LO CIVIL 
NORTE.—J. Díaz y Compañía (S. 
en C.) contra Euseb,^) de la 
Arana y Casañas. 
Incidente. 
Ponente Bordenave. 
Letrados Fernández Blanco Arana. 
Procurador Barreal. 
NOTIFICACIOXEL 
Las tienen hoy en la sala de lo 
civil de la Audiencia, las personas 
siguientes: 
LETRADOS: 
Jesús S. de la ¡Mora, Miguel A. 
Busquet, Angel F. Larrinaga, P. Gay, 
Ovidio Giberga, Alfredo Casulleras, 
Angel p . Martínez, Víctor M. Can-
día, Carlos M. Guerra, Ricardo Dolz, 
Angel Caiñas, Ramón G. Barrios, Jo-
sé M. Gispert, Augusto Prieto. 
PROCURADORES: 
Leanés, Llama, Jorge Menéndez, 
Dennis, Arturo G. Ruíz, Pereira, A l -
fredo Sierra, Ramón Spínola, José 
I l l a , Barreal, Wilfredo Mazón Puzo, 
Carrasco, Seterling, Granados, Luis 
Castro, Ronco, Ju l i án Perdomo, Ló-
ivez Rincón, Isidro Recio, Raúl Co-
rrons y Ricardo Zalba. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Vicente Villarnovo Rico, Andrea 
Hernández, Ramón Illas, Ramón Pom 
pello Pons> Francisco G. Quirós, Ca 
talina Aniceto, Miguel A. Pendón Nar 
ciso Ruliz, José M. García, Tomás 
Alfonso, Joaquín G. Sáenz, Femando 
Capón Rafael Dávalos, Félix Rodrí 
guez, Esteban Blanc'o Amado del Rey 
Ramiro Monfort, J u a » Guerra Cis 
ñeros, César V. Maza, María Zabala, 
Bienvenido Pérez Sosa (urgente) Joa 
quín González Sarra ín , Bernabé Ve 
ga. 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
" K R A J E W S K I ' 
2 6 * x 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
3 4 " x 9 0 " . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A . C c / o D I A R I O D E L A 
alt. Od.-lo. Sept. 
SUR.—Sociedad anónima Marianao 
Industrial contra M. Lancus, en co-





El Unico a l i m e n t o n a t u r a l 
de l a c r i a t u r a 
Siempre U S T O - P U M M C U A L 
En las Bot icas y Almacenes 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
?ara señoras e x c l u s í v a m í a t e . Enfermedades nerviosas y mentales. 
íua rAbacoa , c i r ? Harreto Píl. ¿ 2 . Informes y consultas: Bernaza 32 
OBJETOS para REGALOS 
Brillantes, joyería de platino, relojes, pulseras, péndulos, relojes de mesa. Bronces, cubiertos. Juegos 
« e tocador, adornos, carteras de p ie l , bolsas de oro y plata, vaniticases, plumas de fuente, bastones, para-
guas, medallas de oro y esmalte, fonógrafos y discos, lámparas , una pr'eciosa colección de art ículos de Pla-
ta Alemana acabados de recibir. Si usted necesita hacer un regalo, venga a vernos. Gran variedad de ar-
tículos finos y modernísimos, le ase gura una selecta elección, 
A . L . E s q u e r r é . - O b i s p o 1 0 6 - H a b a n a - T e l f . A - 7 5 8 3 
8132 alt. 3d.-5 
A l d e s p e d i r s e 
Ya el verano va de capa caida y ha 
dejado a mucha gente sufriendo de lo 
lindo de todas las afecciones que tie-
nen su origen en el desarreglo de la 
sangre, por eso, antes de que se aca-
be este tiempo y de que comience, el 
invierno, con sus frescos, todos los 
que tengan la sangre impura poner-
se en tratamiento por el Especifico 
Valiña. 
Es un depurativo laxante natural, 
de origen vegetal, solo sustancias ve-
getales entran en su preparación, se 
vende en todas las boticas y hace 
expeler los malos humores, el ácido 
úrico y las Impurezas de la sangre. 
Especifico Valiña, regulariza las 
funciones del estómago, cura la dis-
pepsia, fortalece haciendo desapare-
cer la anemia, los males de los rí-
ñones, del hígado, las manifestacio-
nes herpeticas, las eczemas, las gra-
nulaciones y los desarreglos de las 
damas, que tanto mortifican. 
ld-7. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa« 
ciento continuar sus ushaceres. 
Consultas de 1 a 3 í>. m. diarias. 
Somemelos. 14, alAos, 
A L P A R G A T A S 
X O N R E B O R D E 
A G U L L X > 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A N J A 
UUMBa w1 J í ^ 
F U M A N D O 
R O M E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
E l seTlór M i g u e l A r a n g o , 
g e n e r a l azucare ro , 
sale a b a i l a r a l t a b l e r o 
u n e lec tora l f a n d a n g o . 
S e g ú n dice el Doc tor B a n g o , 
goza de s a l u d c o m p l e t a 
t i ene l a bolsa rep le ta 
t i ene u n a suer te e n v i d i a b l e , 
p o r f u m a r romeo y Jul ieta 
e l c i g a r r o incomparab le . , 
A-96» 
m m \ \ m 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Ham-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afliw 
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbia* 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a t ra-
. vés de la tenue espesura de eu cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "HerplcWe Newljro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico qus 
obra destruyendo el gérmen o mlcro-
blc, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
! cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquier» 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadlá y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véncese en las principales farma-
cias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá .—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 65.—Asrente» 
especiales-
E n t i e m p o f r e s c o 
Ya secane cracmiyw shr cmf sh cmf 
Ya se acercan los tiempos fríos y se 
multiplican las posibilidad'es de pillar un 
catarro puerta de entrada de la grippe, 
y también de la tisis. Catarro que no 
se cuida, se hace grave y que no sabe 
lo que puede resultar. 
Para catarros rebeldes, crónicos, per-
tinaces y violentos. Anticatarral Que-
brachol del doctor Caparó, es la medi-
cina. Oxigena la sangre, limpia las 
vías respiratorias, desinfecta y facilita 
la espectoración. 
Anticatarral Qnebrachol del doctor 
CaparO, cura todos los catarros. Se ven-
de en todas las boticas. 
C 8188 alt. 5d-7 
E l i n v i e r n o 
y e l a s m a 
Ahora que empieza el invierno con sus 
maiianas frías y lloviznas penetrantes, 
cualquier dispai-ate pued'e traer como 
, conseciíeneia, entre otras afecciones del 
I pecho, el terrible asma o ahogo. La hu-
medad y los cambios bruscos de tempe-
ratura producen afecciones nasales y 
laríngeas que degeneran en asma. 
Una vez declarada esta penosa enfer-
medad, su curación es difícil 'pero no 
imposible pues -gracias a un tratamien-
to adecuado con;Remedio Ind'iano pue-
de obtenerse str^ completa curación en 
varias semanas; 
Generalmente, durante los accesos as-
máticos el paciente hace uso de pociones 
calmantes, a base de opio, cloral, morfi-
na, belladona, etc-, etc., que solo . pro-
ducen alivio mientras se esté bajo la 
acción de la droga; esto es perjudicial 
al organismo. En' cambio, eí Remedio 
indiano que" ñ o ' cbnticne ninguna de 
esas d'rogas, sino que en su composición 
entran vegetales reconocidos como ver-
daderos específicos para la curación del 
asma o ahogo, efectúa una cura perma-
nente. 
Kn todas las boticas venden Reme-
dio Indiano. _ 
C 8162 . . alt. 8d-7 
S i e m p r e S a l u d 
La canta, la lleva en sí, es robusta, 
tiene buen color, siempre sonríe', la da-
ma que toma Carnosine (Mensajero de 
la salud), reconstituyente valioso que 
tiene glicerofosfatos, jugo de (jame y 
estricnina elementos que vivifican que 
engordan. Carnosine se vende en todas 
las1 boticas. Abre el apetito y fortalece, 
mucho-
C SIGT) alt. 4d-7 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DE 
ENRIQUE PEREZ ESCR1CH 
(Dft veata en La Moderna roe&la, 
Obispo, 135). 
y te 'Continúa) 
en6migl¿| 86 hana amenazada por sus 
lo^en ^o.sola,—dice Rafael sonrien-
cerlo pl misma frialdad que debió ha-
Paraíso Jíí:el caf'10 !l la' Puerta del 
?e que '"^tarf0 v,la . ^'"P'e^- seguridad 
Jr a en fui n?che tu amante no ha de 
^or na,-., n us laf?rimas; pero si va, 
í^metirio tV y-? s;?bos 10 (lue te he la nochL 1 sllencio y la quietud de 
ê quieb;^ }'ayoa rt0 la luna' 
de este Í-K ,entre las movibles ramas 
bru.. (lue nos cubre, la perfu-
bellos t r X (x"e i)re:l tus hermosos ca-
2a« á H ?,' ^ fln> querida Tula, con-
relgiioSo del '1 " " L y al recogimiento 
a'ubo ae ,walma- Piensa bien lo que 
«fcs el eJ^nf161 -T1 dent1-0 ae ocho 
í,ros bosque " ^ no-lia "^'"'lunado núes-
"amador an í : Í nJi10' ievantiindose ame-
hoy es ® nosotros, revelara lo que 
. Rafael11 Vterrr,eto para tu esposo.q 6 
Íabras. ál ar^ rmmar las anteriores rni-
¿ntaJia,l.cIona aquel sitio, perdién-
'ribl 
« "•"unió: „> entre Nru — iicmu' 
es y'fenVn'̂ V a?iL!lda. Presa de te-encontrados afectos qUe asi. 
tan de un modo cruel su alma, perma-
nece inmóvil, creyendo escuchar, como 
el amedrentado caminante el poderoso 
eco de la lejana tempestad, las pala-
bras de Rafael. 
En este instante un hombre se levan-
ta de entre unas matas sin producir el 
menor ruido, y se arrastra hasta el ban-
co donde se halla Tula, como un fan-
tasma evocado del centro de la tierra. 
Este hombre es Daniel el negro. Se 
pone en pie, y como si tuviera el ma-
ravilloso poder del lince, de distinguir 
los objetos en medio de las tinieblas, 
fija una larga y detenida mirada en 
la hermosa criolla, exhalando al mismo 
tiempo uno de estos suspiros que nacen 
en el alma, y mueren antes de traspa-
sar la línea de los labios. 
_ Si un rayo de luna hubiera podido 
iluminar el bruñido rostro del negro, he 
hubiera visto que dos gruesas y trans-
parentes lagrimas resbalaban por sus 
mejillas. 
Daniel, por fin, avanza unos pasos, y 
colocándose muy cerca del sitio que 
ocupa Tula, dice en voz baja: 
„ —Seüora, es preciso matar a ese ni-
uo. 
La criolla exhala un .grito sin poder 
contenerse; vuelve rápidamente la ca-
beza para ver quién le habla, y al en-
contrarse con su fiel criado, exclama: 
•—Daniel, amigo mío, creo que tienes razón. 
El negro se sonríe de una rtrirtera que 
indudablemente envidiara el mismo Me-
nstófeles al contemplar las líígrimas 
de arepentimiento de la espiritual JMur-
garita de Goethe. 
C.'VPITULO X I I 
UÑA l-'AUSA 
En la tarde del siguiente día, Pablo 
y ivaniel se encuentran en el bosque. 
ím negro, que aborrece con tpd ) s\i 
coraxon al amante de su ama, pero que 
poi el amor servil que la profesa re 
aviene a ser su fcCmplice. le común.ca 
todo lo ocurrido • la noche anterior po-
niéndose completamente de acuerdo pa-
ra el plan que deben seguir, y que pro-
curaremos desarrólar en ias paginas! ae. 
este libro. „ „ . 
Por el pronto, sólo diremos q.ie ter-
minada la conferiria del español y el 
negro Robles vuelve a la quinta > ím-
niel se encamina a Puerto Prin.-ipe. 
Dejemos nosotros al criado favori.o 
de Tula v sigamos al aventurero 1 a-
bio el cual He^a estudiada la Jarsa 
que debe comenzar aquella misma tar-
de. 
El mulato don Fernando Quesada se 
pasea según su costumbre, a la som-
bra del toldo protector que rodea su 
casa cuando el español, afectando un 
ademán compungido y doloroso, se reú-
ne co nél. , . 
Señor don Femando,—le dice, — 
me veo" en la precisión de causar a us-
ted un disgusto. 
El señor Quesada mira con asom-
bro a su administrador, no expHéáR'r 
dose las palabras que le dirige, y ie 
pregunta: ' . -, 
i Qué disgusto es ese que usted me 
anuncia, querido? / " ^ 
Señor, que es indispensable qn& yo 
abandone esta casa. / 
¡Cómo! ¡Abandonar esta casa! ¿Y 
por qué motivo? ¿Por qué razón? 
Porque hay en ella una persona 
me profesa'un odio mortal. 
¡Vamos! ¡vamos! Tranquilice 
ted, y sepamos quién es el que se Atre-
ve a tener mala voluntad al hombre a 
quien yo llamo mi amigo, mi socioA 
—Señor don Fernando,—dice Pablo 
con hipócrita humildad,—suplico a usted 
me evite el disgusto de pronunciar su 
nombre. 
—¡Nada! ¡nada! Yo necesito saberlo. 
¡No faltaba más sino que se marchara 
usted de mi casa! ¡Y precisamente aho-
ra, que mis asuntos van tomando un 
que 
vuelo prodigioso, gracias a la actividad 
de usted! 
Pablo suspira dolorosamente, como el 
jugador que pierde el último duro. 
El mulato espera un momento la con-
testación de su dependiente: pero, vien-
do que guarda silencio, pregunta de 
nuevo: 
—Pero, vamos, ;.quién e sese hombre? 
Estoy rabiando por saberlo. 
—Si usted me lo exige, lo diré. 
Sí, lo exijo? ¡Pues está claro! ¿Le 
parece a usted que me voy a quedar 
con la duda y a dejarle que se marche? 
!s'o, señor. Usted me dirá todo lo que 
ha ocurrido, yo pondré remedio, y da-
remos fin a la cuestión. 
.— Pues bien, don Fernando, ya que es 
preciso decirlo, lo diré. El hombre que 
me odia, que me aborrece, que ha ju-
rado levantar entre nosotros una valla 
insuperable, que imposibilite y destru-
ya la buena amistad que nos une, 
es... 
Pablo se detiene, como si vacilara en 
pronunciar su nombre. 
Quesada exclama con impaciencia: 
—Pero bien, ¿quién es? 
Pablo contesta secamente: 
—Rafael. 
— ¡Cómo! i Mi hijo? 
—Si, señor; su hijo de usted. 
—¡Bah! ¡bah! ¡bah! ¿Quién hace ca-
so de un niño? 
—Señor don Fernando, lo que Rafael 
se propone para que yo salga de estu 
casa es una cosa horrible, infame; una 
calumnia inconcebible en un corazón que 
sólo hace quince años que late. 
—Pero ¿qué calumnia es esa? ¿Quiere 
usted acabar? Me está usted dando un 
mal rato. 
—Rafael ha dicho (pie quiere a todo 
trance que yo abandone esta casa, y par 
ra, lograrlo se propone decirle a usted 
quer - -yo^ i ¡ Oh! ¡Parece Imposible tan 
infernal cniiTlrmacliín ! —— 
Quesada abre la boca de una manera 
inverosímil, porque lo que está contan-
do su dependiente, es bastante, según 
su cálculo, para asombrar a un santo 
de piedra. 
—TSalga, por fin. de mi pecho—ex-
clama con energía Pablo—lo que no hu-
biera querido revelar a nadie! Su hijo 
de usted quiere indisponernos con el 
objeto de que yo abandone esta casa, si 
no hoy, mañana; para lograrlo, vendrá a 
decirle a usted que yo soy el amante 
de la señorita Tula. 
—¡Ah! ¿De mi mujer? 
—Sí; de su esposa de usted. 
—¿Conque ese es el recurso que pre-
tende emplear el ) niño para que riña-
mos? 
—¿Le parece a usted poco? 
—Xo, hombre, no me parece poco, si-
no que, por el contrario, me parece mu-
cho... y lo creo muy ingenioso. ¿Conque 
usted, querido Pablo, es, según mi hijo, 
el amante de Tula? ¡Tiene gracia, tiene 
gracia, preciso es confesarlo! ¡Qué dia-
blo ,de chico!... 
Y el mulato suelta una carcajada, que 
es la más. viva manifestación de su 
incomprensible buena fe y de su admi-
rable confianza. 
Pablo, por su parte, domina cuanto 
puede la alegría que afluye a su co-
razón, porque comprende en seguida que, 
obrando en lo sucesivo con prudencia, 
el" golpe que acaba de dar es magis-
tral. 
—Verdaderaniínte, — vuelve a decir 
Quesada,—Rafael es un diablillo a quien 
yo reprenderé como se merece tan pron-
to como regrese de sus cotidianas ca-
cerías, víi cuanto a usted, amigo mío, 
si no tiene otra razón para abandonarme, 
y/o le ruego que continúe e nmi casa 
sin ocuparse de los chismes, de las ca-
lumnias de ese niño. 
—Yo no quisiera, señor don Fernan-
do, ser al causa de un rompimiento en-
tre un padre y un hijo,—dice con hu-
mildad Pablo. 
—Prohibo que se hable de semejante 
asunto. Déme usted el brazo; vamos a 
dar un paseo. 
Pablo ha parado el golpe que le ame-
nazaba. 
Desde aquel momento Rafael at-! un 
enemigo poco temible para él. 
Aquella misma noche Rafael entra en 
la habitación de su padre. Este acaba 
de acostarse, pero aun tiene la lámpa-
ra encendida, y fuma, pensando tal vez 
en sus millones, tal vez en su produc-
tivo ingenio, tal vez en áu leal y activo 
administrador Pablo el español. 
.—¿ Qué se te ofrece ? -— pregunta a 
su hijo, viéndole entrar. 
Rafael cierra la puerta, coge una si-
lla y se sienta a la cabecera de la ca-
ma. 
1T> mulato, se incorpora, frunciendo el 
entrecejo. 
—¿Por qué cierras la puerta? ¿Qué 
es esto?. 
—Esto es, padre mío,—dice Rafael, 
—que tenemos que hablar de un asun-
to grave. 
Quesada se sonríe y dice entre dien-tes. 
—¡Ya pareció el peineI Pero te llevas 
rhascos. porque estoy prevenido. 
Y luego, alzando la voz, continúa: 
—¿Conque tenemos que hablar de un 
asunto grave? Bien, hombre; me ale-
gro. Precisamente, eso me hará dor-
mir. 
Quesada suelta una carcajada, y Ra-
fael fija en su padre una mirada que 
revela el asombro que le causa lo que 
acaba de oir. 
—¡Ah!—exclama. — ¿Conque hacen 
reir a usted las cosas graves? Cuida-
do, padre, cuidada; lo (pie voy a de-
cirle suele quitar el sueño. 
El mulato continua rieiido. 
Rafael palidece, sin explicarse la cau-
sa de la alegría de su padre. 
—Señor,—dice con tembloroso acen-
to,—Dios quiera que esas carcajadas no 
se conviertan en lágrimas; que esa ale-
gría no se cambie en dolor. 
describir el asombro 
—¿Te has propuesto asustarme? 
—Me he propuesto arrancar la venda 
que cubre los ojos de usted. 
—¿Y vienes a decirme que Pablo, mi 
amigo, es el amant» de Tula, mi es-




Viendo a su padre cree por un mo-
mento que aqüel pobre anciano ha per-
dido la razón. 
El mulato sigue riendo de un modo 
que confunde al joven. 
Fija, por fin, con tenaz empeño, sus 
grandes y vivos ojos en el rostro de 
su padre, como buscando' la causa de 
aquella alegría que le hace daño. 
Por fin, Rafael parece adivinarlo to-
do, y se sonríe a su vez, pero con una 
sonrisa, triste, amarga, dolorosa. 
. '—¡Padre mío! — exclama, acercándo-
se al lecho y colocando una mano so-
bre la cabeza del mulato.—¿y si yo 
jurara por la memoria de mi santa ma-
dre que Pablo el español es el querido 
de Tula? 
—Me reiría de tu juramento. 
Rafael retrocede dos pasos, como «? 
aquella respuesta le hubiera 
el rostro. 
El mulato, como se ve, es 
hasta lo inverosímil. t 
El joven permanece un breve instan-
te contemplando a su padre, y dos grue-
sas lágrimas brotan de sus ojos, res-
balando por sus mejillas. 
—Padre,—dice con profundo senti-
miento,—acabo de evocar el nombre de 
la santa mujer que me IImtú en sus en-
frailas, para enseñar a usted un inmi-
nente peligro que le amenaza. Usted se 
ríe de mis palabras; el tiempo se en-
cargará de revelar la verdad, pero tal 
vez entonces el mal no tenga remedio. 
Adiós, padre mío. 
Rafael sale de la habitación do su padre. 
El mulato, a quien. no ha podido 
quemado 
confiado 
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m hacho d© s^r e«ta la üniea ca»a Cabana con piie«to es la 
• o l ^ d e Valore» «J« Nuo^a Yoflc (NHW YORK STOCK PXCHAN-
O F ) no» coloca en posición ventaíosíslina para la ejecución 4e 6r-
é w e a de compra y yema de valorts. Eapeciaiidad en inversione» da 
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PIDAKOS COTIZACIOlfES^áÜMÍFS D K Y I ^ D Í I I SUS BOÍlOS DE 
< m LÍBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s 
Cable. 1.50 
Plata en barras 
Del país, 911 l'ü 
Extranjera, 88 518. 
A - m i . 
A.2418. 
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Diario de le M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Joaquín 
Fernández, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA M A R I -
NA, en Limonar, el señor Gerardo 
Martínez, con quien tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
primero del actual. 
Habana, 5 de Octubre de 1920. 
EL ADMINISTRADOR, 
6d.-5 
Southern Pacific 99% ^ V i 
Southern Railway com. . . 32% S2Vá 
Studebaker 58% 57% 
Stromberg 
Texas Pacific SIVs 28% 
Textile Consol 
Union Pacific. 12714 127% 
United Fruit 
United Retall Store 
U. S. Food Products Co. . - 5178 50% 
U. S. Indust. Alcohol. . • • 84% SShi 
U. S. Rubber 7SV2 78% 
U. S. Steel comunes 8S% 88 
Utah Copper 
Westinghouse Electric. . . • 
Willys Overlanú' • 
C O T I Z A C I O N E S , 
D E A Z U C A l í 
UECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
5'he New York Ooffee and Sugar Bxch. 
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M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 6.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Ltes industriales y especialidades afi-
nes dominaron una vez más en el mer-
cado hoy. 
Los aceros de la mejor clase, y tam-
bi6n las de equipos afiliadas, parecían 
Inclinadas a subir a veces, pero fueron 
afectadas por el curso reacciona/rio de 
las especiales, las petroleras y otras 
no clasificadas. 
Los bonos del interior y extranjero, 
así como las emisiones de la Libertad, 
se aflojaron levemente en transacciones 
más pequefías. Las ventas totales, valor 
a la par, ascendieron a $16.750.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s . 












B O L S A D E 




Amer. Beet Sugar. . 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 




Bethlhem Stel B 
California Petroleum. . . . . 
Candían Pacific 
Central Leather . 
Chesapeake and Ohio. . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Com Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. , . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Fisk Tire . . 
General Cigar 
General Motors New. . . . 
Atlantic Gulf W 
Inspiration Copper. . . . . 
Interb. Consol Id com, . . •. 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 
Idem Id'em comunes 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. . 
Lackawanna Stel 
Lehigh Valley. . m , . •. 
Loft Incorporated. •, ., •.• . . 
Lorrlllard. . . . v .., . . M 
Manatí Sugar. . . . . . y . 
Mexlcan Petroleum . . . . . . 
Midvale comunes. . . . ,• . 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 




Pierce Arrow Motor 
Pierce Oil 
Porto Rico Sugar. . . •. .., . 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes. . , . . . 
Repub. Iron and Steel. . •. . 
Realty , . 
St. Louls S. Francisco. . •-






















































NEW YORK, octubre 6.. 
sa Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo más firme hoy a primera hora, r i -
giendo un precio de 1|4 centavo más al-
to, hasta la base de 7 818 centavos, para 
los de Cuba, pristo y flete. Igual a 8.78 
para la centrífuga. Hubo ventas de 16.000 
sacos de adúcares de Cuba, para pronto 
embarque, a 7 3|4 centavos costo y flete. 
A una hora más avanzada del día hubo 
mayores facilidades en el mercado, y los 
precios alcanzaron nuevos bajos records. 
Hubo ventas de 5.000 sacos de azúcar 
de Puerto Rico a un refinador, a 8.26 
centavos, derechos pagados, lo cual es-
tá como un cuarto de centavo por de-
bajo de la cotización anterior. 
El azúcar de pleno derecho se ofrecía 
a 7 centavos a la hora del cierre, sin 
que nadie aceptase esas ofertas. 
Hubo otra reducción de medio centavo 
por libra en el precio del azúcar refi-
nado, por parte de uno de los refinado-
res principales, hasta la base de 11.50 
centavos para el granulado fino. Otros 
refinadores cotizaban de 12 a 13 centa-
vos, í)ero se creía que estaban vendien-
do a 11.50. 
No hubo nada notable en la demanda, 
aunque algunos pequeños negocios de 
exportación se han verificado reciente-
mente; pero la demanda Interior es de 
carácter privisional. 
Los azúcares futuros estuvieron muy 
activos y los cambios en los precios son 
algo violentos. Abrieron de 15 a 50 pun-
tos más altos al renovarse las compras 
ayer. 
M E R C A D O 
NEW YORK, octubre 6. —(Por la Pren-
sa Asociada) . 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, 3.46 1|8. 
Comercial, 60 días letras sobre o anee », 
3.46 1|8. 
Comercial, 60 días, letras, 3.45 518. 
Demanda, 3.50 5|8. 















W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STjBAMSHIP . COMPANY^ VAPOrUS, 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE L A HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vlgo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mea. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
cajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina Ce Pasajes de Segunda y Tercera. 
M . H . SMITH, AGENTE GENERAL 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
' C. 7825 ind. alt. S. 26. 
" L A V E L O C E " 
NAYIGAZIONE I T A L I A N A A YAPORE 
Tenemos el gusto de notificar a los señores exportadores y al Co-
mercio en general, que el magnífico vapor de carga de 4,000 toneladas 
" A L B A R O " 
llegado a este puerto procedente de GENOVA, el día 8 de Septiembre sal-
drá próximamente y acepta carga para 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 




Para tarifa de fletes y demás informes, diríjanse a 
OLIYA, GOMMI Y CO. . 
^ * CONSIGNATARIOS 
AVENIDA DE I T A L I A (GALIAN0) 127. TELEFONO A.6025. APARTA-
DO 2327, HABANA. 
C8198 alt. 4d.-7 
Del gobierno, Irreguarea 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6r. días, 8 112 a 8 314: 90 días, 
8 112 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de d ine ro . 
Quietas. 
La más alta, 8, 




Ultimo precio, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 l ] * . 
Peso mejicano, 68 3|4. 
Cambio sobre Montreal, 8. 
Grecia: demanda, 10.27. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D ' 
NEW YORK, octubre 6. —(Por la Pren-, 
sa Asociada). 
Los líltimos precios de los bonos do la 
Libertad fueron los siguientOw: 
Los del 3 1|2 por 100 a 92.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.50. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 80.20. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 89.34. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.80. 
Los cuartos del 4 1|4 por'100 a 89.40. 
Los de la Victoria del 'i 1|2 Por 100 n j 
90.80. 
Los de la Victoria del 3 3'4 por 100 a 
90.64. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 6. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 46 1]8. 
Unidos, 81. 
Boise 
O c t u b r e 6 
A c c i o n e s U U 
B o n o s J é . 3 é 3 . 
BOLSA DE M A D R I D 




BOLSA DE P A R I S 
PARIS, octubre 6. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, pesadas. 
La Renta del 3 por ciento se rotizH a 
53 francos 52 céntimos. N 
Cambio sobre Londres, a 52 francos 
43 céntimos. 
Empréstito del 5 por 300 a 85 francos 
90 céntimos. 
El peso amercicano se cotizó a 14 fran-
cos 95 1|2 céntimos. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
MERCADO DE VALORES 
El mercado de valores se mantuvo 
durante el día de ayer en medio d'el ma-
yor retraimiento y con escaso Interés 
en la especulación. 
En la sesión de la mañana solamente 
se operó en 50 acciones preferidas de la 
Compañía de arciasJ dé Natanzas a 
74 1|2. 
iierc-rido se mantuvo en estado es-
peciante durante el transcurso de dicha 
s"sj''in sin que se reportasen nuevas 
operaciones. 
El acto de la cotización oficial fué 
verificado cpn mayor actividado reali-
zándose varias transacciones. 
El mercado de Bonos fué cotizado con 
relativa firmeza, pero sin cambios en el 
tipo de los mismos. 
El mercado de acciones actuó con as-, 
pecto muy camiado; pues unas acciones 
acusan alza en sus precios, descendien-
do pequeñas fracciones otros, pero las 
obsilaciones en uno y otro sentido fue-
ron de escasa importancia. 
Se operó durante la tarde en los lo-
tes siguientes: m 
150 acciones del Banco Español a 
99 8J4. 
50 acciones preferidas de la Compañía 
Licarera a 55 8|4 y en 50 acciones co-
munes de la misma Compañía a 14 l|S 
todas estas operaciones fueron a base 
de Contado. 
Después de efectuadas las operaciones i 
que mencionamos con anterioridad,, se-
guían pagando Banco Español al mis-
mo precio, no así en Licorera que fue-
ron efectuadas por dichas operaciones, 
ocasionando un ligero descenso en el 
precio de las mismas. 
Las acciones, tanto preferidas como 
comunes de la Compañía Manufacturera 
Nacional, muestran mejor aspecto, en 
eu estado general y los precios mejora-
ron con motivo de la pequeña demanda 
que comienza" a insinuarse por estos va-
lores-
Continúan es iR-ual estado de firmeza 
las acciones de la Compañía Cervecera 
Sefrnro Interancional y Unión Hispano 
Americnna. 
Cierra el mercad'o muy irregular y 
aunque su aepecto general sufre las con-
secuencias del estado de Incertidumbre 
actual, el precio de la mayoría de los 
valores se sostiene relativamente. 
A última hora hora de la atrde se 
operó las 50 acciones de Licorera, pre-
feridas a 55 5|8, contado. 
V E N T A D E T R E I N T A M I L SACOS 
D E A Z U C A R 
t 
Según nota oue se nos facilitó ayer 
en el Colegio de Corredores, con fecha 
cuatro de octubre se vendieron en esta 
pla,za 30.000 sacos de azúcar centrífuga, 1 
base 96 a 7.50 centavos la libra, costo I 
y flete, cuyo precio equivale en alma- 1 
cén a 6.70.975 centavos libra. 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
O b i s p o 3 Ó 
A-2707 
A 4 9 8 3 
-tiui-ió el mercado con gran actividad 
en las divisas «ucareraa que avanzan 
ao 1 a 4 puniosT 
Punta Aiegre gana tres puntos; cua-
tro Americüu Suyar Kerming; dos Cu-
Oan American Sugar y 1 i\2 cuba Cañe. 
i^n la primera Hora se opera en '£¿Í>.\JM) 
acciones y el dinero P*1^ renovaciones 
so oírecé al 7 por 100. 
El morcado ue azúcar hace su aper-
tura con 15 a 20 puntos mas altos, que 
se pierden inmediatamente cayendo a 
más bajos precio» que los del cierre du 
ayeí. 
Los íerrocarrilea sostienen gran fir-
meza y hacen avances apreciaoles con 
tendencia a más altos precios. 
La actuación del mercado durante to-
da la sesión lué de sostenido a fuerte. 
Las acciones d'el Reading cierran con 
un avance de cinco puntos y los azu-
cares dentro de bus mejores cotizacio-
nes. 
El mercado de azúcar cierra con una 
pérdida de 35 a 50 puntos, con respecto 
a los precios del abre, habiéndose ope-
rado en 4.700 toneladas, de las que tres 
mil quinientas han sido para los meses 
do enero a mayo. 
BETANCOURT Y CO. 
9.30.—Punta Alegre tiene en caja un 
sobrante ú'o cerca de siete millones de 
pesos, comparado con .^l.600.00 el año 
pasado. Se encuentra en una excelente 
posición financiera. 
10.Oü.—Dinero al 7 Por 100.. 
12.00.—Tenemos muy buenas noticias 
de Northern Pacific y de Reading Co. 
Recomendamos ocmprarlos. 
2.00.—El mercado influenciado por los 
rumores de la reorganización de Texas 
Company, aunque la Asociación de Ban-
queros no reporta ningún detalle que de 
causa de la baja y que los rumores do j 
reorganización son prematuros El resto 
d'e los ferrocarriles evidencian una fir-
meza extraordinaria a pesar de la baja 
de Texas Co. Recomendamos Northern 
Pacific, Great NortTiern Pacific, Union, 
Southern Pacific y Reading. 
2.30.—Dinero al 7 por 100. 
MARTINEZ Y CA. 
La firmeza que adquirieron las accio-
nes de las compañías de acero después 
de las publicaciones en los periódicos 
de las declaraciones hechas Por el Pre-
sidente de la W. S. Steel, Mr. Gary Y. 
Schuvad', sirvió para que tuvieran bue-
nas perspectivas varios de los valores 
industriales. Se cree que desde ahora 
en adelante el mercado tendrá un alza 
gradual y que la situación de los cré-
ditos mejorará. 
9.00.—Punta Alegre, al terminar sus 
operaciones este año tiene un sobrante 
de cerca de siete millones contra pesos 
1.600.000 que tenía el año pasado. 
El dinero al 7 por 100. 
El dinero al 8 Por 100. 
2.05.—La baja d'e las acciones de Te-
xas Pacific se debe a que esta compa-
ñía ha pasado a manos de un síndico-
12.10.-Aconsejamos comprar Reading. 
JÜAN L. PEDRO Y CA. 
M e n d o z a y C í a 
B a n q u e r o s 
Cscitas Corrientes - Cuentas de Ahorros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
í e l é f o a o s A-2416, A-5957, A-9624 
A. Habana, la. Hip 90 100 
A. Habana, 2a. Hip 90 100 
P. C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad »5 lft> 
Ha vana Electric Ry Sin 8u 
11. F. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) Sin 84 
Cuba Telephone Nominal. 
Cervecera Int., la. Hip. . . 1)0 100 
Oblicraciones do la Manufactu-
rera Nacional Nominal. 
ACCIONES 
El importe total de dicha venta as-
cendió a §614.136. 
Flete, 38 1|2 centavos. 
I N F O R M E SOBRE E L M E R C A D O 
DE N E W Y 0 K R 
Ayer se han hecho fuertes tomas de 
utilidades y puede que el mercado ten-
ga hoy una ligera alza. 
MENDOZA Y CIA. 
Acciones vendidas: 801.900. 
9.06.—El sentimiento es más optimis-
ta. Lps bajistas nerviosos parece que 
la mejoría continuará. Aconsejamos com 
prar Canadian Pacific. 
9.47.—El dinero al 7 por 100. 
12.18.—El dinero al 8 Por 100. 
1.45.—La baja del Texas Pacific se 
debe a que tod'o el mundo cree que es-
ta Compañía no tardará mucho tiempo 
en ir a parar a manos de una adminis-
tración judicial para poderla reorgani-
zar completamente y exigir a los accio-
nistas un dividendo pasivo. 
CARRILLO Y FORCADE. 
PARA 
H I P O T E C A S 
EN 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
Obrapia 33 
C A M B I O S 
New York, cable, 101 112. 
New York, vista, 101. 
Londres, cable, 3.56. 
Londres, vista, 3.54. 
Londres, 60 días, 3.50. 
París, cable, 35. 
París, vista, 34 1|2. 
Madrid, cable, 75. 
Madrid, vista, 74 1|2. 
Hamburgo, cable, 8. 
Hamburgo, vista, 7 1|2. 
. Zurich, cable, 82. 
Zurich, vista, 81 114. 
Milano, cable, 22 112. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 32 1|2. 
Roterd'am, vista, 32. 
Amberes, c<ible, 37. 
Amberes, vista, 36 1|2. 
Toronto. ^able, 93. 
Toronto, vista, 22 112. 
. COLEGIO D E CORREDORES 
C o t i z a c i ó n of ic ia l . 
Londres, 3 dlv. . 
. Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
; Alemania. . . . 
| Estados Unidos. , 
I España. . . . . 
• Descuento papel 


















A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo base 69 
prados de polarización, en los almacenes 
I públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción 6.70975 cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
AaiScar de miel de 39 graaos de polarl-
ración en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Seño-res notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización ojlclal 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Raoul A glioll'-S. 
Habana, octubre 6 de 1920. 
PEDRO VARELA NOWEIRA, Síndi-
co presidente. ENRIQUE PERTIERRA 
Secretario. 
I 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
OCTUBRE 6 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Bep. de Cuba Speyer. . . . 82% 87 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. 70 73 t̂ 
Bep. de Cuba (D. Y.) . . . 70 80 
V A P O R 
^ F A G E R N E S " 
Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s receptores de las m e r c a n c í a s t ransportadas desde los 
puertos de Veracruz y T a m p i c o por el vapor FAGERNES, que t o m ó puer to e l d í a 2 3 de l p r ó x i m o pa-
sado mes de septiembre, que n o h a b i é n d o s e conseguido muel le ¿ o n d e atracar , se ha efectuado la 
descarga, amparados p o r las condiciones estampadas en los conocimientos y por cuenta y riesgo de 
sus respectivos d u e ñ o s , en las chalanas " H a v a n a Coa l ' n ú m e r o 1 " , " A l t a g r a c i a " y " M a r í a " , lo que 
not i f icamos por este med io a los interesados para que, si l o creen conveniente , cubran el riesgo o 
los riesgos que tales m e r c a n c í a s puedan correr mientras permanezcan a bordo de las referidas embar-
caciones. 
CONSIGNATARIOS, 
F . SUAREZ Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 







Goma Laca, Gelatina, Cola y Pegamentos. 
Haterías Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4. 
H A B A N A . 
140 L I B E R T Y St. 
NEW Y O R K . I 
Raneo Español . 
Banco Nacional 
Banco Internacional 
F. C- Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera . Int., pref 
Cervecera Int., com 
Telófono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Inter. Tel and Telegraph Co. 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cnba Cañe, preferidas. . . . 
Idem Idem, comunes. . . . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 




cional, preferidas. . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional . de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional .de Calza-
do, preferidas .' . 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía -de Jarcia do Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía .1? Jarcia de Ma-













































F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. * " 
Havana Electric, com." * * " 
Teléfono, preferidas. . , * * 
Tléfono, comunes. . . , * ' . ' * 
Naviera, preferidas. . .* * ' 
Naviera, comunes. . ,•'*,,•*,* 
Cuba Cañe, preferidas, .* *' *' 
Cuba Cañe, comunes. . 
Compañía Cubana de Pesca t 
Navegación, pref. . . 
Compañía Cubana de Pesca v 
Navegación, comunes. 
Union Hispano Americana de 
Seguros 
Union Hispano Americana dñ Segurós, Be 
Union Oil Company. .* .* * ' 
Cubnn Tire and Rubber' Co * preferidas 
Cuban Tire and' Hubber Vq ' 
comunes '' 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . 
Compañía Manufacturera Na-cional, comunes. . . 
Compañía Licorera Cubana* 
preferidas ' 
Compañía Licorera Cubana' 
comunes ' 
Comnañía Nacional de Calza-
zado, preferidas 
Compañía Nacional de Calza-
• do, comunes 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, comunes , 
Conipnfíía Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía Construcciones y 
Urbanización preferidas . . 
OompatTía Constr.ieoiones ' y 




















Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
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, 99% 101 
J B R N G O D E 
PRESTAMOS SOBRf 
Consulado I H . - T e l . A-9932 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS C O M E A INCENDIO. ESTABLECM 
EJÍ L A HABANA DESDE EL AífO 1855. OFICINAS EN SU 
PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asepura fincas urbanas y estable-
cimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual que rP 
aulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados, como sobran-
te de los años 1914 a 1918 
Cantidad que se devolverá en 1921, como sobrante del año 1919. 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con pro-
piedades; hipotecas; Bonos d'e la República; Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana; Acciones de Havana Electric 
Railway LIght y Power co; Bonos del 2o., 3o. y 4o. Em-






Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
C 8180 alt. 8d-7 
El Consejero-Director, 
Antonio Larrea y I«obera. 
L a C a r g a de l 
Por este medio ponemos en conocimiento de los señores receptores 
y consignatarios de las mercancías consignadas en el manifiesto o sobor-
do del vapor " Y A K I M A " entrado en este puerto el dia 4 del actual t m 
que no habiendo podido obtener atraque a muelle donde descargar'las 
mercancías consignadas a este puerto, a fin de no demorar por más tiempo 
el buque y evitar el cobro de las es tadías de los Sres. Receptores por de-
mora a este, se ha decidido de acuerdo con las cláusulas de los conoci-
mientos de embarque, hacer la descarga en lanchas, utilizándose al efecm 
las embarcaciones nombradas ' M . de Arrondo', 'Manuel Sísto', 'Ma^c0!^ 
'Djs Amigos', 'Chalana número 10', 'Santa'Olalla' y 'Santa María numero 
11', siendo el riesgo por cuenta de los señores Receptores así como ^ 
estadías que devengan dichas embarcaciones. Lo que avisanfos a w i 
Sres.. D u e ñ c o Receptores de las mercancías que se encuentren en 
chas embarcaciones depositadas, a f i n de que so dispongan a cubrir este 
go y para su información y efectos procedentes. 
Habana, Septiembre 18 de 1920 „/v«rf<ffl 
GOETHALS, WILFORD & BOYl' 
Consignatarios. 
Barcelona número 6. ciu<i^ u^; 
Agente Marítimo Local. C. B . de Luna, Teniente Bey númer0 i ' ¿ 2lí' 
c 7751 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cabla, o í ros de letras a todas partes áe l m a n á o , tóp 
sitos en t m U c o r r é a t e , compra y venta de v a l o m pó&Hcos, P í | 
nsraclaaes, descaentos, n r é s t s m o s con g a r a n t í a , c a j u de segen' 
dad para valores y alhajas, esentas de agarros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 X . A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 
Giros sobre todas las plazas comerciales del t a i i ^ 0 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos c©»^ 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras» 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
to* 
Bóvedas con cafos de seguridad para guardar va 
res, alhajas y decumentos, bajo la propia cus* 
de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. j 
Ind. lo . as. 
A n o i x x x m 
D i A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1 9 2 0 
r A U l H A INULVE. 
T H E U N I V E R S A L C A R 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E l S e ñ o r H E N R Y F O R D , h a d i c h o : 
" L a guerra ha t e rminado y es hora de que los precios de guerra cesen de regir . N o existe el sentido de l a l ó g i c a en l a p re -
t e n s i ó n d e mantener u n orden de valores a r t i f i c i a l . Conviene a los intereses de todos que se haga u n esfuerzo rea l en estos m o -
mentos p o r hacer v o l v e r los negocios de l p a í s y la v i d a de la n a c i ó n a las normas de antes de la guerra. L a C o m p a ñ í a su f r i r á una 
pe rd ida m o m e n t á n e a , es deci r mientras ut i l ice la mater ia p r i m a adqui r ida a precios altos. Nosotros estamos dispuestos a hacer este 
sacrif icio a f i n dp poner los negocios o t r a vez, den t ro de l plazo m á s breve posible, en una s i t u a c i ó n l levadera y contrarrestar e l í m -
p e t u de l a fuerza compradora de l m u n d o . " 
Modelo de turismo $840.00 Sedan $1.270.00 Cupé $1.190.00 
s 
Cufia $780.00 Tractor $990.00 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
B E L A S C O A I N 1 7 1 . H A B A N A 
R a m ó n Vega , 
Amadeo F e r n á n d e z , 
Pedro L . A lva rez y Hnos,^ 
J u l i á n Asas y Sobr ino , 
Alonso , Colunga y Ca.^ 
A g u i l e r a y R o d r í g u e z . 
Juan Casti l lo, S. en C , 
J o a q u í n Choy, 
S. de L o u t s k y y Ca,f 
& R o l Cabal lero, 
J o s é Fresneda. 
Is land T r a d i n g Co . . 
Hijos de Luis A . F e r n á n d e z ; 
I tu r r ioz y R o d r í g u e z . 
J i m é n e z y Ca., 
S U B - A G E N T E S 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
Guanabacoa. 
Manzani l lo , 
Placetas, 
fFranc¡8co< 
Puer to Padre. 
, Guana j a y . 
M a d r u g a , 





C á r d e n a s . 
G u a n t á n a m o . 
Med ina y D o m í n g u e z . 
N ú ñ e z y Ca.. S. en C , 
Juan Magarolas . 
R. J . M a r t í n e z e H i j o 
M . I s idro M é n d e z , 
Claudio Mezzacasa, 
Juan J . Lanzada, 
Pablo Cast i l lo , 
A n d r é s Pe r t i e r ra . 
Presilla y Hermanos, 
Puente y H n o . , 
Pedro Cabrera , 
Basilio Rumoroso , 
Pedro R u b í , 
A n t o n i o Sosa, 




C a m a g ü e J 
Ar temisa . 
Santiago de Cuba, 
B a t a b a n ó . 
^Victoria de las Tunas. 
Sagua la Grande. 
M a y a r í . 
C o l ó n . 
B a ñ e s . 
H o l g u í n . 
G ü i n e s . 
C a m a j u a n í . 
S a n c t i - S p í r i t u s . 
J o s é V e l á z q u e z Ferrer , 
Generoso E í r o a , 
R . G. Haines , 
V í c t o r W . Wheeler , 
P l á c i d o A r z a , 
R e c a ñ o y Sardinas. 
Barr ios . M a r t í n e z y Ca., 
Sucesores de J . G a r r i g ó , 
J o s é M . Zayas P ó r t e l a , 
F ide l Bar re to , 
Pedro A r n a i z , 
J o s é M . E guiguren , 
A n t o n i o R u í z M i r a n d a , 
F . C i c e r ó n y Ca., 
A m a d o R o d r í g u e z , 
Gibara. 




M a n g u i t o . 
Pinar de l R í o . 
Santiago de las Vegas, 
Aguacate , 
D u r á n . 
Melena de l Sur. 
Jovellanos. 
B a h í a Honda . 
C a b a ñ a s . 
G ü i r a de Melena . 
I 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V H l 
c i r c o r t i g a s a n t o s y 
1 A MARAVILLOSA CAUTEBA DE SANTOS Y A I H Mi AS —EL GLOBO 
DE ^ ^ ¿ T E - L O S NUMEROS MAS SENSACIONALES CONQUIS-
" TADOS A GOLPES DE CHEQUES 
1 La cartera de Santos y Artigas es 
fcomo un símbolo de fuerza, de intre-
pidez, de pujanza.Dos invencibles em-
presarios cubanos han hecho de ella 
un cofre de magia, una caja de cauda-
les, una imponente maquinaria. 
Dentro de Terciopelo vive una l i -
breta de cheques. Esas hojas.peque-
ñas llevan al t ravés del mundo el cré-
dito, el poder de Santos y Artigas. 
En las grandes ciudades america-
nas hay oficinas dedicadas a los con-
tratos de circo.Do;, agentes de los po-
derosos Barnums las visitan, las ace-
chan, arrojan sobre sus burós toda la 
actualidad de laí< pistas, magnífica y 
palpitante. Un agente logra capturar 
un númerq sensacional. Ese "resort" t 
fué el éxito de toda la temporada del 
Hipódromo. 
El agente se da, satisfecho, largas 
palmadas festivas. Piensa. Este debe 
ser contratado para Cuba, para la 
temporada mundial de Santos y A r t i -
gas. En la oficina se le advierte que 
el precio de contrato es fabuloso. Pe-
ro la oficina movilizó un empleado. 
Se cablegrafía a Santos y Artigas. A l 
p'c del despacho bri l lan las cifras del 
precio contractual. Son miles de pe-
sos. Por la tardo a la oficina de New 
York llega un cable. E l jefe, mister 
Saase, se abalanza sobre el cable con 
suprema voracidad. E l cable es muy 
sencillo: "Contrate ese número . Con-
trate lo mejor que salga del Hipódro-
mo de Barnum and Balley, de Rin-
gling Bros. No repare en precios.Ca-
da vez mejor. Ese es nuestro lema. 
Es preciso cumplirlo.—Santos y A r -
tigas . ' ' 
Así, al empujo incontrastable de los 
cheques, han icgrado contratar "El 
Globo de la Muerte". Prodigioso, ma-
ravilloso globo. En verdad la muerte 
va entro sus cordajes con aquel gesto 
de intrépida y acometedora amplitud 
de la Victoria de Samotracia. 
Imaginad un globo, unas motoci-
cletas dentro del monstruo. Sobre 
esas máquinas .'os mujeres lindas. Sí, 
en verdad, ese r ú m e r o jamás ha des-
filado por una pista cubana. Das mo-
tocicletas dentro del globo, giran en-
demoniadamente en un torbellino es-
pantoso. Van a más de sesenta millas 
por hora. Das máquinas trepidan, ru-
gen, saltan. Sus almas de petróleo 
vociferan dentro del globo inflado. 
¿Creéis que ahí terminó la sensa-
sación? No hay t a l . En medio del 
globo, rígido, solemne, desafiando el 
peligro, retando la muerte, hay un 
hombre. Das motocicletas, frenética-
mente conduc'díi? por las dos lindas 
mujeres, pasan con sus ruedas tumul-
tuosas y espanlcsas cerca, muy cerca 
del peinado de ese hombre temerario. 
U n movimiento que hiciera con la ca-
beza y ¡paff! Sobre la pista rodar ía 
una prodigiosa tor t i l la de masa ence-
fálica. 
Y aún as í . E l hombre no puede imr 
pedir desgraciad'imente, desolladuras, 
golpes, heridas. Das motocicletas cru-
zan tan cerca de su individuo que le 
arrancan varios botones. 
En esta crónica sólo hemos querido 
hablar muy a la ligera de la cartera 
de Santos y Artigas y de este mara-
villoso globo de la muerte. 
Santos y Artigas traen además, en-
tre los números grandiosamente sen-
socionales, úninoL:, una magnífica co-
lección de chivos .Chivos amaestrados 
tan auténticos y pintorescos como la 
"Oosa^" o como una subvención ferro-
carrilera. Un número de ciclistas, un 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T o m á s C o r r o G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANIOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, su esposa, padre, hermanos y hermanos po-
líticos y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad, 
se sirvan encomendar su alma a D'ios y acompañar el cadáver, desde 
la Quinta "Covadonga" al Cementerio" de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, octubre 7 de 1920. 
Josefa González, viuda de Corro, Valentín Corro, José Corro, 
Máximo Corro, Manuel Corro, Alfonso Corro, Angela Corro, 
Jesúá Corro, José González, María González, Constantino Gon-
zález, Ramón González, Antonio González, Kduardo González, 
Aquilina González, Yinent Roces, Cía., Ricardo Diego, José 
C. Puente, Antonio González, José Puerta, Manuel Alonso, 
González Hno y Cía., Sobrinos de A. González. 
«̂fO SE REPARTEN ESQUELAS 
1 m. 1 t. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o F . B o u s o ñ o I n f a n z ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, su hermana, sobrinos, hermanos políticos, fa-
miliares y amigos, suplican a las personas de su amistad se sirvan 
asistir a la casa mortuoria, Chávez, 27, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que agracederán eternamente. 
Carolina F. Bousoño Infanzón (ausente), Alberto, Emilio y 
Angel Rodríguez y Fernández, Jesús Bousoño (ausente), 
Flora Méndez, viuda de Bousoño (ausente), María Herrero, 
José Delgado, Baldomcro Fernández (ausente), Domingo Fer-
nández, Alberto y Guillermo Infanzón, José F. Combarro, 
José Pérez Famoso, Celestino Alvarez, Celestino Martínez, 
José López Fernández, Maximimino San Julián, Venceslao 
Quintana, doctor Emilio Romero. 
acto de barras co'-osal. Un número in- -
tegrado ror veint i t rés mujeres. ¡Y el 
caballo ciego! Ur. caballo ciego que, 
conoce ari tmética geografía y carto-
mánt ica . Pero todo esto requiere una 
crónica especial. Son todas cosas es-
pléndidas y m u n í f i c a s . Además so-
bre el caballo ciego la facundia ver-j 
bal de Jesúo Artigas ha puesto un 
cuento lleno do chispa. Permitidnos 
que lo contemos largamente en la 
próxima crónica . 
E s o e c t á c u l o 
Viene de la página SEIS 
A L H A M B R A 
La compañía do Regino pondrá en 
escena en las taudas de esta noche las 
obras tituladas A leche entera, La 
enseñanza de Liborio y La renuncia 
do Bartolo. 
Se prepara una función extraordi-
naria a beneficio de la tiple cómica 
Amalia Sorg. 
u. 3f 3f 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En primera y segunda tandas, cin-
tas cómicas. 
En tercera, ê  drama en cinco actoT 
Hábito de felicidad y los episodios 3 
y 4 de La hija del Tio Sam. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos El dinero y su poder. 
• • • 
LARA 
En la matiuóe y en la primera tan-
áo nocturna se pasa rá el episodio 
de la serie E l asesino misterioso. 
En segunda y cuarta, La Isla de la 
Regeneración, en cinco actos, por An-
tunio Moreno. 
Y en tercera, Mamá Catalina, c.i 
cinco actos, por M . Anderson y E l 
asesino misterirso. ^ * * 
RIALTO 
A las tres, a las cinco y cuarto, a 
las siete y media y a las nueve y tré3 
cuartos ,estreno de la cinta De mal en 
peor., por el notable actor Georgo 
Walsh. 
A las dos, a Jas cuatro, a las seis 
y inedia y a las ocho y media. Ladrón 
nocturno, por Albert Ray. 
En la tanda de la una, cintas có-
micas. 
• • * 
TBTANON 
l í a la tanda de las tres, cintas espe-
ciales para lo? n iños . 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres caailos, Aristocracia mo-
cema ,por Douglas Fairbank y el ep i ' 
sodio 14 de Las aventuras de Ruth. 
En la tanda-de las nueve y cuarto, 
la segunda parte de la cinta La dama 
del vestido gr:'s. 
Mañana, La cruz de fuego. 
En breve, La linterna roja, por la | 
Nazimova; La gata del diablo, por Gs- ' 
raldina Farrar; Cómo piensan los 
hombres, por Leah Baird; Desacuerdo 
entre doctores, i o r Mabel Norman. • • * 
FAUSTO 
Día de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
i;%eve y tres cuartos, Levantando r i 
cara, por Ethel Clayton. 
A las siete y media, La desterrada 
del rancho. 
En la tanda c5e las ocho y media, 
la cinta dramát ica en seis actos La 
Ccncella mormón. 
y. y* if. 
OLIMPIC 
Función de m( ca. 
Se es t renará hoy la cinta en cinco 
aqtos Su derecho a la vida, por el ge-
nía1 actor Antonio Moreno. 
So p a s a r á en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y inedia, 
A las tres, los episodios quinto y 
sexto de la serie E l blanco t rágico. 
Mañana, Los dos ariiores,, por Nor-
ma Talmadge 
El domingo Justicia inexorable, por 
Anita Stewart y Earle WiHiann: 1 
ur • • 
MARGOT 
La compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche el drama 
La Mujer X . , gran éxito de la aplau-
dida actriz española. 
• • • v 
M i X J M 
En la tanda infanti l se anuncian 
los episodios tercero y cuarto de E l 
tcio salvaje. 
En la primeia tanda nocturna, la 
cima en dos rolios Charlot aventure-
r o . 
En segunda, tercero y cuarto episo-
dios de El toro salvaje. 
En tercera, Aristocracia americana, 
po,- Douglas Fí i i rbanks . 
Mañana, Fe'.ipe Derblay. 
El 9, La Condesa Sara, por Francés 
ca Bcr t in i . 
Se preparan varios estrenos. 
3f. 3f )f. 
FORROS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
Ce ¡as nueve y tres cuartos, la cinta 
en cinco actos ror la bella actriz Co-
ria?. Griff i th, •'.itulada Víctima do la 
calumnia. 
En las tanda? de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, Ante el cadalso. 
En la tanda de la una, cintas cómi-
cas. 
• • • 
INGLATERRA 
A la una y a las seis y tres cuartos, 
Justicia inexorable, por Anita Ste-
w a i t . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, El espejo revelador, por 
Am'eto Novel l i : 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to siete y tres cuartos y diez y cuar-
tn. La mujer Winchester, por Alice 
Joyce. 
Mañana: De mal en peor y La hija 
única . 
• • • 
WILSON 
En las tandaá de la una y de las 
f-eis y tres cuartos, La asesina, por 
Corina Griff i th . 
A las dos, a las cinco v cuarto y a 
*£S nueve. E) Horizonte Gris, por Se-
sgue Hayakawa. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, Los .iu^adores. I 
M a ñ a n a : : Almas audaces y Vicio y 
ea>cación. 
NIZA * ¥ * 
Función continua desde la una de 
/a tarde hasta ¡as once de ia noche. * • • 
GLORIA 
Kn el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoaín, SP exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Fu7«'J,(%J diaria. Loa domingos y 
días festivos, mat inée . 
TERSAILES * * * 
Santos y Artigas exhiben en el CL 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio, 
i andas nocturj^s desde ¡as siete y 
media hasta la-, once. Domingos y 
O Í S festivos, matine. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A . 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r o m e a C a t ó l i c a 
DIA 7 DE OCTUBRE 
Este mes esta consagrado a Nuestra 
Seiiora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora d'el Pilar. 
Nuestra Señora del Santísimo Rosa-
rio.—Santos 'Marcos. p«pa, y Martín, 
confesores; Sergio, Marcelo, y Apuleyo, 
mártires; santas Justa y Justina, vírge-
nes y mártires. 
Siempre se necesita alguna intercesión, 
algún empeño para con los grandes y 
para con todos aquellos de quien se es-
pera alguna gracia. Esto nos debe ser-
vir de motivo particularmente para alen-
tar nuestra confianza en la Siintlsima 
Virgen. DespuC'S de Jesucristo toda 
nuestra esperanza, toda nuestra con-
fianza se uá de colocar en la Madre 
de Dios. Ella es nuestro consuelo y 
nuestra vida. No quiso el Hijo de Dios 
hacer el primer milagro sino a ruegos 
de su Mad're y aún según la expresión 
del Evangelio, parece que el divino Sal-
vador anticipó el tiempo de hacerlos, 
luego que al Virgen se lo suplicó. Es-
to prueba la confianza con que debemos 
acudir a María Santísima en todas nues-
tras necesidades. Renueva hoy toda tu 
confianza en esta divina Madre, y ház-
tela familiar con la devoción del santo 
Rosarlo-
San Marcos, papa y confesor. Por la 
muerte d'el sumo pontífice Silvestre, fué 
elegido en su lugar y puesto en la si-
lla de San Pedro, San Marcos, natural 
de Rbma; el cual fué dotado de gran-
des virtudes. Edificó este glorioso San-
to dos templos; el uno a tres millas de 
Roma, y el otro dentro de la misma ciu-
dad', dotóles de muchas posesiones, y 
adornólos de vasos de oro y plata. Du-
róle el pontificado, según San Jeróni-
mo, ocho meses. Aunque no murió már-
tir, ps su culto antiquísimo en la Igle-
sia. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. . . 
QE VENDE ÜX MAGNETO PAKA t A N -
¡Ti días de 1 cilindros, numero 11. 
CCTI'.t es nuevo y se <la en ?>Go, tamaño 
de 10 y medio por 11 y media P«ífHar^ 
para más informes dirigirse a: G. Anclr . 
Mercaderes. 10, altos. Telefono _A-(.SS. . 
de !) .< 11 0.-. m. y de 2 y media a 5 p. n». 
3T7C8 •' 0 -
Para los que tienen talleres de cos-
tura : se venden dos máquinas de ha-
cer ojales, marca "Grandiosa," la me-
jor, tiene su motor alemán. Se dan 
muy baratas. Informan: Amargura, 
13, altos. Urunuela. 
30494 7 0C— 
todas San Quintín. Cerro. 
I T l J.) H. I . Caldera tipo lo, ' /j' tZ 
70 I I . 1'. Tritnr,u¡o-r. / i V ^ ^ o v l i 
21-Xi;!. para LT.O metros. rw,^J.a^. ' 2? 
.̂ ,,1 «copiado 
para coco Molinos para a^W^ifios 
reales. Poleas de madera „ 0 eü 
Racarisas. Inquisidor :ir, 'oiVran(les » , i r. 35, "altos 
M A Q Ü Í N A T ? T * 
AVISO A IOS CAKriNTEKOS, SE vende una sierra con su motor y accesorios, dos bancos, un torno de ma-
no, infinidad de enseres y uOO pies de 
oedro. Informan: Vela /̂co, o, de l i a i , cedro. 
o en el teléfono A-4OÍ 
37733 16 oc. 
ZAI'ATKKOS: COMO GANGA VENDO una máquina de brizo para remen-dar, veinte y cuatro pares de hormas y 
demás enseres, todo barato. Calle i ren-
sa. 42) Cerro. 
37538 13 0G^ 
A N T I - I N C K U S T A D O B "GI/JTNN," P A -
i \ . ra limpiar calderas de vapor. Rarro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J. Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 oc 
VENDO UNA CASA, FABRICADA \ la moderna, tres plantas, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, sumamente ba-
rata; y en la misma dos tanques ce-
rrados, uno de 8.000 galones, otro de 
G.O 0 y uno abierto de S.pOO, una calde-
ra locomóvil de 50 H. P., otra 35 H. P., 
vertical, nueva, sin estrenar, la doy 
muy barata y fluses de caldera, dos 
pulgadas, a 25 centavos. Apodaca, 51, 
Teléfono A-0755. 
36970 10 oc 
Se vende una planta completa, con 
Planta para montar un beun Ingenio, 
capacidad para moler ciento cincuen-
ta mil arrobas de caña en 24 horas, 
compuesta de un Tándem, de su Des-
menuzadora y tres trapiches de ma-
zas de 78"X34" fabricados por The! 
Birminghan Machine and Foundry Co, | 
Un triple efecto de quince mil pies¡ 
de superficie fabricado por Murphy, 
tres Tachos de 10" diámetro , 10 Cen-
trífugas de 40," 10 Cristalizadores, 8 
CjE VENDE UN JUEGO DE I>IE5Í CEN-
O trífugas, de 30 pulgadas, marca Ilep-
ton, con su mezclador, sin fin, elevador 
y todas sus conexiones. Dirigirse a: M. 
Gracia y Co. Apartado 361. Cienfuegos. 
37422 19 oc 
San José, 23, altos. Se vend^Tt^ 
máquinas de imprenta. Dos SOQ 
Liborty. 0n ^ 
C 7790 Ind 2 
Calderas mult i tubulareT^Ttodo^V 
accesorios completos de esta p W 
una planta eléctrica para dar cor/ y 
te a las Centrífugas. Bombas y r * ' 
talizadores que todo es eléctrico n 
gran edificio de acero muy ampH¿ 
ra poder hacer cualquiera amplia,/'9" 
Se vende esta planta con la m i l ^ } 
su valor al contado y la mitad t 
! o acciones si están bi man 
garantizados. Para más informes di 
ngirse a W. Atkmson. * 
Correos, 603. Habana. 
Apartado ^ 
36805 
MAOUINAKIAS: SE VENDE UNA bom-/ ba de vacío seco, de un metro por un metro, legítima alemana. Se vende\ 
un tacho de punto al vacío, todo de co-
bre, con 14 pies de diámetro, con 8 
serpentines dobles. Tiene condensador. 
Otro tacho para punto de vacío, con 10 
y medio pies de 'diámetro. Con cinco ser-
pentines de 5 pulgadas. Tiene platafor-
ma. Todo está en el país. Informan en'̂  
Santa Catalina, número 43, esquina a 
LaAvton, Víbora. Teléfono 1-1423. 
37461 10 oc 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cüau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlamo. 
Pida un folleto de instrucción, gratlj. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lrtzaro 249. Habana. 
Venta de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca de 60 tonela-
das, foco eléctrico, equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D . J . Coughlin, Palatka, 
Florida. 
36166 14 oc 
TXPKENTA: SE VENDE U\A~?^r.-> 
l dora, de 28 pulgada^ un eliTv^tRTA-
ble para 21 cajas, un porta inteHíl úo-
otros útiles, en Villeiras 41 eninea3 y 
37047 ' ^ 
"VENTA DEIÍAQUIÑARIA^ 
U n Tanque de Hie r ro . 35 pies c} 
d i á m e t r o por 125 pies de altura 
doble y t reblc remachado, h \ i ¿ 
strapped, con planchuela de |" 
1 4 " en parte de abajo hasta 
5 8 " en la par te arr iba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata . National Steel Co 
Lonja 4 4 1 , Habana. 
r \ J O l'AXADEROS Y B o S i^KST 
\ J se vende una pesa moderna DetrMt 
Automática, con sois meses de uso s 
da en .flOO libres. Guanabacoa Piavo'j, 
Mercado por A. Castillo. •'• del 
;!T:i4' 19 oc. 
M U E B L E P R E N D A S 
M A Q U I N A S "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de ísm-
ger. Pío FernáSndez. 
37138 31 oc 
SE R E A L I Z A N PRENDAS 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes de señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seuo-
ra. de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistai-.. Keallsáción completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que tV. la 2a. de Mastaclie. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
Se venden unos magníficos armatos-
tes con vidrieras de cristal, propios 
para establecimiento. Informan en 
Obispo, 139, esquina a Bernaza. 
3771S lLOC 
" V E A N ESTAS GANGAS 
En la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastache. Seis sillas y dos sillones de 
caoba, modernistas, §60; un piano, $50; 
un espejo y consola, $25; una líhnpara 
•modernista, $15; dos sillones. $10; uno 
de mimbre. $5; un aparador, $15; un re-
loj de pared, $5; dos planos de la Is-
la de Cuba, grandes, $10; una mando-
lina italiana, $20: un baúl, $15; seis si-
llas y dos butacas, $30; uná cuna de 
hierro, $12; cuadros a $3. Varias i alfom-
bras, una estera y cortinas a como quie-
ra. Campanario esquin aa Concepción 
de la Valla. 
37713 10 o c 
S o c i e d a d d e i n s t r u c c i ó n N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e B o a ! 
t 
K . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O F . B O U S O Ñ O I N F A N Z O N 
E x p r e s i d e n t e y V o c a l d e i a a c t u a l D ^ c t i v a 
H A F A L L E C I D O 
El que suscribe, en su nombre, y en el de la Directiva, Inv i ta a los Asociados para que concu-
rran a la casa Chávez 27, hoy, a las cuatro" de la tarde, para acompañar el cadáver a l a Necró-
polis de Colón por lo que les quedará eternamente agradecido. 
Habana 7 de Octubre de 1920. 
JOSE PERE' Í FAMOSO 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. Presidente. 
C A M A S Y COLCHONES 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 2 4 . 
C 8199 6d-7 
\ VISO: SE VENDEN DOS M A Q I I N A S 
XX Singer, siete gavetas, color nogal, 
nuevas, con sus piezas. Se dan a pre-
cios módicos. Muy buenas. Ovillo y lan-
zadera. Villegas, 99. 
37CG1 .1(L.oc-_ 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, de cedro, color caoba, modernista, 
compuesto de seis piezas, en 300 pesos. 
Ko trato con especuladores. Puede ver-
se en Tejadi'llo, número 48, bajos. 
37703 J 8 oc-
(T A N G A : SE V E N D E N P I E Z A S D E • J crea, con 30 varas de largo, por míls 
dé una de ancho, de lo mejor en su 
clase, a 12 y 13 pesos. Empedrado, 07, 
altos. 
37539 10' oc 
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M-1556. 
36959 30 oc. 
Atención: Se compran toda clase de 
muebles y objetos de arte, pagándolos 
un cincuenta por ciento más que cual-
quiera de su giro. No se olviden de 
llamar al Teléfono A-8620, y se con-
vencerán de lo dicho. La Moderna de 
Prieto y Compañía . Neptuno, 176. 
36981 8 oc. 
B R I L L A N T E S 
Melí. solitarios, aretes solitarios en 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
36255 9 oc 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
orp , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior cal idad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te-
nemos gran surt ido de j o y e r í ? de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de p la ta y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, ] 79 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-7r)89. 
35237 IT oc 
ESCLAVAS NEGRAS, elegantísimas, 
a $1 . Aretes negros, largos, a 78, de 
argollas a 98. Cinta para abanico e 
impertinentes, a 80. Collares de aza-
bache, legítimos, a $18. De imitación 
a $1.80, $5 y $8. Cinta especial pa-
ra pulseras reloj, a $1.30. Pulseras 
reloj para niñas a 30.. Hojas alemanas 
para máquinas Gilletes a 70 la doce-
na. R. O. Sánchez, S. er\ C. Neptu-
no, 100. Habana. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a preclon de verdadera 
ocaQi6n, con especlaliflad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Teccmos svan 
existencia en Joj as procedentes de em* 
peño, a preí.l&s v-aslón. 
DINERO 
Damos ^Lnero sobre alhajas y objotoa 
de valor, cobrando un Infimo interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI PIQUIÑA A GALTANO 
M u e b l e r í a E l Rastro Habanero 
Monte, C0 y 52. Esta casa que cuenta 
cpn un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que Si hasta la fecha lian sido 
buenas en lo sucesivo excederfln a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa) 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-S032. 
35712 21 oc 
C 7918 ,10d-lo. 
C¡E V E N D E , POR I A M I T A D D E SU 
¡O valor, 2 pies dé hierro de mesa de 
café, 1 mostrador de cedro de tablón 
entero, o correderas de cedro con vi -
drios. ' Belascoaín, 66, próximo a Sallad, 
La Universal. 
37fí2R ' 0 OC 
CA J A DK HIERRO, SE VENDE UNA con 11 gavetas, preparada para jo-
yas; también se vende un taller de óp-
tica comnleto. con maquina para ta-
llar. San Kafael, 1, Joyeria La Esmeral-
da. V 
37588 10 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
Saa Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mnsbUs, vea «I grandt< 
y variado surtido y precita ije esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dL 
ñero; hay juegos do cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde Íf8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $»; 
aparadores, de estante, a ?14; )avabo,s. 
a $13; mesas ríe noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase ¿e 
Íriezas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes memahmados. Véale y 
•e convencerá. SE OOMPKA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 1VL 
37239 31 oc 
MUEBLES EN UANGA 
"La Ecpeclal." almacén ImPortaflor de 
muebles y objetos» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159. entre Escobai 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Veiídemos con un 50 por 100 <je dea-
cuento, Juesros de cuarto. Juegos <jo co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbro, espejos dora-
dos, •biegos tapizados, camas de bronce, 
oaiwfl* de hierro, camas de nifio, barfis, 
escritorios d i sefíora. cuadro?, do sala y 
comedor, lámparas de cala, co-medor y 
CGajto, lámparas de uobremesa, colum-
nr-s y macetE» may6licas, figuras eléc-
trica», sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetafs. entremeses chos-ijínes, adornos 
y figuras fie tMas tíases. mesas corre-
dera; ••edondas y cnaflrada^ relojes de 
pared. slíJones de portal, escaparates 
americanos, libreros, silla» giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes v sille-
ría del pats en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan tma visita a 
"Lo ISspecial," Neptuno. 154), y serán 
bien servidos. No confundir. ÑapTuno. 
115». 
Vende los mueblen a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gru t̂o 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estaclén. 
OE VENDE JUEGO CUARTf, MARQUE. 
O tería; otro con escaparate, tres cuer-
pos; un aparador niooerno; vitrina' na 
piano. San Miguel, 145. 
J ^ f L 7 „ 
Tl/TAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA 
1T.L venta, roparación y alquiler Luis 
del lepy. Obrapía, 110. Teléfono A-1036, 
•"'f;'li0 29 ce. 
A ALIANZA, NJEI'TliNO, 141, COMPRA 
J toda clase de muebles y objetos de 
arte. Pagflndolos al más alto precio que 
otro 'cualquiera do giro. Llai^ie al Te-
léfono M-104S y se convencerá. 
34291 10 OQ 
COMPRO 
r.inebles de uso, muchos o pocos, foní-
grafos, pianos, máquinas de qserihir y 
coser, adornos contenidos enteros de 
casas. Llame ahora al Teléfono 11-2578, 
para ir enseguida. Teléfono M-25T8 
"'̂ "O 9 oc 
BARNIZADOR: JUAN GUISADO. 'SK ofrece para el barnizado de toda cla-
se de muebles pon e.specialidad'ven el 
barnizado de muñera. Teniente Rey, 89. 
Teléfono A-8114. 
36749 20 oc 
I A PRIMERA DE VIVES, DE ROCCO ^ y Trigo, casa úe compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muetlles. 
Vives, 155, casi esquina a Belasftóíni 
Teléfono A-2035. Habana, 
36820 29 oc 
QE VENDEN LOS MUEBLES DE Agni-
O la, 32. Hay un juego moderno de 
cuarto, mármoles rosa; aparador ame-
ricano, sillones mimbre, lavabo, grafo-
ñola, lánparas, camas, cémoda, jarro-
nes macetas, junto o separado, por em-
barcar. Aguila, 32. 
36831 7 oc. 
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada máí, 
que es la 2a. de Mastache. Campa-
nario esquina a .Concepción de a 
Valla. 
33725 7 0 
A lqu i l e , e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano . Monserrate y Vil legas , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
e 335.S " »n 17 aft 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t adora de j o y e r í a de 
o ro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior cal idad, ga-
rantizadas. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te-
nemos gran surt ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
p la ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno , 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld-n ag 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se vendea toda cU' 
se de niueblea, comj Juegos de ctiarI°' 
de comedor, de sala y toda clase de o»' 
jetos rfc.acionadcs al giro, precios si» 
competencia. Compramos toda clase <¡e 
muebles pagándolos bien. También pre?* 
tamos dinero sobre alhajas y objetoso8 
valor. San Rafael, 115, esquina a 
vasio. Teléfono A-42Ü2. „_ . 
37244 I1L2Í-
Muebles : No se olvide que nos¿ 
otros pagamos m á s que nadie 
muebles de uso. Avise siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . La Sirena. Nep' 
tuno , 2 3 5 - B . 
BILLARES 
Se venden nuevos COF todo» sns ac ^ 
ríos de primera ciase y ban¿as % d) 
mas autom¡Uicas. Constante ^"fsinos. 
accescrics tranceses P'.ra ios 
Viuda e Hilos de T. Forteza- Ara<u* 
ra. 43. Teléfsno A-6030. — 
' LA CASATÑÜEVA ^ 
Se cempran muebles usado», & 
das clises, pagándolos más q«e 
gÚH otro, Y lo mismo que los ^ 
demos a módicos precios, y * 
Teléfono A^974 . Maloja, H f , 
37021 
BAKATO: VKNDO l N JUEGO DE cnar-to, de 5 piezas, en $450; tambif'n se da aunque no tenga todo el dinero, a 
pagar por mensualidades, en Monte, 
272, entre Matadero y Kstévez. Teléfo-
no M-'.)453. 
3703!) 9 oc 
CASI KEGAI.ADO, VKNDO EN 250 PE-SOS un juego de cuarto moderno, es-
maltado, con escaparate de tres cuerpos, 
una luna, cómoda cbiffonier, mesa de 
noclie y cama media camera. En 15 pe-
sos 'Una fiambrera moderna. En 15 pesos 
una cocina tres hornillas, de estufina. 
Hay algo mfis suelto que urpre vender. 
Sólo a particulares. San Benig-no, 10, es-
quina a San Lteonaj-do. Una cuadra antes 
de Toyo. 
37498 7 oc. 
JUEGO DE C U A R T O 
francas, modernista. Está en muy buen 
estado. .<?250. También uno de sala, muy 
fino, $100. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
3732G 8 oc 
I A FLOR CUBANA, ES T.A CASA QUIE J mejor le paga sus muebles, mfiqui- j ñas dé escribir y Tonóg'-afos. Neptuno, I 
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 o 
C A M A DE BRONCE 
modernista, es gruesa, está nueva, costó 
$250, se vende en $150, también dos do 
marquetería fina, que costaron a $125. se 
dan a $50. (Campanario' esquina a Con-
cepción de la Valla, en él rastro de Mas-
tache. 
37326 8 oc 
Tj'N BASARRATK, NUMKRO 3, SE ven-
H / de. barato, una prensa de copiar, 
una cama madera Imperial y un abri-
go muy bueno, de señora, acabado de 
recibir de los Estados Unidos. 
37041 9 oc 
XTENDÓ UNA M A Q I I N A I>E KSCRT-
\ blr, marca Kemington, número 10, 
casi nueva. Para verla: Monte, 241, cu-
cbil loria. Teléfono A-04S4. 
••'.7370 12 oc 
" E L N U E V O RASTRO C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que s« 
le prepongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo Que deben hacer una visita a la rnU-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to,io lo que deseen y j 
seríín servidos bien y a satipfacelón. Te-
léfono A-iooa. 
37243 , 31 oc 
Se compran muebles, prendas, 
y objetos de arte. También tenen^ 
existencias en juegos de cuarto y 
sala. " E l Volcán", Factoría, **** 




PRENDAS DE E M P E Ñ O 
buenas y bará tase las tiene la casa del 
pueblo, "que es la 2a. de Mastache, que 
estil en Campanario esquina a Concep-
ción '.le la Valla. Nota : no olvide que 
en esta casa encontrará, todo lo que us-
ted desee. 
37328 ' 8 oc 
COMPRO MUKBI.ES, PAGANDOLOS mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-2104. 
i 36364 25 oc 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de trreglos. ya sea 
. en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
' lor que usted desee, especialidad en mim-
¡ bres, los deja-nos como nuevos. Y lla-
)me al Teléfonc A-7037. Campanario, 11L 
34-554 13 o 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
34210 0 oc. 
j ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, ' ' ' ^ ' " ^ é arte «TC 
jarrones de sala >', .0"-lentofrA;fsen: t% 
ostrn rotos, poco dinero. A j y 
fono A-S5G7. Composición rapi 
ranti/.ada. * 7 
36559 ____——TpM*' 
rTi jNOA: SE VENDEN U*<>S ^tic» 
I T tostes vroP \^ V^rajodeg c^ 
o restaurant, sillas y j^tamaSoS, 
v fonda, vidrieras de todos taro ^ p 
¡•ajas de caudales, ""a grande; 0 gra» 
rós, uno chico, dos vajiUeios, 1 bof 
do. dos cocinas de gas ro"^, 
pillas, varias camas rt6, hierio di. Q» 
de todas clases: un tablón de ?ran^ 
mide cinco metros y 1*1a,"e escaPfJds9 
propio para mostrador, y do.^ba. P f l 
tes antiguos de cedro y « % t a , ^ 
verse en el Rastro Rio de ía ^ 
daca. 58. 
37017 
Necesito comprar ^ueb,,eS T> 
abundancia. Llame a Losada, 
í é f o n o A - 8 í ) 5 4 . 
BILIARES: SE ^ »'^n,f L " caob*- 1 de carambolas, "'lev • '^os. ^ lodos sus accesorios completo QalJív> 
hai-.t.L Cristina. 13. frcnlo a 
AWU j J Í A A V i í i U Í A R Í U U t i - A « u ^ m i i A Uctubre / de 1 9 Z U 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . . A L M A C E N E S . H O T E -
~ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
H A B A N A 
"p^E I>TBK^.rias casas con contratos 
V ^n/%ara depósito de toda clase de 
amplios. Para aímacenes. Informan al 
S n o C A-453T de 11 a 1 P- m. y de 5 
en adelante. 16 oc. 
6 7731 
A 
•-^"o. PROPIO Jb-AKA i,hTABLECI-
V l ^ v / 1 ; " alamla un bonito local. 
Z^1111^ cagones 7 a todas horas; 
lní0ir, mlimrinform'an la venta de una 
a t fe ra de tabucos y c i a r o s . ^ ^ 
37743 
^ ^ r T r Ó M A R EN AEQUIEEB ENA 
T í ^ s a de tres haotaciones y una pal; 
ĉ oHo con servicios sanitarios; de 
ra cr n^n a Delascoaín, de San Kafael 
C ^ ^ ^ ázaro a qullcr de 120 a $150. In-
^ S s ^ n ' í n á u s t ^ a . 111. antiguo. 
S7780 . , 
— r ^ r ^ T A K I O S : DESEO AI.QEIEA11 
P ^ a f a en buen sitio, de altos o bajos, 
f^nca 6 o más habitaciones y a ser 
^sible con contrato. Ofrezco una rega-
R0, ! nue me la consiga, ^eptuno, 13(, 
M J * ü o ™ M a l l o l i s -
Se desea a lqui lar una nave de 
unos 500 metros, m á s o me-
nos, dentro del p e r í m e t r o de 
Infanta, Carlos 111 y Belas-
coa ín . Mande ofertas de l 
precio al apartado 1 0 1 0 , 
Habana. Urge . 
SE A L Q U I L A 
CERCA DE L A U N I V E R S I D A D 
SIN ESTRENAR 
la bonita casa acabada de 
terminar, San J o s é , 2 0 9 , en-
tre Basarrate y M a z ó n . De 
dos plantas. Sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo in ter -
calado, comedor cor r ido , co-
cina, cuarto y servicios de 
criados, pat io y traspatio con 
j a r d í n en e l ba jo . Escalera de 
m á r m o l e igua l d i s t r i b u c i ó n 
en los altos. Cocina de gas, 
agua caliente, luz e l é c t r i c a y 
t imbre soterrados. Toda de 
cielo raso. P rec io : 225 pesos 
mensuales cada planta . M á s 
in formes : Evaristo L á m a r , 
Oficios, 1 6 . Tels. A - 4 9 5 2 
y F - 2 5 8 1 . 
37C08 9 oc. 
TpvUEOEROS, GRAN NEGOCIO, AL-
JL/ quilo una puerta de un gran esta-
blacimlento, para» poner una vidriera 
de dulcería, frente al Nuevo Mercado, 
Cuatro Caminos. Informa: Jesús Traba-
delo. Monte, 325, Pleteria, de 10 d» la 
mañana a 9 da la/ noche. 
3G221 9 oc-
E l Depar tamento de A h o r r o » 
del Centro de D e p e n d i e n t e » 
ofrece a BUS depositantes fianzas para 
alauileres de casas por un procedlnucnro 
cómodo y gratuito. Pradt) ) Trocaderc-: 
de 8 a 11 a m. y de 1 a d p. m. Telefo-
no A-5417. 
—^ TOMA EX AJRRENDAMIENTO EN 
iraraje, con capacidad para, 35 a 4.> 
Ford, que esté situado de Belascoaín a 
Zulueta o un salón que pueda ser utu 
para ese objeto, reformándolo. Informes: 
San Lázaro, 136, altos. Teléfono í1"^31-
También se venden dos Ford, del 18. 
37363 12 oc 
QE AEQUIEA UNA NAVE, QUE MIDE 
' 450 metros, propia para cualquier al-
j macén o taller, a una cuadra de la 'Jal-
i Mcia de Concba. Informan: 'Alfonso Mi-
i rr.pda. Juana Abreu, 25, Luyanft. 
87301 9 oc 
3JKOPIA PARA AEGUN NEGOCIO O . éstableclmiento, se alquila una es-
qrina. Se da contrato. Informan: Aguila, 
285. Teléfono A-U535. 
.•57.300 9 oc 
SE AEQÜIEA UN HERMOSO Y AMPEIO local para tienda o almacén, en In-
dustria. 118. Tiene teléfono y luz eléc-
trica. Informes en la Librería Nueva, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
37513 7 oo. 
SE AEQUHA UNA CASA PROPIA PA-ra depósito, a una cuadra de los mue-lles, se da contrato. Teléfono M-9o22, 
informan. 
37430 7 oc 
SK AIiQUILA EN AGOSTA Y SAN 10-nacio, un espacioso local, propio pa-ra oficinas o depósito de mercancías. 
Informan en la bodega, 
30949 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 mañana , 
y de 6 a 7 tarde. 
37119 
CEDO CONTRATO DE UNA CASA DE huéspedes, de 4 aflos de contrato, 
alquiler $350, cedo en $3.500, es nego-
cio que deja más de 200 pesos libres, 
i Para más informes: sefíora López. San 
Lázaro, 221, altos. Teléfono M-2923. 
I 37434 L 0 0 - . 
SE ALQUILA CASA GRANDE, PREPA-rada para café, bodega, fonda. Punto 
de muchas industrias y obreros. Unica ca-
• sa en la calzada, pasado Luyanó. Nego-
1 ció garantizado. Informes: Lago, Reina, 
I 28, bajos. 
| 37510 7 oc. 
EN AMARGURA, 88, SE ALQUILAN para oficina o comisionista, los ba-
jos de esta moderna casa. Cuatro ha-
bitaciones, gran sala y saleta, patio es-
pacioso y doble • servicio sanitario. Ra-
zón : Obispo, número 80. Señor Lanza. 
37489 8 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-da, con luz y teléfono, por el tiempo 
que convenga. Informan en Virtudes, 03, 
bajos. 
37294 8 oc 




OL ALQUILA UN HERMOSO LOCAL. Sa 
O lón corrido adaptable para cua.qnier 
industria, comercio o depósito. Punto 
muy céntrico. Concordia, número 12. en-
tre tíaliano y Aguila, varias líneas de 
tranvías cruzan por la esquina. Se con-
cede buen contrato, sin regr.Ka. Infor-
mar, en el misitio. ü.t.os. 
37492 1+ 0:>- . 
OCAIi MODERNO PARA CAFE AL 
al minuto, se alquila Campanario cer 
ca Reina, colecturía, depósito de taba-
co o cosa parecida. Informan en San Jo-
sé, 65 bajos.. De 8 a 11. 
37478 7 oc-
V E D A D O 
VEDADO: SE DESEA ALQUILAR UNA casa o chalet, lo más pequeño posi-
ble, con cuarto de criados y garaje. Es 
para un matrimonio sin niños. De $100 
a $200. Cuba, 108. Teléfono A-7636. 
37652 8 oc 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de IR 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-i „ 
nes, como los anticuados de cuero y ÓjE S O L I C I T A UNA C A S I T A 
„ „„,„J_ . i - . .•' O 4 habitaciones o un departai 
yeso y puede usarlo una señorita Sin! dependiente, capaz para t r o 
que se note. VIENTRE ABULTADO r̂eAfIiri?n':l0 en el Cerro Jesú 
, r . " " « ü a í w v f 0 M;lrlanao- Dirigir ofertas 
o caído es lo mas ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
men^s. Riñón flotante; aparato gra-
<í"a^or a 'cn^n^ que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacient», lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-782t< 
PIERNAS ARTTFTCIALES T>TS ADÜMI* 
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico EsDecialista de Par ís y 
Madrid. 
Chalet en la Víbora, en San María 
no, en lo más alto, entre Avenida de 
7 oc. 
E ALQUILA, EN LA CALZADA DEL 
Cerro, 877 y medio, esquina a Prim«-
lles, unos altos. Sala, comedor, siete ba-
bitaeiones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Ilafael, 126, altos. 
37420 12 oc 
HOTEL MAC ALPIN 
Luj«$o$ departamentos y habita* 
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
medemes, elevador, e t c . ^ e n lo 
n?ás c é n t r i c o de la Habana. Te-
jadiOo y Vi l legas , f rente a l nnevo 
P s í a c i o Presidencia]. T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE ALQUILA LA CASA DE PILERA, 3, entre Línea y Marianao, Cerro, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
y servicios. Informan en Monte, 265, El 
2 de Abril , almacén de muebles y losa. 
Telefono A-5376. Benigno Fernandez. 
37410 12 oc 
VARIOS 
C¡E ARRIENDA UNA CANTERA IJE 
k3 piedras y arenas, en la fine* Mar'a 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo ediflcro ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departa.naeiitcrf con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos «J» agua cowlente. Sa 
pTopletario, Joaíjcía Socarrás, ofrece a 
las familias estables, al hospedaje más 
cerio, mfldico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Boma: A-Í630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
EN COLON, 6, ALTOS, CASA D E EA-milla, se alquila un apreciosa habi-
tación, muy bien amueblada; a señoras 
de gusto. 
36794 4 oc. 
Q E ALQUIIiAN PARA OEIcmAS EOS 
C? altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Compostelai y Habana. En la misma in-
formarán. 
37488 12 oc. ' 
H O T E L M A N H A T T A N 
¡Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 rte la 
carretera de la Habana a Güines; nun-. 
ca ha sido explotada, pero se exi'jro que I 
el arrendatario sea entendido en ese' 
negocio y la explote en gran escala, co-! 
locando maquinaria. Informan: Arturo 
, Bosa, Neptuno, 338 altes, esquina a Ba-
María Rodríguez y Sola, muy amplio, •sariate-
Q E ALQUILA CASA D E PLANTA BA-
O ja, calle B entre 19 y 21, Yodado, aca-
bada de pintar, 6 dormitorios, 2 baños, 
sala, recibidor, garaje, cuartos criados. • 
Capote. Mercaderes y O'Ueilly. A-63S0, 
F-2572. 
37323 9 oc. 
con garaje y mucho patio. Informes e 
al lado. 
37044 o oc. 
'.7714 11 oo. 
SE ALQUILA 
BUSCA, CASA? AHORRE TIEMPO "Y dinero. El Burean de Casas Cacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y, de 2 a 6. Teléfono A-OÓGO. 
37074 11 oc-_ 
Se aceptan proposiciones hasta el día! 
15, para el arrendamiento de la plan 
t a baja de ía casa O'Reilly, 72, entre; 
Villegas y Aguacate, con 350 metros 
cuadrados, informan en el primer pi -
so: e! propietario, señor Roig. Telé-
fono M-2083. 
37405 12 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada do mano, sabe 
cumplir con su obligación. Para infor-
mes en Sitios, 19. Habana. 
87395 7 oc 
en Loma Llaves calle Loma, prrtblmo 
al Hipódromo, una amplia casa moder-
na, compiresta |de Jardín, portal, sala, un 
hermoso hall, comedor, tres dormitorios 
grandes, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criados garage y un gran tras-
patio cercado de mampostería. 175 pesos. 
Para verla y demiis informes: G. Mau-
riz, teléfono 1-7231. Avenida del Buen 
Betiro, esquina a la Calzada Eeal de 
Marianao. 
36842 7 oc. 
E ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
O en el barrio de Mendoza, compues-
I- V T* f ir TA > t x nvT.-1 A •nrF-WTH to do Portal, sala, saleta, cuatro gran-ISTA Y PUEDE ^E> DERLA, ^ E N E d cuartos cocina, comedor, garaje va-
^ derecho, carnicería con buena barría-) t pasmo sobre columnas y gran pa-
da y un local al ladoS ProP^h^r^npru«s-, tio Informa su dueño. Industria" 124, 
to de frutas, se regalan ambos por un 1,1 — 
mismo alquiler; se da contrato; solo quie-
re su dueño buena garantía. En Milagros 
y 8a., Víbora.' 
37740 » oc. 
SE A L Q U I L A J,A CASA L I N E A , 73, entre Paseo y Dos. Informa el señor 
A. Colas J., en la calle 11, número 172; 
de 12 y media a 1 y media y en Aguiar, 
84; de 9 y media a 10 de la mañana. i 
37185 7 oo 
JESUS D E L MONTE, 
VÍBORA y i m m o 
O - X i i í k f i X. ^ J 1 ' ' 1% Al/O 
tíABANA 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN los altos de Han Ignacio, 98, a hom 
bres solos o a matrimonio sin niños. 
37763 9 oc. 
QE ALQUILA UNA HABITACION AM-
Ci pila y fresca en casa respetable, a 
matrimonio americano, señoritas em-
pleadas o persona del comercio, a dos 
cuadras del parque Central. Informan: 
Teniente Bey, 87, último piso. 
37751 9 oc. 
s 
altos. 
37286 12 oc. 
BUSCA USTED CASA,..? ¡SI! PUES 'croando encuentre acuérdese de 
Adrián Zulueta, mecánico electricista, 
que 61 le dejará en poco tiempo su ins-
talación perfecta; cocinas de gas etc. 
21 y C, Vedado. Teléfono F-16»D. 
37551 11 oc. 
SE ALQUILA, 10. Y 20. PISO ALTO DE la casa 'de 3 pisos, acabada de cons-
truir, en la calle San Bafael, 152, entre 
M. González y Oquendo, sala, saJeta, 4. 
cuartos, baño familia, comedor, cocina, 
cuarto criado, servicios criados. Infor 
man: Cuba, 23, altos. 
37003 12 oc 
SE ALQUILA X!ON CONTRATO fOR años, la nav í^^ tuada calle Univer-
sidad, 19 y 21, caSi esquina a la Cal-
zada Infanta; tiene *t00 metros cuadra-
dos, sin columnas en el centro, propia 
para garaje o industria, por lo bien ven-
tilada y la calle siendo ancha y asfal-
tada; la llave al lado en el 17. Infor-
mará n A. H. de Beche. Unión y Aho-
rro, 48, 
36491 7 oc. 
CAMBIO POR UNA CASA DENTRO DE la Habana, de dos habitaciones, sala 
y comedor; una casa chica, de altos, a 
una cuadra del Malecfm, que gana ?50. 
Informes de nueve en adelante: Telé-
fono A-0527. 
37535 8 oc 
CHALET 
Se alquila o se vende el lindo chalet 
Santa Irene, 103, entre Flores y Ave-
nida Serrano, con portal , vest íbulo, 
rala, recibidor, 3 hermosos cuartos, 
baño completo, agua fría y caliente, 
salón de comer, cuarto y servicios de 
criados y buen garaje, patio y jardi-
nes. Alquiler $200, la llave al lado. 
Informes: Jovellar, 28, entre Infanta y 
N ; de 12 a 3. 
37754 11 oc 
GRAN LOCAL PARA CAPE, SE AL-quila para café, la hermosa esquina 
de Santa Catalina, esquina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes, 
37590 20 oc. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle del Carmen, número 8, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a una cuadra 
de la Calzada y a una cuadra del para-
dero de los tranvías, compuesta de Jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos hermosos, lujoso cuarto de baño con 
todas las comodidades, comedor, galería 
con per&ianas y cristales, pantry, coci-
na, lavadero, servicio de criados," garaje, 
2 cuartos para criados, patio, timbres en 
toda la casa, además tres cuartos altos, 
galería con persianas, un lujoso baño 
con todas las Comodidades, azotea y te-
rraza. Informa: el señor Bombalier, en 
la calle de Cuba, 52; de 1 a 4 p. m. 
37388 12 oc 
QE ALQUILA LA ESQUINA DE MILA-
k3 gros y Octava. Informan en la bode-
ga. 
37061 9 oc. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones desde 15 a 25 pesos, sin muebles. Unica-
mente hombre solo. Llavín, Jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos meses 
en fondo. 
37681 13 oc. 
E" N CASA DE FAMILIA DECENTE, se ^Muila una habitación a señora 
sola, de moralidad; si trabaja fuera me-
jor. Campanario, 253-A; si no es asi, 
que no se presente. 
37567 8 oc-O 
Edificio "Luzacosta," para oficinas 
con servicio de elevador, luz y l im-
pieza, situado cerca de lefs muelles, 
en el mejor punto comercial, se al-
quilan espléndidas y ventiladas ofici-
nas. Pueden verse en horas hábiles. 
Lindner y Hartman. Oficios, 84, entre 
Luz y Acosia. Teléfono A-3066. 
El mis moderno o higiénico de Cuba. 
Touuo LOB cuarc.^ ^.onon bafk' privado 
y telííono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mfls fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Maleci5n. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZABO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0090. 
37240 31 oc 
SE DESEA ALQUILAR UN APARTA-mento o casa en el Vedado, Malecón, 
Prado o Universidad. Matrimonio sin ni -
ños, planta alta preferible. Pagaría al-
quiler hasta 200 pesos. Apartado 2023. 
Teléfono M-2402. 
37511-12 9 oc. 
QE ALQUILA UNA HABITACION, I N -
O terior, con luz, para hombrea solo, 
precio 17 pesos. Suárez, 102, altos, por 
Alcantarilla. 
37295 7 oc 
EN MURALLA 51, ALTOS, SE ALQUI-las dos espléndidas habitaciones 
amuebladas, una con vista a la calle, pro-
pia para oficina o para dos o tres ca-
balleros, y otra interior. También se so-
licita un socio para otra y se responde 
por el que está. Se piden referencias. 
Casa de moralidad. 
37266 7 oc. 
LA PARISIEN. CASA PARA EAMI-lias. San Bafael, 14, entre Consula-
do e Industria. Espaciosas y ventila-
das habitaciones, con esmerado servi-
cio. Excelente comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Precios módicos. 
36C53 8 oc 
HOTEL "CHICAGO"" 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso "y cén-
trico . de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e Interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos bafíos y duchas. .Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
_ 35719 6 oc 
QE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
O blaidas, con blacón a la calle; buen 
baño. Consulado, 59, altos. 
35741 e oc. 
HOTEL PALACIO COLON 
Marmei Bodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, fresca» y m'̂ S 
I limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
i eléctrica y timbre. Baños de agrua ca-
' líente y fría Plan americano; p.an eu-
| ropeo. Prado, 51, Habana, Cuba. Es la 
j mejor localidad en la ciudad. Venga / 
I véalo. 
H O T E F . C A L I F O R N I A ^ 
j Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
r A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
j tuado en lo más céntrico de la ciudad 
I Muy cómodo para famiMaa, cuenta con 
I m^y buenos departamentos a la eall^ y 
; liabitaelones desde §0.60, $0.75, Ül.SO y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es 
tables. 
H o t e l Habana, de Claudio Ar ias 
BeJasíjoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida corno en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las líneas de los tran-
vías de la ciudad. 
_J6220 23 nv 
UNA HABITACION, BAECON A LA calle, 40 pesos; otra Interior, 20 pe-
sos, con o sin muebles. Almuerzos y co-
midas a 55 centavos. Mes, 30 pesos 
Aguiar, 72. 
3 ^ 0 s 0C. 
HIABTACION, COMODA Y F R E S C A , A hombres solos, en Paula, 18, altos' 
37440 7 oc. 
37G00 13 oc 
QE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
¿3 ra guardar varios automóviles, situa-
do en Arango y Justicia, a una cuadra 
de Concha, Informan en el mismo.. Para 
su ajuste: Aguila, 276. Teléfono M-1915. 
8 oc. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA, SE alquilan los hermosos altos acaba-
dos de construir, en la esquina de San-
ta Catalina y Cortina, Reparto Mendoza, | 
Víbora, en el mismo paradero de los I 
tranvías, con Jardín, portal, sala, come-1 
dor, cuatro grandes habitaciones y una | 
para criados, triple servicio. Informan i 
en la misma. 
375S9 | 9 oc. ! 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA San \ Anastasio, 25 y 27, entre San Fran-
cisco'y Concepción. Sala, saleta, dos ha-I 
bitaciones, regio cuarto de baño, gara- 1 
ge, patio y dos cuartos para criados. 
Precio 150 pesos. Informan en la misma 
y en Concpeción, 29. Teléfono 1-2939. 1 
37494 8 oc. ' 
OFICINA AMUEBLADA PARA ALQUI-lar, situada en San Ignacio, lOfi, es-
quina a Luz, dos cuartos; puedo- em-
plearse uno para almacén. Teléfono, etc. 
Kenta $125 mensuales. Para informes: 
B'irigirse por escrito a Lionel A. Padro. 
San Ignacio, 100. 
37555 8 o o. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 1 una con balcón a la calle y otra in-
terior, módico precio, para hombres so-
los. Sol, 52, altos. 
37619 11 oc 
QE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-
O cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noohe. Módicos precios. 
Aguacate, 86, altos, 
37623 15 oc 
"¡7*N GALIAITO, 68, ALTOS, CASA DE 
HJ familia de moralidad, se ceden: una 
amplia y ventilada habitación y una pa-
ra una persona sola. 
36895 9 oc. 
QE ALQUILAN DOS ELEGANTES cuar-
VZ> tos, amueblados, en casa de familia 
particulor. Juntos o separados y con de-
recho a la cocina si se desea. Diríjan-
se por escrito a: C. P. esta Adminis-' 
tración. 
37092 7 oc-
"ITISIOX, 67, CASA MODERNA, SE al-
1TJ. quila una habitación a hombres so-
los. 
37318 7 oc 
HOTEL I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confort, con o sin comida. El punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA Y ven-tilada habitación, con balcón a la ca-
lle, a persona de moralidad, con o sin 
comida, en la calle Habana, 83, altos, 
donde dan razón. 
37391 14 oc-
V E D A D O 
SOLAMENTE A CABALLEROS HO-
NORABLES 
Un matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa, en el 
Vedado,tres magníficas habitaciones, 
las cede en alquiler a uno o dos caba-
lleros que vivan solos y sean perso-
nas respetables. Informan en Línea, 
11 , bajos, entre H y G. De once a una 
y de cinco a siete. 
37499 io oc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y annnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A Ü T O M O y i L E S 
SE VENDE UN FORD EN MUY i ñas condiciones, está casi nue1 




CE VENDE UN OVERLAND TIPO 90, 
p se da barato; se puede ver a todas 
«oras frente a la Quinta de los Moli-
a°&,£,araíe; Preguntar por Jesús. 
. 3'7-í(> 9 oc. 
QE VENDE UN I.UJOSO AUTOMOVIL 
*J Haynes, modelo 1921, acabado de 
aaquinr, por muchísimo menos de su 
valor, es una bonita compra; a cualquier 
^ora del día puede verse en Lucena, 10. 
fon/A^JOT J0Sé, 0 preguntar tel''i-
V ™ " ' 11 oc 
SE VEITDE UN F O R D ACABADO DE ajusfar y con magneto Boch. Se da 
barato. Se puede ver en Salud, 24, hasta 
las nueve de la mañana 
37058 8 oc. 
0 £ ; / S ? YEN»E UN F O R D , D E L 19, 
r¿ , f , trabajando, a toda prueba. Pa-
fL ETLO,Y tratar: de 12 a 2 p. m., en 37770086, 174- Garaíe- Es S™**-- 11 oc 
Se vende un Cadil lac, com-
pletamente nuevo y en per-
fectas condiciones. I n f o r m a 
en Amargura, 6 8 . T e l é f o n o 
M-2712, 
57767 i l oc 
IPiODGE BROTHERS CERRBADO, rue-
Í J das de alambre, gomas nuevas y en 
excelentes condiciones do motor y pin-
tura. Diríjanse a: Gaspar Such, Cris-
tina y Vigía. Teléfono A-633Ü. 
n|3(üC8^ 13 oc. 
Se v e n d e : a u t o m ó v i l W h i t e , de 
cuatro c i l indros y siete pasajeros, 
con cuatro gomas nuevas; ú l t i m o 
modelo y en perfectas condiciones. 
O t ro Mercer , de poco uso, 7 pa-
sajeros, 4 c i l indros , color gris , 
$ 3 . 5 0 0 , ruedas de p i a l o . I n f o r m a 
el s e ñ o r Carlos Rivero , A d m i n i s -
t r a c i ó n de l D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
FORD NUEVO 
Un Ford nuevo, con carrocería tipe 
"Sedam", se vende por no caber con 
otra máqu ina en garage particular. 
Tiene su cuenta millas, t e rmómet ro de 
motor, quinta rueda con sus gomas, 
también sin estrenar y la contribución 
pagada. Propia para diligencias en la 
población o campo. Informan en el 
Garage "Morro" , Narciso Doval, Mo-
rro, 5-A. 
37439 Y oc. 
MIL PESOS VENDO UN CAMION FORD motor del 17, acabado de ajusfar, 4 
gomas nuevas, atrás macizas, de cadena, 
carrocería abierta, con sus estacas, lis-
to para trabajar; sin tener que gastar 




Acabada de pintar, con cinco gomas 
i nuevas, motor a prueba, carrocería y 
i fuelle nuevos. Se garantiza y se vende 
en .$675, por embarcar. Verse a cualquier 
/ hora en Apuila, 32. 
36832 7 oc 
P A C K A R D 
Se vende uno, siete pasaje-
ros, t i p o Sport , doce c i l i n -
dros, con poco uso. D o m í n -
guez, esquina Falgueras, Ce-
r r o . 
S lo 4% ? ^ CHEVROLET, MODE-
caba.llo« ^1 lirlne:' áQ 4 cilindros, de 20 
«a3 d0es ,,d« £uerza, color negro, con 61 
barcar TnĴ  con motivo tener que em-
10 oc 
87598 11 oc 
EXCELENTE O P O R T U N I D A D 
para hacerse de un magnífico niiKiaS' 
vil de siete asiento*, marc^ "VViílys 
Knlght", con sólo meses de uso; su mo-
tor garantizado de no luber i''o a taller, 
bomba de aire en e; motor, seis ruedas 
alambre, gomas cnerda, faroles, radia-
dor y parabrisa riiqneiado. L'c sacrifico 
por casi la mitad de su precio o lo cam-
bio por carro mas rhljD, apropiado a 
mis neeseidade'?. i'ref-ífible «uija tipo 
sport. Par^ verlo e informes: Periu Vilar, 
San LriKaro, 480, altos. 
37496 , 7 oc. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL OVER-land de cinco pasajeros, modelo 115, 
propio para particular o alquiler, en 
perfecto estado de funcionamiento y con 
fuelle nuevo. Precio razonable. Para ver-
le y tratar del mismo, en el Grand Ga>-
rage, Subirana, 73, entre Peflalver y De-
sagüe. Preguntar por el señor Betancourt, 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
37255 0 oc. 
H Ü D S 0 N 
CAMIONES " M A C C A R " 
De servicio cont inuo 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y pieza» de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte, 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Engineerlng and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
TTENDO UN* MERCER DE SIETE P A -
T sajeros. Informan: Monte, 7, por-
tero. 
37500 8 oc. 
T^ORD VENDO UNO. PUEDE VERSE 
J j en la piquera de Galiano y Zanja, 
número 5129, de 8 a 10 a. m. Preguntar 
por el gallego. 
37449 V oc. 
S407 9 o 
"\7'ENDO "MERCER", TIPO SPORT, 
V fuelle Victoria, lía; máquina mils l in-
ñn que rueda en la Habana. Puede ver-
se: Genios, 4, garage. 
38856 7 oc. 
QE VENDE UN FORD SISTEMA CO-
O le, está completamente como nuevo; 
' puede verse. San José, 99-A. 
( 37342 7 oc. 
TTN MOTOR D E 4 H . F7, UN CHAS8IS 
U Panhard, un camión Berliet, un ca-. 
I raión cerrado Brassier, un faetón. Peal, 
135, Marianao. 
35081 17 o 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocerías. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA DE GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4tí20. 
HABANA. 
63264 24 oc 
p •—. . -tu oc 
aelS0 Republic: dos y *>-
modo rnUevVe vende en Plazo 
S Í 6 " " 0 ' 550' moderno. 
OiTT^r- 13 oc 
• i ÛeBo TÍ^ ' por no Poderlo K-. nde-tieuo- ^ í f ^ ^ a en Habana. 170, an-
Teléfono M-2467 
11 oc 
¡ 2 ^ 
3.500 ^ 56 Vende con grai1 urffencia. 
P«sos. Morro, 26. 
b u e ^ S ^ r í d a 0 ^ APARTO. TSu 
bu»* est!*do mar^ A nu.eva' motor, en 
Viiu10- Informan^ ^ " c a n Motor, muy 1 
*i6S8arne*d° ' Taller de J0a-
P^j! . 11 oc. 
b ^ c ^ en muy 
O r a c i ó n í f'n,68- I n f o r ™ n : Admi-
RlN¿Clon del DIARIO DE LA MA-
Q E VENDE UN DODGE DE UÜTIMO 
^ tipo, en buenas condiciones. Infor-
man: San Rafael y Marqués González, 
garaje. 
37a3!j 10o c. 
"pORD DEE 16, POCO USO, TODO E N 
J- Perfectas condiciones, fuelle y forros 
£HíLn0!!.' gomas nuevas; último precio: 
lóo'0' nformes en la Geisha, Neptuno, 
^ 3"7r̂  8 oc 
GANGA: SE VENDE UN FORD, EX buen estado, por tener qise embar-carse el dueño a Europa. Informarán en 
Aguila esquina a San Lázaro, puesto de 
frutas. 
36806 7 oc 
Se venden, baratos, dos camiones 
Bethlehem, en m a g n í f i c a s cond i -
ciones. A r a m b u r o , 2 8 . 
37554 9 oc 
C A M I O N P A C K A R D 
Se vende en §1.500. Puedo verse en Man-rique, 142. 
375S0 9 oc 
UKT FORD, EN BUENAS CONDíes,©-nes, se vende por tener que embar-
carse su dueño. Informan en Zanja, 24; 
de < a 11 y de 1 a o. 
37651 8 oc 
Se vende un automóvil Jordán, de 7 
pasajeros. Puede verse en Reina, 68, 
por Campanario, de 12 a 4. Preguntar 
por el chauffeur. 
37302 o oc 
Fords al contado y a plazos, de entre-
ga inmediata. Autos de paseo de lu-
jo, marca Velie y Rhodix. Facilidades 
en los pagos. Envíe por ca tá logo . The 
Automobile Credit Bank, Manzana de 
Gómez, 244. Segundo piso. Habana. 
Se vende un soberbio Hudsoñ de siete 
pasajeros, con pintura y vestidura nue-
vas. Su precio, 2.500 pesos; puede verso 
en el tejar "Cuba" Arroyo Naranjo, 
paradero Cambó. 
36971 8 oc. 
GANGA: SE VENDE UNA MAQUINA de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 509. Teléfono 
A-934.r). Informan: Villegas. 91, Bazar 
del Cristo. 
S6257 9 oc 
SE VENDE UN FEAMANTE AUTOMO-vil marca "Mercel," en excelentes 
condiciones, para seis pasajeros, para 
tratar con su dueño en Trocadero, 105, 
bajos, de dos a seis p. m. o se cambia 
por alguna propiedad bien situada, com-
pensando la diferencia que hubiere. 
37415 9 oc 
SE VENDE UN FORD EN $550, CON SU matricula de este año, buen motor, 
fuelle y carrocería nueva, se puede vel-
en Oinoa, 4, garaje. Su dueño en Indus-
tria, 50, 3er. piso. 
37414 10 oc 
ENDO UN FORD, DEL. 17, EN $850, 
está en muy buenas condiciones, 
puardafangos nuevos y radiador nuevo. 
Informan: Neptuno y Belascoaín, vidrie-
ra Siglo XX. 
37369 I 7 0(* 
HUPMOBILE, COMPRE UN HUPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mmido, en su clase,; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 90. 
36911 30 oc. 
TTUDSON EIMOUSINE, SE VENDE EN 
JJL $4,500; está prácticamente nuevo y 
con muchos detalles; puede verse en el 
garaje de la calle 5a número 60, entre 
C v D. Teléfono F-1522. 
37337 0 oc. 
POR EMBARCAR SE VENDE UN ROA-me, de 7 pasajeros, motor Continen-
tal, sello rojo, en buen estado. Precio 
$3.200. Señor Canellas. - Manzana de Gó-
mez,, 212; de S a 11 y de 2 a 5. 
36660 6 oc 
QK VENDE UN FORD EN UA CATXE A, 
O esquina a 37, bodega; preguntar por 
Graciano, antes de las 10. 
3G930 8 oc. 
%7N TRECE, ESQUINA SEIS, VEDA-
Jl i do, se vende un Chandler, de siete 
pasa'Jeros, en muy buen estado. 
37105 9 oc 
nptMORES SEBACEOS, QUE T A N T O 
J~ afean, que mortifican y molestan, 
así como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápi la-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamafie, que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
José Salvadó, reside en Cintra, 16, Cerro. 
Teléfono 1-1285. Parches Vilamafie, ex-
tirpan pronto y bien todos los tumores 
sebáceos qu|j se presenten y no vuelven 
a salir. 
8190 10d-7 
Se ceden: un magnífico panteón de 
3 bóvedas, con pilares y a t ravesaños 
de mármol, otro de dos y l ina bóve-
da con sus osarios, todos nuevos y en 
buenas calles. Habana, 60; de 1 a 5. 
37709-10 10 oc 
SE VENDE: SE VENDE EN 2̂.500 EL. yacht de recreo "Bronce," que está 
anclado en el rio Almendares. Este yacht 
se encuentra en inmejorables condiciones 
y está dotado de todo lo necesario para 
navegar y velas para regatas. ' Tiene 
camarotes de dormir y todas comodida-
des para cuatro personas. Para más de-
talles dirigirse a: M. W. Maclachlan. 
Cuarto, 518. Aguiar, 75. Habana. 
37524 9 oc 
37277 10 oc. 
QE VENDE UN FORD, EN MUY BUE-
kÜ) ñas condiciones, está muy elegante, 
tiene defensa delante y detrás, parabri-
sa^ moderno, puede verse en el garaje 
Mercedes, San Francisco, entre Jesús Pe-
regrino y T>ncUO-
^ T OC 
QE VENDE UN FORD, CON MAGNETO 
O 18, en inmejorables condiciones. Ani-
mas, 173, entre Oquendo y Soledad; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
37407 10 oc 
QE CEDE UNA GRAN NAVE DE NUE-
va construcción, bien situada, con ca-
bida para 70 máquinas. Informes en San 
Lázaro, número 136, altos. Teléfono 
M-1031. También se venden 2 Ford, del 
18. 
37364 12 oc 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l M á s Poderoso 
D É 1 A 714 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n ; A v e n i d a de ia R e p ú -
b l ica , n ú m e r o s 192 -194 . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA National, de 6 cilindros, con fue-
lle Victoria, para 7 pasajeros, con chapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6, a lado de Vi -
lla Carmen. 
35912 7 oc 
VENDO UN CAMION REPCBEIOA, de volteo, de 3 y media toneladas; 
se puede ver en el trabajo, se da por 
la mitad de su precio. Serafines, 23. Je-
sús del Monte. 
36488 7 or. 
FORD, SE VENDE UNO DEL DIEZ Y siete, en buenas condiciones para tra-
bajar. Informes: Egido, 61, vidriera; de 
3 a 6 p. m. 
37396 7 oc 
TTUDSON SUPER SIX, PARTICULAR, 
XJL siet^ pasajeros, seis ruedas alam-
bre, seiá gomas nuevas, fuelle, vestidu-
ra, alfombra y pintura de lo mejor, pro-
pio para familia de gusto. Auto Suplay 
Reparación Co. Zajiia y Soledad, a todas 
horas. 
37377 10 oc 
SE VENDEN DOS FORD, DEL 18, E.V buenas condiciones. Informan: San 
Lázaro, 136, altos. TeKifono M-1031. 
37365 12 oc 
VENO)O UN F O R D EN MUY BUEN ES-tado, se puede ver en Barcelona, 13. 
Informan en encargado. 
37331 7 oc. 
CAMION: SE VENDE UNO, MARCA Ford, de una tonelada- y media) ca-
rrocería de estaca, propio para alraacfoi. 
o ferretoría. Informan: San Kafael, 113. 
37423 10 oc 
FORD, SE VENDE UN FORD DEL 17, muy buenas condiciones, chapa nú-
mero 6263; se da barato, por no poderlo 
atender su dueño. Oquendo, 18, entre 
San Miguel y San Rafael. 
87656 8 oc. 
QE VENDE UN FORD, DEE 17, EN I N -
O mejorables condiciones. San José, 99; 
de 8 a 11. 
37644 8 oc 
ATENCION A LOS COMPRADORES de automóviles: vendo un Hudson 
Super Slx, de 7 pasajeros, una cuña de 
4 pasajeros, una Stutz, 16 válvulas, tipo 
Sport, 5 pasajeros. Estos coches se dan 
a la primera oferta del comprador. Ga-
rantizamos su buen funcionamiento. In-
forman en el Teléfono F-4324; de 12 a '1 
y de 7 a 9 p. m. 
37459 ' 8 oc 
SE DESEA TELEFONO. LAMPARILLA, número 60. 
37662_ ' 8 oc. 
AL AECANCE DE TODO EL MUNDO. El ingenioso corta-cabello, "Ut i l i -
ty", rápidamente corta el cabello de sus 
niños. Solamente por unos días al pre-
cio de 50 centavos. Adalberto Turró, Mu-
, ralla, 62, Habana. 
«7503 8 oc. 
SEMILLAS DE FLORES, ULTIMA ivO-vedad. Oferta especial: remita 50 cen-
tavos en Giro Postal o sellos de Correo 
y le enviaré, libre de gastos, cinco paque-
tes surtidos. Adalberto Turró, Muralla. 
62, Habana. 
^37502 8 oc. 
T re in ta m i l ladr i l los , v e n d o para 
entregar en e l acto. R a z ó n : Re i -
na, 2 , f á b r i c a de f ideos. 
" M A S T E R " c a m i ó n " M A S T E R " 
E l c a m i ó n m á s fuer te pa ra cami-
nos malos. Facil idades en los pa-
gos. P idan c a t á l o g o s . The A u t o -
mobi le Credi t Bank , Manzana de 
G ó m e z , 2 4 2 , Segundo piso. Ha-
bana. 
37276 10 oc. 
SE VENDE UN CAMION "HALL," DE tres y medias toneladas, en muy 
buenas condiciones de gomas v motor I 
Continental, magneto Bosch, carburador 
Zenit. Se da barato. Preguntar por Cas-
tafión, en Sol y Villegas, almacén. 
36710 13 oc 
SE VENDEN: UNA CUSA STUTZ, 1.50O pesos. Un Chandler, siete pasajeros, 
1.900 pesos. Un Cadillac, siete pasajeros, 
3.500 pesos. Un Hudson, siete pasajeros, 
2.400 pesos. Informan: Muro. Palatino, 
4, altos. Por Atocha. 
37264 lo oc. 
QE VENDE UN FORD DEL 16,~EN"550 
lO pesos. Está trabajando. Se puede ver 
en el garage Miramar, a cualquiera ho-
ra. Calle F, número 3, entro Quinta y 
Tercera, o su dueño, F, número 8. 
37505 8 oo. J 
QE VENDE UN FORD. DEL 17, POR 
O su dueflo no poder atenderlo, está en 
muy buenas condiciones para trabajarlo, 
tiene el número 6220; para verlo de 10 
a 12 y de 12 a 2 p. m.; en el garaje Mon-
tells. Santa Marta y Lindero, pregunten 
por Manolo, el encargado. 
37372 7 oo 
C A R R U i J E S 8 " 
SE VENDE UNA ARAS A, PROPIA PA-ra mandados. Infórmese en la bode-
ga de El Lucero, carretera de Güines 
37804 8 oc 
37248 10 oc 
CEDO UN TELEFONO DE MESA, ME-diante regalía 100 pesos. Para más 
informes: señora López. San Lñzaro, 
-221, altos. . 
37435 7 0C 
QE VENDE UN LOTE DE PLANCHAS 
KJ> aceradas, como para hacer dos tan-
?Ane^de Petroleo con capacidad para 
800,000 galones; son de medio uso pero 
en buen estado y pueden entregarse 
dentro ele 10 días. Informan: Habana 145 
bajos. ' 
15 oc. 
P E R D I D A S 
r i í í S C F L A N E A 
»-9 
QE VENDEN 10 PUERTAS DE CUDKO, 
O con sus marcos, con 3.50 metros de al-
tura por 1.10 metro de ancho; están ca-
si nuevas. Informes: Obrapla, 63. 
37778 11 oc. 
AVISO: EL QUE POR UNA EQUIVO-cación se haya cogido una maleta 
con el nombre de Dositeo López, en el 
Hotel Cuba, el que se la entregue se le 
dará un buen regalo. Diríjase a: Je-
SUo^aría'• 49- Balblna Lado d̂e López. 3'611 o 
«tr-u i LLUII , . R _ O OC 
AYER EN EL~TRAYECTO~DELTH(£ tel Lafayette a Reina, número 91 
se lia extraviado en el Ford en oue 
viajaba, una cartera con 200 pesos y unos 
papeles que solamente interesan a su 
dueño Se gratificará al chauffeur si lo 
devuelve a su dueño, en Reina, 91 El 
• ¿«66** efectu6 entre 2 y 3 de la^tarde. 
¡ C A N E L O ! 
Se compran l ibros , rol los de piano-
la y discos de f o n ó g r a f o s . H a y l i -
bros de tex to , 9 5 , Reina, 9 5 . 
37569 20 oc. 
ÜÍÁÍUÜ l > ¿ L A ÜÍAKIM O c t u b r e 7 de i ^ ^ O 
A Ñ O L A A A V i U 
N A N Z A 
ACADEMIA NOCTURNA 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqm-
írrafía. Mecanografía y Comercio. 17, nú-
mero 233, esquina a G, Vedado. 
37728 24 oc 
BAILES Mr Termes, profesor americano, llega-
do' de New York, da lecciones de baile 
a $5 la hora privada y $10 semanales co-
lectivas. No habla español. Informa' el 
Principe, Industria, 49. Teléfono A-2801. 
37350 J oc 
37226 5 oc 
} 
Muy interesante: ¿Quiere usted ser 
un buen T a q u í g r a f o en Inglés y E s p a -
ñ o l ? E s muy fác i l . Venga hoy mismo 
a matricularse a la A C A D E M I A M O -
D E R N A , de Re ina , 76, T e l é f o n o 
A-7575 , que lo será usted en muy 
corto tiempo. E s t a clase es tá a cargo 
del experto Profesor M r . Ti l lman. 
37271 9 oc 
" R O O S E V E L T " 
ACADEMIA D E COMERCIO 
_ r o R — 
CORRESPONDENCIA 
E l mismo crecido nómero de alumnos 
es nuestra mayor garantía. Tiempo que 
se necesita y'precio de cada asignatura: 
Teneduría de Libros Cuatro meses, 
10 pesos mensuales. 
Cálculos Mercantiles Cuatro meses, 
10 pesos mensuales. 
Taquigrafía "Pitman".—Cuatro meses, 
6 pesos mensuales. 
Mecanografía al Tacto Dos meses, 8 
pesos mensuales. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S POR GRUPOS 
Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles, cuatro meses. Curso completo, 
50 pesos, por mensualidades adelantadas, 
15 pesos. 
Taquigrafía "Pitman" y Mecanografía 
al Tacto, en cuatro meses. Curso comple-
to, 25 pesos, por mensualidades de 7 pe-
sos. 
Si a lgún alumno no puede terminar en 
el tiempo prefijado no por eso cobra-
mos más. 
O F E R T A 
Ltos que pagan sus cursos por adelan-
tado tienen derecho al título de com-
petencia, no as í los que pagan por men-
sualidades, que tienen que pagar 3 pesos 
por gastos de exámenes, etc. 
Matricúlese hoy, dirigiéndose a nues-
tro Director, 
SUAREZ, 120, A L T O S 
H A B A X A 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras S.ilud. 67, 
bajos. 
C 730 Ind 10 e 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
L a Academia "Moderna" de Re ina , 
76, T e l é f o n o A-7575 , ha organizado un 
departamento de Contabilidad espe-
cial para comerciantes, donde rec ibirán 
las clases individualmente. C o n dos 
meses que usted se sacrifique dando 
una hora de clase diaria, puede usted 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
contabilidad de su establecimiento. 
Es tas clases son estrictamente priva-
das, y só lo el Director de la Acade-
mia sabrá que es usted alumno. Pidan 
informes al Director, personalmente o 
por el T e l é f o n o A-7575 . 
"DROFESORA D E IDIOMAS, SEÑORITA 
JL francesa, desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiseíle 
Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-
I sa-quinta Bastien. Vedado. 
i 37135 SI oc 
| B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes moaernos, 
, enseñanza prftáctica de Fox trot, One-
I Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón. 
! Tango, etc. Clases particulares y a do-
! mlcllio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
I p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-S006. 
36880 15 oc. 
A P R E N D A A B A I L A R 
4 profesoras nuevas. No deje para ma-
nana, aprenda ahora. Mañana será muy 
tarde, ahora es el tiempo para aprender, 
para los Carnavales y Centros. Knse-
mai!:i 
•;I:;M: 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. lJa¿. 24. altos. 
UNA S E S O K I T A AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas pfiblicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio, 27, altos. 
37345 2 nv. 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
X \ . metría. Física, Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez; Virtudes, 124 y 
128, altos., , 
34349 11 oc. 
E L B A I L E . 
36748 10 oc. 
37G!)0 8 oc 
COLEGIO S A N ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son leglsladores^de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica cituaciCn lo hace üer el Co-
legio más saludable do la cr.pital. Gran-
des aulas, espléndido cociedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
36069 7 oc 
ACA.DEMIAfe E S P E C I A L E S D E IN glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17. altos. Habana. . Director: C. F . 
Manzanilla 
37725 21 oc. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí, y bordados a maqui-
na; desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios, 78, altos. 
37169 17 oc 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror, del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse gocialmente.—• 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de* iniciarse 
el origen de é s tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
c ípulos .—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-' 
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructoras Creaciones e in-
novaciones por Instructores recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretendí» el grado de perfección.—Es-
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriaotal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc.— 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
conumíquese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inúti l 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. Williams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro>. 
(SEÑORITAS GRATIS . ) 
36899 30 oc. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hígase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Acaderr. la que 
por su seriedad y competencia le gra-
rantlza en aprendizaje. Baste saber nne 
tenernos 250 alumnos de ambos ssxoa 
flíngldoa pov 1« profesores y 10 *uxiila-
fes" la8 t,cl10 1* mafiana hasta 
¡T8 ,de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés. francés, taquigrafía Pitman y Oro-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato^ 
peritaje mercantil, mecanografía. m i -
quinas de calcular, üsrted pueda elegir 
Ja hora. Espléndido local, fresco y v ^ . 
«lado. Procloa bajíBlmos. Pida naesfcro 
prospecto o vtsftenca a caalouler hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio 12. sitos, entre To ld i l l o y Em-
pedrado. Teléfono M-276(J. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo AutoTizamos a ios padres de fa-
milia que coacorran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos 18 sjseRanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
37452 So n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
£ 1 s i s t e m a m á s e f i c a z . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
30888 7 oc. 
L A U R A L . D E B t L I A R D 
Clases en 'agléa. Francés, xenedurTr, d» 
Libros, Mecanografía y Plan^ 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-S802 . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b ^ " * * C o r s é s . 
ACADEMIA PARISJEN "MARTI" 
rdHamb1aanaMOcdoer l a ^ ^ e d ^ c i T l Z T ™ 
iutori/a para dar títulos y diplomas de 
b ñor otorgados por la señora inven-
r^rn Directora: cefiora Felipe V. «o 
Pavóíi Corte y costura. sombreros, 
corsés' pintura oriental, encajes peina-
dos flores, cestos de papel crepé y ra-
fia se en¿efia hacer el cordón Pf™ lo* 
ceVtos Se venden los métodos de Corte 
v Cos ura "Martí" y Corsés. So admiten 
rnternas Se admiten ajustes para tfrml-
nar Sronto Se garantiza la ensefianza, 
?a Directora de esta Academia lleva 
2ñ a f í o s d e práctica en la confección de 
Sstidos sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la máC arentajada. 
S e n verse los sombreros confecciona-
do! por las alumnas «lempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores Las flores se enseñan B™"' a 
las alumna» de la caga, y los cestos so-
n cobro $5 por la enseñanza comPleta. 
Habana 05, altos, entre O'Rellty y San 
j Ú m de Dios. Informes en la Acade-
rnla y Por Correo. Va a domldllo 
36774 10 OC-l 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION D'E "HIJA*' 
R I A " ^ 
E l día 9, sábado 2o., a la.5 o 
tendrá misa con cánticos Wi/u 
munirtn general en honor ri 
culada. 
37785 
IGLESIA PARROQUIL D F C . 
NICOLAS DE B A R I N 
T 7 L V I E R N E S 8, SEGUNDO n* 
JtLi fiesta mensual a Jesñc v " 
?.sta mensual a .losfis "v."15 MBO 
las 8 de la mañana, se suníi ' 




IGLESIA DE LACARIDAÍT 
1 TV r\ iii ír»nrrv rlf̂ » 1 f\ JS . ~ 
PROFESORA ( E X T R A N J E R A ) , QVK tiene algunas horas disponible», se ofrece para dar clase de ingles, t r o c í s 
o alemán: o también instrucción el^ni'.n 
tal, española a niños. Se dan informes 
por el teléfono F-1335. Entre las 8 y 
10 de la mañana. 
37448 7 ^ 
APRENDA INGLES 
por correspon.lencia por el curso del 
profesor Cabello, Neptuno, 94. Habana. 
Muchos ban aprendido. Pida informen 
hoy. 
37330 19 oc 
m i S E CUBAN A M E R I C A N COEI .EOE! 
X (E l colegio cubano americano) Ense-
ñanza Elemental y Superior y Kinder-
garten, para ambos sexos. Presta aten-
ción especial al inglés. Maestros de ex-
periencia, cubanos y americanos. E m -
plea los métodos recomendados hoy por 
las grandes escuelas normales de los 
Estados Unidos. Clasec muy prácticas de 
inglés por la noche para jóvenes. Se 
admite un nflmero limitado de pupilos 
y medio pupilos. Precios muv médicos. 
Dirigirse al Director: W. B- Miller, B. A ; 
F . M; M. Ar, Zulueta y Dragónos. Te-
léfono A-27a5. 
37014 i© oc. 
P aiM.ema Martí, que en 
recifeflte viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esnartrl sin horm». 
copiando de flsíurfa. y tiores de modista 
S r a . R. G i r a l de M e a d o s , 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o-
A V I S O S 
37(520 31 oc 
A L M O N E D A : . H E V E S , 7, A IiAS DOS 
i \ . v media de la tarde, serán remata-
dos en la calle ConcPecién de la yaii», 
25 97 barriles de alambre, correspondien-
tes a la descarga del vapor MopreJCacK, 
con intervención de la Casa de Ceguiro. 
R. Valdivia. 
374CC * 0 _ 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se enseña inglés, ta-
! quigrafía. mecanografía, aritmética y di-
i bu jo necánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a r 
fin de curso. Director: Profesor E. Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
3G471 27 oc ; 
SE S O E I C I T A UM P R O F E S O R O PRO- j fesora, de inglés y español. Informan 
en el Colegio S^n Agustín. Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 s ! 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
I Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Cla-
ses : día y noche, para ambos sexos. 
, Asistidas y por Correspondencia. Méto-
j dos propios, prácticos y científicos pa-
! ra la teneduría de libros, conjunción del 
; sistema español y americano, Taquigra-
fía "Pitman," Mecanografía con Orto-
grafía, (Dactilografía), Aritmética e In-
glés. Pida informes al Director Luis 
García Diaz. 
37463 . 14 oc 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, tí pesos Óy. al mes. 
Clas-sa particuiurfis por el día en la Aí-a-
demla y a domicilio. ¿Desea usted apresa-
der pronto y bien el idioma Ing^s? 
Cumple usted el METODO NOVÍSIMO 
/tO«ERTS, reconocido unlversalmente 
como el me3or de los métodos hasta U 
fecha publicados. E s el único racionii, 
a la par sencillo y agiv-Vole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
earla noy día en esta RepúJailca. 3a. edl. 
ci6i>. rmsta $1-50. 
36526 22 oc^ 
T^SCUELA DE ARTES ESCENICAS Y 
J_J de la pastalla. Secretos de la esté-
tica del arte mudo, para preparar es-
trellas, enseña • prácticamente en pocas 
lecciones, canto, declamación, couplets.. 
Especialista para la corrección de la 
voz y para el estilo. Escenario. Alberto 
Soler, maestro y compositor dramático 
<\e Francia. Director de escena y de ar-
te mudo. Obrapía, 122, por Monserrate, 
segundo piso. Teléfono A-0319. 
37008 . 10 oc. 
JJROFESORA INGLESA, 1)K L O N D R E S , 
í tiene algunas horas desocupadas; 
inmejorables referencias. Neptuno, 125, 
altos. Teléfono A-1327. 
37748 14 oc. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N 
D E L P I L A R 
E l Domingo, día 3 de Octubre, comen-
zó la Novena que se bace a las cinco 
de la tarde. E l último día de la no-
vena la Salve. , , . 
E l Martes, día 12. a las nueve. Misa 
solemne a gran orquesta, _ en la que 
predicará el M. Ilustre señor Arcedia-
no y Secretario clel Obispado, Mons. A l ; 
berto Méndez. 
37764 n 0C 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONUKUGACION D E NUESTU.v SEÑO-
RA T > l' LOURDES 
E l lunes, día 11, misa de Comunión a 
las 7 a. ni. en la capilla de Lourdes. A 
las 9, misa solemne con exposición de 
.S. D. M. L a misa de las nueve y el 
Responso que se cantaral, terminada la 
Reserva, se ofrecerán por el alma de la 
señora Concepción (i. de Pomares, q. e. 
g- s-
Terminada la misa cantada tendrá 
lugar la junta de Promotoras y Direc-
tivai de la Congregación. 
L a Secretaria. 
37549-50 10 oc l 
por el beneficio recibido noj. „ ! 
ta. Predicará el Rdo. P. M o n ^ a 
tiapro G. Amigo. monseñor S °-
Se invita u todos, a esta « 
37542 esta fiseta. 
PARROQUIA DEMOÑSERRATV 
CONGREGACION D E Ninr«-™ . l4 
R A D E L A CARIDAD D E L c o S » 
Programa de las fiestas on* 
ñor de Nuestra Señora de la ^n io. 
clel Cobre se han do celebrar PT, i ^ M 
rroquia de Monserrate. la Pa. 
DIA 6 D E OCTUBRE 
A las 5 y media de la tardp 
la bandera ; la que será saludarla Se ljafi 
va de palenques. ^«aaa Con s^ 
DIAS 7, 8 Y 9 
A las 8 y media de la msR..-
lemne triduo rezado, con niiía ^ 
nistros, acompañada de ormiP^, e t̂-
ees. i^cata y Vo< 
D'IA 10 
A las 7 y media, misa rto 
.v a las 9, la solemne fiesta a0t^nl6l>í 
questa y voces: el sermón estiré a 0N 
go deTl M. I. C. Magistral docto^> 
drés Lago y Cizur. "octor ^ 
NOTA: Si usted Anvan ^ 
1 ¡ 111 
: i t  desea hacer ai^ 
nosna para la fiesta, rue.ip „ ^"a 
ésta su casa. Animas, 88 L?nnar,a 
I . 10 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en ^ enfermedados de |J 
Creador con el dojtor Albarrín 
caterismo permanente de los -W» ^ 
sistema comunicado a la &ccl^ñaÍ ÍVfh 
glea de París en 1391 'Jwl-ieaaa Blolj. 
Consulta: dé 2 a 4. Industria, 22-24 
^ Teléfono M-9431. ^ ^ , 
C 3879 alt- Ind. 16 ab, 
DR. FEDERICO TORHALBÁS 
E S T O M A G O , INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : c íe 4 a 6 p. m. en Eiw 
p e d r a d o 5 , entresuelos. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o : 
C O M P R A S 
VEDADO, D E CONTADO, SE D E h E A comprar un chalet de una planta 
no más arriba de la calle .25. Trato di-
recto con el propietario Telefono 
M-0328, señor Fernández, o Banco Ca-
nadá, número 209. 
37653 _^ 10 00 -
MANUEL LLENIN, C o r r e d o r 
L e g a l , con l icencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. D a 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 6. 
37285 14 oc 
G A R C I A Y C 0 . 
B O N I T O C H A L E T 
Santa Irene, 103, entre Plores y Serra-
no, con portal, sala, ' vestíbulo, recibi-
dor, 3 cuartos, baño completo, salón de 
comer, cuarto y servicios de criados, 
buen garaje, patio y jardín. $22.000. Váz-
quez. Jovellar, 28, entre Infanta y N; 
de 12 a 3. 
37756 U oc 
C H A L E T , V E A L O H O Y 
V 
Soberbio chalet, se vende en ganga. Mi-
lagros entre Bruno Zayas y Luz Ca-
ballero, Reparto Mendoza, Víbora. De-
coración exquisita, jardines, portales con 
terraza, port-cochera, sala, recibidor, ga.-
leria, hall. 4 dormitorios, baño suntuo-
so, comedor, garaje, etc. Puede adqui-
rirse en $17.000 dejando otro tanto en 
hipoteca. Dueño en el mismo, a todas 
horns. 
37730 10 oc 
C E Y E X D E UNA CASA E N L A C A L L E 
O' Rafael Maria de Labra, sala, saleta, 
5 cuartos, comedor y servicio sanitario. 
Informan en la bodega de Rafael María 
de Labra esquina a Esperanza. 
3758(> 11 oc. 
Compramos y vendemos toda clase, de 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por ya ser muy conocido en plaza. 
Informes: Amistad. 136. García y Co. 
R . R I A Ñ O 
Bufete y N o t a r í a dé los doctores R o -
dr íguez E c a y y S á n c h e z V í c t o r e s . 
Compostela, n ú m e r o 1 9 ; de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A-7408 . Compro 
y vendo casas y solares, facilito dinero 
en húsoteca , con m ó d i c o in terés . 
36565 12 oc 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
CJE V E N D E L N HERMOSO C H A L E T de 
iO' dos pisos, construido de madera y 
tejas, en la calle de San Quintín esqui-
na a Salvador, Cerro; tiene magnifico 
garaje y heromosos jardines; el terre-
no mide más de 1.500 metros cuadrados. 
Precio muy razonable. Para más infor-
mes diríjanse a: Robert E . Hollingworth. 
O'Reilly, 4. Teléono A-12ü2. 
37766 10 Qf-
SE V E N D E L A CASA C A L / A D A K E A I i o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba, 
término municipal de. Marianao; tiene 
un hermoso portal, sala, comedor, cebo 
cuartos y varios de ci lados, dos m'tios 
y dependencias, da frente a tres calles, 
tiene 925 metros, es antigua, pero só-
lida, frescaj y amplia; se vende en $17,000 
Informa: Arturo Rosa, calle de Neptu-
no, 338, altos, esquina a Basarate. 
37714 14 oc. 
U n a nave, dentro de 1.390 varas , so-
lo el terreno se vende barato, l a nave 
se regala, doy facilidades, tiene en 
su frente u n chucho a l cual tiene de-
recho para una industria, no hay me-
jor oportunidad. S u d u e ñ o : calle A , 
208, entre 21 y 2 3 , Vedado. Te lé -
fono F-4396 . S e ñ o r Infante. 
37739 9 oc 
SE V E N D E N 2 C A S I T A S Y UNA N A V E , el solar tiene dos frentes, propio pa-
ra industria o taller. Reparto Tama-
rindo. Serafines, 45. Baílate. 
37S10 3 oc 
Se vende el chalet de 19 y J , esqui-
na de fraile, de 2 plantas, acabado 
de pintar, con e s p l é n d i d a s decoracio-
nes en su interior. Mide de frente 22 
metros 66 c e n t í m e t r o s por 33 metros 
34 c e n t í m e t r o s de fondo. Tiene jar -
d ín a su frente y a un costado, por-
tal, v e s t í b u l o , sala, comedor, cuarto 
de estudio, cocina, despensa, cuarto 
de criados con servicios; altos, cua-
tro hermosas habitaciones con mag-
ní f ico b a ñ o , cuarto de criados, hall y 
terraza. P a r a verlo e informes: llamar 
T e l é f o n o s F-4276 y M-2247. 
37837 12 oc 
B O N I T O C H A L E C I T O 
Por necesitarse el dinero c e a urgen-
cia, vendo chalecito de esquina, en 
buena calle de la V í b o r a y cerca de 
la ca lzada . Consta de sala, tres habi-
taciones, b a ñ o completo, servicio de 
gas y electricidad; tiene terreno al 
lado donde se puede fabricar otra ca-
sa u garage. Todo cielos rasos. Por 
s ó l o esta semana se da en ganga. 
10.800 pesos. Informa: Chapie , Con-
c e p c i ó n , 19, entre S a n L á z a r o y S a n 
Anastasio. T e l é f o n o I-2939. 
374S2 8 oc. 
VENDO CASA E N MALO.JA, A DOS cuadras de Reina y dos de Belas-
coaín, con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, patio y servicios sanitarios, 8X28. 
Informa: L . García; de 9 a l l a. m. y 
de 2 a 4 p. m. Monserrate, 143. 
37Ü22 9 oc 
T M P O R T A N T E : SE V K N D E UNA G R A N 
X casa, de dos pisos, de mamposteria, 
con 9 grandes salones en el piso alto 
y con establecimiento en los bajos, a 
dos cuadras del tranvía y a una y me-
dia de los Escolapios de Guanabácoa, 
en _lndepend"ncia. 43, informarán. 
31371 12 6c 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnífica casa de moderna construcción 
en la 9a1 le 25, entre A y B, con 1308 
metros." 6 cuartos, sala, saleta, 3 baños, 
despensa, repostería, cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-
nitarios, garaje para dos máquinas con 
dos cuartos aitos para chauffeur, con 
sus baños y servicios sanitarios. Pre-
cio : $150.000, $70.000 de contado, resto en 
hipoteca al 7 y medio por 100. 
En la calle 5a., entre Baños y F , con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, 
baño, garaje para dos máquinas y cuar-
tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
En la calle P, una mansión en un cuar^ 
to de manzana. Precio $250.000. 
E n la calle I, casi esquina a 23, un te-
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23.50 
por 50, con dos casas modernas, todo a 
razón de -$7D el metro, a media cuadra 
del Parque más pintoresco del Vedado. 
Reconoce una. hipoteca de $35.000 al 7 
y medio por 100, resto de contado. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
^ntes de comprar fíjense en esto: En^el 
Vedado, en buena calle, sei vende 714 
metros de terreno, todo fabricado, cons-
ta de dos casas al frente, cada una de 
sala, comedor y tres cuartos, con to-
dos sus servicios, al fondo una cuarte-
ría de altos y bajos, con 24 habitacio-
nes, con todos sus servicios í-anitarios, 
en buenas condiciones, la fabricación es 
de mamposteria. Renta 300 pesos men-
tuales, sin contrato, precio último 3G.00O 
pesos, como ganga, sale a 50 pesos el 
metro do terreno y fabricación; no ad-
mito corredores: trato directo con el 
comprador. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E n 21.000 pesos se vende, en la calle 
Habana-, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, cgmedor, dos cuartos, 
con todos sus servicios, agua redimida. 
Informan; M/nte. lí». altos; de S a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
A LOS I N D U S T R I A L E S Y COMER. 
2 \ ciantes, se vende una casa antigua, 
que puede servir de almacén; tiene 11 
y medio metros frente por 40 de fondo; 
está rentando; cerca de Monte y Aguila, 
en $34,000; dueño: Castillo, Oi). 
37315 12 oc. 
VEDADO: EN L A P A R T E ALTA, E.\-tre las calles (J y 8, se vende ira 
bonito chalet, de dos plantas, inde-
pendientes, mide 10X40 y consta cafe 
planta de 'sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos, baño. hall, cocina, cuarto para cria-
dos y garaje. Además un lote contigo 
de 11X40 para fabric.ir otro chalet, fre-
cio en conjunto: $.").'!.000. Sin el lote: 
.$45.000. G. del Monte. Habana. 82, 
MIRABAL Y COMPAÑIA 
Compran y venden casas, fincas rústi-
cas, colonias y toda clase de estableci-
mientos, damos y tomamos dinero en 
hipotecas en todas cantidades y también 
con pagarós en cantidades que no pa-
sen de 200 pesos. Factoría, número 6. 
Telefono M-9333. 
Se venden tres casas, una de esquina 
y dos de centro, con muy buenas co-
modidades, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, b a ñ o s , cocina de gas, 
en S a n Indalecio y S a n t a Irene. Se 
pueden ver de 8 a 11 y de 1 a 5. Su 
d u e ñ o : Tamarindo, 63 . 
375G4 15 oc 
Vendo una gran casa de 2 plantas, mo-
derna, a 2 cuadras del Campo Marte, 
mide 10 metros de frente, propia para 
cualquier establecimiento, es calle de 
comercio, fabricación moderna, en $35.000. 
Mirabal y Co. Factoría, 6. Teléfono 
M-9333. 
/ ^ A L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , con 
G00 metros y una casa fabricada, se 
vende como ganga. Teléfono M-9328 Se-
ñor Fernández, o Banco Canadá 
S"6^ xo oc 
Vendo, en el Vedado, tres chalets, uno 
en $220.000, de lo más moderno, esquina 
fraile, con 2.400 metros. Otro, muy mo-
derno, estilo suizo, con 5 dormitorios en 
los altos, en $70.000 pesos, esquina frai-
le, con 800 metros. Otro, de dos plan-
tas, en 40.000 pesos, con 350 metros de 
terreno, tiene 4 cuartos en cada planta, 
independiente. Mirabal v Compañía. Fac-
toría, 6. Teléfono M-9333. 
2 3 
O ' R E I L L Y 
2 3 i 
! 
C O M P R A Y V E N D E 
C A S A S , 
; I 
D E $ 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 P E S O S 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
Vendo una gran casa de esquina, pro-
pita para cuaiquier industria, almacén 
o fábrica o un gran hotel, mide 457 me-
tros, de 2 plantas, gran fabricación, a 
tratar con su dueño, se da en propor-
ción. Está a una cuadra del Campo Mar-
te. Mirabal y Go. Factoría, 6. Teléfono 
M-9333. 
37817 10 oc 
A P R O V E C H E N GANGA: E N A R R O -
-OL yo Apolo, vendo 2.170 metros de te-
rreno o bien sean 7 solares de diez por 
31 y una casa de mamposteria y teja, 
ocupa el frente de una manzana, dos 
esquinas, en el mejor punto de Barrio 
Azul, frente al chalet, del señor Meno-
cal. Sin rebaja: $7.500. E n Monte, 2-D, 
Francisco Fernández. 
37212 s oc 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas Sanea-
rlas de Pedro Gómez Mena e Hijo y Di-
gón Hermanos, compra y vende casas 
chalets, solares én todos' los l íepartos' 
fincas, dinero en hipotecas. Banco Ca-
M-9328 y M " ! ^ . ? y ^ Tel6fonos 
: •0>7t;54 20 oc 
E N A V E N I D A 
E n la Avenida de C o n c e p c i ó n , a una 
cuadra y media del t r a n v í a , vendo 
chalet moderno, de cielos rasos. Cons-
ta de portal , sala, comedor, tres dor-
mitorios, b a ñ o completo, dos cuartos 
altos y servicios, pasillos, garage; ro-
deado de jardines. E s de esquina y 
e s t á desocupado. Precio 16.000 pesos. 
Informa: Chaple, C o n c e p c i ó n , 2 i , en-
tre S a n L á z a r o y S a n Anastasio. T e -
l é f o n o 1-2939. 
37483 8 oc. 
Q E V E N D E N MAS D E ;íO.(IOO METROS 
O de terreno y casa, con frente a la 
calzada, agua abundante, canalizada, pa-
ra el servicio doméstico y regadío:' son 
a propósito para almacenes o cuíilquier 
industria, con paradero de los tranvías 
y comunicación directa con todos los fe-
rrocarriles de la República. Para infor-
mes : Habana, 198, altos. 
S"642 13 oc 
T f E N D O C E R C A D E L A C A E L E PAU-
V la casa con 350 metros de superfi-
cie. No hay contrato. Una esquina nue-
va de cantería, cerca de Egido. Ramón 
Mato, Virtudes, número 1. De 2 a 3 p. m. 
37475 8 oc. 
En la calle L', precioso chalet, vestí-1 
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, I 
3 baños v garaje para dos máquinas. 
Preció $225.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O I 
Esquina de 22.60X34. en 25, a $55 el me- j 
tro. 
l is? metros en L , cerca de Línea, a S80 
el metro. 
Esquina de 22.66X25, en Paseo, a $53 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
las calles 33. 35, Paseo y A, a razón 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 ei metro. 
E N B A R R E T 0 
2 esquinas en el Reparto Barrete, con 
frente a la línea, a una cuaílra del nue-
vo Hotel de Menaoz.a, a $15 la vara, poto 
de, contado. 
E N C O N C H A 
Terreno propio para una industria o al-
macón, de 5,000 metros, se ' queman a 
$14 el metro, con línea de ferrocarril. 
Kn 21.000 pesos se vende, en la calle | 
Misión, una casa de tres plantas, las I 
•dos primeras plantas se componen cada I 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en I 
el último piso tiene dos cuartos con to-i 
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-1 
de rentar más. Informan: Monte, 19, a l -
tos: de 8 a 10 y de 12 a 2. 
37448 14 oc 
A C E D A D O : EN L A C A L L E 19, CERCi 
V de Baños, se vende bonito cbaleti 
que consta de jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cocina, pantry, cuarto 
y servicio en los bajos. En los altos 
recibidor, hall, 5 cuartos y baño. Pre-
cio: $54.000. Se deja la mitad en hipo-
teca al S por 100. G. del Monte. Ha-
bana, 82. 
HABANA: E N ANIMAS, A UNA CO-dra de Galiano, se vende una her-
mosa casa, con 11 metros de frente, 
compuesta de zaguán, recibidor, sala, 4 
cuartos, cocina v servicios en ?50,0w 
G. del Monte, Habana, 82. 
A D O L F O C H A P L E y G . D E L A W I N 
Compro y vendo casa y solares, doy 
y tomo dinero en hipoteca. Of ic ina: 
C o n c e p c i ó n , 29 , entre S a n Lázaro y 
Anastasio. T e l é f o n o 1-2939. 
Víbora, bonito chalecito de esquina, a 
la brisa, cerca de la Calzada, consta de | 
sala, 3 dormitirios, baño completo, ser-
terreno al lado cementado, donde pae-
vipio de gas y electricidad, cielos rasos,' 
de hacerse otra casa si se desea o ga-1 
raje. Precio SIO.SOO. Chaple, 1-2039. 
Víbora, casa muy bonita, desocupada, de 
coración elegantís ima, consta de sala, 2 
dormitorios-, bañó lujoso intercalado, co-
medor al fondo, terraza, entrada de cria-
dos, cerca de la. Calzada. Precio: $10.500. 
Chaple, 1-2939 . 
E N C A R L O S Ü I 
Solar esquina. Reparto "Ensanche Ha-
bana," de 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muy poío de contado. 
T/'ENDO EN SAN LAZARO, D^S PLAN- i 
V tas, sala, comedor, cuatro cuartos, i 
45.000 pesos. San Lázaro, dos plantas; sa-
lá, comedor, tres cuartos, 2i5.O00 pesos., 
Rayo, dos plantas, 19.000 pesos. Escobar, ¡ 
dos plantas, a Malecón, 12.000 pesos. Leal i 
tad, dos plantas, s^ila, comedor, tres 
cuartos, un alto, 30.000 pesos. Escobar, | 
7, bajos. De 2 a 5. 
37500 7 oc. 
E N Z A P A T A 
Víbora, chalet de esquina y situado en 
la Avenida Concepción, consta de por-
tal, sala, 3 dormitorios, hall, baño com-
pleto, cocina. 2 cuartos altos y servicion, 
garage, rodeado de jardines y cerca del 
tranvía. Precio $16.500. Chaple, 1-2939. 
Q E VENDEN CINCO CASAS EN E L 
Vedado, calle de letras, un* de esqui-
na, con establecimiento; dan una ¡ne-
na renta. Habana, 60, bajos, de 1 a 5 
27708 io o,-. 
VE D A D O : SE V E N D E O SE A L Q I I -la'la casa calle 13, nfnuero 73, entre 
8 y 10, 6 habitaciones, holl, sala' y co-
medor al fondo, dos baüos, servicio de 
criados y garaje y tra-spatio. Informan: 
Telefono F-2179. 
_3'7T2 , i2_oc_ ' 
SE V E N D E , JESUS D E L MONTE, UNA casa, una cuadra de la Calzada del 
Monte, sala, saleta y 4 cuartos de ti-
rante. Informan: Marqués de la Torre 
36 ó 28, moderno. Nicolás Sáncho" ' 
37793 / 9 'oc 
37744 21 oc 
A L B E R T O PULOAROIT COMPRA Y 
JrV. vendo casas, solares y fincad, y aa 
dinero en hipotecó'. Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5S64. 
37479 S or. 
"VTENDO, VIBORA, L I N D A CASA CA-
V He San Francisco, jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cuatro cuartos, t-uar 
to de baño, comedor al fondo, patio v | 
traspatio, 15.000 pesos. -San Francisco. ' 
jaivlíu, portal, sala, tres cuartos. 10.000' 
pesos. Casa modera, solar 0 por 26, cer- i 
ca del carro, 3.000 pesos. Escobar, 7, ba-
jos. De 2 a " 
37506 7 oc ' 
Se venden o se alqui lan: en la c a , 
He C , entre 15 y 17, dos chalets, de 
2 plantas cada uno, los bajos se com-
ponen de jard ín , portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o , 1 cuarto de cria-
do y servicio para los mismos inde-
pendientes y garaje con 1 cuarto y ser-
vicio para chauffeurs. Los altos se 
componen de terraza, sala, comedor, 
4 habitaciones, cocina de gas, b a ñ o 
lujoso, 1 cuarto y servicio de criados. 
Para informes: T e l é f o n o F-4276 y 
M-2247. 
10 oc 
GA N G A : . . . ¡GANOA V E R D A D : , , . Vendo- .'dos magnífioas casas, y un 
solar. Están nuevas. Tienen lúa 'el.V-





E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, a dos cuadras del Campo de Mar 
te, renta $350, en $57.000. Industria, ren 
ta $300, en $52.000. D'ragones, $a5.000. I 
San Carlos, dos, a $17.000. Angeles, de 
al.tos, moderna, $18.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
E n San Rafael, $46-000. San Miguel, 
$50.000. Animas, dos antiguas. $32.000. L a -
gunas. $28.000. Damas, $32,000, Curazao, 
.•>30t(H!0. San Lázaro, ípW.OOOl. Tejadillo, 
$28.000. Gloria, dos en $44.000. Blanco, 3 
casas de altos. $50,000. Antón Recio, 
$18.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41, 
Z¿^¡>. De 2 a 5. 
E N L A T 2 B 0 R A 
Vendo una casa de esquina en el Re-
parto Mendoza, en $35.000. Dos más, 
frente al -Jaraue, a $25.000. E n Estrada 
Palma una gran casa de esquina, con 
S00 metros, $42.000. Remedios, una chica, 
en $7.000. Evelio Martínez, Empedradtt, 
41, altos. De 2 a 5. 
37G99 9 oc. 
V í b o r a : en punto inmejorable. Aveni -
da C o n c p e c i ó n , a cuadra y media ds 
el t r a n v í a , vendo casa moderna, toda 
cielos rasos. Consta de portal muy her-
moso, sala, tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
buen pat io; c o n s t r u c c i ó n garantizada. 
Renta setenta pesos. Precio de verda-
dera ganga. 7.500 pesos. Informa: 
Chaple, C o n c e p c i ó n , 29 , entre S a n Lá-
zaro y S a n Anastasio. T e l é f o n o 
¡ - 2 9 3 9 . 
Muy cerca de Infanta, un lote de esqui-
na, de 1180 varas a $30 la var». $12.000 
de conatío y resto al 6 y medio por 100 
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómcr, 221-221 A. 
Telefono A-4620. 
HABANA 
362(U 9 oc 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los prteios no sean exa-
gerados. Se facil i ta dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 , 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Q E V E N D E LA CASA S I T A EN A t i f lAR 
número 34, de altos y bajos. Infor-
man: Lastra Hno, Salud, 12. Telófono 
A-81-17. 
36939 15 o c 
S7481 8 oc. 
R E V I L U Y F E R N Á N D E Z 
Vendemos un chalet a cinco minutos de 
la Habana, con • 764 metros de terreno 
y íirbbles con garage. Renta 150 pesos 
mensuales, con renta de hace cuatro 
años. Se da en 27.000 pesos. Admitimos i 
la mitad al contado y lo demás en hipo-
teca'. E l terreno vale más. Amistad 60. 
Esquina a San José. I 
37085 20 oc. 
KAN Ol 'OKXLNIDAI} ; BN E L V l > -
\ 7 torenco reparto de Cojímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
comPletameste urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a R pesos vara, 
< on comodidad para el pago1. .T. «Jareta 
R'.vero. O'UeiUy, 120; de 9 a 11. 
C 3742 Ind 24 ab 
^ r O D E R N A CASA E X MAEECON, 38.000 
ITJL pesos. Otra de altos, en San Lázaro 
y en Lamparilla, por 35.00 pesos: Una 
nueva en Corrales, en 17.000 pesos v 
otra de altos, en 11,000 pesos. Salud con 
cinco cuartos y tres saletas, en 19 000 
pesos. Dueño: San Lázaro, 308, pajos. 
Hora mejor, de 5 a 7. I 
""«'i" 8 oc, 1 
Víbora, dos casas, una de esquina, cfill* 
San Mariano, muy cerca de la Calzada, 
constan de sala, comedor. 3 cuartos, co-
medor al fondo, baño, patio y terraza, 
las dos se venden juntas. Precio: 26.000 
pesos. Chaple, 1-293!). 
Víbora, casa moderna, muy fresca, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina, pa-
tio y traspatio, calle San Anastasio, 
cerca de Concepción. $10.500. Chaple, 
1-2930. 
Víbora, casa de sala, saleta, 3 dormito-
rios, baño, cocina, patio, buena calle., 
cerca de la Calzada. Precio : $10.500. Cha-
ple, 1-2939. 
Víbora, en buena calle, nunto inmejo: i -
ble, vendo tres . casas. Una tiene, altos, 
constan de portal, sala, salella, tres cuar 
tos. Las tres se venden juntas. Precio 
$26.000 Informa: Chaple, 1-2939. 
Víbora, hermosa casa en buena calle 
consta de sala, si'leta, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, cuatro 
cuartos alto, t€*-raza,. galería, jardines 
y entrada de automóvil si se desea.' 
Gran traspatio. Ks la casa más cómoda! 
de la Víbora. Precio. 22.000 pesos. In-1 
forma: Chaple/ 1-2939. 
T T A B A N A : E N F L O R I D A , ESPACIO-
X X sa casa, con sala, saleta', come-
dor al fondo, 5 habitaciones, cocina ? 
servicios. Gran putio con frutales. 
Sil.000. Otra en Nueva dél rilar, co" 
0.50X25. buena fabricacVm Que renta 
$100, $16.500. G. del Monte. Habana, » 
J í A K A T A S : S E VENDEN PEQUEf^ 
X> finquitas en el Wajay, con f"11",* 
la carretera, agua potable y hn t™' 
trica. Aprovechen esta oportuniaao. 
Cualquier persona, por modesta qu*> ^ 
su posición, puede adquirir una d» es 
tas pequeñas fincaa rústicas, con mocu 
arboleda y rodeada de grandes lint''' 
Muchas facilidades en la forma « psV 
y en las comunicaciones con la ^ hl( 
Informes y planos: G. del Monte, m-)»-
C 5379 i n d J » i ! l - -
E L P Í D I 0 B L A N C O t% 
Compro y vendo casas y terrenOS'doy 
todos los barrios de la C l l l ^ 'sobrí 
dinero en hipoteca al 8 por lvi:^¿toiO 
fincas urbanas. O'Reilly, 2J. 
A-G951. 21 oc 
35751 """niOi 
T T E V D O 2.148 M E T R O S VE ^ B » ^ 
V con dos herniosas casas, ""*dor i 
comercio, con aparadores mosu. , ui(, 
un gran fogón cen 7 hornillas .y ^ sa.. 
la otra con tres grandes l'na"° 'de nía-
la espaciosa, comedor y l,or.1.'' pS mil' 
deras, pero en buenas condiciont ^ ^ 
cho puntal, frente a la <':irrc ,̂V fie W. 
Habana a Güines y a la Estación ^ (lel 
ma de Tierra, esquina a la cariSSi 
Berro, Informan: Sitios, lOJ-ü-
37650 
TEN"DO TJNA PKECIOSA CAfcA^ j 
\ San .Mariano, a -los, cliaa0'í¡;,idor,-í 
Calzada, tiene portal, sala. 'et baao »' 
habitaciones, comedor al íona.0' pre-
tercalado, do dolo raso, juoderna. 
eio: $23.000. Manrique, ui. 7 QC 
37141 ^JpÓ 
MANRIQUE, DE 13 A V Sa-
estas casas: Entre Dragones ¿ 3 
lud, calle de Manrique, " " ^ ' ^ Sal«d' 
plantas, gana $400, en ^r;"1- s cuar-
cerca de P.elascoaln, sala, saleta. aí» 
tos. $13,000. Omoa cerca (le' cuaf 
único. 157 metros, sala, saleta, tre. ^ 
tos. $11.500. Entre Egido y " ^ o s plíf 
ca de la Estación Terminil. de 005 .1-ce-
tas 360 metros $75,000, , Calzada ^ 
rro, dos casas auevecitas calza^-
al mes. $90.000. Vedado, una en ^ 
y otra pegada a Lineaba -V'^^, , di 
Manrique, 78, de 12 a .̂ í™* i 
ñero en hipoteca. 
37333 , 
J U A N PEREZ í 
Quién vende casas» PEREZ1 
iQuiOn cempra casas? P E R E Z ! 
¿Quién vende fincas de campo"? P E U E Z | 
¿Quién compra fincafl de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservadeíí. 
Belascoaín. 3*. alto» 
CE R C A D E R E I N A V l i l i L ASC CAIN, casa de 9X25, $10.000;, y Barrio de 
Colón y I.Ionserrate, 4 casas antiguas. 
Escribir a: J . González. Revillagige lo, 
57, altos, y contestará por correo. 
37030 11 oc 
Q E V E N D E E N E l . C E N T R O COMER-1 
IO da! de la Habana, una casa antigua, j 
con 230 metros, a $110 metro, propia pa-1 
ra un buen edificio, pp.ro almacén o in-
dustria'. Otra en la calle Habana, de es-
quina, con 104 metros, dos pisos, a $300 
metro. Tejadillo, 31, de 3 a 5 p. m. i 
37561 10 oc- ( 
T T E N D O : VEDADO, L I N D A CASA C A - , 





Avenida Concpeción, vendo casa mqder-
na, cielos rasos, coi.Eta de portal, sa-
la, 3 dormitorios, baño, cocina, patio, 
vendo seis Iguales. aS.OOO pesos cada 
una. Chaple, 1-2039. 
Tengo chalets grandes en Mendoza, Pá-
rraga y Lautdn, otras muchas casas, 
chicas y grandes en todos los Repartos, 
A Chaple, oficina. Concepción, 29. Entre 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. 
374.S0 8 oc 
Reparto A l m e n d a í e s T Chalets a P1» 
zos. E n lo mejor del Reparto ^ 
CASA PAÜLA, 29, CASI ESQUINA A Damas, se vende con el único objeto 
de termin/r la división de bienes. Di-
rigirse a: F . X. Jesús clel Monte, 43S 
y medio, altos, entre Luz y Pocito. Te-
léfono 1-1132. E l inquilino es amable y 
deja ver la casa. 
371S1 7 oc 
O E V E N D E L'N HERMOSO C H A I i E T 
IO en el Reparto Mendoza, comnuesto de 
e de 
ueüo. 
xos. lúa iw uitju» —~» —» , 
dares y cerca de la fuente. ,;ts sin 
vendemos tres Hermosos cha^ 'o0fl 
estrenar. Precios: $50,000 y ^ 
tienen 1,500 varas de ^rreno y I) 
metros de f a b r i c a c i ó n ; se co g j | 
de dos plantas, cinco cuar.os, 
bulo, sala, saleta, e f r ' 
cocina, dos b a ñ o s , hall, dos ^ 
y hermoso garaje; hay qu*- . T ^ 
só lo $11,000 de "ntado y e' de5; 
a planos, con grandes t a " ¿i-
para verlos y recoger las 1^ ' ^ 
r í jase a : Mario A . Duraas y ^ 
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5=====^—U>A CASA E N E l i B E -
V ^ Santos Sufirez, calle Dureje, en-
D Part^t^ v San Bernardino, con por-
tVe saleta, 3 cuartos y nno pa-
tal- comedor, cocina, despensa, 
b o ' í S j e ^ Jardín al fondo. ^ ^ 
írfrü — — — —— 
-^-VERDADERA GANGA 
dos casas de dos plantas cons 1 
renden 0 ° = . L a p]anta baja de 
Acción % ^ T r L o S . L a alta, ladrillos ' 
, C E VEVI>E t:ií SOIAJR D E C E N T R O , 
' O acera de la sombra, calle Cuatro en-
! tre Tercera y Quinta, 13G(5X50, alto, buen 
vecindairio, tiene constntcíciones que 
producen cincuenta posos mensuales. 
Precio razonable. Informa su dueño. 
Edificio Abren. O'Reilly y Mercaderes. 
Departamentos: 408-9-10. 
377S3 • oe -
^ani'""" de cemento armado, ÓW 
cielos r.aASOfS¿bricación. Se dan más ba-
ü*"05 ^ lo aue costaría mandándolas 
^tas .^e ^ 1 se CUenta el terreno, que 
^fabrica^nyte pesos la vara. Están si-
va^ a ave¿edia cuadra de donde empieza 
tuadaS frto Ensancbe del Vedado. Si el 
el Pep££r no es perito, es necesario 
c ° * K l ^ acompañado de uno. Iníor-
^ Tn 'rulipán, 46. De 2 a 
oc. 
"DOS 
en-Í~^Z77Úr' HERNIOSA CASA, 
^TEDAOO. J y nucVe departamei 
V plantCada Plantad solar colindant •.— en caua '„ir,̂ r> n RR vendí tos en « d P regalad , o se venden s e i a ^ s I ^ - a n : 27. numero 
%7 entre 0 y o- g oc 
ST03S 
QE VENDE ED SOLAR YERMO DE L1J-
O yanó esquina a Manuel Pruna: tie-
ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 
» $15 el metro; el lugar es propia para 
establecimiento. Informa: Arturo Kosa. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
37714 ^ oc-
TERRENO PARA INDUSTRIA" 
Se vende la manzana número 1 del Re-
parto Santos Suárez, al lado de Cuba 
Bisouit y L a Ambrosía. Mide 2(118-38 me-
tros Informa: Walclino Rodríguez. Sol, 
85. Teléfono A-3422. 
37732 14 0c 
i r s T R E L I - A , DOS PLAJCTTAS 
E>TD%macén 20.00Ü pesos. Lampari-
P 7 l U A-margurai, 40.000. Muralla V : - 7 
K ^ ^ ^ ^ o S r ^ N o n -
zaguán. V-OOO vesos. Escobar. 7 
jos De 2 a 5. 37506 7 oc. 
REVÍLLA Y FERNÁNDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rusticas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfonos A.1291jr A-7048. 
VENTA DE CASAS 
,7 „ on el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
S t o s en 9 000 peso¿; otra en Esco-
hlr sala, saleta y cuatro cuartos en 
0 000- en Paula, cerca de los muelles 
coTiSO-metros, cantería, magnífica cons-
í?«cción; renta 1.350 pesos en 130.000 
Se vende el contrato de cuatro sola-
res situados en la Ampliación de Al-
mendares, próximos al Partjue Lumi-
noso, miden en total 2825 varas y se 
pueden vender juntos o separados, 
precio seis pesos vara. Más informes: 
F. López. Paula, 43, lechería. 
37616 U oe 
I7"N ET. MEJOR r i ; ? . T O D E I . R E P A R -li to Mendoza. Víbora, se venden dos 
solares jyntos, situación inmejorable, a 
tres cuadras del parque, acera de la 
brisa, con su doble vía de tranvías por 
el frente; superficie 1609.20 varas. In-
forma su dueño en Monte, 04, altos. 
Leonardo Alonso. 
30909 8 oc. 
$45 el metro. Se vende ut magní-
fico terreno en el Vedado, situado en 
calle de letra, cerca de 23, midiendo 
23 por 44 metros. Informan en San 
Rafael, bajos, entre Basarrate y 
Mazón. De 9 a 2 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
36252 V oc 
. T T E X D O UNA CASA D E I N Q U I L I N A -
' V to, en 800 pesos, paga de alquiler 
$55 v queda a favor $125, pudiendo de-' 
jar más, es una ganga. Mirabal y Com-' 
pañía. Fiactoría. 6. Telf-fono M-«333v 
VKNDO UNA FONDA, E N PUNTO cén- -trico y sola en el barrio, con buen • 
I contrato y poco alquiler. Precio $6.500. | 
l Mirabal y Compañía. Factoría, 0. Teló-
, fono M-9333. 
A PRECIO DE CRISIS 
Vendo dos solares en la Avenida 'de 
Santa Catalina, muy cerca de la Calza-
da, y otro en Cortina, pegado al Par-
que, regalado. Se necesita, dinero. Suá-
rez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. 
C 8175 3d-6 
CONCHA Y MUNICIPIO 
Solar de esqmKa> con un frente de 
20 metros y una superficie total 
de 547. Ibarra y Portas. Oficios 
16. Teléfono A-4952. 
37485 8 oc. 
cor tabla, viguetería de cedro, magnífi-
ca construcción, en 55.000 pesos; íveptu-
no dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monolíticos, columnas estucadas tim-
bre e'Éctrico y lavabos en todas las na-
hl+acioiies con los baños más suntuosos 
aue s« conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
¿arindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
coafn una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, cantería con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, ciólo raso 
monolítico, superficie 410 metaos renta 
800 pesos, en 115.000; en la Ví )ora, casa 
1.000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles, frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón,, cielos monolíticos, cercada 
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín, dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento. 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
Establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
(Vespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
35, renta 290 pesos, en 4d.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; In-
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
-8, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al londo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos. Re-
villa y Fernández, Amistad, 60, esqui-
?a-A,n San José Teléfonos A - ^ ' J l y A-(048. 
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, -0 de frente por 18 de fondo, nueva, 
a construcción más hermosa de la Ha-
«^a'T>re"ína 900 Pesos. Precio 125.000 pe-
P«nni^e'(ri11^ y Fernández. Amistad, 60. 
es9"1i1a a San José. 
~ M í 8 - 30 oc. 
POR EMBARCAR 
Mndf^6 Ven(3er chalet, dos planeas, 
ca nfn 0' en Pllnt0 magnífico, con cer-
cón 6 bajos8 terren0- lnforma^ ^ l e -
37194 
—-iüZ 12 oc 
SOLAR EN ZAPATA 
A una cuadra de la línea, ya inau-
gurada, en B, entre Zapata y 35. 
Mide 600 metros de superficie, a 
10 pesos. Parte al contado y reco-
nocer el resto. Ibarra y Portas, Ofi-
cios, 16. Teléfono A-9452. 
DOS MIU PESOS AU CONTADO Y l.ílflO en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo el mejor solar 
en el mercado; magnífica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 
34847 14 oc. 
T T E N D O UNA BUENA CARBONERIA, 
V con buena venta, con su muía y 
carretón, lodo completo, es una ganga, 
vista hace fe. Precio 1.000 pesos. 
VENDO UN GRAN C A E K E N E D cen-tro de la Habana, con 24 habitacio-
nes en los altos, de fabricación moder-
na, con 6 aflos de contrato, hace buena 
venta y no paga alquiler. Pudiendo de-
jar un margen de alquiler, está por ex-
lotar, en $28.000. Mirabal y Compañía. 
Factoría, 6. Teléfono M-9333. 
I ECHEKIJL SITUADA E N BUEJÍ PUN-•J to, se vende; tiene contrato; lugar 
magnífico para restaurant, fonda, etc. 
Al lado hay buena casa desocupada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
mente de 12 a 1. 
37071 s oc. 
Q E V E N D E UNA BUENA BODEGAL VA-
O le $4,500 y se da en $3,500, por en-
rermedad de uno de los socios; está so-
la en la esquina, mucha marchanteria, 
vende 90 a $100; buen contrato, poco al-
quiler. Informes: Maceo. 80. Café. Gua-
nabacoa. 
36051 15 oc. 
\ rEN'DO, UNA BODEGA, E N $6.500, CON $3.500 de. contado, se vcnJe por mo-
tivos que diré al comprador. Tiene buen 
contrato y ¡ñódico alquiler. Para mús 
informes: vidriera del café Marte y Bo-
lona; de 12 a 3. S. Vázauez. 
••^f' " 12 oc 
T 7 E D A D O : S E V E N D E UN SOÍ,A t D E 
V 16,12 por 26.72 varas en !a calle 17, 
entre 14 y 10, a ra^.ón de 19.30 nesos la 
vara. Informan en 12, número 18. Telé-
fono F-1349. 
37009 , r oc. 
Vendo un solar en la calle 
17, entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en lá calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: Ibarra. Te-
léfono A-5588. Obrapía, 3. 
35109 7 oc 
VENDO UN SOLAR, D E ESQUINA, E N Estrada Palma, a una cuadra del 
tranvía de Santos Suárez, mide 40X40 me-
tros, a $10 metro. Está completamente, 
llano y a la brisa. Manrique, 57. 
37442 7 oc 
••BBaannsBaKEzan 
RUSTICAS 
3T487 8 oc. 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO DOTE D E 
terreno de 2470 varas-, muy bien situa-
do, para industria, por estar en lugar 
alto y seco, cfcrea de dos calzadas. San 
Quintín y Esperanza, frente a Palatino, 
Cerro. Informa • López, Teniente Rey, 
42 De 3 a 5 p ni. 
37490 8 oc 
VENDEMOS TEKK15NO P A R A I N -dustria, con frente a dos calles y 
una cuadra de Infanta. Mide 1914 inelros. 
Tiene construidas dos casas de madera 
y linda con el ferrocarril de Marianao. 
Precio 40.000 pesos. Mitad al contado y 
resto en hipoteca. Ibarra y Portas, Ofi-
cios, 16. 
37484 . 8 oc. 
SE V E N D E UN SOLAR, 14.15X45 VA-ras, terreno llano, cercado, a una 
! cuadra de la Calzada de Luyanó, buena 
calle, aceras, alcantarillado, luz eléctri-
ca, tiene una casita para guardar mate-
riales. Se da muy en proporción. Infor-
man en Compromiso, letra H , entre Re-
forma y Guasabacoa, a todas horas. 
37402 8 oc 
QETEÑDETA^ ITINCA LA CARIDAD, 
O en el Wajay, sin intervención de co 
rr--X5res. E n la misma informan. 
f m 14 oc 
/ ^ A N G A : SE \ E N D E UN L O T E D E T E -
V.T rreno, de esquina, en el Reparto A l -
mendares. Se da en un buen precio por 
tenerse que embarcar urgentemente su 
dueño. Dirigirse a: Mercaderes, 2, por 
plaza del periódico L a Discusión. 
37298 14 oc 
VENDO UN MAGNIFICO SOLAR, D E esquina, en la calle Municipio, L u -
yanó, mide 18X20 metros, a $12. Infor-
man : Manrique, 57. 
37441 7 oc 
^/"ENDO UN SOLAR AMPIiIACION 
V Almendares a unâ  cuadra del par-
que de la fuente luminosa; lo vendo 
por el ínfimo precio de $7.50^ se pue-
de dejar la mitad a pagar a plazo a la 
Compañía. Informan en la calle Cu-
ba, 24. Departamento. 20; de 2 a 5. J . C. 
36801 ' 8 oc 
Q E N D O UN SOLAR, R E P A R T O LOS 
V Pinos. 764 varas. E n la mejor aveni-
da; fabricado ambos lados, incluso el 
gran chalet tdel administrador de la 
Compañía. Manzana 73, solar número 4. 
Preciu, 8.25. Infora su dueño. Factoría, 
6. Teléfono M-9333. 
FINCA RUSTICA 
De seis y media caballerías de tierra, 
linda un kilómetro a carretera, compo-
ne sus solares la mitad de un pueblo 
a 50 minutos de la Habana, dividida en 
15 cuartones, agua fértil en vanos de 
ellos, buena arboleda y bastantes pal-
mas, casa de tabla y guano, casa de or-
deño, cuartones con hierba de guinea y 
paral, bastante millo y pasto adecuado 
para vaquería. También 42 vacas y no-
villas, de és tas 27 paridas, y las otras 
preñadas, ganado fino y nuevo, más 3 
yuntas da bueyes y aperos de labranza 
y con pocos costos produce un interés 
envidiable, puede duplicarse pues tiene 
elementos para ello; esta finca tiene un 
cerro como de una caballería, labrado 
y sembrado, que se eleva a mil pies so-
bre el nivel del mar. desde donde se 
domina la Habana y el mar del Sur, es 
decir que desde el lecho puedo usted 
ver los pescadores del mar del Sur y 
Norte y óasi toda la provincia y con 
poco costo pueden andar las máquinas o 
Ford por arriba, por su posición geográ-
fica constituye una belleza y un porve-
nir, hoy se vende por sus bondades pro-
ductoras y única por su posición geo-
gráfica. Más pormenores en Jesús del 
Monte. 275. tienda de ropa. No se paga 
corredor. 
37760 21 oc 
Vendo un café, en punto de mucho mo-
vimiento. Contrato cuatro años y me-
dio, vende de 250 pesos diarios, garan-1 
tizados, en $15.000, es un gran negocio. 
Vendo tres bodegas en buenos barrios. I 
cantineras y gran venta de víveres, una • 
en 10.500 pesos, otra en 7.500, otra en 
4.500, todas con contrato. Mirabal y Com-
pañía. Factoría. 6. Teléfono M-9333 
i» oc i 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende un taller de 
nhítería. en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
ARRIENDO 
2 vidrieras, casa de tabacos y cigarros, 
pon contrato, punto céntrico, y otra de 
dulces y frutas. Amistad. 130. García y 
- ••• 12 oc 
SE ARRIENDA UNA 
Vidriera de dulcos, confitura y frutas, 
la mejor de la Habana, con contrato de 
t> anos. Alquiler razonable, medlainte 
una regalía de 500 pesos, la vidriera es-




f«cV?nden 2 mfl(luína«,d,una Stutz, de 5 
no: Amistad, 136. Gar cía y Co 
57013 13 oc 
I > O D E G A : SE V E N D E E N JESUS D E L 
J J Monte, una bodega, por no poderla 
atender su dueño, la da en $3:700- v 
un puesto de frutas, que vende 70 y 80 
pesos diarios, so da en $2.100. Informan • 
Marqués de la Torre. 36 6 28, moderno" 
Nicolás Sánchez. 
3T792 9 oc 
SE V E N D E UNA F R U T E R I A , POR SU dueíio no poderla atender. Calle 5a. 
y C, Vedado, frente al Parque Villa-
lón. 
37640 ^ 0C 
R A N CASA D E H U E S P E D E S . SE V E X -
V T de, 7.000 pesos. Lugar céntrico, gran 
café y casa de huésépedes. se vende 
20.000 pesos. Cedo 1 cal para estableci-
miento Neptuno a Prado. Escobar 7 
bajos. De 2 a 5. 
, ;!^00 7_oc. 
CASA DE MODAS: SE V E N D E , E N punto céntrico y con todas las exis-
tencias, tiene contrato. Informes L a Flor 
Cubana. Galiano y San José. 
37117 7 oc 
C E V E N D E UN G A R A G E POR EMBAR-
carse su dueño, en el mejor punto 
ae ia ciudad, con un gran contrato. No 
?fg<TT al?ui,er- Informes: J . Valle Mon-
te' 4'- PoPr Someruelos. De 7 a 9 a. m. 
y de 1 a 2 p. m 
VENDO UNA BUENA COLONIA D E caña en San Nicolás, a donde se lle-
ga desde lá Habana en menos de dos 
horas, compuesta de ocho caballerías. De 
ellas, cinco de caña de un corte y parte 
sin ninguno. E s tierra colorada de pri-
mera. Estimado seguro 250.000 arrobas. 
Renta 1.300 pesos. Contrato siete años. 
Muele "Gómez Mena". Da seis cuartos 
arrobas por promedio. Tiene pozo fértil 
con su donquey nuevo, cinco casas, chu-
cho, transbordador, romana y cobra por 
pesar caña de otras fincas. Por em-
barcar su dueño la da en 36.000 pesos y 
deja parte para la zafra. 
VENDO UNA D E L A S M E J O R E S V E -gas de Puerta de Golpe de 9 caba-
l lerías , libre de gravamen. Muy barata, 
por asuntos de familia. 30.000 pesos. 
PRONTO 
doTniJ^61" e} chalet de madera, de 
Inforn ^ntaT?' lindo de la Habana. 
S I,ernández. Clavel. 1. Ciudad. 
7 oe 
JORGE G0VANTES 
Po^ChweKS y.solares, dinero en hi-
r V A r v * ^ ^ 59- Teléfono M-9595. 
^ d ^ ^ t f 3 ^ 0 ^ D E NEPTUNO, de 
tos a u £ 7taS' S.ala' comedor. 6 cuar-
tóleS. » 5 CUart0S' -
^ S 7^CER<ÍA 1>E B E L A S C O A I N , 
cuartos ait^. •sala' saletil. comedor. 4 
criados m ^ "nCO cuartos y cuarto de 
\ XIAIA* preCÍo $65.000. 
A de l \ o n C E 1 ^ A ^ GALIA.NO, MI-
YENDO DOS S O L A R E S E N L A VIBO-ra. ampliación de Mendoza. Gran 
Avenida Mayía Rodríguez, marcados con 
los números 5 y 6. Manzana número 7. 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada 
uno. Se venden juntos o separados. Poco 
desembolso, resto a pagar a la Compa-
ñía. Completamente llano y a la brisa. 
UNA B U E N A F I N C A D E 10 C A B A L L E -rías de tierra colorada de primera, 
en San Nicolás , con frente a carretera. 
Tiene 4 de caña de retoño y Una y me-
dia recién sembrada. Está cercada de 
piedra, dividida en cuartones. Con dos 
pozos con su motor. Precio del terreno 
y todo, 75.000 pesos. 
VEDADO 
E V ¿ e d o r R O f c i f V 3 ' S ^ A ' S A ^ E T A , 
cle baño cU¿rtrflL 6 .cuartos, 4 cuartos 
Acción morw/16 ?riacl.os. garaje, cons-
P . CElírT ^ a - 1 recio $105.000. 
y let v ^ t t í ^ n 2 3 ' ÍIIDE 22X:ÍQ' C I I A -
ft^e S o o ^ ' Saleta' 5 — 
^ ' ' t a ^ t DE l 'ASEO, DOS P L A N -
â o's f ^ ^ ^ l d o T . tres cuar-
P A ! T v o ' i , • 558-000. 
t CERCA DE L I N E A , S A L A , 
«Wmn'/t , ' cuartos, L-üi-ale l-afin 
P A L L P , 1 ^ ° 550-000. " ^ Lafi0 
^ safef. 13' .CERCA D E PASEO, S A L A 
^ % m C 0 cuart0* • ^0x22: 
P ' t a ^ e ^ B ^ O S , SALA, S A L E -
l̂e»e KaraT ° '1baUo' ^tos 5 cnaríos, 
7 7- CERCA ^ e í n a ' ^O-000-
J A sala L' DOS P L A N T A S 
^1, 2 saleta, comedor, 6 cmirtos' 
9 7 . C^A0.8- 3100.000. ' ^ « o s , 
7 / £ T Í ° f n » E E . M ^ E 12X50, S A L A , 
fe C F ^ ^-ooo CUartos criaJ 
r i planu A D ? RA UNIVERSIDAD o 
VENDO UN SOLAR E N E L R E P A R T O Mendoza, ampliación de Almendares. 
Entre la Fuente Luminosa y el Gran Ho-
tel. Mide 552 varas. Solar 17, Manzana 
, 512. Completamente llano y a la brisa. 
• Informa su dueño: Factoría. 0. Teléfono 
M-9333. 
' 36233 o oc. 
EE P A R T O COLUMBIA, YENDO 2,224 varas de terreno alto, calle Nuñez 
• entre Miramar y Primelles, a una cua-
dra de la Calzada y dos del carrito; su 
precio: $4.60 vara. Informan: Calle Bue-
, na Vista y Miramar; preguntar por Jo-
| sé Amargan. 
36757 /14 oc. 
VE N D O SOLAR D E 5,000 M E T R O S , en la carretera de la Habana a 
Guiñes, poblado de San Francisco de 
• Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-
I nabacoa. L a Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
Telefono 5011. 
! _ 36788 20 oc. 
T T E D A D O : VENDO SOLAR D E 14X36 me-
Y tros, en la calle 6, y otro de 23X50. 
en la calle 10 y 21. esquina. Su dueño: 
Monte. 66, bajos. Teléfono A-0259: de 8 
a 4. 
33793 7 oc 
GANGA: S E V E N D E UN HERMOSO solar, a 3 cuadras del Parque Men-
doza, a $6.80 vara, a plazos. Armando 
Guerra. San Joaquín, 50. 
30-03 13 oc 
VENDO E N OFICIOS, C E R C A D E L A Lonja, una esquina con tres pisos 
de cantería 672 metros, propia para al-
macén. Por ausentarse se da barata; 
a 280 pesos el metro y facilidades. 
r \ T R A ESQUINA E N INQUISIDOR, 
v_/ cerca de Sol. con tres pisos y unos 
600 metros, de cantería. Gana 1.300 pe-
sos. Agua redimida. Precio 300 pesos me-
tro. 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Legal, con licencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. Da 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
ESTABLECIMIENTOS 
¡ Compro y vendo establecimientos de to-
dos los giros, los que quieran vender o 
comprar. Véanme. Rapidez, legalidad y 
reserva. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 0. Manuel Llenín. 
VEAME, NO PAGUE GANAS 
E l que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que mús bodegas tengo en 
venta, en todos los barrios y de todos 
precios, cuyos dueños las dan a precios 
módicos por necesitar vender. Figuras. 
78. Manuel Llenín. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle San Ni-
colás, son cantineras, alquileres baratos 
y contratos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6. Manuel Llenín. 
GANGA EN CALZADA 
E n $3.750 bodega, en la Calzada Jesfia 
del Monte, seis años de contrato, deja 
$134 mensuales, libres, de alquiler Inde-
pendiente. Figuras. 78. Teléfono A-602L 
Manuel Llenín. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n ,$4.250 bodega, una cuadra de la Cal-
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-
Clay. las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
CALZADA SAN LAZARO 
Vendo dos bodegas, una en $7.000, otra 
$9.000, otra en Animas, $8.500, todas can-
tineras verdad, alquileres baratos v con-
tratos. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
CAFE EN GANGA 
E n $6.000, café cerca de Amargura. Pun-
to comercial, deja $160 libres mensua-
les de alquileres, hace buena venta. F i -
guras. 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
Manuel Llenín. 
CARBONERIA 
E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca dt; 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
37284 14 oc 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la agencia de mudanzas 
"La Extremeña," con buen nú-
mero de carros y buenas muías y 
un camión. Buen local para guar-
dar. Trato directo con el dueño. 
Sol, 125. Urge su venta. 
36917 9 oc. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcería, en punto cén-
trico y de mucho trnsito, con G años de 
contrato; no paga alquiler -y queda en 
beneficio de la casa $30. Tengo un lo-
cal propio para Sucursal de un Banco 
o esctablecimiento; con buen contrato, 
con espléndidos altos, con los cuales 
puede sacar el doble del alquiler que 
paga. Vendo en el Reparto Bárrelo, 
frente al Hotel Mendoza, 1400 varas de 
terreno; para más informes: Monte y 
Cárdenas, café Ureta. Teléfono 1-2370 
36̂ 38 13 oc. 
C E V E N D E UNA M U E B L E R I A , COM-
O nra-venta, bien acreditada, 4 años de 
contrato. Alquiler 60 pesos. Informan-
Monto, 485. 1r 
37.".09 10 oc .-
AVISO: POR S E P A R A R S E UN SOCIO, se vende to.lo o parte de un negocio 
que está en buena marcha. Garantizándolo 
(en un sofcio que es experto. \ deja bue-
na utilidad. Antón Recio. 15. 
S7290 0 ?? 
CAFE RESTAURANT 
v hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de "JOO pesos diarios, contrato 
6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
VE N T A : UNA B O D E G A E N $9.000, con buen contrato, $0.000 de exis-
tencia y más de $150 diarios, garantiza-
dos de venta. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
30977 15 oc 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
BOTICA A C R E D I T A D A , ANTIGUA en la Habana, se vende. Razón: Aparta-
do 1766. 
37149 11 oc. 
HUESPEDES 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casat «ie huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-
fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Se vende nn café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 u 
]0 y de 12 a 2. Alberto. 
FARMACIA 
Se vende en !£.• calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un ¿remedio de 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa está, mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, atendiéndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte. 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
So venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja' al 
mes, libre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes. Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca; cancelación de pa-
garés y todo lo. que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A3773. 
CAFES 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su' dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos v buena utilidad. Calle Amistad, 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
AMISTAD. 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son senos. Informes: Amistad. 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
HOTEL 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136. García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
ATENCION 
Vendo un» bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba oon garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía., 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136. García y Compañía, 
e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recoTulendan J 
las recetas de los oculistas so despa-
A/Í con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
nares, están con'jentos y depositan en m» 
y en miá Opticos una gran confianza 
porque los cris ales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A , CON prontitud, desde el 8 por 100 en ade-
lante, según cantidades y garantía. Man-
rique, 78, de 12 a 2. 
37333 8 oc. 
DE S E O TOMAR E N P R I M E R A H i p o -teca la cantidad de 50.000 pesos al 
8 por 100, sobre una casa de tres plan-
tas, lugar cétttrico, 40.000 pesos, al siete 
10.000 sobre un terreno 600 metros con 
por ciento. Sobre una casa dos plantas, 
una nave. Ensanche de la Habana. E s -
cobar, 7, bajos. De 2 a 5. 




CENTRO DE NEGOCIOS 
- rî üB 
Teléfono A-4355 
HOTELES 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene línea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios, 
junto con !£.• vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/ ^ A N G A : P A R A R E N T A . CASA E N 
3 punto comercial, con 420 metros. Los 
bajos, un salón con almacén inportador, 
que paga 550 pesos con contrato por 10 
años. Altos, dos iguales, con sala, sa-
leta cuatro cuartos, uno de criados, 
baño cpmpleto, conjedor cocina. Ganan 
cada uno 225 pesos. Precio 120.000 pesos. 
Se dejan 50.000 en hipoteca si se desea, 
al siete y cuarto por ciento. 
T>ROPIA P A R A TODO, C E R C A D E Mon-
JL te, casa con 1.700 metros, a 110 pe-
sos el metro. 
CE R C A D E NUEVO MERCADO, ESQUI-na de fraile, con 845 metros. Gana 
200 pesos. Precio 70 pesos metro, con 
facilidades. 
¡MAGNIFICO NEGOCIO! 
Por tener que ausentarse del país su 
dueño, se vende una acreditada Casa 
de Modas, con contrato del local. Pun-
to inmejorable. Se trata soiamente 
con personas solventes y dispuestas a 
hacer negocio. Dirigirse a Domínguez, 
Apartado 1650. 
37147 11 oc. 
J * - 3 cuartos enPo^Íeptes - sala. coriie-
PÍLL^^10 V6noo5acla planta' tiene 
^ ^ "a, saw'o138^11^ D E F R A I L E «a. 
1 o ¿ 0 * l s - c i n c o cua^tos, 650 
metros 
V E N D E N : VARIOS D E EOS ME-
jores lotes de terrenos, en Carlos 
I I I . Informa: su dueño, en San Miguel 
123, altos; de 7 a 9 y de 1 a 3 
37106 9 oc' 
VENDO E N P U E R T O MEXICO 700.0001 polines de vía ancha madera dura, i 
A 1.25 pesos. 
T ^ I N E R O P A R A H I P O T E C A DISPONI-
JLJ ble en el actp, una partida de 115.000 
pesos y otra de 70.000 pesos, a módico 
interés, según tiempo y garantía. 
Trato directo. Triana, calle 19, nú-
mero 89, entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no F-1923. 
36988 1 0 oc. 
t V s V h a V ^ f * * ^ A , ERA,!-
ri!átP/*cio $80 (K)a' Saleta- cinco cuar-




^•e1^ ^ V s a T t t T DOS P^AN. 
f!*c¿0 Wooo ' 31 altos ^ ^ 1 . g*-
feSpVa S Í C A ^ E S DE L E T R A S . 
*AB ^ f * AOVANTES 
37033 59. T E L E F O N O M-0505 
^ ^ ^ - ^ 10 nv 
I tVosrro. re^a^do^^ln !^ DElT^CE-
J W . ^ 30 Pesos ^ Pesos' con 712 me-
Estrella 0^ D i l ^ g£níra-
Í V ^ i o n o jí-i-S7lsl<5n- En"que Pé-
• . . 13 oc. 
9 oc I 
CALZADA DE CONCHA 
Se vende un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte, 19, altos .De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
CALZADA DE LUYANO 
Se vende un lote de 1.806 varao de terre-
no. También te vende por solares. Para 
precios y condiciones:. Monte, 19, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
T ? ^ ^ 1 0 ^ R U B I O : S E V E N D E , E N 
la Víbora. Reparto E l Rubio, dos so-
lares juntos. Mide cada uno 10 por 30 
varas de fondo. Más informes: Monte, 
be'rto De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
JESUS DEL MONTE 
K L J - . 6 ^ ^ z a n a y media de terreno, 
Po w. ,sltuado. está a una cuadra de la 
Lalzada, se da barato. Informan: Mon-
berto 1 de 8 » 10 y de 12 2. A I -
SANTOS SUAREZ 
íLan,fÍt,:^a 10 Pesos vara. q"e vale a $14. 
^ L J o i ' ?n el Reparto Santos Suárez. 
fa fn . A ^ W a Serrano y frente a 
t u r r i l ci0n' un lote de 12d3 v*ras de 
ÍA ^ ' de esquina, tiene un buen Tren-
tria ^ nW K llen fondo' Paríl una indus-
te in o ? b u T asocio . Informan: Mon-. 
be'rto 1 de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
C0L0NIA 
Se vende una, de 12 caballerías, 
toda sembrada de caña, contrato 
por 15 años, a 5 y media arro-
bas. Para informes: Sagarra ba-
ja, número 15, Santiago de Cuba. 
C 8078 7d-3 
VENDO E I N Q U I T A DOS C A B A L L E -rias, carretera al frente, paradero 
tranvías eléctrico al fondo, agua buena 
y abundantís ima; cerca de la Habana; 
buena para recreo, cultivos y vaquería. 
Informes: Teléfono F-444L 
37004 v 7 oc. 
EST4R? í-CWíENTOS V A R*0S 
TTiN 6.000 PESOS UNA BODEGA SOLA 
JLLÍ en esquina, bien surtida, poco alqui-
ler, buen contrato. Vende más de 100 
pesos diarios. JEn la misma informan. 
Estrel la y División. Enrique Pérez. 
37G86 13 oc. 
SE T R A S P A S A UNA CASA D E 14 HA-bitaciones, con muebles, es un buen 
negocio, está cerca del Parque Central, 
sitio comercial. Darán raísón en Ville-
gas. -37. 
37543 9 oc 
CASA DE HUESPEDES 
L ^ é m f e 0 ' , , ^ ^ 1 3 KODRIGÜEZ: S E 
d t a SOlar- Mide 0 07 Por 47-16 
Monte. V a l t o / c T s a T o ^ Aih^^í-^ ' ni-ut,. ue t>  10 y de 12 a 2 Alberto-
364&' 
Se vende una buena, con 30 habitaciones, 
en el punto más céntrico de la Habana! 
Paga poco alquiler y tiene contrato ; de-
ja buena utilidad. Se da en proporción. 
Informan: i Informan en la vidriera del café Habana 
y Lamparilla; de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 5 p. m 
37815 14. oc < 7 oc 
" P A N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A 
X finca y víveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas, 
en' 80.000 pesos. Es_ gran oportunidad, 
evilla y Fernández, ' Amistad, 69. 
VI D R I E R A D E TABACOS, MUY C o -nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revilla y Fernández, 
I D A N A D E B I A Y V I V E R E S ; L A MAS ! 
JL acreditada en la ciudad ; es dueño de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer retirarse; buen negocia. Revilla y i 
Fernández. Amistad. 69. , 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA bodega muy conocida, por enferme-' 
dad del dueño; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. E n 12.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69. i 
CA F E E N MONTE, B U E N CONTRATO; no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. i-Precio 26.000 pesos. Revilla 
y Fernández, Amistad, 69. 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E P R A -do y Zulueta y Teniente Rey y Vir-
tudes, siete años contrato: no paga al -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años, en lo mejor de la ciudad, 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer -
nández. Amistad y San José. 
HO T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V i -driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pe^os, di^z aflos 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen más de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. - 40.000 pesos, Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José. 
36978 30 oc. 
CJE R E G A L A UN C A F E , B I L L A R Y 
O vidriera de tabacos, con 7 años do 
contrato y módico alquiler, al primero 
que se presente, situado de Monserrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el dueño es también de- la finca. 
Revilla y Fernández. San José y Amis-
tad. 
37036 16 oc 
C A F E 
Se vende, en inmejorables condiciones, 
bien surtido y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor-
man : Tostadero E l Central. Monte 256 
36316 u oc 
GANGA: E N 700 PESOS, QUE V A L E 1.000. Por asuntos que se le dirán 
al comprador, se vende un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta de 
50 a 60 pesos diarios. L a existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos 
mensuales. Más informes: Monte, 19. al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
36481 7 oc 
"TVE OPORTUNIDAD: VENDO V I D R I E -
J L / ras de tabacos y cigarros desde 
$600 a $6.000, con contrato y puntos cén-
tricos. Informa: M. Junquera. Hotel 
Continental. Muralla y Oficios 
36994 8 oc 
XTTORROROSA GANGA: POR NO PO-
JLÍ. derlo atender su dueño, se venda 
un taUer de lavar sombreros y salón de 
limpia botas. Informan: Egido, 2, letra 
B ; pregunten por Perfecto Valdés. 
36931 8 oc. ^ 
ITiARMACIA: POR NO P O D E R L A aten-. der su dueño, se vende ana muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para más 
informes dirigirse a: M. A. Mir. Lon-
ja, 511. 
37190 17 oe 
REVILLA Y FERNANDEZ 
Amistad. 69, esquina a San José. Agen-
tes de negocios. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22,.000 pesos. Revilla y Fernández. 
CAFE, POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revilla y Fernández. Amistad. 69. 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
mes muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad. 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Revilla y González 
Amistad, 69. 
Vendo uno en la calle Egido. buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
PANADERIA 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por lá mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vendo 
en 30.000 pesos, contrato 10 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $:i.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García v Compañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. García y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y .alquilo tres casas 'más. In-
formes. Amistad, 136. García y Compañía. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios e1" la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
9 oc 
Facilita dinero en hi-
poteca al tipo más bajo dt 
plaza, 
Compra y vende fincas 
rústicas o urbanas. 
Solares a plazos, sin in-
terés, desde $2 la vara. 
37745 ¿1 oc 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , CON B U E -na garantía, doy 20 mil pesos. Infor-
ma el cajero de Casteleiro y Vizoso. 
Lamparilla. 4. 
37189 9 oc 
nnoMO eo.ooo PESOS E N P R I M E R A IÜ-
JL poteca. al siete por ciento, sobre ca-
sa de tres plantas en O'Reilly, cerca al 
parque Central con 350 metros cuadra-
dos, que vale 150.000 pesos libre, en to-
dos sentidos de gravámenes; t itulación 
muy limpia. No pago corretaje. Teléfono 
M-2083. 
36S75 7 oc. 
DI N E R O D I R E C T O .?ARA HIPOTIE-ca, $20,000. en junto o fraccionado; 
no cobramos comisión. Acosta. 25 ba-
jos, únicamente de 12 a 2, menos los 
sábados. Teléfono A-2223. 
8 oc. 
DINERC 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno bar-
bería. A-3210; de 9 a 12. 
34127 o oe 
Vendo una bodega a tasación, ven-
de 100 pesos diarios. Buen con-
trato o admito socio con poco di-
nero. También arriendo otros ne-
gocios. Informes: Amistad, 136, 
B. García. Teléfono A-3773. 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO las siguientes partidas, dos de $20 000 
una de $36.000 y en segunda tres de $5 500 
trato directo con Ramón Hermida San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco «n 
Jesús del Monte. ' 
34763 14 o 
12 oc 
i n i M L K O E 
Í I Í V O T F . C A S 
BODEGAS 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000-
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo' dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta de $8.000 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
dez. Amistad, 69. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revilla i- Fernández. 
CAFE 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad 
69t esquina a San José. , 
GRAN HOTEL 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocido en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales' 
se da en 90.000 pesos, con facilidade'-' 
de pago, por retirarse eu duebo. Revi 
l ia Fernández. Amistad, 69. 
DI N E R O : TENGO 250 M I L PESOS P A -ra colocar en hipoteca, en punto co-
mercial, del 8 al 9 por 100, en partidas 
no menos de 50 mil y no más do 100 
I í3fil. Trato directo únicamente. Señor 
Kernández. Banco Canadá. 209. Teléfono 
M-9328. 
37053 10 oc 
ORDENE SU 
H I P O T E C A 
— A C -
IBARRA Y PORTAS 
(Corredores.) 
OFICIOS, 16, ALTOS 
TELEFONO A.4952. 
37483 8 oc. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , CON" B U E -na garantía, se dan hasta 20 mil pe-
sos. Informan: 17, número 16, Vedado 
« oc " 
La mejor inversión: on 
solar en h 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. O'Reilly, 33. Teléfono! 
A>0546. M-2145. 
c • A « 
T I N MILLON DE PESOS P A R A BUx'O-
KJ hipotecas, préstamos, pagarés usu-
fructos, alquileres, desde el seis uor 
ciento anual. Dos millonea para fincas 
solares, casas nuevas o viejas Pronti-
tud, reserva y equidad. Pasamos a doml-
A-91Í5 Avenlda BolIvar( 28 (Reina). 
J í é l 10 oc 
4 POR 100 
pe Interés anual acbre todv# los flen*. 
^ 1^U0 se h a p K en el Departamento 
de ^horros de la Asociación de Denen-
dientes. Se garantizan con todos los clo-
nes que posee la Aaoci-idóa No 6L Pra-
do y Trocader& De 8 a U al m i ¿ 
p mol a 9 d« Ia noche. Teléfono A-5417' 
37184 1 n 
Úg 1.000.000 P A R A H I P O T E C A S , PAGA*. 
<P rés, usufructos, al Interés más bajo 
de plaza. Invertiremos $3.000.000 en fin-
cas, solares y casas nuevas o viejas Re-
serva y prontitud. Havana Business" Ave 
nlda Bolívar, 28. A-9115. 
37500 a . I 
FACILITA DINERO 
En primera y oegunda hipotecí.. en to-
doa puntos en la Habana, y sn¿ Repaiv 
tos, en todas cantidades. Préutamos a 
propietarios y comerciantes, en paffár¿ 
pignoraciones de valores cotizables. ( S ¿ 
nedad y reserva en las operaclonasí 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. J u w PéMI. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc- , etc. 
1 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A f o 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
f WANKJ ADORA£ 
S O L I C I T A U N A J O V E N E E M X S Ü -
S l a r i m i l f y formal , p a r a todo e l 
^rvfc^o le c t s a ¿ W c a de s e ñ o r a so la 
aue en t i enda de coc ina y duerma en l a 
^ o f o c l c U n ; asueldo $35 y ropa l i m p i a ; 
buen trato . Oquendo, 3(>-D. bajos. 
37734 9 oc. 
O F S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N 
C re ferenc ias en M a l e c ó n , 330. p r i k J ga 
mer piso 
37750 
entre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
10 oc. 
C ! E S O E I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
fe » a su o b l i g a c i ó n , v e n It numero 7, Ve-
Da 
dado. T e l é f o n o 
377 
F-4Ü07 
10 o c 





MANO: EN A, 305, EN-
3. se n e c e s i t a una. B u e n 
10 oc 
ZTÍTDESEA UNA MUCHACHA FORMAL 
p a r a c r i a d a de mano en J . numero 
150, al tos . E n t r e 15 y 17, Vedado. 
37065 ' 
i) 
TDÁRA B Y 37, AUTOS, SE DESEA UNA 
X puena c r i a d a de manos, con buenas recomendaciones . 
reos 9 oc. 
A K A M A N E J A R U N D E B I T O D E 5 
a 6 meses , se s o l i c i t a una buena m a -
nejadora . No importa nac iona l idad , pero 
que tenga buenas recomendaciones. P a -
r a f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en B 
y '21, altos. Vedado . 
37669 9 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p e n i n -
U s u l a r que s e p a c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . Sueldo 30 pesos . T e r c e r a , entre 
C y U , n ú m e r o HSS. Vedado. 
37670 8 oc-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
iKJ no, joven y p e n i n s u l a r . No t iene que, 
hacer habi tac iones de dormir . Sueldo 30 
pesos y ropa l i m p i a . C a l l e H , n ú m e r o 
45. E s q u i n a a 19. Vedado. 
37692 S oc. 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un orlado, sueldo $50; un por-
tero, dos eamarerop, un dependiente, 
$40; un fregador, $."{5: cuatro muchacho-
nes p a r a a l m a c é n de v i n o s ; un m a t r i -
monio y diex peones de m e c á n i c o s . J o r -
n a l desde $3 a $4 y c a s a . H a b a n a . 126. 
37579 9 oc 
S 
E S O L I C I T A N U N C R I A D O P R I M E -
y t a m b i é n un segundo, que ent ien-
d a algo de j a r d í n , han de t r a e r referen-
c ias , preguntar por CarnaSo en e l ele-
vador . C u b a . 70 y 78. 
37359 8 oc 
COCINERAS 
QE S< 
k l que 
S O L I C I T A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
s e p a cocinar y h a g a l a l impie-
z a de casa p e q u e ñ a , m a t r i m o n i o solo. 
Se da buen , sueldo. B a r c e l o n a 10, 3er. 
piso. 
. 36963 8 oc 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O pen insu lar , para una corta, f ami l ia 
Sueldo 40 pesos. Se puede ver a l a s c -
fíora en l a m a ñ a n ' a so lamente . C a l l e A 
n ú m e r o 273, entre 27 y 29, Vedado. 
37003 7 oc. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E r e ú n a buenas condic iones ; sueldo 
$25 m e n s u a l e s y s i desea do'rmir en l a 
c a s a ; se le proporc iona buena habi ta -
c i ó n . M a l e c ó n , 295, a l tos , en tre E s c o b a r 
y L e a l t a d . 
36218 9 sep. 
lor p a r a el serv ic io de un m a t r i m o - ; Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , V A -
n i o ; ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S a n - k j r a cuatro de f a m i l i a . Sueldo $30. E n 
ta E m i l i a entre A r m a s 
de l Monte. 
37741 
S' 
C R I A D A P E N I N -
s u l a r , que e n t i e n d a de cocina, para 
cor ta famil ia , que d u e r m a en s-i c a s a ; 
de 8 en ade lante . H a b a n a , 60, b a j o « . 
37707 30 oc. 
y D u r e j e , J e s ú s ! l a m i s m a una cr iada de mano, t r a b a j a -
dora y formal y que le gus ten los n i -
ñ o s , se da buen sueldo. C a l l e D , entre 
L í n e a y 11, Vedado. V i l l a A n t o n i a . 
36"* 
10 oc. 
Q O L I C I T O U N A B U E N A , C O C I N E K A , 
13 que s e p a su o b l i g a c i ó n y s i quiere 
puede dormir en l a c o l o c a c i ó n ; pref ie-
ro las de color. V i r t u d e s , 144 y medio, 
a l tos . 
37777 9 ce. 
SE h£ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E aga los quehaceres de l a c a s a de 
un matr imonio solo, p a r a e l campo. 
Sueldo $40, s i no sabe coc inar y no es 
f ormal no se presente . I n f o r m a n : G a -
l iano, 70, a l tos . 
37791 10 oc 
QE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
una buena c r i a d a de mano. H a de 
saber s e r v i r y r e p a s a r muy bien. H a y 
coc inera en l a casa . No se qu ieren r e -
c i é n l l egadas . Sueldo 30 pesos y ropa 
l impia . San J u a n de D'ios. 2D. 
37701 8 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
r a los quehaceres de casa , que se-
p a s u o b l i g a c i ó n y s i n pretensiones . 
Sueldo $30 y ropa l i m p i a . C a l l e 13. n ú -
mero 136. bajos , en tre K y' L , Vedaido. 
37510 K 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . e s p a ñ o l a , que duerma en e l aco-
modo. D i r i g i r s e a : J . M. H ó p g o o d . T r u s t 
Co. of C u b a . Obispo . 53. 
37799 10 oc 
Q E X-.JLÍ» 
O l iano. 
37800 UJBiSl'X'Jl UNA 
18, bajos . 
C O C I N E R A . G A -
9 oc 
PA R A C O C I N A R Y Q U E H A C E K E S D E una s e ñ o r a so la , neces i to c r i a d a , de 
mediana edad, s i n m u c h a c h o s ; sueldo 
$30. P r i m e l l e ? , l e t r a A , u n a c u a d r a de l 
paradero de los t r a n v í a s (V—"" 
37813 " -it oc 
T p N I N D U S T R I A , 34, A L T O S , E S Q U I -
so l i c i ta una cociner; 
8 oc 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N M I C H A C H O , P A R A a y u d a r en el t r a b a j o de l a coc ina , 
es poco t r a b a j o , buen sueldo, no i m -
porta s i es r e c i é n l legado. I n f o r m a r á n : 
R e i n a . 97, bajos , a l fondo. 
37780 10 oc 
CHAUFFEÜRS 
E S O L I C I T A N D O S C H A U E F E U R S , 
con buenas r e f e r e n c i a s y muy p r á c -
ticos en el m a n i j o de toda c la se de m á -
quinas . I n f o r m a n : - M o n s e r r a t e , 137. 
37516 . 8 oc. 
EN " L A E L E G A N C I A , " T I N T O R E R I A , B e r n a z a . 23, se s o l i c i t a un muchacho 
p a r a ayudante del chauffeur . 
37376 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O C O M O cre tar io para el servic io de un : |Se solicita buen vendedor, bien rela-cionado con almacenes y tiendas de bullero solo y de p o s i c i ó n . Sueldo, se 
g ú n apt i tudes . I n d i s p e n s a b l e muy 1,"c-1 r n n a « « ( W í a v Q u i n c a l l a . Bue« S U e i 
nos antecedentes . O ' K e i l l v , 72, piso p r i - j r 0 P a , seaena y q u i n c a i i * . 
mero, entre V i l l e g a s y Aguacate , S e ñ o r , ^ y com¡s¡án. Informa: José López, 
PERROS SABUESOS 
Acabamos de rec lp ir vei 
r r o s sayuesos " 
Ro lg . 
37680 9 oc 
SOLICITA U N JOVENCITO, CON | 
O referencias , p a n . p r e l i m i n a r e s de es- ¡ 




Neptuno y Amistad, café. 
d0 K e n t u c k / ^atro " 
OS!;on ' - n f o j o t V í : 
de l e v á r t e l o . " Pueden've^fda ^ 
tapio do ln cal le 25. I * * * en 8Dm-
r r o s kentuckianc 
tadores y seguidores" d 





656 8 oc. 
I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
m a n d a d o s ; sueldo $15 c a -
comkla . F a r m a c i a doctor E s p i n o , 
Zulueta y Dragones . 
37577 8 oc. 
SE SOLIC l i m p l é z f 
S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , con 
referencias , p a r a el giro de r o p a he-
cha ; y un muchacho en B e l a s c o a í n , 22, 
gran bazar amer icano . 




S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , C A -
ado; sueldo $60, c a s a y comida. Ce-
rro, 506' y 508, a l tos . 
37424 7 oc SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R B U E -no y con recomendac iones . Cha le t , 
12 y 15, Vedado. 
37245 .» o-
CAFETEROS 
Def iendan s u dinero comprando d i r e c t a -
mente en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
I ^ s a s 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.0(1 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
Des lnfes tante $2.-'50 g a l ó n . 
HELADEROS 
Cartuchos p a r a 5 centavos $6.00 m i L 
Car tuchos con pa le tas $7.00 m i l . 
y a t n i l l a ,$100 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
, , , Pues to en sn casa , 
a ianasndo e l dlnnro en g iro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y CC^ 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
E N A , 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
™ n a ^ ^ i i f . S0UC1Ul UIia t : o t ; l U C , ¡ M O O a l mes y m á s g a n a un buen c h í . ^ p a r a c o r t a f a m i l i a . _ í feur í E m p l e a a a p r e n d e r hoy mismo. 
37481 12 oc 
EN L A C A L L E 10 N U M E R O 160, L E -t r a G, a l tos , se s o l i c i t a u n a m a n e j a -
dora para un n i ñ o de 2 a ñ o s y ayudar 
a l a l impieza de u n a c a s a p e q u e ñ a ; suel-
do $30 y r o p a l i m c i a ; no quiere r e c i é n 
l l egadas . 
37571 3 oc. 
i. i BONITA COLOCACION!! 
Necesito una c r i a d a , p a r a f a m i l i a ame 
r i cana , sueldo $40; o tra p a r a i r a M é 
j i co c o n un s e ñ o r solo, viudo, p a r a el 
cuidado de u n a n i ñ a ; dos c a m a r e r a s pa-
r a H o t e l y dos p a r a h u é s p e d e s . H a b a -
na, 126. 
37578 L - ? L - , 
SE D E S E A M U C H A C H A R E C I E N L L E -gada, p a r a c r i a d a de mano, en Mer-
ced, 65, bajos . 
3<557 8 oc. 
QE S O L I C I T A , E N E L P A S E O D E C A R -
O los 111, n ú m e r o 16-B, una m a n e j a -
dora, que sepa cumpl i r con su obl iga-
c ión . Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 
C Slo5 *d-»> _ 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
s 
daciones, en S a n ¡Max-iano y L u z Caba-
l lero, V í b o r a . B u e n sueldo. 
37626 15 oc 
Se solicita criada de mano para los 
quehaceres de una casa, que sepa cum-
plir con su obligación, que no sea re-
cién llegada. Sueldo 30 pesos, ropa 
limpia. Calle 17, número 10, altos. 
37471 8 oc. 
QE S O L I C I T A EN C A L Z A D A E I , u n a 
O c r i a d a de cuartos , que le gusten los 
n i ñ o s ; s i no t iene buena r e c o m e n d a c i ó n , 
que no se p r e s e n t e ; sueldo $35, uni for-
mes y ropa l i m p i a . 
37382 8 oc-
CR I A D A Q U E S E P A C U M P L I R C O N su o b l i g a c i ó n , p a r a un matr imonio , 
se d e s e a en C e r r o , 524. 
37468 9 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
O nos, pen insu lar , que sepa su obl iga-
c i ó n , p a r a c a s a de c o r t a famil ia . Se le 
dará buen sueldo. C a l l e 9a., entre H e I , 
n ú m e r o 18. T e l é f o n o F-üa4] -
37473 7 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A Q U E S E -pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . C a l l e 
C, n ú m e r o 156, e s q u i n a a 17, Vedado. 
37477 7 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O l ar p a r a c o r t a f a m i l i a . H a b a n a , 105, 
a l tos . 
37491 8 oc. 
{C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , C O N R E -J ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia. T r o c a d e r o , 55, e s q u i n a a C r e s p o . 
37104 7 oc 
1E S O L I C I T A U N A S E ^ O í l A , D E M E -
di i ina edad, p a r a l a l impieza de una 
«••asa. Puede i r a d o r m i r a su c a s a . L a -
gunas, 20, m o d e r n o ; o 14, antiguo.. 
37296 7 oc 
QE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
)0 lar , para los quehaceres de una c a s a 
chica y p a r a coc inar para1 una s e ñ o r a so 
la . I n f o r m e s : Santos Suí irez . SI 
F l o r e s y Serrano. 
.37376 
s 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E N -
i n s u l a r que sepa coc inar y reposte-
r í a y t enga in formes . Sueldo 40 pesos. 
L , 100. E n t r e 19 y 21. 
37664 " 9 oc. 
CO C I N E R A D E C O L O R P A R A C O R T A f a m i l i a se s o l i c i t a u n a buena en 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , n ú m e r o 1, entre 
E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . S e ñ o r 
Angulo . 
37075 8 oc-
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O1 ra , que sea muy l i m p i a y d u e r m a en 
la c o l o c a c i ó n ; sueldo $35 y r o p a l impia . 
Novena, 19, entre S a n F r a n c i s c o y M i -
lagros , V í b o r a . 
,•¡750;! 9 oc. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s sel los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A i b e r t C . K e l l } . S a n 
D á z a r o , 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LBR0S 
•nmiiiiniiiiii i i w p a m B a — n m 
Se solicita una joven, española, 
que sepa cocinar y que haga la 
limpieza de una casa pequeña. 
Matrimonio solo. Buen sueldo. 
Barcelona, 10, tercer piso. 
12 oc 
s 
E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C o -
c i n a r para un matr imonio y ayüc lar 
a los quehaceres de u n a casa chica. M i -
s i ó n , 116, a l t o s ; se pref iere e s p a ñ o l a . 
37576 9 oc. 
g 
V i l l a 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca o de color. C a l l e L entre 9 y 11, 
I n é s , b a j o s ; sueldo, $35. 
37558 11 oc. 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O repostera , que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 23 
e s q u i n a a B , c a s a de l s e ñ o r A l v a r e z . 
37614 8 oc. 
Se solicita una buena cocinera o co-
cinero. Sueldo $50. Informan: Leal-
tad, 64, bajos. 
87597 10 oc 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , B L A N C A , que duerma en l a c o l o c a c i ó n , en 
O b r a p í a , 51, a l tos . 
37641 s oc 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su oficio, en Neptuno, 198, altos. 
27517 12 oc. 
PA R A C O C I N A R A U N M A T R I M O N I O y a y u d a r a la l i m p i e z a de u n a c a s a 
p e q u e ñ a , se s o l i c i t a una c r i a d a . B u e n 
t ra to y c o n s i d e r a c i ó n . P a s a j e C r e c h e i r i e , 
22, entre 8 y 10, Vedado. 
37470 7 oc. 
T T ' N L A C A L L E S A N F R A N C I S C O D E 
A J A s í s , n ú m e r o 3, R e p a r t o C h a p l e , V í -
bora, se so l i c i ta u n a coc inera que sepa 
su o b l i g a c i ó n y s e a limpia'. No se per -
mite sacar comida. E s poca fami l ia . Sue l -
do 30 pesos. Pueden p r e s e n t a r s e lo m i s -
mo pen insu lares qi>e del p a í s . H o r a s de 
p r e s e n t a r s e : de 9 
472 
m. a 12 m. 
10 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
lO s u l a r , que s e p a c o c i n a r y ayude a 
los quehaceres de l a casa p a r a , r a l 
campo. Sueldo $45. I n f o r m a n : M o n s e r r a -
te, 91. H a b a n a . 
37307 10 oc 
i ^ E S O L I C I T A 
O pi l t ío la o de 
U N A 
co lor 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . B a ñ o s , 61 
Vedado. entre ( 23 y 
578*58 
C O C I N E R A , E S -
Sueldo $30, puede 
entre 
TENEDOR DE LIBROS 
se necesita uno para trabajar co-
mo auxiliar en los almacenes de 
mercancías de una casa importan-
te de la Habana. Dirigirse con de-
talle de actual ocupación, refe-
rencias y sueldo a que se aspira, 
a Mercancías, en la Administra-
ción de DIARIO DE LA MARINA. 
C S152 4d-6 
Q E S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E T E -
O nedor de L i b r o s ; buen sueldo. D e p a r -
tamento- 346, M a n z a n a de G ó m e z . 
37387 • 7 oc. 
" i ^ ' o N A S ' BE"" "" 
IGNORADO PARADERO 
S E i 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Modesto Demente V á z q u e z , e s p a ñ o l , 
de l a prov inc ia de l a C o r u ñ a , p a r r o q u i a 
de Santa- C r u z de B i b a d n l l a , Puente Ullai; 
lo desea su h e r m a n a M a r í a P e i j ó V á z -
quez; le d i r e c c i ó n e s : C a l l e ¡Saldo, 31, 
bodega. M a r í a F e i j ó V á z q u e z . H a b a n a . 
37711 14 oc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J o s é D a r r i b a Otero, que r e s i d í a hace 
poco t iempo en P i n a r del R í o ; lo so l i -
c i ta su pr imo .Tosé Otero V i d a l , r e s i d e n -
te en S a n Pedro de M a y a b ó n , p r o v i n c i a i 
de M a t a n z a s ; c u a d r i l l a de r e p a r a c i o n e s ' 
de t e l é g r a f o de l gobierno. 
377G1 14 oc. 
JA R D I N E R O : S E N E C E S I T A n ú m e r o 205, entre 21 y 23. 
p r e s e n t a r r e c o m e n d a c i ó n de c a s a p a r t i -
c u l a r . H o r a p a r a t r a t a r : de 8 a 9 a. m. 
37607 9 oc 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se solicita una señorita que tenga al-
guna práctica en trabajos de escri-
torio y que sepa escribir en máquina. 
Calzada del Monte, número 412. 
37515 l2 0C-
HOJALATEROS 
se so l i c i ta ne n Sol , 70 f á b r i c a de coro-
nas de K o s y C o m p a ñ í a . 
:i7r)17 12 
ÍT A E S T R O I N T E R I N O . S E S O L I C I T A 1 uno en el Colegio Santa T e r e s a , en 
G ü i r a de M e l e n a , buen sueldo. E s c r i b i r 
a l D i r e c t o r del Colegio . 
37495 8 oc. 
de arado; 100 vacas de 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A Q U I - 1 a 7c: ] : , . , _ j , , grafa, i n g l M - e s p a ñ o ! . Cuar to 612, E d i - I d Z , J l lCrOS de leche 
M a r i n a Infanta . 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías. 
ficio R o y a l B a n k of C a n a d á . A g u i a r , n ü 
mero 75. 
30593 7 oc. 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S N E C E -s l tamos , g a n a r á n con segur idad en 
a r t í c u l o s de f á c i l venta se i s u oclio pe-
sos d iar ios . I n f o r m a n : A g u i l a , 127, a l -
tos, e n t r a d a por San J o s é . 
86708 13 oc 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Se g a n a mejor sueldo, con menos tr»« 
b a j » que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K B L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted pned© 
obtener el t í i n l o y una buena coloca-
TÍ*™ m i « ^ C n - L a E s c u e 1 » de Mr. K E L L Y es l a i i e n e que j v ™ ^ en BU c l a s e en l a ¿ ^ p ú b U c a de 
Cuba. 
E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , S E 
dan dos j í e s o s d i a r i o s y a lmuerzo. 
C a l l e D , entre L í n e a y 11. V i l l a A n t o -
n i a . Vedado. 
37612 S . 10 oc 
CONTADOR 
apto para un departamento don-
de se llevan en constante movi-
miento cinco mil cuentas corrien-
tes, se necesita en una empresa de 
esta plaza. Escribir a Cuentas Co-
rrientes, Administración DIARIO 
DE LA MARINA, dando referen-
cias de su actual colocación y an-
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n « s c u e l a es e l ex-
perto m á s conocido e& la R e ^ ü b U c a de 
Cuba , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar su» 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a 
los l u g a r e s 
s eSa p'erc 
ni un centavo 
E s c u e l a 
Venga hoy mismo 
ee i n s t r u c c i ó n , 
a us ted que r a y a a todos 
donde le d igan que se en-
no se deje e n g a ñ a r , no d é 
has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
o escr iba 
gra t i s . 
por tin l ibro 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
r í t f f l N T R Al , P A R Q U E D E M A C E O . 
tenores y sus pretensiones 
C 8151 4d-6 
D O R T E R O : S E 
JL med iana edad 
t r a e r re ferenc ias . 
37293 
S O L I C I T A U N O , D E 
I5uen sueldo. Debe 
P r a d o , 68. 
8 oc 
c i ñ a , de 2 a 
S a n L á z a r o , 
de 6 a 7 de 
37606 
de l a tarde . I n f o r m a n en 
308, fajos. E x c l u s i v a m e n t e 
la tarde . 
8 oc. 
VlflAVERDE Y CA. 
0'ReiIIy, 5 1 Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S I quiere usted tenet un buen cocinero 
de c a s a par t i cu lar , hotel , fonda o esta-
blecimiento, o camareros , cr iados, de-
pendientes, ayudantes , fregadores , repar-
tidores, aprendices , etc., que s e p a u s í 
oblJgaclfin, l l a m e a l t e l é f o n o d« e s t a an-
t igua y a c r e d i t a d a casa que se l o » fa -
c i l i t a r a n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I « l a y 
trabajadores c a r a «.I campo 
D E A N Í M A L E S 
JA R R O Y C U E R V O : A C A B A M O S D E r e c i b i r 50 m u í a s de 7 c u a r t a s y me-
dia, y 8 m a e s t r a s de t i r o ; tenemos 4 
b i c i c l e tas con a r i ? o s y 6 c a r r o s de 4 
ruedas , 2 cabal los , nn ^arro cerrado , p r o -
pio p a r a p a n a d e r í a . A t a r é s y M a r i n a , 3, 
J e s ú s del Monte. 
37737 4 n 
e>(|( 
tres razas diferentes; toros Si 
y otras clases; cerdos de raza 
rros de venado; caballos de K 
tucky de paso; ponis para 
caballos de coche; novillos flc' 
danos para ceba, en oran 3 
cted, de tres a cinco anos de edad 







M u s i r á 
VÍCHOUYGRAFOÑOU 
de I r a . , b a r a t a s , una $200, la otra tía 
estfm nuevas, costaron $350 v $300 
panar io esquina a Concepc ión de h v 
l i a , en e l r a s t r o de Mastache 
me 
p i A N O S Y P I A N O L A S : COMPOSIcTl 
J L nes? garant izadas . Avise a- HoVnii, 
25-B, para env iar el experto Píí-mecáni; 
12 
SE V E N D E N D I E Z B U R R A S , U N B U -r r o , dos p a r i d a s y v a r i a s p r ó x i m a s , 
prop ias p a r a a b r i r u n ' c s t a b l o . I n f o r m a n : 
Monte, 455, e s q u i n a a F e r n a n d i n a . 
37790 11 oc 
SE S O L I C I T A N L I M P I A D O R E S D E co-c i n a s di; gas, que t engan b e r r a m i e n t a 
y sepan t r a b a j a r . B u e n j o r n a l . T e n i e n t e 
Rey , n ú m e r o 11. D e p a r t a m e n t o 506, q u i n -
to piso . Banco I n t e r n a c i o n a l . S e ñ o r A l -
b o r é . 
37689 S oc. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAIXER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
T T N J O V E N C I T O Q U E E S C R I B A I N - j ¿ o S p ñ o r a y niños P f t a a m n * I n t 
O g l é s , se so l i c i ta p a r a t r a b a j o en 0 f i . ) U C ^ C U U l c i j uuura. I a g a m O S IOS 
j mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debea 
! traer referencias de las casas don* 
'de han trabajado, o recomendad 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
YUNTA NUEVA 
Se vende una magnífica junta nueva, 
propia para arar o tiro. Puede verse 
en la Finca San Pedro, carretera de 
Marianao a Arroyo Arenas, frente al 
kilómetro 1 3 . Informes: Trocadero, 5 5 . 
Da 9 a 1 0 a. m. 
37439 7 oc. 
s 
E S O L I C I T A U N P O R T E R O C O N L A 
r ior de l a casa y regar el j a r d í n . Suel-
do 30 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e H , n ú 
mero 45. E s q u i n a a 19, Vedado . 
37093 8 oc. 
VENDEDORES 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ó el d í a dos de Octubre de 1920, l a so-
l i c i ta su p r i m a C a r m e n R o i b a s . L a d i -
r e c c i ó n : H a b a n a y O ' R e i l l y , l i b r e r í a R o -
ma. 
37811 9 oc 
Sol ic i to p a r a i n d u s t r i a del p a í s , a r t í c u -
lo de p r i m e r a neces idad, dos vendedores 
act ivos y de buenas re ferenc ias . M a g n í -
f i ca r e t r i b u c i ó n . .Vpuiar , 71. D e p a r t a -
mento 412. S e ñ o r O r e l l a n a . D e 10 a 12 de 
la m a ñ a n a ' 
37671-72 S oc. 
" V T E R C E D E S C L A U D I O D E S E A S A B E R 
jjJL el paradero de C a r m e n Moreno. I n -
formes en I n f a n t a , n ú m e r o 50, R e p a r t o 
L a s C a ñ a s , Cerro , bodega. 
11 o c 
RO Q U E G O N Z A L E Z , D E E S P A S A , de A s t o r g a , lo busca P a u l i n o A p a r i c i o , 
p a r a a suntos de f a m i l i a . K s p a r a n z a , 111, 
H a b a n a . 
37523 8 oc. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
(O M a n u e l a Garc ía . L*a busca, C o n s t a n -
tino P é r e z . E n el H o t e l C u b a , frente a 
la T e r m i n a l . 
37393 7 oc 
QE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-
O d iana edad, o joven formal , b lanca o 
de color, para manejar un n i ñ o , desde 
las 6 y inedia de l a m a ñ a n a a l a s (i y . 
mediai de l a tarde . I n f o r m a n : C h a c ó n , 19,1 
bajos. 
37374 7 oc 
Q O L I C I T O D O S B U E N A S C R I A D A S , que 
O s epan t r a b a j a r b ien y cumplan con ( 
QE SOLICITA UNA COCINTCRA DE CO-
O lor, que sea l i m p i a : sueldo conven-
cional . Composte la , 114-B, a l tos , entre 
A c o s t a y J e s ú s M a r í a . 
372S8 . 8 oc. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERÁ o cocinero, en 5a.. 50, entre C y D , 
Vedado -
37451 
puede verse de 12 a 4 p. 
su deber, han de ser formales , 
30 pesos y ropa l i m p i a . S a n Miguel , 
altos. 
37360 14 c 
les dan ; 1 7 N 17 E N T R E B Y C , N U M E R O 321, se 
49, I l l i so l ic i ta 
S1 s u l a r , San L í l z a r o esquina a C a m p a -
nar io , 244, a l t o s ; sue ldo $30 y ropa l i m -
pia. Telefono M-1681; en l a m i s m a nece-
sito u n a coc inera . 
37349 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
IO servicio de .una c a s a , es un m a t r i -
monio sueldo $25 y ropa l impia . S a n 
Miguel, 254 l e t r a G , a l tos . 
37346 8 oc. 
171N li 6 S A N L A Z A R O , 344, S E G U N D O P I -so, en c a s a Jnl doctor L a T o r r o , se 
sol ic i ta u n a m a n e j a d o r a de co lor; se le 
darfi buen sueldo. 
37344 / 7 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O e l servic io de un m a t r i m o n i o ; $30 
de sueldo, ropa l i m p i a y uniformes . C a -
lle 12 n ú m e r o 7, entre L í n e a y C a l z a d a , 
Vedado. 
37324 7 oc. 
40 a $50. 
37385 
una buena c o c i n e r a ; sueldo 
7 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -
O t i e n d a de coc ina; sueldo 30 pesos y 
ropa l i m p i a ; y u n a l a v a n d e r a pura l a -
v a r en su ca^a . 19, entre D y B a ñ o s , a l 
lado de la bodega. 
Su padre Manuel Casteleiro, desea sa-
ber el paradero de su hijo, que desem-




D E S E A . S A B E R D E L P A R A D E R O 
de M a r c i a l Novo. R a m ó n V i l l a r , V e -
dado, ca l l e 26 e s q u i n a a 15. 
S730q 8 oc 
MU C H A C H O , D E 13 O 14 A S O S , B I E N 'educado, se neces i ta p a r a m e n s a -
j e r o de u n a of ic ina. Se le da p a r a 
t r a n v í a s s iempre. , G a n a r á $25. puede 
a u m e n t á r s e l e d e s p u é s 3' s i s i rve obte-
n e r o t r a p l a z a de m á s sueldo y t r a -
bajo m á s c ó m o d o que b a y vacante . H a -
blar con N e r í n en A g u i a r , 116. 
8d-30 
SOLICITAMOS 
p e r s o n a s que d i spongan de poco dine-
ro p a r a a lgunos negocios, comerc ios b a -
ratos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a 
y Co. 1 
9 oc 
Q E S O L I C I T A M E D I C O I N T E R N O , P A -
l O r a c a s a de S a l u d 
f o r m a : Doctor 
P r a d o , 60, de 1 
37098 
en la H a b a n a . I n -
F r a n c i s c o F . G o n z á l e z . 
3. 
9 oc. 
SE S O L I C I T A P A R A O F I C I N A D E doctor americano , una m u j e r u hom-
Q E V E N D E N U N O S P E R R I T O S B L A N -
0 eos r a z a maltes , en S u á r e z , IOS, a l -
tos I n t e r i o r ; pueden verse a todas L o -
r a s . 
37320 9 oc. 
Q E 
k> e 
S O L I C I T A N E N V O L V E D O R A S E N 
l L a b o r a t o r i o del doctor Bosque . T e -
jadi l lo y Composte la . 
37544 8 oc 
P R O T E C T O R E S 
I D E N T I F I C A D O » 
Farft l laveros de p la ta "hi* 
bsrty" , con e l nombre, ape-
llido y domicilio grabado e a 
colores y con e l m o n o g r a a a » , 
que usted necesita , ñ o r A& 
centavos en senos de co-
nreo». D i r i g i r los pedidos a : 
B . ga lazar . S a n t a T e r e s * 
8 B . Apartado 1526. C a r r o . 
H a b a n a . 
15 oc 
MOLAS Y MULOS 
j VIVES. 145. Tel. A-5429. 
| Tengo, siempre, de varias cla-
jses y tamaños, a precios propor-
I, cionales. 
Cargamentos nuevos cada se-
mana. 
Solicito visitas e inspecciones 
de mis antiguos amigos y clien-
tes. 
FRED W0LFE 
37531 , 9 oc 
CABALLOS FINOS DE PASO " 
Se venden veinte yeguas y t r e i n t a j a c a s 
de mal-cha y guatrapeo, procedentes de 
los ipe jores cr iadores de L e x i n g t o n K y . , 
a s í como dos s e m e r í T a l e s , g r a n d e s c a m i -
nadores , uno alazfm y otro dorado, dos 
e jemplares como hace t iempo no ban ve-
I nido a Cuba . T a m b i é n tengo v a r i o s c a -
bal los de t iro p a r a coche 
PI A N O : S E V E N D E U N o T Í R Í n ? dales, cuerdas cruzadas, un 
cuarto caoba, con escaparate, tres 2 
pos, un aparador moderno. San Migue; 
36460 -1 M 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co, 
Prado, 119. Tel. A.34{i 
31 oc 37242 
SE V E N D E UN ORAN PIANO MXKÍ E m e r s o n , por necesitares el icol 
T i e n e cuerdas cruzadas. Modarnlsta, W 
cbo de caoba. P r e c i o : 175 pesos. Valí 
$500. M u r a l l a , 74. a l tos por villeeas,!» 
l é f o n o M-2003. 
c laso m i \ 
A R T E S Y O F I C I O S 
T T A C E M O S T O D A C L A S E D E TRABA' 
J t x j o s de c o n s t r u c c i ó n , losadura de a» 
teas; y de p isos y b a í o s , y escalara. 
P a r a míls i n f o r m e s : Neptuno, 46. I . &• 
zar . D e 11 a 52 y de 5 a 6. 
;;7305 12 K 
Y S ( j ^ T E D A D E S 
M E H O A ^ T I L E S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
O de 15 a ü o s , de v í v e r e s o r o p a , se pre -
fiere que coma y d u e r m a en l a coloca-
c ión . E s p r á c t i c o . C o r r a l e s , 43. 
37456 7 oc 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N , P A R A P O R -
tero o t rabajo a n á l o g o , e s p a ñ o l , de 
40 a ñ o s . ,San Ignac io , 24, a l t o s ; cuarto, 
17. 
37361 7 oc 
bre que sepa perfectamente 
r a en e s p a ñ o l , s ea honorable y de 
f ina e d u c a c i ó n . P o r c o r r e o : M. M. 
K o b e r t , G e n e r a l D e l i v e r , H a b a n a . 
36043 S 
e s c r i t u - , Q : 
uy 1 O 
E , 
E S O L I C I T A M E C A N I C O H E R R E R O , 
I K J p a r a atender a u n a m á q u i n a t r i t u -
r a d o r a de p i e d r a ; t r a t a r : P r a d o , 4, do 
1 a 2. 
37348 7 oc. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N D I B U J A N T E , 
¡ O que tenga conocimientos de m e c á n i c a . 
DESEA B e s t e i r o , S A B E R J O S E P O R T O M E S ' E . , de su h i jo J o s é Portotnete • 0; 
F e r n á n d e z , que no sabe de su paradero 
y el que le d iga de é l l e f a c U i t a una ga-
r a n t í a ' y otro que me e s c r i b a a : F l o r i d a 
de Camagi iey , A p a r t a d o 133. 
33734 7 OC 
VARIOS 
p l a n t a s e l é c t r i c a s , etc. D i r í j a s e 
M a r t í n e z y Co. O ' K e i l l y , 26. 
7375 
z a i -
ric-j 8 oc 
PA R A MÜY C O R T A F A M I L I A , S E s o l i c i t a una coc inera que sea a s e a -
da y s e p a c u m p l i r bien su o b l i g a c i ó n : 
s i quiere puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n : 
buen sueldo. E s c o b a r , 24, a l tos . 
3T389 . 8 oc. 
SE l£ S O L I C I T A . U N A C R I A D A P A R A L l impieza de habitac iones en Mon-
te, 503, a l tos , e s q u i n a de T e j a s . T e l é f o -
no _A-3S37. 
3738G j oc. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
O r a c r i a d a de mano, peninsular . Infor-
ma : E s t r e l l a . 17, 
37413 7 oc 
QE 
O p; 
m i l l a 
D E S E A U N A 
de tres personas . 
Cerro . T e l é f o n o A-1096. 
374M 
CRIADA DE MANO, 
s, p a r a u n a 
D o m í n g u e z , 13, 
8 oc 
/ C R I A D A D E M A N O , P A R A U N M A -
tr imonio , se so l i c i ta . Sueldo $30, ro-
pa l impia , de c a m a y uniforme. In for -
man en e l T e l é f o n o F-25-10. Ca l l e 17, 
n ú m e r o ISO-A, Vedado. 
37200 7 OC 
1  IIIIIIIIHIHHIWIIIIIIIIIIJMIMJI «vtmmimtmmxmeami 
CRIADOS DE MANO 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO. 
O L i n e a e s q u i n a a 2, Vedado. T e l é f o n o 
K - U i m ; de 9 a 4 de l a tarde. 
37770 10 oc 
Q E SOLICITA UN CRIADO, PARA LA 
O m e s a ; y otro p a r a caba l l ero , que ten-
gan buenas recomendaciones. P a r a 17, es-
quina a 6, Vedado, f rente a l P a r q u e 
i l e n o c a l . 
«7432 7 o „ 
Para embarcar para los Estados Uni-
dos se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, para corta familia de 
seis personas. Sueldo, de 60 a 65 pe-
sos mensuales, según su comportamien-
to y viaje pagado. Ha de ser persona 
formal. Diríjanse al señor Juan Seigi-
do, Manzana de Gómez, Departamen-
tos 465-466. Teléfono A-6651. A to-
das horas. 
ra'-?"!» 
PR O F E S O R E S 1 N T K K N O S D E I r a . E N -s e ñ a n z n , se desean en el Coleg io L a 
G r a n A n t i l l a . C a l l e 0, n ú m e r o " 9, V e -
dado. T e l é f o n o F-5000. 
37794 9 oc 
Wanted. First class En-
glish stenographer for 
permanent pos it i o n. 
Good salary and exce-
372.34 8 oc. 
C 8183 
S A N M I G U E L , 179-F, A L T O S , S E 
lecesita una c r i a d a , que ent ienda de 
coc ina. 
37168 7 OC 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O un matr imonio , que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo y ropa l impia . 
I n f o r m e s : s e ñ o r A l fonso , v i d r i e r a del 
c a f é A l b e a r . O ' R e i l l y y B e r n a z a . 
J ? ™ * I 6 oc. 
Se necesita una buena cocinera y otra 
para a y u d a n t e de cocina, que sean 
muy aseadas y formales, muy buen > 
trato. Sueldo n o se repara para la 
que cumpla a satisfacción, en casa 
de estricta moralidad. Almendares 
House. Carlos III e Infanta. Teléfono 
M-2357. 
37227 g oc 
llent opportunities for 
advancament Apply-
Cuban Tel. Comjpany. 
Mr. Washington. 
7d-7 
QE S O L I C I T A U N R E P A K A D O R D E 
¡ p l i n e a s de t e l é f o n o s . I n f o r m a : C a r r e -
fio. Mercaderes , 36, a l tos . 
37708 11 oc 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
de la tarde. Se solicita uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La Mayor. 
37165 
Q O L I C 
O sos 
I C I T A S O C I O , C O N 3 ó 4 M I L P E -
para negocio de .comercio, per-
sona s e r i a y e n t e n d i d a que acaba de 
l l egar del campo cor igual c a p i t a l . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 12C. 
12 oc 
QE SOLICITA COSTURERA, QUE SE-
• O pa coser, sueldo convencional . C o r r e a , 
y S a n Benigno , J e s ú s 
3,0 oc 
, sumamente ba- I 
ra tos . Pueden verse en C o l í n , 1. entre ¡ac>tualmRnte c u V1 ^"""""' '« lúw loa f 
Morro y Prado . A . G a l á n . Telefono I b i l i tados i1):ira c o ^ i r c0nJ.J(.,,ftrdaií 
A-4-! 57. 
37332 i 
BANCO ESPAÑOL DÉ I k M 
DE CUBA 
SECRETARIA 
E l Conse jo da D i r e c c i ó n de este Baj-
eo, h a acordado r e p a r t i r entre los so» 
r e s acc ion i s tas , por concepto del w™ 
t r i m e s t r e de 1920, que venció el « w » 
de Sept iembre del « c t u a l , un^diTM^ 
de dos por ciento a cuenta «e " 
t i m a s u t i l idades riel corriente ano,^ 
diendo los s e ñ o r e s accionistas acuo' 
este Banco a perc ib ir sus respecuw 
cuotas torios los d í a s háb i l e s en fiow 
do ocho u once a. m. y de una a i 
p. m. a p a r t i r del once de OctaMep. 
ximo ven idero: s iendo i-cqulsito inflisp» 
sable para cobrar ni dividendo co™» 
pondiente, la p r e s e n t a c i ó n de los 
de acotones nominat ivas . ... 
Se advierte uue los cupones semesu 
les adheridos a los t í t u l o s al po™" 
c i rcu lac ión , quedan ^ 
. m í a cobrar con ellosJos 
v idendos I r i m e s t r a l e s que se acueruw 
que, por consiguiente, el V ™ S ™ ; * Ú 
mes tro so p a g a r á por medio « i ^ 
n ú m e r o veinte y tres y el Q"6 J * " ^ 
en t r e i n t a y uno de Diciembre por 
dio del c u p ó n nrtmero veinte y 
a s í sucesivamente, has ta la, ^ ^ " J . tt 
de l a hoja de cupones que llcraJ^atrií 
tulo de acc iones al P o r t a ° o r Í ™n'¿e«i 
se termine l a i m p r e s i ó n de 10° , tí 
t í t u l o s en moneda oficial, que s w " ^ 
c i l i tados en cange a los señores ^ 
n i s t a s en su oportunidad. 19M, 
H a b a n a , 30 de Septiembre de « 
G u s t a v o A . Tomen, 
Secretario Gene»^ 
i; 
" \ T E N D E D O R E S D E L I C O R E S , S E N E -
V ce s i tan p a r a venta de producto a n á -
logo, f á c i l vent>, b u e n a c o m i s i ó n . Pe-
ñ ó n , 4, C e r r o . 
37339 11 oc. 
13, entre F l o r e s 
del Monte. 
37444 
MODISTAS DE SOMBREROS 
se solicitan en "EL SIGLO XX/ 
QE NECESITA M U C H A C H O , P A R A des-
p a c h a r correo y hacer mandados en 
c a s a i m p o r t a d o r a de l a H a b a n a . B u e n 
sueldo. Se pref iere con conoc imientos de 
i n g l é s . D i r i g i r s e so l i c i tud en s u propia 
l e t r a . Apar tado , 238. 
37429 11 oc 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122, 
Recibí h v j i 
50 vaca» Hoi«tcin y Jersey, áfe Í5 
<a 23 l i tros . 
10 toros Hoklein, 20 toros y y * 
cas "Cebú,1 raza pura. 
i 00 muías maestras y caballoi ¿ 9 
Kentuckyt de monta. 
Vende más barato que otras cas?». 
Cada semana llegan nuevas reme» 
«as. 
**LA UtlOLLA" 
d«. MANUEL VAZQUEZ 
Gallan o y Sakd. 
O E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , Q U E 
O1 qu iera a p r e n d e r e l oficio de h o j a l a -
tero e i n s t a l a d o r , s i es ú t i l p a r a e r t r a -
bajo se le d a buen sueldo. C a l z a d a , 80, 
e squina B , h o j a l a t e r í a . Vedado. 
37602 8 oc 
Q O LICITAMOS TRADUCTOR 
O1 e s p a ñ o l , con conocimiento m ó v i l e s , 
te K e v , 
37629 
P r e s e n t a r s e 
92, a l tos . 
de 9 a 
I N G E E S -
ile auto-
11. T e n i e n -
8 oc 
SCA solicita una buena costurera, ha 
de ser joven y que sepa coser por fi-
gurín. Sueldo $1.50 diario, comida y 
C 817G 3d-8 
T NTERESANTE: NECESITO CUATRO 
JL homhres , p a r a t r a b a j o f á c i l y de por-
venir . G a n a r á n $10 semanales , el so l i -
c i tante p r e s t a r á g a r a n t í a s de $20; de 2 
a 5. C u b a , 91. Of i c ina , 3. 
37433 8 oc 
LA M A G N O L I A , S E S O L I C I T A U N A a p r e n d i z a . Obispo , 87. 
37541 10 oc 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
5 t v ! á ! á o ° S ' PaSe0, eSqUÍna * b u ^ ^ ^ 1?7630 11 oc 
S 1 
E S O L I C I T A M A Q U I N I S T A - M E C A N I -
CO, expertb en motores D i e s e l P o l a r 
y De L a Bergne. Sueldo $190. Se exigen 
re ferenc ias . I n f o r m a n en B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a , n ú m e r o 408, cuarto piso . 
37467 9 oc 
lino Ordóñez. Cuba, 76-78. 
36758 17 oc 
S O E I C I T A N T R E S VIÍ O F E S O R E S 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , aunque r.^ ten-
jan t í t u l o s . Colegio M i m ó . C o n c o r d i a , 12. 




uno, para c a s a de p r é s t a m o s , 
que t e n g a quien lo garant ice . Sueldo y 
comida. C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p -
c i ó n de la V a l l a , en l a 2a. de M a s t a -
che 
37713 io oc 
B O R D A D O R A S 
X J E G O C I O Q U E S I E S T U V I E S E U A T E N -
tado 
se so l i c i tan en R e i n a , 69, altos. 
37676 1 
en los p a í s e s c á l i d o s v a l í a un 
m i l l ú ü o m á s de pesos. C o m p a ñ í a s .de 
c o n s t r u c c i o n e s : se v e n d é la i d e a en c ien 
m i l pesos, de un nuevo procedimiento , 
seguro y e c o n ó m i c o , p a r a ven t i l ar todos 
los depar tamentos de edif ic ios por g r a n -
des que s e a n ; s i n tener que u s a r v e n -
t i l a d o r e s en dichos lugares . E s un ne 
gocio importante p a r a C o m p a ñ í a solven 
to que patent ice y explote este proce 
dimiento en p a í s e s c á l i d o s . I n f o r m a n ; n 11 i r J 
E . M H o j a s . A p a r t a d o 974. H a b a n a . , »> y l*t V e d a d o 
37601 g oc 1 37304 
C1 A R P N T E R O , S E N E C E S I T A E N M O N -J s e r r a t e , 41, para t r a b a j o s en c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e que p r e s e n t a r recomen-
d a c i ó n de a l g u n a casa p a r t i c u l a r en que 
h a v a t rabajado . H o r a p a r a t r a t a r : de 
3 a 4. 
37608 9 oc 
Aviso: La persona que dé informes 
fidedignos del paradero de una muía 
alazana, como de unas siete cuartas 
de alzada, marcada con los hierros 
A. M. J . , en el taller de lavado al 
Vc«por "El Progreso," Vapor, 5. Ha-
bana. Será gratificado con la suma de 
cincuenta pesos. 
37109 9 oc 
Aviso: se solicita un lavandero de 
tintorería, sueldo por semana $27, o 
más si se lo merece. Informan: F-1683. 
G H A Í ; E S T A B L O D B B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a í n y Pocito. T « l . A-4Si\K 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domici l io o en e l establo a to-
d a s horas del d í a y de la noche, pues 
tengo un servic io e spec ia l á* n e n s a j a -
ros en b ic ic le ta para despachar las Ór-
denes en seguida que so rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s "ten J e s ú s d e l Mon-
te, en el C a r r o , --.n «1 Vedado, c a l H A 
. y 17, y en G u a n a b a c o » , cal le M á x i m o 
; G6mez, n ú m e r o 100. y en todos loa ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810. que " s e r á n servidos Inmedla-
tameme. 
372:« 31 oc 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA ^ 
P o r acuerdo de la J u n t a V}*6^™* 
de orden del s e ñ o r P r e s í d e m e , ^ 
formidad con lo que P'"evlen,ee ,pngo 
l!l de los E s t a t u t o s Generales, lyocl,. 
honor de convocar a los ^ " ^ ^ o r d W 
dos para la J u n t a Peneral e « r a ^ 
l i a , que t e n d r á efecto el V ^ f " 
nes, d í a ocho del corriente, <* pai!i 
de la noche, en el local ^""'gter i 
altos, par* solne 
de l a Junta 
;ial, 
me 
Gen de H a b a n a , 198, 
la c o n s i d e r a c i ó n 
acuerdo de l a Direct iva CV"""""^» 
s o l i c i t a r la correspondiente a." og yS' 
p^ra a m p l i a r la e m i s i ó n "f. "uHo nM*" 
ta la cant idad <iue ha estunaou ^ 
s a r i a p a r a l a t e r m i n a c i ó n ae 
de la Q u i n t a propia . o-aneTS1 ^ 
L o qno se P n l ) ^ ^ . p ^ asocié09-
noc' 
H 
= se publ ica para gen 
cimiento de los s e ñ o r e s aso<-
Habana, 3 de Octubre de j-'jr 
E l Secretario-Contador b 
J u a n T o r r e s 
E-P9 
iosJ¿ 
O F I C I A L 
L A ^ 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE 
DE CUBA M 
Departamento de Plumas de ^ 
TERCER T R I M E S T R E ^ * 
Se hace saber a los concesi ^ 
p lumas de a g u a que P' f/'!.,,, la« & 
sa t i s facer , s i n recargo a i g u g a d o * a 
tas correspondientes al e'x' tadorcs ¿i 
mes tre , a s í como metros coi rebaj»9 |1 
anter ior , a l t a s , nun,cnt0S ^uio P?, e5'' 
canon que no Cajas , 
do A Í 
10 oc 
S i: VENDE UNA J'AKEJA de S c u a r t a s 
ruedas . 
36933 
I n f o r m a : P é r e z 
DE M C X A 8 , 
c a r r e t ó n de 4 
A-241S. 
30 oc. 
B a n c o , s ito en l a ^ l l e ^ s taa«' 
moros 81 y 83, entresuelos. jf.pr., 
n ú m e r o s 1 yA 2 de l a s cal es ^ 
didas do l a A a l a ^ ' díaS "se 
Z re spec t ivamente todos j o 3 j 3 de 
les, desde el 5 do Octuhre s a » 
v i m b r e durante las boras 
l a m a ñ a n a y do l a c^ ie ser» y 
e x c e p c i ó n de los ^ b a d 0 * ¡ H i f n d o l ^ J r í 
a 11 y media a. m. ^ i r ¡ 1 ; Jíovl^V 
el d í a 4 de dicho ^es,'%s & el 




cargo de diez por cient°-t!,r 
A s í como deben presentar 
caudadores el ú l t i m o recibo 
cuando se t ra te de c a 
das . 
H a b a n a . 30 do 
P u b l í q u e s e : 
J o s é V á r e l a l í a q u e r o . 
A l c a l d e Munic ipal , ^ j m a S Bol».' 
11'sub-Dlrector-ritl 
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referencias 
OFRECE 
^ ^ C ^ f ^ n ^ ñ i l Para infor-
Q E DESKA COLOCAR TTÍTA MUCHA-
i o cha, peninsular, para manejar un 
niño de meses o 1 para habitaciones. 
Tiene buenas referencias. Informes en 
Luz. 3, primer piso. 
3745Í 7 oc 
XVOS JOVENES ESIPASOLAS, DESEAN 
J L J colocarse en casa formal, uua pai 
ra un matrimonio solo, entiende ¡ilgn de 
cocina; tiene buenas referencias. Infor-
man en M n ú m e r o 6. 
37351 8 oc. 
CRIADO^ MANO 
MimaBBamBa—Biiiiiiii'iiiiiiiiiiMiii •iimi 
UN JOVEN ESPASOL SE DESKA Co-locar de criado de mano. E s p r e d i -
co en todo lo que requiere nn buen t r ; i -
buio y tiene referencias. Va a donde 
le sailgra, pagándo le los viajes. Infor-
man en Cuba, número 5, azotea. 
376ü4 8 oc. 
S ^ ^ d a d ' o dCaUe" lT-nümero 23. en 
^ l * V t - W ™ 3 « f e r e n a a s . 
9 oc. 
tre , 
J H ^ . r ^ ^ M Á T , SOLICITA l ' A -
P ^ ^ d a ' e n f r í a ' f a m i ^ Informan: 
M37706 
^ e 0 r S t ^ S n ^ a ^ A f o r S ? H I t 
P Ce- ^ S S . 130, bajos. 9 ^ 
37762 
JOVEN E DKSEA C O E O C A R ^ N A ^ o cria_ 
% P ^ n o l : i u á r e . . 38. 9 QC^ 
37765 ^ — ; " 
n r T ^ o n práctica y paciencia, se 
para cuidar enfennos. Aguaca-
te, 82. 10 oc 
37719 
SE DESEA COLOCAR .DNA JOVEN, criada de manos o manejadora; t ie-
ne referencias de las casa donde ha ser-
vido. Flot-ida, 6C 
37281 7 ce. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de manos, sube 
Q E DESEA COLOCAR DN BUEN CRIA-
ÍO< do de mano, con buenas referencias, 
entendiendo de todo lo referente a jar-
dín. I n fo rman : Telefono F-101«. 
3751)5 8 oc. 
Q E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
O español , de criado de mano, sabe su 
obligación y es inteligente. Di r í j anse a: 
cumplir con su obligación y tiene quien , Sol. Fonda de Los Tres Hermanos, pre-
Ut recomiende. Informan en A n t ó n Re- gunten por Manael Garc ía López, 
ció, 9. 
372S3 7 oc. 
MATRIMONIO, JOVEN, ESPA550L, Y sin n iños , desean colocarse los dos, 
en una misma casa, ella sabe hacer la 
limpieza, lavar y hacer punt i l l a de bo-
l i l los y ( l entiende de ca rp in te r í a , dul-
cería, de letra y contabilidad. Para más 
informes en Merced, 6, altos. 
37187 12 o c 
SE DESEA COLOCAR UNA SESÍORA rec ién llegada, de criada de manos 
o manejadora. Informan en Sol, 110, ha-
bi tación, 35. 
37291 7 oc. 
37413 7 oc 
C O O M K A S 
•MHDHnBBBBBHBBIBH 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, es muy l i m -
pia, para corta f ami l i a ; t ambién ayuda 
a la l impieza; bi conviene tiene recomen-
daciones I n f o r m a r á n en Maloja, 204, 
cuarto 25. 
37757 9 AC-
CESO RA ESPASOLA, CON UNA n iña 
O de 4 años , se coloca para cocinar y . 
l impiar , siendo corta famil ia ; no duer-j 
me en la colocación. San José , 78 
37779 1° oc 
OCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-. 
ce para matrimonio o corta famil ia , I 
sabe su obl igación. In fo rman: Gloria, I 
14: no duerme en la colocación. 
37S05 9_oc I 
• de i-rÍaola de in w110, n,0 80 +C0" vOE DESEAN COLOCAR, DE COCINE-' loca menos^ de 30 pesos, honrada y t ra - ^ ra y criada do mano. respcctlva-
TVESEA COLOCARSE DE CR:AXDEBA 
J . J una señora peninsular, con buena y 
abundante leche; tiene certif»L-ado de 
Sa,nidad; tiene 2 meses do parida; nu-;-
de verse su niño ¡ lo mismo va para, él 
cf-mpo como en la ciudad. Informan • r'a-
Ue Clavel, entre San Pablo y Audi tor 
Cerro. 
. 37715 9 oc. . 
T y d S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
±.y ra, de « meses de parida, Calzada 
del Cerro ^ ¿ e S ^ esquina Monasterio. 
Telefono I-146S. 
37773 9 oc 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, COTT^^TS 
% J meses en el pa ís , desea colocarse de 
criandera, calle l.^cret entre lyEs t r am-
pes y Figueroa. í t epar to Vivanco Víbo-
ra, y en Santos Suárez y Paz, bodega el 
crucero. María Pérez. 
. a74?8 7 oc 
T \ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
J L J rn, tiene abundante leche, el n iño 
o mua que cr íe tiene que estar sano, 
si esta enfermo que no so ^res^nten Se 
puede ver su niña. Informan: "Calzada, 
f " t r e 8 j J S ¡ n ú I u ^ o 125-B. Vedado. Te-
léfono F-15(4. 
37412 7 oc 
DESEA COLOCARSE DE~ CRIANDERA señora saludable, del campo, de edad 
20 años, a media leche, con mucha abun-
dancia. Garantiza la niña de 25 días 
Sin muchas pretensiones, de jándola , aterí 
der su hija. Josefa Alvarez, Narciso Ló-
pez, número 7, Guanajav. 
36009 7 oc> 
14 MATRIMONIO, ESPA5fOL, SIN KX-
1TJ. jos, desean colocarse, juntos en la i 
misma casa, él de jardinero o de cui-
dador de aves; y ella para los queha-
ceres de la casa; t ambién i rán al cam-
po. In forman: Crist ina, 1, a lmacén de 
maderas. 
37795 9 oc 
TPvESEA COIiOCARSE UN PENINSULAR 
U de portero o pary oficina, llmoieza 
y cuidado, o sereno de un establecimien-
to ; tiene las referencias de honradez y 
cumplidor. Café E l Indio, informan. 
3730S 17 oc 
T I N A JOVEN ESPADOLA DESEA OO* 
* J locarse de costurera en casa particu-
lar. Sabe bien su obl igación. Tiene bue 
ñas referencias. Informan: Chacón, nú- | 
mero 13. 
3;6'36 Q QP. 
ARPINTERO DE RIVERA. UN E X - I 
perto americano, que acaba tle lie-1 
gar de los Estados Unidos, el cuál es / 
famoso por su labor en cons t rucc ión de i 
embarcaciones de carreras y cualquiera 
otra clase de trabajo de esta índole, de-
sea empleo o trabajo estable en cual-
quier parte. Dir ig i rse en iglés a: R. V. 
Joyner, Mac A l p i n Hotel , Villegas 1 y 
3, cuarto 82, Habana. 
37678 / g oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, española , práct ica en el pa í s , de 
criada de mano o manejadora. In forman: 
Crist ina, 70, altos. Sueldo ?30. 
37317 7 oc 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, del 
CHAUFFEURS 
SE E1 país. 
bajadora. Informan: Vives, 154. 
87649 
ga: 
l i s : ^ r r í í F A R S E UNA SESOUA, 
f ^ E s i ^ ^ de mediana edad, para 
\ ) P ^ f S o o ¿e cuartos o de ma-
<*lad,a t Uene V e n a s reterencuts de 
f i d e ha t r aba j^o . Informan: calle -3, 
^ntie C y B, 308. 9 oe O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
S7814 _ — — — ~ - cha, de criada de mano o de ma- 3<812 
——• r ^ A V COLOCAR DOS JOVENES, nejadora, no sale de l a Habana. Tiene 
SE OE^EAf X-T criadas de mano o ma- referencias. San José , 115, antiguo, i n - Q E / f r i En Monte, 258, altos. Son re-, formfm. ^ 1 
^én negadas. 
07316 
r - T ^ É A N COLOCAR DOS PENIN E I>ES*'-a-x,lTT*' ,rla ..rinda de manos , 
mente, dos jóvenes, españolas , para cor-
ta familia. Informes: Acosta, 107, bode-




U NA MUCHACHA, PENINSULAR, RE-cién llegada, desea colocarse de cria-
SB D - t » 1 ' - ^ ' ^ " irla'criada de manos y cía de mimo. Informan en Puerta Ce-inS"laLe %tos P efie en juntas. Suel- rrada, í 
otr!íirdL=os Para el Vedado. Dirección : , 37292 
do *J P?0"'; 
. DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
_ lar de cocinera para corta familia. 
Hace plaza y no duerme en la colocación. 
Informan en Sari Miguel, n ú m e r o 6a 
37682 - . 8 oc. 
" "111""'" ̂ P̂ffffWBBMBWMWIIli'BllITI— 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN, PA-ra andar con un caballero que tenga 
máquina, como ayudante: tiene t í tu lo , 
sabe manejar. Informes: Teléfono F-1269. 
l l amón González. 
37735 9 oc. 
" l l / rAQUINISTA AMERICANO. UN EX-
1TX perto maquinista y mecánico para lo-
comotoras y cualquier clase de máqui -
nas de vapor y gasolina, con su t í t u lo , 
perfectamente prác t ico en todo cuanto 
se recpiierií para conducir y componer 
m á q u i n a s en general, con buenas refe-
rencias, desea trabajar estable en cual-
quier parte. Dir ig i rse en Inglés a: W. 
W. Davis. Mac A l p i n Hotel , Villegas 1 
y 3, cuarto 82, Habana. 
37679 g oc. 
Q E OFRECE UNA JOVEN, P A R A CO-
O ser. en casa part icular, costura de 
señora y nifíos, a mano; tiene recon\en-i 
daciones de donde ha trabajado. Infor-
man: Amistad. 62, bajos; en l a misma 
una para coser en hotel. . 
37338 7_oc 
CARPINTERO, « E OFRECE P A R A TO • do clase de trabajos, especialidad 
en colocar puertas y ventanas; con re-
ferencias. Calle Carmen, 04. 
3738t 7 oc. 
MATRIMONIO C A T A L A N , DESEA E N -contrar trabajo para los quehaceres 
de una finca. Prác t ico en hortalizas y 
frutos del país . Calle 4, número 96. San-
tiago de las Vegas. 
37191 9 oc 
MODISTA, SE OFRECE P A R A CASA de m6>alldad, no le importa ayudar 
en los quehaceres de la casa, duerme 
en su habi tac ión. Aguila, 329. 
37634 g oc 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR español , para casa part icular o de 
comercio; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Corrales. 78, de 5 a 7 p. m. 
37736 10 oc 
JQESl 
Calle 23 entre 
número Vi-
37667 
J e I . Casa de Anica, 
8 oc. 
COLOCARSE UNA SESORA 
peninsular, de cocinera, sabe coci-
nar a la. española y a la c r io l l a ; se co-
loca para casa part icular o casa de co-
mercio. . Informan: San José , 148, bodega, 
37536 8 oc. 
"CATALASA! CON E X P E 
, dése 
0 - d ° ? _ ! ? Í a 0 ^ ¿ r P u e n l e Almenda-
OESOKA c.uidar en su casa 
V> penencia,^ e a pcu pequeñl tos qU0 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de camarera en un Hotel , que 
sea de moralidad, sabe cumplir con su -|-T>;A SESORA RECIEN I i L E G A D A , de-
obl igación. Vvte en el Hote l Contmen- sea colo(;.arse de cocinera o criada. 
t a l ; cuarto, 16. 
37633 8 oc tiene una n iña de 10 años y desea que se la admitan en la colocación; no tiene 
sean. InI0yma"+rt, n y 13 Todo el día. T T N A MUCHACHA, TRABAJADORA, inconveniente en i r al campo. Informan 
res, calle 4, enire ± j 8 oc. U desea colocarse en casa de mora l i - en Santa Clara, 22. 
37674 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I dad. Informan en Florida, 60, altos. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR joven, peninsular. 22 años. D i r i g i r -
se: Aguila. 116, cuarto 28. 
37727 9 oc. 
/ C H A U F F E U R JAPONES, COMPETEN^ 
\ J te, desea colocarse en casa part icu-
lar ; es cumplidor con su obligación, ga-
n a r á mayor sueldo. Informan: Teléfono 
M-9290. 
37726 9 oc. 
"pvESEA COLOCARSE UNA MECANO-
í J grafa con buena letra y or togra f ían 
no menos de $60. Informes: Aguiar, 53* 
fonda, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
37572 8_ oc._ 
T V E PORTERO, SERENO O COSA ANÁ-
JL' loga, desear ía colocarse un señor de 
mediana edad. Puede dar referencias. San 
Lázaro, Marina, número 3. 
37501 8 oc. 
TOVEN ESPAÑOL DESEA P L A Z A DE 
tf cobrador para casa comercial o de 
cualquiera otra ins t i tuc ión . Tengo reco-
mendaciones y presento g a r a n t í a s . Para 
informes Monserrate, número 99, esqui-
na a Lampari l la , altoji. 
ELECTRICISTA. 21 Y C, VEDADO. Teléfono F-1S05. A. Zulueta. 
37552 11 oc. 
•]\/rECANICO DE MAQUINAS DE CO-
i-TX sor, con doce años de p r á c t i c a en 
la Compañ ía Singer; p ron t i tud y garan-
tía en los trabaios a domicilio. Cris-
to, 18. altos, autes Chisto, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
QEORA JOVEN Y DE M O R A L I D A D DE-
K J sea encontrar empleo en despacho 
de abogado, clínica de médico, farmacia 
o almacén, para atender al teléfono, cui-
dar de la oficina y escribir algo en 
máqyina. Habla español y francés. Sueldo 
no menos de 60 pesos. Avisar al teléfono 
A-9223 
37275 7 oc. 
DÜE5ÍOS DE CAFES Y BODEGAS, por módica cuota mensual, me ofrez-
co en horas, después de las 6 p. m. pa-
ra tenerle su contabilidad a l día. Da 
Fé, Vapor, 10, Habana. 
37082 i6 0C. 
MECANICO EXPERTO 
en automóviles y motees de explo-
sión, se ofrece para toda clase de re-
paraciones a domicilio. ¿Por q,ué no 
ajusta el motor de su automóvil en 
su casa? ¿Por qué no le saca el car-
bón a su motor del automóvil en siî  
casa? ¿Por qué no le esmerila las vál-
vulas en su casa? ¿Por qué no tiene 
su automóvil listo y arreglado a todas 
horas? ¿Por qué no tiene un mecáni-
co experto que le inspeccione su má-
quina todos los días? Várela, le mira 
su máquina. Várela, le arregla en su 
misma casa por un módico precio su 
máquina. Várela, le hace todos los 
trabajos en su misma casa. Varéla, 
cuenta con personal técnico para to-
dos los trabajos. Várela, lo hace per-
fecto y no cobra caro. Llame a! Te-
léfono F-5262, o deje su orden en 
Calzada y G, Vedado. Tintorería. 
37406 14 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORI-
O ta de mecanógra fa y taqu ígra fa , aca-
bada de recibir en la Academia. Infor-
mes : Calle L entre 17 y 19 número 173. 
37336 7 oc. 
"OUENA OPORTUNIDAD, UN MUCHA-
JL> cho de 18 años, ofrece sus servicios 
para trabajar en carreta o auxi l ia r ae 
ella u otro giro de negocio, y en la mis-
ma uno para ayudante de chauffeur o 
para trabajar en fonda o ayudante de 
chauffeur. In fo rman: Hote l Cuba. 
37280 7 oc. 
T > E P E N D I E N T E D E P A N A D E R I A O 
JLJ du lcer ía , para p a n a d e r í a o dulcería, 
se ofrece joven peninsular, que t r a b a j ó 
en Madrid en el mismo trabajo; tam-
bién r e p a r t i ó con carro de mano, pan. 
Informan: Sol, 12, bajos, de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 7 tarde. 
37327 7 oc. 
Q E OFRECE: CORRESPONSAL, T A -
quígrafo, ing lés y españo l , conoci-
miento completo asuntos de oficina. So-
lo para Camagüey u Oriente. Preferible 
ingenios. Di recc ión : Smith. Apartado, 
155. Cárdenas . 
37101 8 oc 
^ - ¿ S T Í O Í ^ C A R UNA JOVE^' P ^ 37638 
& ^ J ¿ ^ A Z r £ aatiguo. Q E OFRECEN i ) 
3752: 9 oc. 
S^p 
pabi tadón numero 14 
37691 8 oc. 
DESEA CLOCAR UNA COCINERA 
E  DOS SESORAS, P A R A O peninsular, cocioa a la eopañola y 
O trabajar juntas, con familia pudiente, a la cr iol la . In forman: Compostela, 18; 
I preferible sea en el campo, cerca de la tiene referencias. 
I Habana, una para s e ñ o r i t a de compañía 37583 8 oc. 
sturera 
S 
' i l l — — — . , ^.w. ! González. 
^ ^ S E A COLOCA^UNA JO% EN RE- ^ 
ién llegada, de t,riada Z ^ , ^ ^ cuartos. S^be coser. Uealtad, l -á . 
8 oc 
UNA BUENA COCINERA, DE M E D I A -na edad, solicita casa -de corta fa-
milia, cocina a la española y a la crio-
l l a ; si no dan buen sueldo que no se 
presenten. Reina, 19, altos. 
37005 8 oc 
Habitación número b. 
37677 8 oc. 
UN A JOVEN, locarse B , ESPADOLA, DESEA CO- — DESEA COLOCAR UNA A S T U R I A f r l ñ o ^ ^ 0 ^ Onifños Tie ^ na de cocinera cocina a la españo 
innosa con los n iños , l i e - ,¿ ,.„:„,,„ „ a<! Ĥ M̂O rAnns 
- —vrr^'xT»-rvií^T « M A - ne quien la garantice. Informes: San 
N LA FONDA PRIMERA _ ™ Leonardo. 19. J e s ú s del Monte, entre San 
china se ofrece para manejadora o Beni?no FIoreS. riacVi de manos, una española 
aan la, criolla y americana, es buena repos-
tera, en casa de moralidad. Informan 
en Merced, 22. 
37645 8 oc 
UN JOVEN, ESPA5fOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en casa p a r t i -
cular; tiene recomendaciones. Informan: 
Teléfono F-4284. 
3V807 9 oc 
Q E OFRECE UN MAESTRO CARPIN-
C tero, español , es tá p r á c t i c o en pla-
nos y trabaja por contrato. D i r í j a n s e a: 
Damas. 57. Señor J. Chan. 
37427 7 oc 
SE DES^A COLOCAR UNA CRIANDE-ra peninsular, recién llegada, a leche i 
entera. Tiene su niño. Se puede ver, I 
con cipo meses da parida. Informan en 
Tenerife, n ú m e r o 74 112. Tiene certifica- I QEÍÍORA, LIMPIANDO O ARREGLAN 
•í-'filt bamclaa- c O do su cocina o calentador economi 
8 oc- zará un 50 por 100 de gas; para cual 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE- fluier ílificultad que se p-resentara en é s -ra de diez d ías que ha dado a luz, ^0^v,ilame a: Fernández . Teléfono 
Vedado, calle 19, entre 14 y 16, n ú m e r o A-bo4( 
505. 
37660 8 oc. 
:?740S 
E DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS 
7 oc. 371!)3 
CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-mión o Buick. ' Suárez, 135. Habi ta-
ción. 5. 
37545 8 oc 




Q E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
O lares, de criadas o manejadoras. I n -
i forman : calle B. número 9, de dos a cua-
ESEA COLOCARSE CNA PENINSU-, tienda de ropas, 
de criada de mano_ o hahitacio- | 37^1 
rama 
37527 
Informan: Zequeira, l o l , entre Sa-
v Patria. Cerro. 
S oc I 
oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola , en casa de un matrimonio, 
solo para los quehaceres de la casa 
UNA COCINERA, PENINSULAR, COCI-na a la cr io l la y a la e spaño la , es-
tíi acosiumbrada en el p a í s , sabe su obli-
gación. Amistad, 136; hab i t ac ión , 42. 
37403 7 oc 
XTN JOVEN CON TRES MESES DE J práct ica en el oficio, desea co ló- ' 
carse de chaniffeur en casa par t icu lar ; 
tiene referencias de casas donde ha t ra-
bajado. Llamen al teléfono F-1520. 
37379 • 8 oc. 
Q E DESEAN COLOCAR UN MATRIMO- ; manejadora, no le importa i r a l campo. 
O nio, sin familia: y un muchacho de informan en Villegas, 86. 
iños de edad. Dirí jase Oficios. 13. 
8 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
37390 7 oc 
UN A JOVEN DE COLOR, INGLESA, bien educada, desea colocarse de n i -
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, una cocinera y renostera^ y la 
otra de comedor o habitaciones; duer-
men én la casa. Calle 12, n ú m e r o 5, Ve-
dado. 
37394 ' 7 oc 
D  0_-ninsular, para criada de mano, sa-1 fiera en casa de famil ia cubana que ha- TPvESEA COLOCARSE UNA COCINE-
be cumplir con su obligación, en San ble Inglés . D i r í j anse a calle: Hospi ta l , J L J ra, de mediana edad, catalana, sabe 
Q E OFRECE UN JOVEN ESPASOL co-
O mo chauffeur, con cinco años de prác-
t ica, para casa part icular p de comer-
eU), sin pretensiones. Igual para la Ha- i 
b a ñ a que para el campo. Informan: Te- i 
léfono 1-1412. Horas de llamada :• de 5 
de la tarde a ocho. Cerro, número 883. 
37519 7 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE criaaidera. Informes en Dragones, nú -
mero 1. — 




y medio, entre ¡Soledad y 
QE DESEA COLOCAR UNA 




37303 8 oc 
DES1»A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de manejadora, sabe cum-
su obligración y aseada, con poca fa-
milia, no quiera plaza. Sueldo 30 pesos. 
Aguila . 114-A; cuarto, 40. 
37311 7 oc 
, plir con -su obligación, para un matri 
cariñosa para los niños y tiene quien j monio. Informan: Aguila, 307. 
la garantice; no se coloca menos de 37310 7 oc 
treinta pesos, ropa limpia y uniformes, •rr——„„„„ „ — „ T „ . —TI,-.—„ „ ,T.,, r ; . 
Vedado. Calle 20, entre 11 y 13. C1" , « E S E A COLOCArt UNA M A N E J A - SomVruelos, 
1 O dora, de color, suelao. 40 pesos, tiene 37'>57 37546 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA ra corta familia; tiene quien la ga-
rantice. Comicllio: Genios, 19. 
37300 8 oc. 
I recomendación . Maloja. 
37299 
T ^ E S E A COLOCARSE DE COCINERA, 
JLJ una señora españo la , prefiere casa 
de comercio. Sueldo 40 pesos, menos no 
se presente. Para informes: di r igi rse a: 
44. 
7 oc 
CHAUFFEUR MECANICO, CON MAG-ní f icas referencias, que maneja toda 
clase de máqu inas , se ofrece a part icu-
lar o comercio. Informan: Teléfono 
M-1872. 
37516 8 oc. 
7 oc 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA! 37381 
colocarse en casa de moralidad, sa-
I Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
I O mano: no tiene inconveniente en sa-
l i r a l campo. Esperanza, 103. 
ü 
be cumplir"con "su obligación ^̂ ^̂  JOVENES RECIEN LLEGADAS, 
rendas: sueldo $4fk n rnfi= T T ^ - ^ — 1-Ly desean colocarse de criadas de ma 
Q E OFRECE UNA COCINERA REPOS-
O tera. peninsular, cocina a la criolla 
y e s p a ñ o l a ; sale al campo si es preciso. 
Informan: Hotel Las VilXas, Egido, 20. 
37322 8 oc. 
CHAUFFEUR, ESPA50L, DESEA Co-locarse en casa de comercio o par-
t i cu la r ; tiene referencias; es formal. Se 
puede ver de 10 a 11 y de 5 a 6. Leal-
tad. 238. 
37396 7 oc 
rendas; sueldo $40 o más. Informan en 
Merced, 39, altos. 
_3"C53 8 oc-
Ü E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
^ pañola, lleva cuatro meses en el pa ís 
Para criada de mano, sabe lavar v zur-
no en casa de moralidad; sueldo $30. Je-
sús María, 88. altos. 
37380 7 oc. 
TTNA SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD Y ) 1 
madera por 5a. 
37587 8 oc. 
una joven de 20 años , desean coloca-
cir. Informan: 6 y 5a. Vedado chalet de I ci'^1 áe criadas de mano. No t i enén I n -
1 conveniente en salir al campo. Inquis i -
dor, 27. 
37358 7 oc 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
Í J cha peninsular, recién llegada, de 
criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad. Informes en Vives. 170, 
bajos, hab i tac ión 6. 
372S9 7 oc. 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, po-
ná,Sn™Ular• de criada de mano o ma-
mes- P^HJ1 -f™8* 1de moralidad. Infor-
^609^ ' ' alt0S' ipor Indi0--—. 8 oc 
TVESEA COLOCARSE UNA COCINE-
Juf ra españo la , en casa paj-ticular o 
establecimiento, sabe cocinar a la espa-
ñola y a la cr iol la; tiene buenas referen-
cias. Informan: Refugio, 2-B. Teléfono 
A-0069. 
37319 8 oc. 
XTN JOVEN ESPAífOL, CHAUFFEUR, ) desea colocarse en casa particular 
o de comercio: tiene buenas referencias. 
Llame al teléfono F-2590. 
37343 8 oc 
TVESEA COLOCARSE UNA NIÑA, bian-
m f w ' f , f 13 •-nos• Para manejadora de 
d ent*' Pon021".1108^ Para ellos = es obe-
t e n c ^ l l l de Atocha, 2, solar. Cerro, 
i., ^ entra en casa de 1 a 4 y de 5 
l i m ^ ' ' habitacl<5n. I - ^ n r a z V 
^ 8 oc 
UNrolnJOVEKi PENINSULAR, DESEA 
rtque lS5rS0 de criada de máno . Man^ 
37599 
Y ^.-;— 8 oc 
i ) o ^ A « F O C A R S E UNA MUCHÁ1 
bajos g n- Infoi-man: Corrales, 105, 
37620 
^jr; 8 oc 
^ d6DmSe^naC0L0.C^R V * A S E ^ S X , 
criada de ¿ a n „ 6da;d' « ^ ^ o l a , para 
también esTafiola7 ^ Joven, f o r m a n f C d a ^ 17 DE MANO-S7630 veaado, 17 y F> s a s t r e r í a . 
8 oc 
P ^ l o c S ^ ^ F ^ ^ ^ ^ E S ^ A 
í* algo ¿a o n ^ ^ r ^ 6 m*nos; entien-
da, 17° a6 cocina. Informan: Facto-
__37354_^ 
P ^ G a r ^ 0 ^ 1 4 ^ S E S O R Í 
A-STUlla, 2 ¿ obll&aci6n. Informan: 37352' moaerno. 
Q E 
O c h 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
.•has, recién llegadas, para criadas de 
mano o de cuartos. Para más informes: 
Fonda de la Perla, a todas horas. Ca-
lle San Pedro, número tSi 
37514 7 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pea insular de criada de manos o de 
cuartos. Es trabajadora. Maloja, n ú m e -
ro 131. 
37474 g oc. 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-lar para criada de manos o maneja-
Oora. Sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene referencias. Informan en Zanja, 
142, le tra C. 
37497 7 oc. 
UN A JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse para comedor o de cuartos, 
con referencias, en San Lázaro 251-
cuarto, número 20, frente a l Parque Ma-
ceo. 
37409 7 oc 
^ c o i , ^ ? ! F E N I S Í Í Í I ^ ; 
uca en l o l d ,criada ü& man 
Ve8' 154. ^fn5,lehaceres de la 
37341 •s-




casa. V i -
7 oc. 
^ / l a . V formalIdad; p e n i n s u l ^ ! 
"7355 
S \ 0 ? R E O E UNA 
1 » Par» 'í,1Para criada < 
8 oc. 
Para c r i a i l w8KÍÍORA' E S P A « 0 -
& «1 campo o a f . ^ 0 ^o^nora, 
B7 n í J d e r ' e n d i e n t r D t f : ^ a b a n a -
Sabitación R." DiríJanse a: Damas, 37426 
» criada~'deI>B&EA C O ™ -
maí"10^' a t iende" nÍano' i,a: 
W5ernan( i lna , s í costura. Info 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chaj española , de criada de cuartos, 
sabe su obl igac ión ; va al Vedado y a 
Marianao. San Joaqu ín , 57; sueldo '$30. 
37729 , <) oc. 
UN A JOVEN, DESEA COLOCACION para hacer pequeña limpieza en of i -
cina, cl ínica o en casa de un matrimonio 
solo; no desea dormir en la colocación. 
En la misma se ofrece ot ra para criada 
de mano de un matrimonio solo. Infor-
man en San Pablo, 2, Cerro. 
37771 9 oc 
m u , p ra í ^ " ^ 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de habitaciones, s i es posible 
en l a Habana. O 'Far r i l l . 47. 
, 87788 ^ 9 oc 
T \ E S E A " COLOCARSE UNA PENINSU-
- L ' lar, de mediana edad, para' l impie-
za de habitaciones para hotel o casa 
de h u é s p e d e s ; tiene buenas referencias. 
C-alle A, esquina 5a.. Vedado, puesto de 
frutas. 
3780G 9 oc 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
J - ' de mediana edad, para criada de 
cuartos, sabe zurcir bien y coser a má-
quina, g a n a r á de 30 a $35. Informan en 
^ „?5ciiuna 31 U . t in to re r í a . - ' 
UN A SEÑORA PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe su obl i -
gac ión ; no sale fuera de la Habana; pa-
ra poca f a m i l i a ; $35, duerme en la colo-
cación. Cuba, 18, entrada por Cuarteles. 
37314 7 oc-
TPVESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J i J e spaño la . Para informes: calle 15, en-
t re 14 y 12, n ú m e r o 496. 
37465 7 oc 
DESEA COLOGARSE.DE COCINERA Y repostera, cocina a la c r io l la y a la 
españo la , una española , con" una n iña 
que sirve para la limpieza o para ma-
nejadora. Lo mismo le da dormir en el 
acomodo. Vives, 62. 
37455 8 oc 
COCINEROS 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO con referencias inmejoraíbles. Informan • 
San José n ú m e r o 68. 
3761)5 
SE OFRECE UN MAESTRO COCINERO y repostero, español , cocina france-
sa, e spaño la y c r io l l a ; tiene buenas re-
ferencias. Avisen Teléfono A-2348. 
37321 7 oc. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN P E N I N -sular, de ayudante de cocina, en la 
Habana, casa part icular u Hote l o de co-
cinero en Ingenio; t rabajó en E s p a ñ a 
de cocinero 4 años. Informes y referen-
cias. Lampar i l la , 84, altos, cuarto 15, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
37323 7 oc-
DESEA COLOCARSE 
De chauffeur, en casa particular, un jo-
ven, peninsular, entiende toda clase de 
máquinas . Lo mismo para mecánico. En 
Vir tudeé, 96, altos. R. S. 
37366 _8 oc 
C" H A U F F E U R CON E X C E L E N T E S R E -ferencias y p rác t i co en el manejo de 
toda clase de automóvi les , ee ofrece 
para casa particular o de comercio. I n -
forman : Teléfono M-1S72. 
36598 10 oc. 
Q E OFRECE CHAUFFEUR P A R A CA-
O sa part icular. Teléfono A-9915. Je-
sús . 
37758 9 oc. 
CHAUFFEUR MECANICO TORNERO, 
con t í t u l o s extranjeros, ofrece sus 
servicios a par t ícu la i- o comercio. I n -
ferman: Teléfono M-1S72. 
3W44 10 oc-
Q E OFKECE UN CHAUFFEUR MECA-
O nlco españo?, con muy buenas referen 
cías de casas respetables de la Habana, 
y es serio y formal. Te)éfono^A-2827. 
36743 20 oc 
TENEDORES DE LIBROS 
" E L aiüLO X X " 
expone siempre los ú l t imos modelos en 
SOMBREROS DE LUTO. 
Departamento de vestidos y ropa 
inter ior . 
GALIAN0, 126. esquina a SALUD. 
C 8116 3d-5 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Co-cinero, cocina a la francesa, a la es-
pañola y a la c r io l l a ; hace toda clase 
de r e p o s t e r í a . Informan: O'Reilly, 66, 
bodega. Teléfono A-6040. 
37352 7 oc. 
COCINERO, CON MUCHA PRACTICA del pa í s , se ofrece en 15 y F, bodega 
E l Lourdes. Suplico avisos los den c ía- , 
ro. F-1124. 
37411 7 oc 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, Es-pañol , se ofrece para casn particu-
lar o de comercio, muy limpio en la co-
cina, hombre solo; tiene referenci~-( r 
sale al campo . Vives, 162 . Telééfono 
A-7195. 
37313 7 oc. 
UN BUEN COCINERO, DE COLOR, DE-sea colocarse, casa particular o de 
comercio, tiene buenas referencias, la 
que me solicite llame a l Teléfono 1-7166. 
Diga qué casa. Si es fuera de la Capi-
tal, viajes pagados. 
37418 - 8 oc 
CRÍMDERAT" 
r p E N E D O R DE LIBROS: CON MUCHA I 
X práct ica, se ofrece para llevar la con-
tabilidan en fábr icas o casas de comer-
do, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie- j 
dad y ga ran t í a . Dir igirse al señor Car-. 
dama". Hotel Zavala. Consulado, 132, de 
11 y media a 1. 
37787 16 oc ; 
r pENEDOR DE LIBROS: JOVEN QUE j 
X e s tá desempeñando este cargo du-
rante el día, se ofrece a l comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
i'bla y escribe el Inglés. Puede dar re-
ferencias. Di r í j anse por escrito a: José 
| G. Ledón. San José , 99; o Virtudes, 
1126. 
37533 20 oc_ 
TOVEN TENEDOR DE LIBROS, CO-
eJ rresponsal inglés , con perfecto co-
. nocimiento de trabajos de oficina, soli-
ci ta empleo. Apartado 2016. 
37613 8 oc._ 
TENEDOR DE LIBROS DESEA COLO-carse, sin pretensiones, en comercio 
. industr ia o ingenio. Es peninsular, t l -
j tulado. con prác t ica de mecanograf ía , 
i Informes, Enna. 51. entre Cueto y Rosa 
! Enr íquez , Luyanó. A. Vázquez, 
j 37450 7 oc. j 
A LOS SEÑORES COMERCIANTES: ! se ofrece para trabajar por horas, j 
tenedor de l ibros y corresponsal; tam-
bién se hace cargo de organizar peque-
| ñ a s contabilidades, por sistemas eminen-
temente prác t icos . P. B. Rul lán . Telé- I 
fono M-2083. O'Reilly, 72, altos. 
37453 11 oc 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
3? 
LA ACADbwfi^ DE BELLEZA 
bajo ia dirección de 
MADAME GfL 
(UBCHSN LLEGAD A DB PARIS) 
Con sus aparatos í n s ^ n t á n e o s j per» 
señal práctico de los mejores salones da 
Par ís , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloravción f 
t in ta tta los cabello* cc¡n sus producto* 
yegetales v i r tualmente Inofensívca y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con raysa na-
turales d3 ú l t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Pelnadcs a r t í s t i cos do todos estile* 
para casamientos, teatros. "Sc l réas «t 
Bals Poudrée ." 
Veritablo ondulación 'Maree' " 
Expertas manicures. Arreglo l a ojón 
y cejas .Schampolngs .^Tildado» del cu-
tis y .cabeza. "Eclaire»i»c«iiifcnt du teia." 
Corte y rizado del pelo a los nifioa 
Masaje " s s t h é t l q u s . manual, pc/r la-
flucción. "Pneumatique" y vibratorio 
con los cuales Madam» Gi l ototieno ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito da esta casa as IA 
mejor recomendac ión d i sn seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
c eso la 3? « 
- :: r; 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para t e ñ i r toda clase de te-
las. 
l ^ j ™ . " o f e ^ ^ " ^ - . - b e n ^ c ^ l?f*a «1 Pal» ,^aci<5n. ya ' llevan t i e S : ' D ^ 8 ^ . COLOCARSE UNA PENINSU- lech \ \ en t r a l l ' l n ^ \ m a n - Belascoaín ^ | ^ ^ criada de cuartos o de ma-: 37 lnifj\ ""-^a a Si lud. • ^ no. sa.ht» ., ~ _ < , T_ ——• 
CJE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra peninsular, recién llegada a est; 
" E S E A 
BCd?HL°C*R ÜNA P ^ B s c 




8 7 ^ e X ^ i ^ O - P^n t i^ : 
7 oc 
Caile Carmen. U-A. 
7 oc. 
acostumbrada en el p a í s ; tiene mucha 
leche v buena. Dragones, 36. 
717 9 oc. 
"PRESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
X J una seño ra peninsular, l leva un 
, mes en el p a í s ; tiene quien responda 
E DESEA COLOCAR vy;í . M U C H A - por e l la ; tiene certificado de Sanidad, 
cha, para cuartos v repasar la ropa. I n f o r a m r á n : Estrella, Sí), Hitos de l a 
Q r̂1-?1121010' r'4- Teléfono A-74¿M. i bodega. 
- I 37781 0 oc. 
no. sabe coser a mano y a máquina. I n -
^ . Í H , ^ Estrella, 22; de 3 a- 5 p. m. 
- •>,e"1 8 ce 
CCOMPETENTE TENEDOR DE LIBEOS, i ' se hace cargo de toda clase de t ra -
bajos de contabilidad, correspondencia y 
¡ traducciones comerciales, inerlés-espafíoi. 
Dirigirse a: J. del Barr io . Tacón, 2, ba-
i jos. Teléfono M-1843. 
| ^"^o7 10 oc 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE, escribe en máquina y trabajos de 
! oficina en general; sueldo mín imo $200. 
Informes en la Geisha, Neptuno, 100. 
37584 8 oc. 
Da venta en todas las seder ías de 
la República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Ga llano, 7 2 , esquina a San Miguel. 
HABANA 
C 8115 3d-5 
S ^ h " 1 1 8 1 ^ - COLOCAR UNA MUCHA- O E O P R E C E UNA SEÑORA, PENINSU-
be 00 espa,JOla. Para habitaciones, f̂ a- ' O lar, para criandera, de un mes de 
r . , « > ( f r a mano y a mftquina: tiene buc- haber dado a luz. Puede criar a leche 
- recomendaciones. Palatino, 11, Ce-.entera. Informan en la calle Salud, 103; 
do 12 a 5 de la tarde. rro 37316 37796 10 oc 
VARIOS 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se pliega acordefln y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el .acto. Jefrts d 1 
Monte, 460, entre San Francisco y Coa-
cepción. 
35239 17 o 
JORLADII .LO DE OJO-. FESTON, 8B forran fotones en todas formas, SQ 
"í'rwv-OTPT pliegan vuelos y savas. Todo en el mo-
^ T O D I S T A DE SOMBREROS, CON 15 mentó. Wemitimos los trabajos al inte-
XTX anos de p rác t i ca , me hago cargo de rior, remitiendo su importe v 20 cen-
confecciones y reformas, a precios eco-1 tavoa para el certificado. J o s é M. Cor 
nóuncos . C. del Monte, 1)2, altos. ... | bato. Neptuno. 44. 
o7753 4 nv. 35495 20 oc 
EN LA PELUQUERIA 
"COSTA" 
Industria, 1 19. Teléfono 
A-7034, donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan niños, se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E . 
Arden, de París y New York 
Pida por el Teléfono 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68, o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto "En Pos de la Be-
lleza," un librito muy inte-
resante. 
C 1438 Ind 8 f 
UNA BUENA PELUQUERIA es la "Pe-
luquer ía P a r i s i é n , " Salud, 47, frente a-
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de polo 
a n iños y n iñas , se hace al verdadero 
estilo de P a r í s . 
Hay un sa lón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras . Háb i l manifure 
para las damas. 
La "P t luquor la P a r i s i é n " importa ca-
bello natura l y tiene el m á s completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
pr imera oportunidad vaya a la "Pelu-
quer ía P a r i s i é n . " Salud, 47. 
C 7927 Sld-lo. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURB: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servido es mejor y mil 
completo que niagtrna otra casa* £ » 
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera eo Cuba 
qne implantó la moda d«l arreglo de 
cejas; por algo lai cejan arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estés, se difereBcia», pnr su inimha* 
ble perfeccióe a las ota-as que estén 
arregladas en otro «tw; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo orenaro* 
Sólo se arreglan sejíor-u. 
RIZO PERMANENTE 
garantíi un o, óarn 2 y 3, pnedt 
lavarse ia cabeza iodos los días. 
Estucar y tintar ia cara y brazae, 
con los productos de belleza mis* 
terio, con la misiva perfección que 
fil mejor gabinete d* belleza en Pa« 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En sn toca-
dor use los produttets misterio; nada 
mejor. 
PELAR, BI2AÍn?0, m^O», 
con verdadera perl eccióa y por po* 
loqueros expertos; es el mejor salói; 
de niños en Cuba, 
LAVAR LA CAJ EZA: 50 CTS. 
con aparatos mod«mos y sillones g> 
ratorios y recHuatt'rios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de !a 
mujer, pues íace tltsaparecer las arro-
gas, barros, espiv illas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo hz-JAativo y es la que mejor da 
los IB asa jes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento pnt ciento más bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refer-
irán también lái usadas, poniéndo!ai 
a la moda; no compre en ninfrina 
parte sin antes ver les modeloj y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. IVIasden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Mhlorio" para dar briílfl 
a fas uñas de mejor calidad y mil 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR v I R Q U E T I L L A S i 
60 OiNTAVOS 
PARA V m CANAS 
Use la Mixtwa de "Misterio,1* iS 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de nn pe?o y dos; también te* 
fíirnos o b aplicamos en los esplén-
dido- gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo co.i ta 
mano; ninguna mane*»* 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ. 
I NEPTUNO, 81. Telf. A.S038. . 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, jara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
VMe 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sedeiías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
DOBLADILLO DE OJO 
El t í i l ler de J e s ú s del Monte, 304. Se hn 
trasladado al número 4G0 de la raism^ 
calle. 
352 ÍO 17 oc_ 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar l a s cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7212 1 nv 
O c t u b r e 7 d e 1 9 2 0 F r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
fi V R A V E S D E L A V I D A 
m 
Y a , desde el sábado, estoy oyendo 
hablar de la nación que más nos con-
vendría escoger para hacernos ciu-
dadanos de ella. 
~ Uno opinaba que las mayores ga-
rantías estaban en el Imperio Otomano. 
No seguridades para el individuo, si-
no para el Estado. 
^-Desengáñense u s t e d e s - d e c í a el i ^ de Londres tienen por legítimo al 
orador- ; mientras a Turquía se la! inglés^ de Egipto o de Jamaica. Ln 
quieran coger tres o cuatro naciones 
está segura de ser independiente. 
Otro país que goza de grandes sim-
beza", están enteramente equivoca-
dos. 
Y si no ahí tienen ustedes la prue-
ba de que ese que va a ser ciudada-
no inglés, por solidaridad con la fa-
milia imperial. 
Lo malo es que hay diferentes cla-
ses de ingleses, y no sé si los ingle-
patías es el Reino Unido, aunque dis-
gregado de la Gran Bretaña. 
—Me hago ciudadano inglés—excla-
maba uno. 
— ¿ Y qué títulos tienes para ello?— 
preguntaba otro. 
— ¡Cómo! ¿No me has visto lle-
var luto por la reina Victoria y por 
Eduardo V I I ? 
Los que tuvieron esa precaución 
distinguida de llevar un vendaje negro 
caso de disminución, más vale quedar-
se cubano, que, después de todo, no 
es tan malo c^mo parece. 
Peores están en Puerto Rico que 
son americanos de segunda. 
Y en Santo Domingo, que son de 
tercera. 
Y en Filipinas, que no saben lo 
que son: si indios, españoles o yánkis. 
Pero no es ese el asunto de que iba 
^a tratar, porque al fin y al cabo, nadie 
me mete en clasificar individuos, y 
entiendo que los demás hombres y 
los pueblos son lo que quieren ser, y 
en la manga izquierda de la levita',110 hay ^ echarle la culPa a na-
"se han salvado". ¡Son ingleses por 0 
derecho de familia! 
Vean ustedes el partido que puede 
sacarse de una cosa que a primera 
vista parece tan simple como es la de 
vendarse un brazo, como si se tratara 
de madurar un grano. 
Los que se figuran que es una in-
signe mentecatada decirle a todo el 
mundo: — * Aunque usted me vea co-
mo si tal, sepa que estoy de luto". 
E l mundt, que se na preocupado mu-
cho con la situación de esa persona, 
se entera que está de luto y eso lo 
tranquiliza. 
Pues lo que algunos creen una gua-
najada, porque estiman que el que se 
viste de negro lo hace porque el es-
tado de su espíritu concuerda con 
ese triste color y no por ridicula os-
tentación de una cosa que a los de-
más les tiene sin cuidado; los que se 
figuran, repito, que eso lo hacen mu-
chos porque "no piensan con su ca-
S é m o l a y T a p i o c a 
E i p e d n B pura Im mmm j p&rmmm d d f c u d t e » 
DE VENÍA en todos los establecimientos bien surtidos. 
Lo que iba a decir, desde el prin-
cipio, es que apenas se avecina un 
acontecimiento político u ocurre un 
hecho inusitado, ya hay buen número 
de criollos que quieren descubanizarse, 
porque dicen que es una gran ver-
güenza ser de "este país". En cambio, 
si sopla buen viento y hay ventaja, 
entonces verá usted al patriota intran-' 
sigente, que no quiere nada con los 
extranjeros, como uno que yo conocí 
en los comienzos de la República, 
que execraba al yankee, renegaba de 
los Estados Unidos como usurpadores 
y se indignaba porque su sueldo se 
lo pagaban en centenes y no en oro 
americano. 
Aquello no sería por una diferen-
cia de valor de un diez por ciento, sino 
por espíritu de rebeldía. 
¡Ah! Pobre Martí que soñaba con 
que íbamos a beber nuestro vino que 
era agrio!... 
i& ifr 
EM iLATAS DE 4, 1 y ̂  LSBEAS. = 
P U R E Z A A D A 
Es !a preferida por todas las fami-
lias y principales Hoíeles y Cafés. 
D E V E N T A eo todas las casa; bien sortiÉs k la ISLA DE CUBi 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
1 L A a i A N I F E S T Á C I O N L I B E E A L 
A y e r e s tuv ie ron en l a A l c a l d í a los 
] s e ñ o r e s doctor M a n u e l V a r o n a S u á -
I rez .candidato a senador por los 11-
berales, y Rafae l M a r t í n e z A l o n s o , 
' presidente de l a Asamblea M u n i c i p a l 
i de l Pa r t i do L i b e r a l , con ei p r o p ó " 
I s i to de gest ionar e l p e r m ú o pa ra l a 
' m a n i f e s t a c i ó n l i b e r a l que ha de- te-
ner l uga r en l a Haorit?.* e l d í a J7 
de l presenta mes. 
Estos cabal leros se en t r ev i s t a ron 
con el j o v e n A l v a r e z OJ-.D, secreta-
r i o p a r t i c u l a r de l alcalde, s e ñ o r M i -
g u e l A l b a r r á n , po r estai" é s t e a u -
sente de l a A l c a l d í a . 
Seguramente de b o / a m a ñ a n a se-
r á concedido dicho permiso . , 
L A S F I E S T A S P O L I T I C A S 
E n d í a s pasados se s o l i c i t a r o n de 
l a A l c a l d í a permisos pg,ra d is t in tos 
actos p o l í t i c o s en una sola c o m u n i -
c a c i ó n , y e l s e ñ o r A l b a r r á n h a r e -
suel to dejar sin- efecto los p e r m i -
sos concedidos en esa fo rma , orde-
nando que cada u n a de esas fiestas 
d e b e r á au tor izarse po r separado. 
E L D E P A R T A M E N T O D E G O B E E -
N A C I O N 
A y e r e m p e a ó a ftrasladarse p a r a 
l a Casa Cons i s to r ia l e l Depa r t amen-
to de G o b e r n a c i ó n del M u n i c i p i o . 
Las of icinas de este Depar tamento 
h a n de func iona r en e l l oca l que ocu 
paba antes e l s a l ó n de sesiones de 
l a C á m a r a M u n i c i p a l y l a Pres iden-
c ia y S e c r e t a r í a del Depar tamento . 
D e n t r o de pocos d í a s e s t a r á n Ins -
taladas en e l Palacio M u n i c i p a l las 
dependencias todas de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n l oca l . | 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PREMATURA 
FALTA DE VIGOR;:;: 
Brandes m m i i m ^ 
Contra estas dolen-
cias, hay medicamen-
to de fama universal 
H O R M O T O N E 
El restanratlvo de gran Dotpnni, 
Cada tubo contiene amplios I n f o f ^ 
mamprese iin paquete de uno 
de los tres sabores refrescantes 
y deliciosos: 
Jugo de frutas 
Doble menta 
Menta natural 
Dura por largo tiempo. Por 
una pequeña suma se obtiene 
un paquete de gusto exquisito. 
Calma l a sed, perfuma el 
aliento, aguza el apetito y 
activa la digestión. 
Bien 
ÍDe venta en las Boticas, Cerrado 
tDaloerías y Tabaquerías Bien 
Conservado 
Su Sabor Dura 
m 
[JLIICY FRÚIT 
I,PHII¿.J> JI i. n myĵ w 
L A Z I L I A " 
Ofrece a sus clientes y a l p ü b l l c o de esta ciudad su primera 
Y E N T A E S P E C I A L . 
D E S P U E S D E L BALATíCE. 
todas las existencias que t iene en joyas , muebles, objetos « e sr t» . 
J lanos y ropa de todas clases, con u n descuento de 
U N 40 POR C I E N T O SOBRE EL. P R E C I O M A R C A D O 
A C U D A N A S ü A R E Z 4 5 , T E L E F O N O A - i n j , 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
Planta en la Habana» con capacidad para fabricar 300 carros 
m m p l e l m m e n s u a l e s » 
Relación de algeaos de los Centrales y Ferrocarriles que osan nuestros carros, 
C E N T M A L E S t 
A G R A M O N T E 
A.LTO C E D R O 
B A G U A N O S 
CESPEDES 
C O N F L U E N T E 
C U P E Y 
- DOLORES 
E S P E R A N Z A 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
C U B A C O M P A N Y 
C U B A N C E N T R A L 
H E R S H E Y 
I S A B E L 
LOS CAÑOS 
MARIMtóísí 
M E R O B D I T A 
M I R A N D A 
OCCIDENTE) 
O R I E N T E 
P A L M A 
E L P I L A R 
FERROCARRILES: 
F. C. D E H E R S H E Y 
F. C. N O R T E D E C U B A 
G U A N T A N A M O Y W E S T E R N 
P I L A R 
R I O C A U T O 
R O S A R I O 
S A N L I N O 
S A N T A C E C I L I A 
S A N T A M A R I A 
S O L E D A D 
S T E W A R T 
T R I N I D A D 
• E T C . 
V. C. U N I D O S 
G U A N T A N A M O R ' W A Y 
SOLICITAMOS SU INSPECCION. PRECIOS VENTAJOSOS. 
t i l c a n u n a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 6 
J 
P I D I E N D O I N F O E M E S 
E l s e ñ o r juez de P r imeva I n s t a n -
cia del D i s t r i t o N o r t e ha pregunta -
do a l a A l c a l d í a s i fue ron recogidos 
de l a casa San Ignac io n ú m e r o 76 
y l levados a l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , los 
muebles que a l l í h a b í a de l a pe r te -
nencia de l s e ñ o r A l b e r t o . He rmoso 
y Cueto. In te resa e l Juzgado este da-
tb en r e l a c i ó n con los autos pa ra 
el abintestato de of ic io de dicho se-
ñ o r . | 
D E C R E T O S I N C m i P L I D O S 
ESI s e ñ o r D o m i n g o J . V a í l a d a r e s 
ha d i r i g i d o a l conceja l secretar io l a 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n ; 
Habana , oc tubre 6 de 1920. 
S e ñ o r Concejal Secretar io . 1 
Po r esta Pres idencia fué dictado 
u n decreto e l d í a 4 de los cor r ien tes 
disponiendo l a c e l e b r a c i ó n de una se 
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a pa ra e l d í a de 
l a fecha con objeto del que fuese apro 
bada el acta de l a s e s i ó n o r d i n a r i a 
pendiente de a p r o b a c i ó n pa ra las cua 
t r o pasado mer id i ano , y o t r a pa ra 
proceder a c u b r i r l a vacante del car-
go de Concejal por f a l l ec imien to del 
s e ñ o r E m i l i o R o d r í g u e z D í a z , que en 
paz descanse. Estos decretos fue ron 
oportTinamente t ras ladados a usited 
pa ra su c u m p l i m i e n t o y como con 
sorpresa se entera esta Pres idencia 
de que no se h a n hecho las c i t ac io -
nes del caso,' le ruego se s i r v a i n -
f o r m a r m e las razones que h a y a n 
aconsejado a esa S e c r e t a r í a pa ra no 
dar c u m p l i m i e n t o a los refer idos de-
cretos. 
( f . ) D o m i n g o Ta l ladares , 
Presidente . 
de las casas Mon te 340* QA>,. 
t a l i n a 42; L u y a n ó 117, y 44 ^ 
del monte 451, 442, 550 37'. % 
melles 78 y 34; P r i m e l l e á v TÍ I,tl-
C h u r r u c a 49; Wash ing ton 28- P ; 
sa 18, y 3 1 ; Zaragoza le t ra r 
13 y medio . d ^ ? el 
Ñ é g a f i v o d é l p e s t e b i í . 
b o n i c a 
L a C o m i s i ó n de Enfermedaes r¿ 
fecciosas d i c t a m i n ó ayer, como n 
t i v o de peste b u b ó n i c a , el caso f 
t r i p u l a n t e del vapor americano n 
t r o l e r o Panuco, que procedente Í 
M é x i c o l l egó a nuestro puerto c 
e l r e fe r ido enfermo. 1 ! 
D e c o m i s o d e l e c h e d e 
v a c a 
E l Serv 'c io de V i g i l a n c i a del Abas-
t ec imien to de leche, s iguiendo lai 
c a m p a ñ a emprendida con t ra los r e -
par t idores de leche, in f rac tores del 
a r t í c u l o R l del Reglamento , decomi-
só ayer y a r r o j ó a l a v í a p ú b l i c a 
cuarenta l i t r o s de leche que se en-
c o n t r a b a n colocados en los frentes 
L a a c t u a l i d a d deporti. 
v a e x t r a n j e r a 
1 — 
C A U P E N T I E E T DEMPSEI 
L o s dos campenones se conocen «» 
e l Mad l son Square Garden 
Carpent ie r y Dempsey se vieron 
p o r p r i m e r a vez el viernes lo. (fo 
ac tua l en el Madison Square Car-
den, donde t e n í a i i efecto varios coa." 
bates de boxeo importantes bajo loj 
auspicios del Madison Square Gar 
den Spormen's Club . 
l o s c é l e b r e s boxeadores fueron pre 
sentados sobre el r i n g por Mr. Hmn. 
phr ies , anunciador . 
Los campeones hab la ron algún ins-
tante mien t r a s l a concurrencia cal-
cu lada en doce m i l personas, les ha-
c í a u n a entusias ta ohraciófi, siendo 
fotograf iados jun tos con Tex Bec-
k í r d ,organizador de l a función. 
H u b o en esta r e u n i ó n cuatro com-
bates interesantes, compitiendo a los 
mejores boxeadores de los Estados 
Unidos . Los vencedores fueron Joe 
W i l l i n g , A n d y Chaney, Joe Benja-
m í n y Sammy Nable . 
L a c o m i s i ó n de boxéo del Estado 
de Nueva Y o r k y e l comité de li-
cencia p id ie ron , se dice, al Interna-
t i o n a l S p o r t i n g Club y al Madison 
Square Garden Spor t ing Club, de 
posponer las fechas para los encuen 
t ros Dempsey-Brennan y Carpentier-
L e v i n s k y . 
M . T e x O'Bourke , organizador de 
los encuentros del In ter t ional Cpor 
t i n g C lub , in te r rogado referente al 
encuentro Carpentier-Levinsky, há di 
cho que es m u y posible que el com-
bate c i tado se aplace hasta nô em-
bre . 1 
I . 
Un Gran Remedio 
Contra la diabetes, no hay 
mejor que el "Copalche" (marca regis-
trada.) 
Apenas Iniciado el tratamiento, ^fflj'ó 
bético se siente mejor. Muy pronto I» 
nota disminución en el azúcar de K 
¿riña. L a seci1, que suele ser muy ator-
mentadora, empieza ^ desaparecer. To-
dos los síntomas «Srlen poco a-rP0̂  
hasta que, la curación radical es w 
hecho. ,, 
Se rende en las farmacias bien snru-
das. _ 
Depósitos en las acreditadas ae 
rríí. Johnson, Taqnechel, Barrera y Co»' 
pañía, Majó y Colomer, etc. 
CUANDO E L C E R E B R O S E A G O T A 
es s e ñ a l que se h a perdido e l equilibrio nervioso y; 
l a na tura leza e s t á d é b i l 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ÜLRICI (New York) 
h a probado en los casos m á s d i f í c i l e s ser de 
seguros resultados porque fortalece e l cerebro, 
nutre los nervios , d a sangre m á s r i c a , abre e l 
apetito, engorda, fortifica los m ú s c u l o s , aumenta 
e l v igor y e n e r g í a s , n o t á n d o s e u n cambio saludable 
a l poco tiempo de susarse este insuperable tón ico . 
E L L E G I T I M O E S E L 
ÜLRia d e N e w Y o r l 
S E M I L L A S d e H O R T A L I Z A - ! 
C223Ü 44.-T 
Acabamos de r e c i b i r una remesa de super ior ca l idad, P ^ ÎJOI11' 
sembrar en Cuba. Especia l idades : Col Repol lo T a m b o r BlanCt(¡Sf et* 
no de Canarias , Lechuga B lanca de Repo l lo , P imien tos , Toma 
So l i c i t en nota de precios. ^ , c r J Í B ^ ^ 
"5 1 ^ 6 COMPAÑIA C O M E R C I A L H I S P A N O - C U B A ? ) A . Apartado 
C8129 
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